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L A E N L A H A 
S E P E R M I T I O A L G E N E R A L T O W N S H E N D 
R E T E N E R S U E S P A D A 
E L B A N Q U E T E E N L A L E G A C I O N A M E R I C A N A . - E L T E N N E S S E E " A B A N -
D O N O E L P U E R T O A L A S D O C E D E L A N O C H E . 
J.—El Secretario del Tesoro Mr. BfoAdoo. 2.—El Ministro de los Estados Uni-
dos en Ir Habana, mister William González. 3—El Ministro do Cuba en Wni-
hinirton, señor Carlos Manuel de Céspedes. 4.—Señora Me Adoo acompañada de 
tras damas, durante su visita al Country Club. 
En nuestra edición anterior dába-
nos amplia cuenta de la llegada d̂  
Mr. Adoo y rus distinguidos acom-
pañantes, que regresan de Buenos 
Aires, donde asistieron al Congreso 
financiero celebrado en aquella, ca-
bital. Ahora informaremos do Ioe fes 
tejos que en honor de dichos visi-
tantes organizaron el gobierno y al-
gunas sociedades. 
En primer lugar figuraba un pa-
«eo por la ciudad: paseo que se ha-
cía más tarde, en la forma- al-
gulente: 
.Primer automóvil: E ' Secretario 
del Tesoro de los Estados Unidos, 
Mr. Adoo; el Secretario de Hacien-
da, doctor Leopoldo Cancio, el Mi-
nistro de los Estados Unidos, Mr. 
Williams González y B.- Solberg, al-
to empleado de la Secretaría de Es-
tado. 
Segundo automóvil: Señora del 
Ministro americafio, Mrs. González: 
reñora de Pcter; feñora de Céspedes 
y ayudante del Presidente de la Re-
público. 
Tercer automóvil: Mr. Lnterney?!. 
El Secretario del Tesoro de los Esta 
«riiicla esposa, hija del Presidente Mr. M 
acompañantes. 
Ministro de la " comisión financiera 
Pan Americana; el Ministro de Cu-
ba en "Washington, do'-tor Carlos 
Manuel de Céspedes; el ¡-«nador por 
el Estado de la Florida, Mr. Felst-
ther y Mr. Patel. 
Cuarto automóvil: Mr. Barbury. 
Miembro de la Comisión Financiera 
Pan Americana; Mr. Schtole. igual-
mente miembro de la antedicha co-
misión; Mr. Heateh y ol Instroduc-
tor de Ministros de !a Secretarla de 
Estado, señor Enrique Soler y Ba-
ró. 
L A C A M A R A C O N T I N U A E S T U D I A N D O E L 
P R O B L E M A D E L T A B A C O . - L o s a c u e r d o s d e a y e r . 
La Comisión nombrada por la Cá-
mara de Reprecenlantes para el es-
tudio de las medidas que se eximen 
más adecuadas para el mejciramien. 
lo de la situación precaria porque 
atrí.yiesa la Industria del tabaco, ce-
lebró sesión, antes de la oficial, con 
csistencia de los señores Ramírez de 
Estenoz, Presidente; Luis Valdés Ca-
rrero, Estanislao Caitañá y José Ma-
ría Collantes, representantes, y Gui-
llermo Montagú, C. M. de la Rionda, 
Antonio María Suárez, Jacinto Argxi-
dín, Dionisio Suárez y otros, en, re-
presentación de las distintas asocia-
ciones de almacenistas y «cosecheros 
de tabaco de la República. 
El doctor Montagú hizo entrega de 
la siguiente exposición: 
"A la Comisión especial nombrada 
para solucionar la crisis del tabaco. 
La Asociación de Cosecheros de 
Tabaco de Vuelta Abajo, después de 
manifestar su profunda satisfacción, 
por 'las fecundas gestiones de esta 
Comisión y el gusto con qu-i ha Im-
partido su aprobación a la ponencia 
del señor Fernando Sánchez de Fuen-
tes, relativa a t n proyectoi de ley del 
señor Luis Valdés Carrero, cree ne. 
cesarlo presentar un programa de 
medidas urgentes, de inmediata rea-
lización para la mejor consecución, 
del fin perseguido. 
Obedece esta decisión de la Asocia-
ción de Cosecheros a la consideracón. 
de que en parte muchas de Ins ven-
tajas que ha de traer la adopción de 
las leyes a qtifc se contraen la ponen-
cia y proyecto hasta ahora discuti-
dos, son, por eu naturaleza, de lento 
desarrollo, y siendo Imprescindibla 
salvar ahora, idn- pérdida de tiempo, 
(PASA A La7CUATRO.) 
T O D O S L O S M A E S T R O S D E L A R E P U B L I C A 
E Q U I P A R A D O S Y A S C E N D I D O S . 
E N L A S E S I O N D E L A C A M A R A , A Y E R . 
Comienza la sesión. 
Hora: 4 y 50. Presidente; Recio. 
Secretarios: Roig y Cárdenas. 
Se leen varios mensajes del Ejecu-
.ivo: rectificando errores del preoU-
puesto; solicitando créditos para la 
continuación de las obras del Caplto-
io y la residencia presidencial cu ta 
Quinta de los Molinos; y para ei es-
tablecimiento de un asilo para niñas 
desvalidas. La Cámara se da por en-
terada. 
El señor Sagaró propone la inme-
diata discusión del Proyecto de Ley 
referente a consignaciones para el 
acueducto de Santiago de Cuba. Se 
acuerda dejar sobre la mesa su soli-
citud . 
Se pone a discusión el Proyecto de 
Ley fijando en diez y seis años ia 
edad para el ingreso en los Institutos 
de segunda Enseñanza. Después de 
aclaraciones de los señorers Sánchez 
de Fuentes y Caiñas, se aprueba ¡a 
Ley en la siguiente forma: 
"Artículo lo. Para ingresar en la 
Universidad, hay que acreditar, ade-
más de los otros requisitos exigidos 
G R A N C O N C U R S O O E A V I A C I O N 
F i e s t a b e n é f i c a e n l a ' ' B i e n A p a r e c i -
d a " . - U n a c o p a d e l S r . P r e s i d e n t e d é l a 
R e p ú b l i c a . - O p t a r á n a e l l a l o s a v i a d o -
r e s R o s i l l o J a i m e G o n z a l e z y D o m e n j o z 
La fiesta de aviación anunciada a beneficio del Asilo de Ancianos y la 
ôlonia Infantil de verano de Trinidad, se celebrará definitivamente el pro 
:imo domingo, 7, en los terrenos de la Bien Aparecida. 
Promete alcanzar un éxito grande, por el fin benéfico a que se dedica 
íl importe de las entradas, por el concurso inte/esante de aviación que ha 
de celebrarse en opción a una Copa que dona el señor Presidente de la 
República y por las personas que patrocinan el espectáculo, damas y ca-
balleros distinguidos de nuestro mundo social. 
Tomarán parte en el concurso los notables aviadores Domenjoz, Ro-
illo y Jaime González. 
Un jurado compuesto de los señores P. Gutiérrez Lanza, Manuel Ma-
ría Coronado, doctor Ricardo Dolz, capitán Espinosa y Víctor Muñoz, 
discernirá el premio al aviador que a su juicio lo haya merecido. 
En breve daremos a conocer el programa completo de esta interesan-
:e fiesta. 
Reina gran entusiasmo para asistir a este acto, en que han de exhibir-
' *r's famosos aviadores tan admirados de nuestro oúblico. 
por la legislación vigente, haber cum 
plido 16 años de.edad. 
Artículo 2o. Las matrículas para el 
ingreso en los Institutos de Segunoa 
Enseñanza y la Universidad, se abri-
rán los días primeros de Septiembre 
de cada año, y no se cerrarán hasta 
el treinta y une de Octubre de los 
mismos. 
Artículo 3o. Quedan derogados en 
cuanto no estén conformes con la pre 
sonte Ley, lo dispuésto en los pána-
ros primero del artículo ciento cin-
cuenta y tres del decreto número 704 
de Julio de 1911 y el artículo prime-
ro de la Ley de 29 de Mayo de 1912. 
Artfcuio 4o. Esta Ley comenzará a 
regir desde su publicación en la Gd-
ceta Oficia! de la República". 
A propuesta de l£>s señores Betan-
court Manduley y Sagaró. se prorro-
ga la sesión hasta las seis p. m. pa-
ra tratar del Proyecto de Ley aumen 
tándoles el sueldo a los maestros de 
instrucción primaria. 
Se pone a discusión la siguiente 
enmienda del señor Sagaró: 
"Artículo lo. E l artículo' sesenta y 
tres de la Ley Escolar de 18 de Julio 
de 1909. que fué modificado por la 
Ley de 4 de Julio de 1911. en lo su-
cesivo se entenderá rédactado en ia 
forma siguiente: 
"Artículo 63. Los maestros de Es. 
cuelas públicas que sean nombrados 
por primera vez en un Distrito Es-
colar, percibirán un sueldo de scU-
ciontos ochenta pesos anuales, en tü-
dcs los Distritos escolares de la Re-
pública. . . . . 
Tan pronto como un maestro de 
aula, nombrado por una Junta de 
Educación, sea ratificado en su car-
go a propuesta deq Inspector del Dis-
trito, devengará un süeldo de novo-
cientos sesenta pesos anuales, en to-
dos los Distritos escolares de la Re-
pública . 
Cada Director de Escuela, tenga o 
no aula a bu cargo, percíhirá, además 
(PAS* a LA SEIS.) 
dos 1,'Dldoi». mister Me Adoo y su distln-
ilson, al desembarcar ayer con los demás 
Quinto automóvil: Mr. Fahey, 
Miembro de ia Comisión Financie-
ra Pan Americana'; Mr, Untermeyel, 
Kains, Wittermeyer y el ¿egundo se-
cretario de la Legación de Cuba en 
SVashing-ton. doctor Osear Seigrlie. 
Sexto automóvil: Mr. Porker, ofi-
cial de la Armada de los listados 
['nidos, consejero Naval de la Mari-
na Xacíomil cubana y miembro d«? la 
Comisión Financiera Pan America-
na. 
Séptimo automóvil: Mr. Guule, Se 
cretario de la Comisión Financiera 
I'an Americana y Mr. L,eecht, segun-
do Secretario dfe la Legación Ameri-
«tna en esta capital. 
La comitiva recorrió lo que se lio-
rna el circuito corto, recorriendo sus 
calles, los paseos y las más pinto-
rescas barriadas de la población. A 
la una el paseo terminaba; las da-
mas quo venían con los comisiona-
dos fueron recibidas en la mansión 
presidencial por la señora Mariana 
Peva de Menocal, honorable señora 
del Presidente de la República. 
En el elegante comedor de Pala-
cio exornado con plantas y flores, 
fueron delicadamente obsequiadas. 
Además de las señoras, que figura-
ban en la comitiva extranjera, allí se 
incontrabau las bellas y elegantes 
Oamas Mrs. González, esposa del Mi-
nistro americano; señoras de Des-
vernine. de Patterson, de Benini de 
Céspedes; teñora madre ê la seño-
ra Seva de Menocal; la Moníalvo de 
Martínez y la gentilísima Ana Ma-
ría Menocal. 
Poco más, tarde los caballeros qus 
integraban la comisión llegaban al 
Comitry Club, donde fueron recibidos 
muy cortésmente y obsequiados con 
esplendidez, por el señor Cancio, Se-
cretario de Hacienda. 
Los visitantes salieron altamente 
Fatisfeclios de la eortcsanía que para 
idlos tuvieron el señor Cancio. los so-
cios, y la Directiva de esta sociedad. 
Brindaron el Secretario de Hacien-
da, doctor Cando, quien hizo una en-
tusiasta salutación a los ilustres 
huéspedes, hizo resaltar la impor-
tancia de los congresos financieros 
y brl'ndó por la prosperidad de los 
Estados Unidos y Cuba. 
Mr Me Adoo habló después, brin-
ilando por nuestra nación y la suya, 
Y haciendo votos porque estrechen 
más las relaciones entre ambos paí-
ses. 
Por la tarde, se celebró en honor 
de los visitantes tina gran recepción 
en el American Club, a la cual con-
currieron numerosas y distinguidas 
personas del mundo social. 
También fueron obsequiados es-
pléndidamente. 
En la legación Americana el Mi-
nistro Mr. González obsequió a los 
ilustres visitantes con un banquete. 
Atentamente Invitados asistieron las 
(PASA A IxA SEIS.) 
LLEGADA DE LOS R E Y E S 
.Madrid, 1. 
A las diez de la mañana llegaron a I 
esta capital los Reyes, procedentes de '. 
Andalucía. 
Ccn el'os vinieron los Infantes y el 
séquito. 
En la estación fueron recibidos por i 
la Reina doña María Cristina, la in-' 
fanta doña Isabel y el Gobierno, ex-1 
cepetón del ministro de Hacienda, se-! 
ñor villariu»'va, que no pudo ir a es- | 
porarlos por encontrarse enfermo. 
El Rey conversó breves momentos ! 
con 'os ministros y acto seguido se I 
dirigió a Palacio. 
CONFERENCIA ENTRE E L REY Y 
E L SR. CONDE DE ROM A NON ES 
Madrid, 1. 
A las once de la mañana llegó a 
Palacio el Jefe del Gobierno. 
E¡ señor conde de Romanones cele-
bró con el Monarca una conferencia 
que duró hora y medía. 
Al salir de la entrevista dijo el Je-
fe del Gobierno a los representantes 
de la prensa que había planteado la 
crisis al R e y . 
Añadió que antes de resolverla ce-
lebrará algunas consultas con los pro-
hombres uel partido liberal para po-
nerse do acuerdo con ellos respecto 
al nombramiento de nuevos nunistroB. 
Terminó afirmando que esta misma 
tarde dará principio a las conferen-
c'as para que la crisis quede resuelta 
hoy mismo, toda v&z que mañana 
emprenderá el Monarca un viaje a 
San Sebastián y desea que antes que-
de constituíao el nuevo Gabinete. 
LOS NUEVOS MINISTROS 
Madrid, 1. 
El señor conde de Romanones guar-
da absoluta reserva acerca de quienes 
serán los nuevos ministros. 
Pero a pesar de dicha reserva, ge 
sabe que el futuro Gabinete quedará 
constituido en la siguiente forma: 
Presidencia: señor conde de Roma, 
nones. 
Estado: don AmaJio Jlmeno. 
Gobernación: don Joaquín Ruiz 
Jiménez. 
Hacienda: don Santiago Alba. 
Instrucción Pública y Berlas Ar-
tes: don Julio Burell. 
Gracia y Justicia, don Antonio Ba-
rroso. 
Fomento: don Rafael Gasset. 
Guerra: don Agustín Luqoe. 
Marina: don Augusto Miranda. 
COMENTARIOo ^ E LA PRENSA 
Madrid, h 
La prensa toda, incluso la republi-
cana, elogia el nombramiento del se-
ñor Alba para desempeñar la cartera 
de Hacienda. 
Dicen los periódicos que el señor 
Alba está capacitado para resolver 
ios urgentes problemas económicos 
actuales. 
La prensa liberal afirma que el se-
ñor Alba, dando evidentes pruebas 
de disciplina ante los reiterados me-
gos que le hizo el Jefe del Gobierno, 
acepta la ímproba labor que supone 
el desempeño de la cartera de Hacien-
da y expresa su confianza de que el 
nuevo ministro salve ios grandes es-
collos económicos, en que está sumi-
do el país, con la misma energía con 
(PASA A LA ULTIMA) 
" Í L M U N D O O I R A E S T R E M E C I D O L A 
V O Z D E A M E R I C A E N D E F E N S A D E L A 
J U S T I C I A Y E A l l B E R T A D . " - W I L S O N . 
PARA ECONOMIZAR LUZ 
La Haya, 1. 
Con objeto de economizar luz arti-
ficial, a todos los relojes se Ies ade. 
lantará una hora, a media noche, si-
guiendo la forma establecida en el 
Parlamento. 
LLEGADA DE UN CARBONERO 
Londres, 1. 
Ha llegado el barco carbomio 
"Wandle", con ligeras averias pro-




Una delegación de miembros del 
Rclchstag ha llegado a esta capital 
para visitar a sus enmaradas-
CONTINUA LA CONFERENCIA 
Washington. I . 
E l Embajador Gerard ha comuni-
cado al Departamento de Estado que 
signe conferenciando con el Kaiser 
en su Cuartel General. Esto se toma 
como indicio de que las autoridades 
alemanas están tratando de encon-
trar la manera de acceder a las de-
mandas de Mr. Wllson. La contesta-
ción no se espera hasta fines de se-
mana. 
za Dantes, Mlnisíro del Brasil en l« 
Argentina, ocupaiá el puesto que de*, 
ja el señor Muller. 
FUEGO EN LAS FABRICAS DB 
CREUSOT 
París, 1. 
Anunciase qne un incendio cu.va 
causa se desconoce, se ha declarada 
en las fábricas de cañones de Creu« 
sot, en Cherburgo . 
E L PRINCIPE JORGE DE GRECIA/ 
A BERLIN. 
Berlín, L (Vía inalámbrica de Say-
viUe). 
E l Príncipe Jorge de Grecia saldrá 
en breve de Atenas, vía Sofía, parg 
Berlín. 
GRECIA Y LOS ALIADOS 
Berlín, 1. (Vía inalámbrica de Say-
vilie). 
Los embajadores de las potencias 
de la Entente han hecho un esfuerza 
I final para obtener el consentimiento 
de Grecia para el transporte de las 
Itropsis serbias a través de Larlssa 
¡hasta Salónica; pero Grecia se ha ne4 
gado en lo absoluto a conceder el per* 
miso. 
E l corresponsal en Atenas del "Lô , 
kae", dice que Grecia hará todo la 
posible por impedir ese tran*porte. 
MINISTRO QUE DIMITE 
Río Janeiro, 1. 
Anunciase que el Ministro de Rela-
ciones Exteriores, Mr. Muller, pien-
sa renunciar su cargo alegando mo-
tivos de salud. Créese, sin embargo, 
que la renuncia obedece a sus simpa-
tías por Alemanla. que han sido se-
veramente criticadas. E l señor Sou-
SERBIO ARRESTADO EN GRECIA 
Atenas, 1. 
Ha sido arrestado un serbio poi 
estar complicado en una reciente ten* 
tativa para destruir la legación bul-» 
gara con una bomba, que se dice fui 
fabricada en Francia. 
(PASA A LA ULTIMA) 
N O S E R E T I R A R A N L A S T R O P A S 
A M E R I C A N A S D E M E J I C O 
AGUARDANDO INSTRUCCIONES 
Washington, 1 • 
Los generales Funston y Scott es-
tán aguardando las instrucciones de 
Washington para reanudar las confe-
rencias con Obregón. Créese que el 
Gobierno de los Estados Unidos no 
retirará sus tropas de territorio ame 
ricano hasta que los carrancistas de-
muestren su capacidad para destruir 
a ios bandidos. 
T3Ti KSCONDTTi: DE 
PANCHO V I L L A 
Xueva York. 1. 
E l Cónsul en esta ciudad, del s:o-
bierno mejicano "de faefo". lia recl<i 
bido un telejrraiiia del sobrino de Ca 
i ramn, en el que se le anuncia que 
se ha averiguado el escondite d4 
l'anclio Villa, y que hay pruebe* 
jilmiidantcs de quo el bandido c u l i 
herido, probablemente muerto. 
PARAIjIZACIOX 
E l Paso, 1. 
Xo se ha adelantado en la conrea 
rencia entre Obregón y Seott. l>ta 
espora instruceloiies de Wnsbingtou, 
C'reése que los americanos tendrán 
(PASA A LA ULTIMA) 
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31IC 
En la tarde de ayer el activo e in-
teligente detective de la .Policía Se-
creta, Raimundo Aragón, que solo ha-
ce un mes que reingreso en dicho 
Cuerpo policiaco, ha prestado uno de 
los mas importantes servicios que ha-
ce bastante tiempo no se realizaban 
en esta ciudad por la Policía, aprehen-
diendo a ios autores del robo ae pren-
das a la joyería :*La Perla de Orien-
te", situada en la calle de ¡saco, en 
Santiago ue cuba, propiedad del se-
ñor Cónsul de Italia en aquella ciu-
dad, hecno realizado hace pocos días. 
Nómbranse los detenidos Aurelio 
Fernández Peralta, (a) "Mala som-
bra", de la raza blanca, natural de 
Camaguey, sin instrucción y sin do-
micilio, i Cástulo Penichet y Clavi-
jo, (a) "tíabita", de 20 anos, mestizo, 
natural de Santiago de Cuba y veci-
no de Reioj, baja numero ir t 'en di-
cha ciudad. 
La detención la verificó el detecti-
ve en la calle de Suárez y Apodaca, 
momentos después que haoían estado 
en una casa de empeños situada en 
la primera de las citadas calles. 
Cas prendas que se le ocuparon a 
Penichet y a Fernández y que lleva-
ban en tres bultos de tela blanca, 
son las siguientes: 
'¿ó espejuelos de metal dorado y 
blancos, '¿i armaduras ae espejuelos, 
40 relojes, al parecer de oro, de dis-
tintas tormas; d4 relojes más grandes 
de distintos metales; 61 cadenas de 
oro, de señora: 57 pulsos de oro; 10 
pulsos lisos de oro; S cadenas pofta-
ubanicos, de señora; sy alfileres de 
corbata, de oro, de distintas formas; 
19 leontinas de oro; 34 argollas de 
oro; 97 areticos de oro; 33 botones 
de colzonciUos, de distintos metales; 
cinco colleres de perlas falsas; 19 
anillos de oro; 38 sortijas de señora 
de oro,, con piedras; 91 alfiler de se-
ñora, de oro; 5 hebillas de oro, de 
las que usan en el pelo las señoras; 
74 diges de oro; 16 botones de camisa 
de oro ,labrados; 50 yugos de oro; 
56 aretes de oro con corales y otras 
piedras; 11 cadenas finas de oro; 3 
colgantes de oro imitando lapiceros; 
1 alfiler y tres pasadores de oro; un 
par de yugos de oro; 3 hebillas de 
iplata; 4 botones de camisa de distin-v 
¡tos metales; dos cruces de plata; un^ 
j medalla de oro; un dije en forma da 
martillo; 4 medallas pequeñas. de 
oro; 1 llave de reloj, de oro; 5 sorti-» 
jas chicas de oro; una cucharita da 
plata; 2 sortijas de oro; 1 argolla d« 
(PASA A LA SEIS.) 
E L M O N U M E N T O A l D O C T O R F I N I A Y 
L a r e u n i ó n d e a n o c h e e n l a A s o c i a -
c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . - V i b r a n t e m a n i -
f i e s t o a l o s e s p a ñ o l e s d e C u b a . . 
Anoche se reunió en el luminoso 
i>alón de actos de la Asociación de 
Dependarte. el Comité Ejecutivo 
que entier.de en la erección de im 
gran monumenio al doctor .Finlay: 
gloria de la ciencia cubii.ia. 
Lo presidía el señor Francisca 
Pons y Bágur y estaban presentes ca 
él todos los miembros que integran 
dicho Comité. Oficiaba de Secretario 
el doctur Aguirre. 
El señor Juan Pumarioga, como 
jonente de la comisión designada i 
para redactar el manifiesto que el 
Comité dirige a todos lo--, españolea 
de Cuba, leyó este vibrante docu-
mento: 
A IX)S ESPADOLES RESIDEXT! :s 
E X CIRA 
Compatriotas: 
En nombre de la? Soci<>dade5? es-
pañolas representadas por la comi-
sión gestora creada para adquirir re-
cursos con que poder erigir un mo*, 
numento al sabio cubano doctor Fin-, 
lay. nos dirigimos por este medio a 
todos nuestros compatriotas residen-
tes en Cuba rogándoles que, como 
un acto de merecida justicia j hasta 
por deber de gratitud, se honren 
cooperando en la medida de sus fue* 
zas ya que a algunos no les será, dâ » 
do realizarlo en lo de sfo generoso» 
deseos, a la plausible idea de per, 
petuar el recuerdo del esclarecido 
investigado- científico que hizo post-
óle, con sus pacientes estudios, la ex, 
tinción de la fiebre amarilla. 
La obra de aquel insigne hombr* 
fnie al bien de la hunvinidad con, 
sagró su vida, no pued- ser olvida-
da, no, por los que más directamen, 
le hemos recibido sus ¡ncalculables 
beneficios; pues el descubrimiento 
(PASA A LA CUATRO.) 
rAGTNA DOS DIARIO DE LA MARINA MATO 2 D E ^ T t í . 
I N F O R M A C I O N 
M E R C A 
' D i a r i o d e i a M a r á a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
En Palmarito de Cauto (Oriente), 
ha eido nombrado Agente del DIA-
RIO DE LA SIARINA el soñor Leóa 
Lambea, con quien tendrán la bon-
dad de entenderse, para todo lo que 
con este DIARIO se relacione, los 
suscriptores de aquella localidad. 
Habana, 5 de Abril de 1916 
E l Administrador. 
6d 28 
r ~ ^ M — l ^ r " " " i m "ijieS 
M o v i m i e o t e d e A z ú c a r e s 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos .co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta isla 
durante la semana que terminó el lo. 
del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Azúcar de miol, polamacion 80, en 
almacén, a 5.69 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca del Oeste, en tercerola» 
$13.55. 
Londres, Marzo lo. 
Consolidados, ^x-interés, 57 ©x. 
dividendo. 
Las acciones Comunes de los P. d 
tlnidos de la Habana registradas eu 
Londres, cerraron a 82.1 2. 
París, Marzo lo. 
Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 00 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonja d« Café de NewTorlt 
w operó ayer en azúcar fea crudos da 
procedencia é t Cuba, centrífuga 
i w>bre baso 96 «a fcraáalto de 68 ta» 
aelfcda». 
.Se cotlaó a loa siguiente» pre-
stos: 
* Mayo , , . „ 
, Julio , . . ¿i 
Septiembre , 
Diciembre - • 
. * * . 5.43 
» . . » 5.51 
• 5.52 
4.02 
Toneüadas vendidas: 11.150. 
Recibido: 
ín los seis puertos princi-
pies * * , * « 





Total . . ^ „• . . j * 
Exportado: 
'or los seis puertos prin^ 
cipales 
Rn otros puertos «. •* * * * 
T o t a l . . . . . . . . . 
Existencias: 
ün los neis puertos princi-
pales , )* * V 







Cerrado el mercado de remolacha 
102.148 
New York. 
Firme rigió ayer el mercado ame-
ricano, aunque la demanda fué me-
nos activa. 
Los vendedores pedían para entre-
157 ¡ ga Inmediata a 5.44 centavos costo 
y flete y para entregar en Mayo 5 
Junio a 5.50 centavos costo y fle-
te. 
Los señores Arbuckle Bros, reba-
jaron ea precio del refino a 7.40 cen-
ATire: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
i neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.05 centavos mo-
• neda oficial la libra. 
¡LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE C A F E 
E l mercaefio de azúcar crudo para 
futura entrega en ol New York Cof-
I fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
tito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer de baja. 
Durante el día se animó algo el 
mercado y cerró. Junio y Julio con 
seis puntos de alza, Agosto, Septieni 
bre, Octubre y Enero de 1917, con 
un punto de baja y Diciembre con 
dos puntos de alza, comparados con 
la apertura, y Mayo con tres puntos 
de alza y Noviembre con uno de ba-
ja, comparado con d cierre del sába-
¡do, pues no se cotizaron a a la aper-
¡tura. 
Se vendieron 11.050 toneladas en 
i la forma aigeiente: 
Para Junio, 150 toneladas; paî a 
Julio, 4.650 toneladas; para Agosto, 
600 toneladas; para Septiembre, 4.400 
toneladas; para Octubre, 150 tonela-
das; para Noviembre, 50 toneladas; 
para Diciembre 950 toneladas, y para 
Febrero, 100 toneladas. 
á C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante exlstancla de las mejo-
res Compañías Mexicaftas: Pánuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, La 
ConcorcUa, La Nacional, Franco-E»-
pañola. E l Caimán. San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26. Telefono A-
4515. Cable y Telégrafo:' "Petréleo." 
Habana. 
7911 SO a. 
„ 656-822 
. 273.363 tavos. 
Total . 930.185 
Centrales moliendo: 147. 
Exportado para Europa: 27.fi29 to-
leladas y para New Orleans 14.000. 
C A B L E S C Q M E B C l á L E S 
Nueva York, Marzo lo. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 exm-
eres, 82. 
Bonos de los Estado* Unidos, • 
.ll.l!4. 
Descuento papel comercial, a 3.114. 
Oami .or soore Londres, 60 aíau 
Tista, $4.72.90. 
Cambios sobre Londres, a la vista-
Í4.76.15. 
Cambios sobre París, banqueros, 
) francos 92.112. 
Cambios sobre íTamburgo, 60 días 
-ista, banqueros, 76. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
¿a, a 6.46 centavos. 
Centrifuga pol. 96, a 5.7¡t3 conta-
ros costo y flete. 
CUBA. 
Quieto pero firme rigió a3Ter el 
mercado local, cerrando con fracción 
de alza en los precios cotizados. 
Se dierona conocen las dos ventas 
que reseñamos a continuación: 
S.OOO sacos cenf. pol. 96 a 5 centa-
vos la libra, almacén en Matanzas. 
1700 sacos cenf. pol. 96.1|2 a 5 cen 
tavos la libra en almacén. Matan 
zas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
Jos siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ©n almacén públco da 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.23 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
T e m o s e n R e g i a p a r a testrias, 
A $ 1 - 0 0 e l m e t r o 
C r u z a d o s p o r e l f e r r o c a r r i l , c o n c h u c h o p r o -
p i o , a 2 m i n u t o s d e l a E s t a c i ó n d e R e g l a p o r t r a n -
v í a e l é c t r i c o , a 5 m i n u t o s p o r l a c a l z a d a y a 12 
m i n u t o s d e l M u e l l e d e L u z . 
L u g a r i d e a l p a r a e s t a b l e c e r f á b r i c a s , d e p ó s i -
to s , a l m a c e n e s o i n d u s t r i a s . P o r s u p r o x i m i d a d 
a l a s c a r b o n e r a s d e R e g l a G o a l C o . « 1 p r e c i o d e l 
c o m b u s t i b l e r e s u l t a m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a 
o t r a l o c a l i d a d . T i e n e a g u a d e V e n t o , 
J o s é P . d e l C a s t i l l o 
E0IF1GI8 DEL BANCO NACIONAL OE CUBA, CUARTO 204 
2 m . 
i é 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana «M año de 1855. 
Oficinas en su propio cdlíiclo: Kmpcdrado 34 







PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
Habana 
Segün las cotizaciones del Colegio 
de Corredores de la Habana, el azü-
car de guarapo polarización 96, en 
almacén, para la exportación, obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 
Primera quincena: 8.86 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.27 centavos 
la libra. 
B e l mes: 4.08 centavos la libra.: 
Abril: 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4-65 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.50 centavos la libra. 
Marzo: 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 3.21 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.79 centavos ta libra 
Abril: 
Primera quincena: 3.80 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4. centavos la 
libra. 
Del'mos: 3.89 centavos la libra. 
Matanzas 
la libra. 
Del mes: 4.14 centavos la libra. 
Abril: 




Primera quincena: 3.93.17 centa-
vos la Hbra. 
Segunda quincena: 4.83 centavos 
Miel: 
Primera quincena: 3.38.44. 
vos la libra. 
Segunda quincena: 3.79 centavos la 
libra.-
Del mer , : 3,59 cts. la libra.. 
Abril: 
Primera quincena: 3-9 centavos la 






















quincena: 3.87 centavos !:, 
quincena: 4.29 centavor 
; 4.09 centavos la libra, 
quincena; 4.39 centavos la 
quincena: 3.17 centavos te 
quincena: 3.59 centavos la 
: 8.39 centavos la libra, 
quincena: 3.69 centavos la 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda, ri-
gió el mercado fracción de baja en 
los tipos cotizados sobre Londres, y 
firmeza loŝ  cotizados eobre París. 




Londres, 8 d v. m 4.78 4.75% V. 
Londres, 3 ^v. » 4.75 4.72 V. 
París, 3 div. ., „ 15 16 D. 
Alemar.la, 3 d¡v. • 24% 25% D. 
E . Unidos, 3 div.,« %P %D . 
España, 3 d¡v. . . % ' 1% D. 
Descuento papel co* 
merciaá . ^ . 8 10 P. 
D E L MERCADO AMERICANO 
Noticias del mercado de valores, de 
New York, recibidas por M. de Cár-
denas y Co.; 
Mayo lo. de 1916. 
La msejora de la situación política 
y la campaña general de prepararse 
para la guerra, son causa de la fir-
meza en los valores de guerra. Se 
rumora que se ban hecho nuevamen-
te grandes pedidos de materiales de 
guerra. 
Los valores de Ferrocarriles están 
sostenidos, esperando un desenvolvi-
miento favorable, con respecto a la 
guerra y a la huelga. 
10.23.—Las probabilidades son de 
una baja moderada debido a que la 
riuestióu de los trabajadores se con-
sidera otra vez seria. 
10.37.—Creóse que la perspectiva 
de la Kituación política extranjera 
mejoran. Creemos que el mercado 
pueda subir gradualmente-
B A N G O E S P A l O t B E U I S L A B E H A 
i U i 
FUNDADO W L Aftp IDSD 
m i n i , . . . i 
oapitau $ 8 . 0 0 0 * 0 0 0 
DBPODfTADIO Df LOS FONDOS DÜL B A N O O T I W M T O f t t A L 
__LMUMH I 11 IIWIIHllll !• I ' 
QticiDS Ceníral: A f i l l l A B . 8 ! f 8 3 
S t 3 C l J R 8 A J L B S R N E L I N T E R I O R 
Santiago Cub*> 
CIcttfitAgo*, 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
Sonta Clara. 
Pinar del Rfo. 
Sanctl Splpttua^ 
Caibarién. 
8agua ia QrandC 
Mantinifla 
Guasttaxino. 
Dtoao día. Awll*^ 
tiatffttbi, íAVP»7^ 


















San Antonto ^a fot 
Baftoa. 
VktoriadalaaTunn 
Morón y ~ 
Santo OomTngs. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
O I R O S Y C A M B I O S , C O B Í P R A - V E N T A 
V A L O R E S , ^ D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S m S E G U R I D A D ^ 
PRECIO, SECCQ* T A M A R O 
1.15.—Se supone que el alza no pue 
de eer mantenidíu 
E l alza de los valores de la Com-
pañía de DlstiUers ba sido en anti-
cipación del dividendo que será de-
clarado antes de Junio 80 como uti-
lidades correspondientes ai actual 
año fiscal. 
Las utilidades correspondientes al 
corriente año son de 12 por ciento so-
bre el capital de $30.843.481 y desde 
\ primero de Abril se está ganando a 
' razón del 20 por ciento anual. Estas 
¡son las utilidades mayores que ha 
'tenido la Compañía. 
j Hace ya algún tiempo que se vie-
l nen recomendando estos valores, y 
que el dividendo del 6 por ciento por 
lo menos para el año actual, sería 
declarado antes de Junio. 
fiolsalelewlfork 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




A R E L I A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y - Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A . 3 3 2 9 
ir. 
Valor responsable... «-
Siniestros pagados.. * •* 
Cobrante de 1910 que se devuelve., A« ^ 
„ „ 1911 i , r- i»ti iwf 1W1 T U 
., „ 1912 „ ft m . . •• •• 4* 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva.. 
„ „ 1914 que 8« devuelve v, 
„ „ 1915 que se devolverá en 1917.. , ^ . . 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
$438.102.91 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba. 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en loi. 
Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establocimientoo i 
aercantHes. ' * 
Habana 31 de Mari» de 1916. 
E l Consejero Director, 
VICENTE CARDELLB B INSUA. \ 
C i p i a N a c i o n a l d a F i a n z a 
M N C O N A G I O N i U ^ ^ O B A ^ I S Q * ? A ~ l * S 5 
Presidente: \ h e s ^ ü á m i » y I^tca^o Cw^ultoM 
JOSE LOPEZ RDDB«atíEZ Dfi. ViDAI* W > & Á 1 % % 
DLRECTOííEfi; JaSi» TihwaB^^gtggfcH) Vwagto, Manuel Kowfc, 
iéllez. i 
FIANZAS de ^ t v ^Wrw ñor mjMfmj m h n t u wtm Saba^ta^ 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
2 9 x 4 8 , 2 ^ L I B R A S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 5 0 . 0 0 0 . 
S u p l i c a m o s s u s p r e g u n t a s p o r p r e -
c i o s p a r a t o d o e l l o t e o c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e f a r d o s . 
F R A N K B O W M S a n I g n a c i o n o m e r o R H a b a n a . 
ALlis. Chalmers Co *, 
Am- Beet Sugar ., :, 
Am. Car Foundry M 
Amor. Can Co. m m 
Anuer. L. Oil Co. « % 
Amer. Smelting . , 
Amfer. S. R. Co, 
Ameí. W. Oo. «, „ 
Anaconda Oopper », m 
Atchison Co^ » ^ ^ 
Bald. L . » „ . . 
Baltünore & Ohio 
Canadian Pacific * . 
Chicago M. & St. P, 
' Chino Copper ^ ,,. w 
Crucible St. Co. », v. 
Cuba C. S. Co. * , 
I Cuba C. S. Prof. „ ^ 
Cuban Am. S, Co. > 
Distillers * « . * . « » : 
Erie Coni. . . a¡ *; 
Coodiich Rubber . M 
| Inspiratlon Copper « 
Interboro Com. . . • 
Kennecott Copper . • 
Lackawanna St. ». » 
, Maxwell M. Co. « , 
i Méx. Petroleum . m 
Mi anuí Copper • • ̂  
Midvale St. . , , . 
.N- Y. Central . « . 
Ray C. Copper • . x 
¡ Reading Co. ̂  . , » 
Southern Pacific « • 
¡Tenn. Copper . ,« ^ 
: Union Pacific , * • 
jtJ. S. St. Co. . . . » 
¡ Utah Copper . . k 















































































N . G E L A T S & C o . 
A Q Ü I A » , 1 0 M O 8 B A N Q U E R O S HJUSJLNJL 
V c n d e m » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ a d e ^ 
e n t o d a s p a i t e s .de l i i u m d o « 
C A R T A S D E C R E D I T O O R O J U R E S 
l a s . m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S * ' 
Recibímo* depósitos ce «stn igo^f^^ 
pagando intereses si % p % • « « ^ ^ 
Todas estes operaciones pueden efectaarse tamblfis por 
«a 
B a n c o N a c i o n a l d e D u b a 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o * 
£3 De-partamento de Ahorroa abmea el 5 TO -inn 
do interés anual «obre las cantidade» I b r u a i 
tadas cada mea <wpon. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cnentaa eos CHEQUES podrá 
tifkar cualquier diferencia ocurrida eTel pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
9536 
" H E R O M B U N K flF C A N U D A " 
F U N D A D O E r N 1 8 6 9 
CAPITAL • - . $ 11.500.000 
FONDO DB RESERVA- * . . , . S 13.50O.0OO 
ACTIVO TOTAL $188.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NE\V YORK, cor. William & Cedar Sta—LONDRES, 2 Bank 
Biüdiugs, Princefh St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA, 
Corres pon salea en España e Islas Canarias y Baleares y en todaa 
las otras plajras Bancablea de', inundo. 
En el DEPARTAMENTO do .\HORROS so admiten depósito» a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se exolden CARTAS Dfi CREDITO para viajeros «n LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALfiBÜCURSALES EN LA R A n> NA •—GALIANO 92.—MONTE 113. 
—MURALLA 52f—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRARLA, 38 
Admfaiatwdares: R. DE AROZARENA, F . J . BEATY. 
• ^ • • « « • • ^ • • • • • • • • • • • • • ^ ^ « • • • i ^ B n H e a a M a H H a a M a n a M ^ M l ^ M i ^ H i ^ w * 1 * 1 
Acciones vendidas: 829.000. 
G o l f e e E x c i i a n s e N e w Y o r k 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señore9 M. d* Cár-
denas y Ca.: 
A LA APERTURA 
Abril. . . . . . . . 
Mayo . « • . * * « ' 
Junio 5 40 
Julio 5.45 
Agosto . . . . . . 
Septiembre 
Octubre . . • • • 
Noviembre . . • . 
Diciembre « . * 
1917: 
Enero 









^ 6.00 5.02 
. . . 5.61 
. . . 4.48 
CIEERE 
Abril 
Mayo m m 
Junio * w • 
Julio . •» • 
Agosto . . 
Septiembre 




























j B i M M f t M l ü I l M i i ! 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
V E L A D A I N T I M A 
Se pone en conocimiento de los señores socios, que el día dos de Ma- ' 
yo se celebrará en los salones de este Centro, una velada lírica literaria pâ  
ra conmemorar el treinta aniversario de la fundación de la sociedad y eí 
honor de los señores socios fundadores. 
En dicha velada los socios fundadores ocuparán puestos de preferen-
Para concurrir a este acto será wquisito indispensable, la prescnU-
ción del recibo del corriente mes de Abril, a la comisión de puertas. 
Las puertas se abrirán a las 8 yla velada dará comienzo a las 8 f 
media. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 29 de Abril de 191 ti 
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- PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses _... $14.00 
6 meses..xíT..— 7.00 3 mesee 3.75 1 me». 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses $15.00 6 meses _.. 7.50 3 meses 4.00 
1 mes _. 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $21.00 
6 meses 
3 meses « 









Es el periódico de nisyor circula-
ción de la República 
L o q u e e l M u n d o e n t e r o u s a N u e v o c o m p a ñ e r o 
p a r a t o d a C l a s e d e 
D O L E N C I A S d , i . s R Z I T O Ñ E S 
E D I T O R I A L E S 
A d j e t i v o s y o t r a s p l a g a s 
Los cronistas de la prensa local de 
Holguín, teniendo sin duda en cuenta 
que el abuso quita el uso han tomado 
el acuerdo de suprimir los adjetivos 
en las crónicas. ¡Tal vez no les falte 
• razón! Se prodigan, se derrochan, se 
dilapidan tanto los adjetivos en los 
periódicos, que constituyen una verda-
-Jera plaga y un tormento para el es-
critor que desea huir de lo vulgar y 
¡o manoseado. ¿Pero se puede supri-
mir el adjetivo de la crónica sin que 
se suprima la crónica? ¿Además aca-
so los adjetivos han invadido sola-
mente ese género periodístico? ¿Se 
puede acaso publicar una informa-
ción, llenar cablegramas y telegramas, 
escribir sueltos, comentar hechos y 
opiniones, sin adjetivos? ¿Los mismos 
editoriales no tienen también sus ad-
jetivos y epítetos correspondientes? 
Tratándose de individuos del sexo 
feo somos nosotros poco amigos del 
adjetivo. Respecto a ellos la parque-
Jad y la sobriedad nos parecen exce-
cntes virtudes. El uso ha gastado el 
valor de no pocos adjetivos. Apenas 
sabemos ya cuando significan algo las 
palabras culto, eminente, notable, ilus-
tre, elocuente, brillante insigne, genial, 
inspirado, grandioso, espléndido. Pero 
refiriéndose al bello sexo, ¿quién se 
sustrae de nuestra galantería carac-
terística para dejar de llamar a una 
señorita, bella, espiritual, linda, her-
mosa, graciosa o al menos simpática 
o interesante y a una señora, distingui-
da, o'al menos respetable? No com-
prendemos como un cronista' pueda 
nombrar a secas a una joven. 
Ya que de supresiones se trata, más 
provechoso sería el acuerdo de supri-
i mir otras plagas del periodismo como 
los lugares comunes de la patriotería, 
los del fanatismo rojo, los de la de-
mocracia y la libertad. Y sería tam-
bién muy conveniente, para que el 
idioma castellano no se convierta en 
jerigonza, que se eliminasen de la 
prensa los inaguantables galicismos, 
anglicanismos y solecismos que lo es-
tán desfigurando y adulterando y ase-
sinando. 
Acabamos de celebrar el tercer cen-
tenario de la muerte de Cervantes. Si 
lográramos resucitarlo quizás diría co-
mo Ovidio en el Punto Euxino. 
Barbarus hic ego sum quia non in-
telligor ulti. 
Yo soy bárbaro, (extranjero) aquí 
porque no me entiende nadie. 
Por baber estado poco tiempo expuesto 
al frío ó á la numedatí, llene v. dolores 
•n la espalda. Dolores al inclinarse ó al 
Hacer cualquier movimiento. Jaquecas, 
ojos ninchados, lo cual slpnlñca sin lugar 
á dudas que padece v, de los ríñones. 
Asi pues debe v. te icr cuidado con la 
mortal enfermedad dé Brlgüt que arraiga 
•n los imprevisores. 
con dolenclaf de ríñones, basta con ta 
forma más sencilla es realmente malo 
Jugar. Tan pronto como se observen sín-
tomas, Habrá que emplear sin tardar un 
remedio muy sencillo y segurísimo. 
Los que los boers y otras naciones 
usan para los dolores de las distintas 
partes del cuerpo. 
Debería v. emplear un remedio á que 
recurren millones de personas en el 
mundo entero, uno en que creen los 
Ingleses al igual qu^ los escoceses, irlan-
deses y galeses. Y no sólo éstos, sino 
hasta los pueblos del África del sud, 
Africa occidental, Cbina é indias, por 
millones, le conceden la mayor confianza. 
Holandeses, boers, franceses, basta los 
alemanes, :odos saben que es el único 
remedio seguro para las dolencias de los 
ríñones. En el Canadá y América, millones 
son los que continuamente lo recominen-
dan y ya en Cuba su venta va aumen-
tando enormemente. El remedio seguro 
que emplean es Pildoras De Witt para los 
Ríñones y la vejiga. 
? Por qué son tantos los que usan Pildoras 
De Witt para los Ríñones y la vejiga ? 
Porque saben por experiencia que tan 
marayl llosas pildoras son verdaderamente 
providencíales. 
Si son tan eficaces, si esas multitudes 
en todas las partes del mundo las usan 
con tanto resultado ¿no cree qoe serla 
bueno que las probara también V.? 
Si tiene V. como síntomas : boca amarga 
por la mañana, estreñimiento, sensación 
general de debilldady mal bumor, dolores 
t t t l i t n * 
La caja m&jica azul 7 oro 
de músculos y articulaciones, oíos hin-
cbados ó jaquecas, necesita con seguridad 
tomar Pildoras De "Witt para los Ríñones 
y la Vejiga. 
ó si padece de dolores en la espalda, 
reumatismos, ciática, lumbago, piedra, 
arenillas ó dolores de vejiga, músculos y 
articulaciones, será inconsecuente consigo 
mismo si no empieza inmediatamente á 
usar esas maravillltas. 
Muchos remedios se alaban de curar y ; 
sin duda logran dar temporalalivlo, pero el 
Único remedio que le dará pronto alivio y ; 
con mucha probabilidad una cura definitiva \ 
es Pildoras De Witt para los niñones y la 1 
Vejiga, pues una vez curados con tan 
maravillosas pildoras, nuestros lectores 
dicen que quedan curados para siempre, 
Lai Pildoras De Witt para los Ríñones y 
la Vejiga se venden en todas las farmacias 
y droguerías a 'O cents y 8 1.40. La caia 1 
grande : 11.40 es dos veces y media más 
grande que la de 10 cents y contiena 
bastantes dosis para un tratamiento de 
tres semanas. 
Si encuentra alatunadlílcultad enobtener i 
las Pildoras De Wltl para los Ríñones y la 
Vejiga, mande el importe de la caja que 
desee á Johnson y Ca. Habana, José Sarra, 
Habana ó á o. Morales y Ca. Santiago de 
Cuba quienes se las mandarán con porte 
pagado, á vuelta de correo y bajo simple 
cubierta. 
Para curar toda especie de dolencias de 
ríñones, es menester en absoluto suprimir 
la causa : el ácido úrico tóxico, con tal 
ún, un remedio verdadero debe atravesar 
los Uñonas y la vejiga y no los intestinos, 
como es el caso de la mayor parle de 
pildoras para los ríñones Cuando observa 
que su orina toma un tono azul turbio — 
efecto peculiar de las Pildoras De Witt 
sabrá con seguridad que las pildoras han 
efectuado en buen sillo su salutífera 
acción : en los ríñones y vejiga. Es una 
maravillosa pildora que obra directamente 
sobre los ríñones y la vejiga. Por eso 
tantas veces como se prueban, producen 
tan rápido alivio las Pildoras De Wltu En 
la mayor parte de casos viene luego la 
curación definitiva. 
Trate de obtener aquel tono azul de la 
orina. 
L C A M I N O M A S C O R T O 
Estábamos ya cansados de oir que-
jas y protestas contra el encarecimien-
to de la vida. Estábamos, también, 
cansados de instancias y solicitudes 
vagas sobre la reforma de los Arance-
les necesaria para conseguir el apete-
cido abaratamiento. Pero la petición 
era muy vaga. El 'problema de los 
Aranceles es, en la economía nacional, 
de los más complejos y delicados. Una 
pequeña alteración, hecha con ligere-
za, puede llegar a romper el equili-
brio y la harmonía que han de guar-
dar necesariamente todas las tarifas 
y partidas. ¿Cómo y en qué sentido se 
habrá de emprender la reforma aran-
cslaria? ¿Qué aranceles se habrán de 
alterar? ¿Cuál había de ser el medio 
más eficaz para conciliar lo difícil y lo 
grave de este estudio con la prontitud 
que demanda el insoportable enca-
recimiento de la vida? 
La ponencia que el doctor Fernan-
do Sánchez Fuentes ha presentado a 
la Cámara resuelve a nuestro juicio la 
cuestión. Se formará una Junta que 
será dirigida por el Presidente de la 
Cámara de Representantes, el cual 
convocará para que formen parte de 
P i l d o r a s D e W I T T 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a . V e j i g a 
C á m a r a M u n i c i p a l 
ella al Secretario de Hacienda, al Se-
cretario de la Presidencia, a tres Se-
nadores y tres Representantes y a un 
miembro designado por la Sociedad 
Económica de Amigos del País. Esta 
Junta podrá suprimir los recargos 
arancelarios existentes sobre artículos 
cuya fácil introducción abarate la vi-
da; podrá rebajar o suprimir los de-
rechos de importación señalados a los 
aperos de labranza y a los artículos de 
comer, beber y arder, salvo el tabaco, 
los de lujo y los que fomenten nuevas 
industrias. Muy oportuna y discreta-
mente consigna esta ponencia, que la 
Junta deberá oir la opinión autorizada 
de las Cámaras de Comercio y demás 
corporaciones económicas de la Isla, 
cuyo consejo pesa tanto en estos asun-
tos. 
Tiene esta moción la virtud de con-
cretar y apresurar la solución del pro-
blema. Las Cámaras solas habrían de 
prolongarlo indefinidamente y llega-
ría un momento en que la carestía de 
la vida habría de suscitar graves y 
peligrosos conflictos. Es este un asun-
to que no puede admitir nuevas de-
moras. 
LA SESION DE AYER 
A las cuatro y cuarenta minuLcs 
comenzó la sesión de ayer. El doctor 
Roig presidió y el doctor Díaz ocupó 
la secretaría. 
E L ACTA 
Fué aprobada, después de leída, el 
acta anterior. 
E L NUEVO PUENTE SOBRE 
E L RIO ALMENDARE¿ 
Se acordó recordarle a la Comisión 
especial de concejales nombrada pa-
ra estudiar una solicitud que se reia-
ciona con la construcción de un uue-
vo puente sobre el río Almendares, 
que debe informar a la mayor breve-
dad. 
LICENCIA 
Se concedió un mes de licencia al 
concejal señor Sánchez Quirós. 
UN VETO 
Se leyó el veto del Alcalde al 
acuerdo de destinar los sobrantes ae 
los créditos para los parques "Meno-
cal" y "Loma del Mazo", a concluir 
el parque "Felipe Poey", en el Re-
parto "Ojeda" Este veto se funda 
en que no existen esos sobrantes. 
Se aceptó el veto y fueron votacioj 
dos mil pesos, con cargo a resultas 
de anteriores presupuestos, ai objclo 
de concluir el mencionado parque. 
EN BENEFICIO DE LAS ARTES 
PLASTICAS 
Fué aprobada la moción — que ya 
publicamos—por la cual se proponía 
la votación de un crédito de dos mil 
pesos para destinarlo a la revista que 
mejor y más bella información grá-
fica ofrezca—en una ' edición extia-
ordinaria — el día 20 de Mayo, cou 
motivo de la solemnidad de esa fe-
cha . 
EXENCION DE CONTRIBUCION 
Acerca de si eran o no vendedores 
ambulantes, los que en un carro ex-
penden víveres, ropa u otros artícu-
los, se inició un amplio debate. 
Fué originado por la solicitud -del 
señor Artur Dickinson para que se ie 
concediera exención de contribucióu 
para poder dedicarse a la venta de 
víveres en un carro. 
Se propuso que se creara un nuevo 
epígrafe en las tarifas, para compla-
cer al solicitante; pero fué desechada 
la proposición. 
También fué desechada la instancia 
del señor Dickinson. 
AMPLIACION DE MUELLES 
Se acordó informar favorablemen-
te el proyecto de ampliación de ios 
muelles de San José, solicitado por 
el señor Geiats. 
LOS AUTOMOVILES 
DE OCHO CILINDROS 
Por no existir tarifa para las má-
quinas de ocho cilindros, se acordó 
que paguen lo siguiente: 
No pasando de 70 x 120 de inm. 
censo, $30; no pasando de 95 por 140 
de censo, $55, y exceliendo de esta 
medida. S80. No pasando de 80 por 
100. $35; no pasando de 80 por 140, 
$45; con mavor medida, $80. 
E L MONUMENTO A MARTI 
Fué leída la moción—ya publicada 
por la prensa diaria—en la cüal se 
proponía que el Aquntamientó acor-
dara votar cinco mij pesos para ini-
ciar una suscripción en todo el pue-
blo de Cuba con destino a levani.ar 
un gran monumento a Martí. En ia 
propia moción se. pide que se solicite 
del Congreso acuerde adherirse a ia 
suscripción, así como de todos los 
Ayuntamientos d© la República. 
Se prepuso, también, que en am-
bas fuentes del Parque Martí se co-
loquen los bustos de Gonzalo de Que-
sP/da, ya. hecho, y el del notable pa-
triota Manuel de la Cruz—que se 
mandará a hacer. 
Ambas proposiciones fueron apio-
badas . 
A LOS CONTRIBUYENTES MO-
ROSOS 
Se acordó conceder un plazo hasla 
el 30 de Junio para que los contribu-
yentes morosos liquiden sus deudas 
sin recargo. Esto no será obstácalo 




Fué leída aquella instancia, de 
que dimos cuenta hace tiempo, en ia 
que se solicitaba una comisión por 
tiempo indefinido para establecer eu 
la Habana grandes terrenos de sport, 
en los cuales habrá pistas para carre-
ras de caballos y de automóviles.; 
campos de polo, base-ball, tennis, etc. 
etc., y para construir en ellos 
stands, casa club, café y. salones ue 
restaurant. 
E l Ayuntamiento hizo la salvedad 
de que debía tratarse de. sports en 
campo abierto. 
Por haber sido desochada una en-
mienda del doctor Díaz contra ¡as 
apuestas mutuas, se entiende que és-
tas existirán y que de ellas se dedi-
cará un tanto por ciento a asilos de 
beneficencia. 
La instancia fué aceptada en su to-
talidad . 
PARA JORNALES DE LOS FOSOS 
•Se votaron siete mil pesos para pa-
gar jornales de los Fosos. 
Después se rompió el quorum. 
Eran las seis v media de la tarde. 
Desde hace varios días forma p?r-
te de la redacción del DIA.RtO P E 
1,A MARINA, el ioven Victoriano 
Martínez, v&timadísiino y intiguo ami 
go nuestro. 
El nuevo compañero es un inteli-
gente y activo periodista, nue ha co-
laborado en distintos diarlos de esta 
capital. 
Reciba. un abrazo f-aternal d>i 
1 ienvenida el amigo "Toto". como c?. 
riñosamente lo llaman todos sus na-
mcrosos amigos. 
S e v e r i n o T . S o l l o s o 
Ha dejado de existir en Oerdido, 
su pueblo natal, el pobre Solloso. con-
socio de la casa Wilson de la Haba-
Ka. Nosotros le dedicamos en "La 
Voz" uña sentida nota. Sentidas no-
tas le dedicarán también, seguía-
mente, muchos periódicos cubanos. 
Cuanto «o diga en homenaje a au 
memoria será poco. Sobre todo la co-
te nía gallega, sobre todo los ideales 
gallegos, nuestros raros. nuestros 
íntimos ideales, están de luto. Con 
Solloso pierden uno de sus adalides 
más fuertes, uno de> sus paladines 
más entusiasta, más fervoroso, más 
fanático, por decirlo gráficamente. 
—No ha mucho—¡pobre amigo, 
pobre correligionario todo corazón!— 
que departíamos con él en largo co-
loquio. Había venido a visitarnos a 
la redacción de "La Voz de Galicia". 
3 damos un abrazo, a recordarnos 
las veces que desde la Habana nos 
trasmitiera por escrito palabras de 
aliento v de estímulo. Porque Sollo-
so comulgaba en nuestro ferviente 
nacionalismo o nosotros—quizá esté 
mejor dicho—comulgábamos en el 
suyo. El hecho es que trazamo1; gran 
des provectos y planeamos muchas 
cosas nobles. . . 
Y ya no tuvimos más noticias su-
yas directas. Llegaban, sí, a nuestros 
oídos, relatos de obras de caridad 
realizadas por él ten su curruncho na 
tivo, donde todos lo idolatraban. Sa-
bíamos que aun para la íi-sta del ár-
bol que acaba de colebr-irse en Cer-
dido, donó, entre otros cosas, un cen-
tenar de libros "ad hoc". Sabíamos 
que, pese a las torturas de la enfer-
medad cjue le llevó a) sepulcro, el lí-
rico ambiente "da .tua tetra" todavía 
le bbligába a comroner exquisitos 
versos. • 
¡Inspirado poeta de los "Saravíos" 
y los "Guitarreos". modesto bardo 
autor de tan hermosos cantares, ya 
rendiste el tributo n la muerte; ya 
tus restos reposan en la a?dea humil-
de que te vió nacer: Cuantos te ce-
nocimos, te quisimos y te admiramos. 
Hoy son muchos los qu» te lloran. 
¡Compañeros de la revista "Galiria". 
qué pena!... ¡Son tantos los llama-
dos y tan pocos los escegidor!" 
L. Villar Ponte. 
(La Corufía.) 
a r 
Se ha dispuesto el cambio de des 
tinos entre los señores Gustavo E . 
Mustelier y Galán y Gabriel de la 
Campa y Cuffí, Vicecónsules ads-
criptos a la Legación de Cuba en Rio 
Janeiro, Brasil, y al Consulado Ge-
neral en Veracruz, Méjico, respecti-
vamente . 
También se ha dispuesto el trasla-
do de los siguientes funcionarios 
consulares de la República: 
Señorea Calixto García Becerra, 
actual Cónsul de segunda clase en 
Jacksonville, con igual cargo a Pfoiy. 
heim. Alemania; Francisco Rayneri 
y Pérez.' Cónsul de segunda clase «n 
Birmingham, Inglaterra, a Jackson-
ville. y Pedro Firmal y Cabrero,Cón-
sul de. secrunda clase en Pforzheim, a 
Birmingham. 
J U E G O S 
D E C O M E D O R 
M e s a s d e C e n t r o , 
M e s a s d e B i b l i o t e c a 
M e s a s d e T h e , 
O E C A O B A S O L I D A . 
R e p r o d u c c i ó n d e 
a n t i g u o s e s t i l o s . 
J . P A S C I I O A L D W I N . 
O b i s p o . 101. 
De la misma Comisión, proponien-
do al Consejo quede enterado del 
movimiento de fondos de la Caja 
Provincial durante los moces da. 
Agosto y Septiembre de 1914. 
Como no existía otro asunto de qu« 
tratar, a las cuatro y media de la 
tarde la presidencia dió por termina-
da la sesión. 
PARA CURAR I7N RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
B .̂OMO QUININA. E l boticario de 
volverá *>! dinero si no le cura. La 
firma <K E. W. GROVE se halla en 
cadn rajita-
e í s o n a i e s 
S E V E N D E 
Un hermoso y nuevo pailebot, que tiene solamente 14 me-
ses de agua. Construido con maderas del país duras, clavado 
y empernado en cobre y bronce, de setenta y cinco tonela-
das, de 8 pies de calado. Para más informes: en Jústiz, núme-
ro 1; y dé su precio y en Batabanó, sos dueños. 
H e r e s C a r c í a 1 C a . 
C A L I X T O G A R C I A , N o . 1 8 . 
Maquinaria para Ingenios y Minas. Carros para transportar caña. 
Locomotoras, railes y cigüeñas. Lubrificantes, grasas y pinturas. Lámpa-
ras incandescentes "SIMPLEXLITE." Máquinas de sumar "SUNDS-
TRAND." Muebles de acero para oficinas y caja* de caudales "VAN 
DORN.- FERRETERIA EN GENE RAL. 
Amargura. 77-79. Tel. A-1594. Habana. 
C 2276 Tú 
V 
E M U L S I 0 N 
F . C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
1 
C W * ^ ^ U * * ^ brw,M* «» '» ««¡sa Exposición da Parte cura 1*. teM referida*, üate 7 teá» OfaimadiJiM é A V ^ L P C D e . 
M E N S A J E S 
El Presidente de la República c¡u 
vió ayer al Congreso los siguientes 
mensajes: ^ 
Solicitando que tome en cuenta las 
adiciones y rectificaciones que se en-
vían al Poder Legislativo del pro-
yecto de presupuestos correspondían-
te a la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Solicitando se incluya en el pro-
yecto de presupuestes para el ejerci-
cio de 1916 a 1917 el crédito necesa-
rio para los gastos de la Escuela 
Pveparatoria para niñas. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
EN LA SESION ORDINARIA DE 
AYER EL CONSEJO VOTO UN 
PRESUPUESTO EXTRAORDINA-
RIO POR LA SUMA DE 811,455.73. 
LOS FESTEJOS DEL 20 DE MA-
YO. LOS BANCOS DEL PARQUE 
DE SANTA CRUZ DEL NORTE. 
A la hora reglamentaria, las dos 
de la tarde, celebró sesión ordinaria 
el Consejo Provincial, bajo la presi-
dencia del señor Serafín ' Martínez y 
con la asistencia de los señores Vi-
cente Alonso Puig, secretario, Enri-
que Zayas, Celestir.o Baizán, Mattierl 
to González y Emilio Sai-diñas. 
Leida el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada. 
Quedó sobre la mesa una comuni-
cación acompañando la cédula firma, 
da por el señor Antonio S. Fernán-
dez, emplazando al Presidente del 
Consejo para que dentro del término 
de nueve días, a contar dei 27 del 
mes próximo pasado, comparezca en 
-os autos relativos al recurso conten-
cioEO-administrativo interpuesto por 
e] f-eñor Arturo Carnearte como 
ncreedoi- de la Diputación Provin-
cial. 
Fué leida una comunicación del «e-
r.or Gobernador Provincial maYiifes-
tando ai Consejo que existe en la Te-
sorería como sobrantes de presupue?. 
jtos pasados la suma de $11,465.78, 
que puede dedicarse a la formación 
¡de un presupuesto extraordiuario. 
1 • Sobre el anterior escrito se pvesott* 
lió una moción proponiendo se'forme 
¡un presupuesto extraordinario as-
icendente a la &uma consignada, el 
¡que quedará redactado en la siguien-
te formá: 
Gastos. 
¡Para festejos del 20 de 
• Mays $ 1.000. on 
i Para obras nuevas . . . „ 4,000.00 
¡Para i-epai-ación de obras 
nuevas „ 6,455.73 
1). MANUEIj OOKKAli 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro fcuen amigo don Manuel 
Corral, rico fabricante do tabacos en 
Tampa. y presidente de la Delegación 
del "Centro Asturiano" en aquella 
ciudad americana. 
El señor Corral ha llegado en el 
vapor del Sábado, con objeto de asis-
tir a la boda de su sobrina Horten-
sia, boda que se debió haber cele-
brado en la noche* do ayer y que so 
ba teñido que suspender por enfer-
medad de su prometido, señor Fer-
nando Vega, tambidn buen amigo 
nuestro, y de cuyo caso da cuenta 
en sus Habaneras de ayer tarde núes 
tro compaíero señor Fontanills. 
Muy agradecidos a la visita y gra-
ta estancia le descamo" entre noso-
tros a tan estimado amigo. 
T). PLACIDO FER-VANDEZ RIO 
Hállase completamente restableci-
do de la dolencia que en estos día» 
estuvo padeciendo nuestro querido 
í-.mígo don Plácido Fernandez Rí>> 
de la respetable razón social de Cuer-
vo y Sobrinos. 
Que sea enhorabuena. 
A L O S C O Ñ T R Í -
B U Y E N T E S 
LA CONTRIBUCION URBANA 
Mañana, martes 2, vence el plaz« 
para pagar sin recargo en el Mu* 
aicipio, taquillas 3 y 6, el cuarto tri-
mestre de la contribución por íin-
cas urbanas. 
Las horas de recaudación .son dt 
7 y media a 11 a. m. 
¿épanio los eoniribuycntes. 
También se encuentra al cobro el 
el Banco Español, taquillas 1 y 2, el 
primer trimestre de 1916 de la con-
tribución por plumas de agua, me. 
tros contadores del anterior, altaSj 
aumento o rebajas del canon. 
Las horás de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde, 
V^re oí plazo p?¡a pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 del 
actual. 
Igualmente se encuentra al co-
bro en el Municipio, taquillas ¡j y 5, 
el segundo semestre de la contribu-
ción por fincas rústicas. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contribución el día prime 
ro de Junio próximo. 
H a p a s a d o e l d o l o r 
Todos los enfermos do nlRO que din'lc, 
gozan nuiclio cnmido pasa el dolor, « u in-
do cesan sus padefitniontos pero nuni'8 
¡rozan como el que padece reuma y se cu-
ra lomando el amirronmático del doctOl 
Rnasell Hurst, de Filadclfia. porque, ostí 
(pie ha sufrido más que nadie no tiene 
límite on el goce cuando está curado. 
El antirre^mátíco del doctor RnsseU 
ITurst es un >rr.'iii preparado que alivia 
el reuma rápidamente y lo cura al poca 
tiempo, nada es tan efectivo como el un-' 
tirrenmático para acabar en breve tlemp« 
con los padecimientos del reuma, que son 
los más crueles que Be conocen. 
Total i $11,455.73 1 
Como existía el "quorum" reque- \ 
rido por la Ley Provincial para ap<-.v. I 
-bar dicho presupuesto, el Consejo así I 
Jo llevó a efecto. 
So dió cuenta con un escrito d̂ l 
¡Alcalde Municipal de Jaruco envían-j 
do las gracias al Consejo por ai 
i acuerdo que tomó donándole a dicho I 
Municipio unos barcos con destino ni | 
i pesque de Santa Cruz del Norte, los 1 
, que interesa se le envíen a la mayo-' 
¡brevedad. La Presidencia informó al I 
Con.-ejo que dicho acuerdo se va a ! 
cumplir cuanto antes. 
El Consíejo se dió por enterado de I 
| un ^ escrito del Alcalde Municrnal de ¡ 
¡ Bejucal con el cual acompaña él pv= 
supuesto ordinario de aquel Municl-' 
; pió para el año fiscal en curso. [ 
Seguidamente se aprobaron los si-
¡guíentes informes: 
De la Comisión de Hacienda, pro 
¡poniendo al Consejo quede enterado 
¡del estado de] movimiento de fondor 
de «a Caja Provincial corresnendien-
' ta a. Julio dfl 1J91<L 
¿Va usted a Nueva York? Por 
un precio moderado en la casa 
"Méndez." antigua casa "Torres" 
encontrará usted toda"; lae como-
didades de un hotel en pequeño. 
Está a una cuadra del Parke Cen-
tral, del Ferrocarril Subtemineo 
y del Elevado, a cinco minutos 
de los teatros y del centro comer-
cial; las habitaciones son grandes 
y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc.. elegante sa-
lón, música selecta. Avisando con 
anticipación el intérprete de ia 
casa irá a recibir a los señores 
pasajeros a la llegada del vapor. 
Mrs. C. de Méndez, propietarios 
Cabio '"Zednemotel" 10S-110 
"West 6 4th. Street. New York 
City. 
15d-23 
D r . O á l v e z O u i ü é m 
Impotencia, Pérdidas serainsíes. 
Fjsterllldad, Venéreo, Síflüso Her» 
nías o Qíiebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PASA LOS FÜBBES DE 
3 ^ a 4. 
• • • • • • 
- i • 
S 1 . 0 0 0 , 0 0 D E G A R A N T I A 
m u 
O R A 
G A R R A P Í Í H S 
A l r e c i b e d e u n peso , r e -
m i t o un& l&ta^ d e e s t e i n -
s e c t i c i d a p r o d i g i o s o , q u e • • • • • • • • í m í ^ 
i&s d e s t r u y e p o r c o m p l c - « • A ft n M 1 
to y c o r a l a s a r n a d e L l f u A u N A 
c u a l q u i e r a n i m a l a :: m m m m m m m m m m m 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a 
S E V E N D E 
M A L A M B I Q U E G 0 I Í P L E T 0 
I N F O R M A R A N E N 
i m p e d í a d o , n ú m e r o 6 , of ic inas 
10349 6m 
t a P r e n s a 
Lá i>oIItica nacional se va poniendo 
I«íor a modida que se acercan las 
' elecciones. Causa angustia y mareo 
leer en loa editoriales de la prensa, el 
'ein fin de nombres que bullen en la 
: cuestión de los caJididatoa. En to-
do s© ve que loa partidos no existen 
Qf que se vive en pleno caos, y E l 
'.Mundo al comentarlo dice: 
Sr> concibe, qxin para contuner este des-
canso del nlrol moral e inteiectnal de los 
rnerpAS deliberantes de la repúblloa. se 
esfueiven 1'>.-í elementos más autorizados 
de los partidos actuantes por rectificar 
las rteslgnaciones de candidatos hechas 
por las Asambleas de dichos partidos. Es-
to, como es natural, disgusta a lo« can-
didatos que forren él riesgo de dejar de 
si rln, y a los que aaiílTan a las caudida-
turns. Unos y otros hablan de Imposl-
cioaés v hasta de diataduras, pero "no" 
tunen raz6n. Las Con-wenciones» del parti-
do Hber.il, por ejemplo, no lo representan, 
veinte veces 1<> hemos recordado, como 
tampoco rej resentan al partido conserva-
dor sus actnales JuntaáV oíIos sabemos, 
en efecto, que las Convenciones liberales 
sí u Convenciones de "Tupos. No son, no, 
laa CpnvenclbneB del partido liberal. Y 
todos sabemos, dol propio modo, que las 
Juntas del partido conservador "no" lo 
representan, ¡•ion .Tuntas de poderes pro-
rrogados: Son Juntas de vida artifício-
sauu'üto prolongada. No hay ninguna co-
rrespoudencin entre el pueblo conserva-
dor y sus actuales Juntas, como no hay, 
tampoco, ninguna correspondencia entre 
el pueblo liberal y roda esa multiplicidad 
de Convencioues que pretenden represen-
tarlo. 
Xo es posible que nadie represen-
te a "iiadie en una confuaión como la 
quo reinn. en' los partidos. Un parti-
do es una organización de voluntades, 
y desde el momento en que se deeor-
ganiza, ya no existe. 
E l Comercio explica el problema 
la adulteración de la leche, de este 
modo: 
Lo Que ocurre es que en la época deno-
laninada de "la seca" no viene a la Ha-
bana cantidad suficiente de leche para 
!«1 consumo de la población y eso más nue 
leí deseo inmoderado de lucro es lo qnr 
«induce a los expendedores a aumentar la 
'leche que reciben del campo, ampliándola 
'por cualquier medio porque todos ellos 
(tienen su clientela fija de todo el año a 
.la que no pueden dejar ŝln leche por los 
'compromisos que tienen contraídos y por 
IXLO perder sus marchantes, 
i Por lo demás ganan lo mismo o quizá 
înás, vendiendo leche pura que adultera-
ba. 
Por las razones expuestas basadas en 
la práctica, ocurrirá exactamente lo que 
dejamos dicho. 
Apenas han caldo los primeros agua-
ceros de Ja "primavera" actual ha aumen-
tado la cantidad del líquido de que se 
trnta y expendedores Importantes del 
mismo han anunciado ya que el precio 
de quince .centavos litro, "a que se está 
ven<Uéa.d<i ba.i.-irá desde ol primero del 
ftCtua] a diez y seguramente seguirá dis-
minuyendo conforme avance la estación, 
hasta ponerse a ocho como estaba en la 
••prlinavora" pasada. 
Pero en cuanto llegue la "seca" próxi-
ma encarecerá aún más que en esta en 
vlrtufl del aumento de población y vol-
rerd la carestía y las adulteraciones, por-
ruie 'os hechos siempre han sido superlo-
r s q l:is disposiciones de las autoridades. 
. Minina el colega diciendo, que 
i.or medio de pozos y canales de rie-
-•n sc^l'igraría evitar esa penuria do 
os oanvif.s durante la sequía. 
En e llo obtendría también utt gran 
iunefitílb la agricultura en general, si 
-o dosíínáae un millón o dos en obrai 
lo '.•égjufíoj .' 
i'evo osu es difícil, por que ahora 
- M ' Cn ii'.'.i n los ediles en reunir dos 
• mps para establecer juegos olím-
amarrarlo en cujes. y de esa manera de-
saparezca el peligro de incendio o de 
estropearse con el viento, porque estaba 
como el cristal. De esa manera ya solo 
hay que tener cuidado de un solo lugar, 
que es el señalado para empilonarlo, de-
jando las demás casas libre dfe peligro y 
de poder en ella hacer otras cosas nece-
sarias para su conservación y comodlda-
dee del agricultor. 
Si la blandura se logra, pues ya cree-
mos qne las aguas caídas continuarán 
por haber entrado en la Kataefón de ellas; 
pronto pueden tenerse algunas transa-
ciones, que se harán en matules, al peso. 
La madre Naturaleza nos ayuda 7 
exige para ayudarnos mejor que no 
nos crucemos de brazos al contar con 
ella. Hay agua en el cielo y en la 
tierra,; Y el deber del hombre es en-
cauzar esta última cuando ía de arri-
La no baja. 
Así lo hacen los pueblos cultos y 
trabajadores. 
Esq fes más ameno y divertido quo 
brir pozo.s y Canales. 
• * • 
Xuestros guajiros "no tienen más 
spovarip que la de las nubea 
I;: Frjitonmlad de Pinar del Río, 
a uracias ^ Dios por haber llovido, 
agrega; 
Va podran retoñar los boniatos v otras 
landas que son de bejucos o semilla, y 
ae la ser» lasi tenia aniquiladas, y se 
ieasi.ib.a ilc rila, para sembrarlas en las 
len̂ nantes en que debe hacerse. 
Tendremos también la humedad nece-
ma para que el tabaco seco, tenga la 
laudura necesaria para empilonarlo, o 
Dice La Correspondencia de Cien-
fuegos: 
Leemos: 
"Kn Mansanillo una niña de 14 años 
fnó raptada por otro niño de 16 años, em-
prendiendo la fuga hacia Campechuela." 
Un colmo. 
Cuando la civilización se hallaba más 
atrasada, y los periódicos no cultivaban 
el estilo americano de las Informâ ones 
ranllotAa y minneî sa», y no se habla In-
ventado el cinema tAgráfo, no ocurrían es-
tos casos de precocidad. 
Todo en la vida tiene su pro y sn con-
tra: y la civilización, tan unánimemente 
ponderada, no podía por menos que estar 
sometida a esa ley del pro y del contra. 
Pero la civilización no se opone a 
que los padres de familia cuiden con 
esmero de la educación de los hijos, 
procurando no exponerlos a esa con-
taminación del mal que pulula por 
l&s cailes, y en ciertas lecturas perni-
ciosas. 
De El. Progreso de Gibara: 
TCu Orlente tenemos 38 candidatos co-
nocidos que aspiran a ocupar a un pues-
to en las Cámaras de la Nación; existien-
do solamente 10 vacantes. 
El general tiene más de 1,000 recomen-
dados, a quienes no puede ni debe desa-
lentar e nsus pretensiones, por espíritu 
de defensa y conservación pues cada uno 
de ellos, creyendo en la palabra empeñada, 
será un incansable defensor de la candi-
datura de aquel.—"Nada se pierde con 
ofrecer, dice el adagio, y penará el ge-
neral : en períodos electorales hay qne ser 
amables, atentos y cariñosos: después que 
pase la tormenta, tiempo sobrado tendré 
para sonarles el cuero, tya me conocen los 
conservadores) o para repetir aquella es-
cena de un general español que se veía 
asediado a visitas por los ahijados y a 
los cuales mandaba a decir con el asisten-
te "Dice el general que h» sallde." 
Miserias de la democracia en quo 
vivimos. Los de abajo los de arriba, 
todos han de pedir y ofrecer imposi-
bles; y después con las decepciones 
y engaños sufridos, la política se con-
vierte en un infierno. 
i r . i m m P O R T O N 
MEmco-cmujTAZfo 
H» trarfadaJo «a domicilia y «a. 
Vürctt de ooasu&taâ a Coba» aftznero 
K , altos. 
Consultaa: De 1 a 8. Tal A-«5»X 
U?« i 
C o n s e j o i t S e c r e t a r l e s 
MENSAJES. ERRORES ADVERTI-
DOS. SESION SUSPENDIDA.. 
Ayer mañana se reunió el Consejo 
de Secretarios con asistencia de la 
mayoría do sus miembros. 
A propuesta de los señores Secre-
tarios de Sanidad y Beneficencia y 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, se acordó dirigir dos mensajes 
al Congreso sobre alteraciones de los 
proyectos de presupuestos de las res-
pectivas Secretarías, por errores ad-
vertidos envíos mismos. 
Y se suspendió la sesión por ser la 
hora fijada para la visita del hono-
rable señor Secretario del Tesoro do 
los Estados Unidos al honorable se-
ñor Presidente, para continuarla el 
próximo mierooles. 
7 
A U E H O 1. U m i T I I í C i . •: 
PLANTAS. FLORES DE TALLO LARGO. VIOLETAS EXTRAB^o ̂  
ROSAS, ETC. 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 17. I S u c u r s a l : O b i s p o , 66 . ; 
T e l é f o n o A-3145. | , T e l é f o n o A-3260. 
S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R A . , 
C o m e r c i a n t e : L e ó f r i c o m i c a s a y m h s e r v i c i o s , 
p a r a q u e t a t i l í z d n d i d ú S r m u r u ^ y e n * l o s p e r i ó d i c o s , - e l , m e d h ^ m ^ 
* g a e m á s : é x i i o , p a r a M e g a r í n l p M i c o . 
E i x e V M E ( k f i c i ú . I J a i a \ A g m a r * ! 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , m d c e t i t r a d e l d i s t i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
o t a d & p D é l k i d Q d ; € l l a p 0 7 i d r & 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS mOUffTRlASJBS Y COMEfiCíALES. CSPECIAUOAO EN ANUNCIOS DE PERIOOICOS. 
OlEZ A Ñ O S • V E EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUUR HS. DEPARTAMENTOS 44-45-46 Y 93. TEL. , A 5212. 
P a r a e m p r e n d e r l a c a r r e r a 
Los aBmátlcos que apenas pueden an-
dar 8lu ahogarse, slu aSTUiarse y poner-
se materialmente a la muerte, nuando em-
plez:m a tomar Sanahogo, que les alivia 
rápidamente y les cura pronto, se ponen 
en condiciones (le emprender la carrera 
y hacer lo que nunca han hecho, porque 
el asma les ha obligado a la quietud, 
Sanahogo se vende en su depósito "El 
Crisol." Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. Cuando el asmático comien-
za a tomar Sanahogo, siente el alivio in-
mediatamente y al persistir en el trata-
miento, se cura con toda seguridad, por-
fjne no se conoce un solo caso en que el 
asmático no haya sanado. 
A L a s l y S ü J é r e s 
Q u e T e m e n . 
L a M a t e r n i d a d 
¡Vaya una cara! ¿qué te pasa mi vida? 
—¡Acabo de romperle casi toda la cristalería a la señora! 
—No te asustes, que ahora mismo voy corriendo a "LA VAJILLA" 
donde encontraré CRISTALERIA FINA a precios muy bajos. 
O T A O L A O R R U C H I y C o . - G i a n o y Z a n j a 
T E L E F O N O A . 4 0 8 0 . 
H A B A N A 
C 2283 ld-2 
L A C A M A R A l i l i 
perieneja, estudio i 
y pritica, el Dr. J. H. Dye perf eccioncT el i 
famoso "COMPUESTO MITCHE-
LLA. '* El ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debo temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente loa 
resultados del "COMPUESTA MIT-
CKELLA, el cual permitirá el arribo de 
su íuuiro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incoro-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
• talece, ejercita acción sobre loa pechos 
y glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
ddad y calidad para aJím îtar ai recién 
nacido. El COMPUESTO MTTCHE-
LLA es paramante vegetal? no conGcne 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a ̂  
esposa, madre, hija o criatura, prórima 
a nacer. N o hay necesidad de'guaidar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todaa 
I GRATIS I A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro | 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice i j 
"Como dar a luz niños sanos y l 
robustos sin temor a dolores" [ 
y "Como llegar a ser madre/' 
Este libro contiene consejos muy valí-
sos para las mujeres que sufren. 
MnySr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor I 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansando 
y mucho sueño. Cuando me enteré de | 
«u líbro, mandé a la bodes de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto I 
Mitchclla'* que estoy tomando hallán-
dome bástame aliviada de mis dolencias, j 
(Pda.) 8ra. María C de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. -
Has» % Vi. sreBSBts «os toaos toa mrdicfient»» I fus V» ka receaÁo t tais enfermu. tua ixi» moy I bueno» rcroltjdoc ««pero me mande mí» líbrtto* pan I dado a sndasa nsu de rato efiente*. 
(Fda.) Sra. LconkU» Rtmim* de k (X«troca) a/e AUáaaie No. 457. Teanu». CfcOe. S. A. 
La Sra. Mi« l . «to Borji. CaO* Lógea Ka. 510. del h daM de SantUxa. CWW. din qne hacia anebo* 
«Bm a* habla poAdo knmt citar atanoa críatara. y [ de haber traado 3 fonat da "Coaipaeato 
i i ^ i l ^ F a r » I T i ^ w i ^ g, cata. Anrw i s. CirlM m . CfenfaeaaJ 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
.el abismo abdevto entre ios agricul-
tores vueltabaj&ros, parece lógico 
que, sin perder de vista la gestión 
eonrenzada y las que recomendó la 
Asamblea celebrada en Pinar del Ríe 
el 16 de Alxriil último, en las bases 
allí acordadas y que se unen a este 
escrito para, que por la Comisión s© 
aoepten en sucesivos trabajos de esta 
índole que espejamos continuará rea-
lizando, «e haga algo que es muy nê  
cesarlo y que no es posible dejar pit-
ra más tarde; algo que resuelva el 
pavoroso conflicto de la miséria y 
del hambre presentes, en tanto se 
producen el mejoramiento de la vida 
ooonómica y el progreso de los culti-
vos de aquella región. 
En su consecuencia, tenemos el ho-
nor de proponer a la Comisión que 
baga suyo el referido programa, cou-
cretaxio en los incisos siguientes: 
A. —Resolución de la Cámara reco-
mendando al Ejecutivo Nacional la 
Inmediata ejecución de todas las 
ebras públicas aprobadas y pendien-
tes de realizar en la provincia de Pt_ 
nar del Río, conforme lo solicitado a 
«ata Comisión por los señores Wifre-
do Fernández y otros, oportunamen-
te, a virtud de instancias de nuestra 
agrupación. 
B. —Rápida aprobación de todos los 
proyectos de ley presentados y que 
se presenten con el mismo objeto pa-
ra la indicada región. 
C—Reparto, también inmediato, d© 
semillas de maíz, viandas, frutos me-
nores y tabaco, en cantidad suflcien. 
te, a los campesinos vueltabajeros 
qne lo soliciten. 
D. —Creación, por medio de una 
ley, de un premio para el que encuen 
Iré el medio de destruir ©1 insecto 
conocido por "candelilla" o "pasa-
dor". 
E . —Dtecusión y aprobación, igual-
mente Inmediata, de los proyectos de 
ley siguientes: 
L—De 16 de Enero de 1914, sobre 
aprovechamiento de detritus urbar 
nos, de los señores Wifredo Fernán-
dez y otros. 
2—De 15 de Junio de 1914, sobre 
modiflcacjon de derechos reales en 
contratos reladionados con la agii-
tultura, de los señores Wifredo Fei-
rández y otros. 
3. —De 5 de Noviembre de 1913, so-
bre habilitación del puerto de Ajto-
vos de Mantua, de los señores Wifre-
do Fernández y otros. 
4. —De 10 de Junio de 1914 (pro-
yecto de resolución), sobre concerta-
ción de tratados y otros particulares, 
del señor Wifredo Fernández y otros. 
5. —De 16 de Enero de 1914, sobre 
creación de una Estación para selec-
cionar semillas de tabaíco, del señor 
Wifredo Fernández y otros. 
6. —De 5 de Febrero de 1915. sobre j 
entrada libre de aperos de labranza, 
del señor Lorenzo Nieto y otros. 
7. —(Ignoramos la fecha), sobre 
contratos de aparcería, d©l doctor 
Guillermo Montagú y otros. 
8. —(Ignoramos la fecha), sobre 
subvención para contruír el ferroca-
rril del Norte de la provincia de Pi-
nar del Río, del señor Guillermo de 
Montagú y otros. 
9. —•(Ignoramos la fecha), sobre li-
beración de gravámenes y reparto de 
tierras, del mismo señor Montagú y 
otros. 
10. —(Ignoramos la fecha). Libre 
( utrada de petróleo crudo, del doctor 
Orestes Feriara y otros. 
11. —De 24 de Mayo de 1913, con 
cediendo un crédito para la construc-
ción de una carretera que una la 
Granja Agrícola de Pinar del Río 
con la que conduce a la ciudad, del 
doctor Ibrahím Urouiaga v otros. 
12. —De 24 de Abril de 1914, pro-
rrogando el plazo para la redención 
de censns del Estado, del señor José 
M. Col 1 antes y otros 
13. —De 15 de Diciembre do 1918. 
sobro condonación de pensiones de. 
censos, del doctor Collantes y otros. 
14. —Ley de Warraats, del senador 
?.eñor Goicoechoa, aprobada por el 
Senado. 
15. —Proyecto de Tey en favor de la 
agricultura, del senador señor Anto-
nio Godzalo Pérez, aprobado por el 
Senado. 
Habana, l a de Mayo de 1916.— 
Dr. Guillermo Monta^u C. M. de la 
Rionda, Antonio Ma. Suár-ez, Jacin-
to Argudín, Dionisio Suárez." 
Después de nn largo debate, la Co-
misión aceptó en principio la exposi-
dón y hoy la discutirá en particu-
lar. 
E l M o n u m e n t i 
a l D r . F i n l a y 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
del doctor Finlay ha hecho posible 
que los españoles que vienon a los paí 
pes tropicales no continúen pasan-
do a la muerta el horrible tributo 
que hasta el año dé mil novecientos 
les imponía el "vómito n^gro"; y si 
el ilustre cubano que nos libró de eae 
azote tiene ya en nuestros corazo-
nes un monumento espiritual de In-
tensa gratitud, debemos elevarle 
otro de mármoles y bronce, impere-
cedero, que exteriorice maestros sen-
timientos y diga a las futuras ge-
neraciones quién fué ese gran hom-
bre y los extraordinarios títulos (̂ ua 
tuvo para merecer el homenaje que 
c'eseamos rendir a su venersuia me-
moria. 
La Colonia Española debe en gran 
parte al doctor Finlay su pujanza y 
progreso, porque sin el descubrimien 
to del sabio, cuyo recuerdo nos es 
tan querido, la fiebre amarilla con-
tinuaría diezmándola, llevando el lu-
to y la desolación a millares de ho-
gares españoles. Él país mismo, no 
hubiere podido adquirir 1̂ prodigio-
so desarrollo que hoy tiene, si los 
estragos que causaba antaño ese ver 
dodero azote subsistiesen. 
Los españoles que en esta Repú-
blica vivimos, no debemos ni pode-
mos olvidar que ya no acecha la trai 
dora muerte a los compatriotas oue 
a. sus ati-ayentes y hospitalarias pla-
vas arriben; y ¿a quién se debe es-
to?; al hombre altruista, al sacer-
dote de la ciencia médica que dedi-
có los mejores años de su laboriosa 
vida a buscar el remedio que inos li-
brase del terrible mal que durante 
siglos desangró a España, más, mu-
cho más rjue las cruentas guerras 
por ella sostenidas para mantener 
su soberanía en esta tierra arnada 
que nuestros antepasados descubrie-
ron y civilizaron. 
Otro cubano también ilustre y en-
tusiasta admirador de la obra del ín-
clito Finlay—el doctor López del Va-
lle—dirigió a "los españoles una vi-
brante excitación por medio de un 
notabilísimo y. conmovedor escrito 
publicado en varios periódicos de es-
ta capital rara que, con el esfuerzo 
aunado de todos, se viese convertida 
en una tangible y hermosa realidad 
la idea de levantar un monumento 
nacional en honor del varón excelso 
cuya memoria perdurará al través 
del tiempo, sin que el olvido ni la 
ingratitud puedan borrarla. 
El sentido llamamiento del doctor 
López del Valle, halló—como era na 
tural—la mAs viva simpatía en nues-
tra patria; pues— a contribuir ofi-
cialmente a la realización del pro-
yectado homenaje, como lo hicieron 
también las Sociedades españolas que 
radican en la Habana, po-rque cono-
cedoras de los benéficos resultados 
de la obra del doctor Finlay, adhi-
riéndose desde el primer momento, 
con gran entusiasmo, a la plausible 
y afortunada Iniciativa del iluptra-
óo médico señor López del Valle. 
Pero no tendría la generosa idea 
el alcance que merece, s i todos nues-
tros compatriotas residentes en Cu-
ba—desde el más pr.denvo hasta el 
más humilde—no imitasen, como con 
fiadamente lo esperamos. el alto 
ejemplo que nos ha dado el gobier-
no de nuestra patria. 
Españoles que debéis al abnegnde 
doctor Finlay vuestra tranquilidad y 
muchos la existencia, porque sin el 
descubrimiento de aquel sabio quizás 
hubleséls rendido tributo a la muer-
te cayendo, como tantos otros, víc-
timas de la fiebre amarilla; compa-
triotas que sabéis agradecer—a fuer 
de hidalgos—el inmenso beneficio 
que, honrando a su uai^ nos ha he-
r T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e J R C T L L A N T , p a ^ ^ o d ^ ^ l a a e ^ d f t K ^ i i ^ o * 
FundlciM de Cementi de M A R I O R O T I M m 
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cho el hombre sencillo y modestí-1 
simo a quien la ciencia médica debe 
una de sus más preciadas conquis-
tas, responded, como siempre lo hi-
cistéis, al ruego que encarecidamen-
te os dirigimos, acudiendo presta- [ 
mente a engrosar con vuestros do- | 
cativos la suscripción iniciada; pues 
ent«^emqf que es esta una deuda i 
de honor que tenemos contraída con 
el hombre superior que tanto bien 
nos hizo, 
Axlemás; al proceder así, daremos 
va» nueva prueba del profundo ca-
riño que sentimos por Cuba, de cu-
yas alegrías, como de sus penas, siem 
pre nos hemos hecho partícipe,^, por 
que son muy fuertes o indestructi-
bles los lazos que a esta noble tie-< 
ira tíos ligan. 
AI contribuir a la erección del pro-
yectado monumento, queremos que 
oea grande y hermoso para que dig-
no sea, también, del hombre excelso 
0 quien habrá de dedicársele. Máa, 
nunca será tan alto como la Inmen-
sa pirámide que podría alzarse con 
los huesos de las infelices víctlma9 
de la fiebre amarilla; víctimas que 
eran españolas en su casi totalidad, 
como seguirían siendo si el gran 
Finlay. nuestro benefactor, no hu-
biese hecho desaparecer aquella en-
démica y mortal enfermedad con el 
descubrimiento que le abrió de par 
on par las puertas del templo de la 
fama. 
En todas las sociedades españolas 
quedan abiertas las listas de suscrip-
ción. 
Compatriotas, acudid a Tletaarlas 
con vuestros nombres y donativos, 
pues a ello nos obliga, con fuerza 
irresistible, un ineludible deber do 
gratitud. 
80 de Abril de 1 9 1 9 . 
E l manifiesto fué aprobado en me 
dio de una ovación entusiasta. 
Este documento será firmado por 
todos loa presidentes de las socie-
"dades españolas que radican en la 
Habana. 
Llenado este requisito el manifies-
to será enriado a todos los pueblos 
y ciudades de la República, para que 
¡legue a conocimiento de todos, o ca-
01 todos los españoles. 
Y se terminó la reunión. 
L a d e n u n c i a d e u n 
C o n c e j a l 
En^ el Juzgado de instrucción de la 
sección primera se recibió ayer una 
denuncia del concejal del Ayunta, 
miento de Regla señor Reboredo, 
acusando a 'la Compañía abastecedo-
ra de hielo de dicha población de hur-
tax agua san pagar los coi 
dientes derechos aJ Municipio* «áa 
citada población. 
En dicha denuncia refiere q 
el Jefe de la Policía sorprendió ^ 
día 28 del pasado mes a! empleado de 
la referida fábrica José López 
llenando los algibes y tanque^ 
una manguera connectada ai * " 
te que está en la vía pública» 
DENTICION 
Las diarreas durante al destete de 
ios niños, y en el período de la denti, 
ción, ŝ  curan con el Elíxic Estoi 
de Sáiz de Carlos. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ta está puesto a E» venta ent 14: 
librería "La Medeana Pceaía,'* QBigi. 
po 133 al 137, en "Carvantasi'*' Gfc» 
llano 62; «WíEson:,* Obüspo 52^ atf 
"La OaíricatuBa/'' Galiana 116 5 m 
"La esfára," Grifan» U S ; "Laa? HD^ 
das de París,'* da l a s é AIbeJar Be< 
lasccaín, 32-1̂ , «it la vidriera detf 
DIARIO y ea esta, roáacddtt, u»' 
bro de gran actaaücíaid tümiada "La 
Guerra Europea." mt libre qi^ 
cor. su osriginalidaxi y bien: escrito aa 
debe faítar en ninguna bibítotecaJ 
Les interesadlos ©n sabor cónwi 
han ido desenvolviéndose los acom 
lecimientos dursata el año 1915 aá 
deben de leer otro libro más qp̂  
éste. Es un volumen de 60Q páginai 
eteritto por las autorizadaat plumas di 
Nicolás Eiven»! y Joaquinp Gil ttel 
Real. 1 
E l precio del eiempIíTr esc. solo- <J¿-
$1.&0. 
Aquellas persemas qus ^eí Enterioii 
de la República deseen obtener esta* 
obra, bastará con enviar el peso da 
su importe ye| franqueo a cualcprieraí 
de las librería» citadas y lea man» 
dará por correo». , 
C u i d a d o c o n e l m e - i 
c á n i c o i m p o s t o r 
A pesar de nuestras repetidas ad^' 
vcrtenclas publicadas, nos dicen qn^ 
todavía per la Isla un mestizo solí-* 
cita reparación de Máquinas de EsJ 
cribir, etc., en nombre de la casa Rou 
bins, lo cual es falso ya que no tc^ 
neme» mecánicos viajantes, hadéndo-i 
lo todo en nuestros, talleres en. la Ha* • 
baña. 
C 2274 ~ eat 2d-3^ 
¿ S E H A L L A U S -
T E D S E D I E N T O ? 
H e a q u í u n c a r a m e l o d e l i c i o s o q u e a y u d a a c a l m a r 
l a s e d , 
W R I G L E Y S 




S u a v i z a l a b o c a y l a g a r g a n t a E s u n a b e n d i c i ó n 
p a r a l o s f u m a d o r e s . A b r e e l a p e t i t o y a y u d a l a d i -
g e s t i ó n , C a l m a l a s s o b r e e x c i t a c i o n e s n e r v i o s a s , 
S e o f r e c e e n d o s d i s t i n t o s p e r f u m e s . C a d a p a q u e -
t e c o n t i e n e 5 b a r r a s g r a n d e s , c u i d a d o s a m e n t e e n -









S i u s t e d lo m a s c a d e s p u é s d e l a s c o m i d a s n o t a r á 
m e j o r í a e n s u d i g e s t i ó n . 
P u e d e u s t e d o b t e n e r l o s e n l a s f a r m a c i a s , c o n f i t e -
r í a s y o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s , 
CUPON DE BENEFI-
CIO COOPIERAIVO E'N 
CADA PAQUETE. 
BUENO PARA MU-
CHOS Y MUY ViV 
LIOSOS PREMIOS 
f 
H A B A I S E R A S 
G r a n b o d a a n o c h e e n e l C r i s t o 
D u l c e M a r í a R i v e r o 
y M a r i a n o M i g u e l 
Debieron pensarlo. 
Casarse en Mayo, cuando todo Pn 
la naturaleza es luz y es aroma. ?3 
arrullo, y es poesía, parece como un 
encanto más. 
Nacieron con las nuevas flores las 
irinieras alegrías de un amor triun-
iani.c. 
yon felices. 
Colmadas ven todas las ansias do 
sus corazones, unidor; ya para .siem-
pre, la señorita Dul^e María Rivero 
y el señor Mariano Miguel. 
Novia lindísima. 
E s la menor de las hijas del Di-
rector del Diario de la Marina, la 
qye todos, con la familiaridad más 
cariñosa, conocen por Cíiichí Rivero 
y en la que se asocian, para supro-
too atractivo d^ su persona, una bon-
dad completa, una sencillez delicio-
sa y una gracia infinita. 
Cuanto a su prometido, redactor 
attlétl^o de este pérhxlico, posee mé-
ritos que lé realzan y cualidades que 
l". énalt^cn. 
ICs de casa. 
t'or esta razón, extremar losr elo-
gios en fttvor del buen amigo y buen 
compañero, no serta discreto. 
Ye refreno mi pluma, nnte t3l con-
rideraciór, en todo le a»1© a ella pu-
diera sugerir el afortunado artista 
que en esta redacció'n somos tantos 
a querer y tantos a admirar. 
Fu^ anoche la boda. 
Elegida para su celebración la 
iplesia del Cristo nunca lució más 
bonita, decorada con profusión de 
p'antas. aquella amplia y severa na-
ve. 
Plantas que eran palmas v oran 
arekas distribuidas artísticamente. 
Xo faltaban flores. 
Prendidas veíanse a la. caboza de 
"os bancos en ramos de igual tama-
fio. 
Más flores? 
Las de una hermosa campana, 
suspendida en lo alto del presbite-
rio, bajo la cual recibieron los sim-
pá-tlcos novios la solemne bendición 
de sus amores. 
Campaha simbólica. 
Parecía haberse cubierto de péta» 
loa al dar el toque de llamada para 
una felicidad. 
Al pie del ara santa apareció ia 
señorita Rivero más linda que nun-
ca con su toiletto de un gusto y una 
elegancia imponderables. 
E l traje era de tul y charmouse 
con manto de curte y larga cola cua-
drada. 
Un primor e! velo. 
De encaje finísimo de Bruselas, 
Orendido hacía atrás, delaba descu-
bierta la cara de la adorable fianoéfí 
Wjo una guiña Ida de azahares som-
breando las sienes levemente. 
Llevaba abanico. 
Regalo de una dama bellísima, Ma-
ría Albarrán de Presno, era de ricas 
blondas con varillaje de nácar y oro. 
TiVia preciosidad. 
T como complemento de la mag-
nífica toiette el ramo de mano. 
Ofrecido a la novk- por su herma-
na mayor, la señorita Nena Rivero, 
la lindísima Xena, puede asegurarse 
que es uno de los modelos de máa 
a:ta novedad y más exquisita elegan-
cia que han salido de iardfn alguno. 
Sobre a-ekaa, como fondo, se con-
rundían artísticamente botones de 
Derla de Cuba, Estefanote v Garde-
nia con el aristocrático Eastcr «He 
fiomlnandi el conjunto. 
Cn lazo r!e gasa, nendfase al cen-
tro con hilos de plata. 
T desprendiéndose vaporosamente 
sentar por el simpático cronista del 
periódico, mi confróre siempre ama-
hle y siempre afectuoso Alberto 
Ruiz. 
Cúmpleme ya. dar cuenta de la gran 
concurrencia que invadía, en toda sai 
extensión, la nave única del Cristo. 
Señoras en primer término. 
Angéla Fabra de Mariátegul, la 
distinguida esposa del Ministro de 
España, María Herrera Viuda de Se-
ra, María Luisa Alonso de Solis y 
las dos jóvenes y bellas hermanas 
do la novia. Teté Rivero de Ferrán 
y Malula Rivero de Scull. 
Paulina GüeU de Weberj Lolita 
Colmenares de Casteleiro. Clementi-
no Machado de Pina, Conchita Sa-
batés de iácada, Luciana Rivero de 
Pérez, Patria Tío de Sánchez Fuen-
tes y Aurora Blasco de Márquez. 
Lola Pina de Lai-rea, Cristina Suá-
rez de Fernández Maquila, Marta 
Sánchez de Gutiérrez, Esperanza P. 
de García, María Fernández Viuda 
de Pérez, Angelita Gonzájez de Jo-
ver, Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, Carolina García Viuda de 
Machado, Carmen G, Menocal de Se-
gura y Lola Tió. 
Carmen Castellvl de Coll y Loli-
ta Baster de Martí. 
Conchita Fernández de Cuervo, 
Anlta Soto de Orbór., Edelmira Ma-
chado de Carrerá, Eloísa Febles de 
Pasalodos y Virginia Catalá de Za-
mora. 
Adolfina Rabell Viuda de Vlgnau 
y Elvira Martínez. 
Tres jóvenes damas. 
Tan beilas, tan interesantes, por 
Igual, como Estela Machado de R i -
rerp, Esperancita Núñez de Martí-
nez y Herminia Dolz de Alvarado. 
Isolina Colmenares de Vizoso, Ro-
sa Blanca Carballo de Martín. Eme-
lina Vivó de Mendoza y Conchita 
Mejías de González del Real. 
T muy bella, resplandeciente de 
elegancia, María L'sabiaga de Ba-
rrueco. 
No la olvidaré-
Es la ilustre educadora María Lui -
sa Dolz. 
L a relación de las íeñorltaa, ini-
ciada con la encantadora Nena Ri -
vero, comprende un grupo delicioso 
de la sociedad habanera. 
Elena de Cárdenas, María Larrea, 
Seida Cabrera, Evelia Martínez, E s -
tela Aituzarra, Matilde Elcid y Con-
suelito Ferrer. 
Paquita Morales Pasalodos. Con-
chita Gallardo y Elisa Colmenares. 
blica se hizo representar por uno de 
sus ayudantes, el teniente coronel 
Alberto Carnearte, quien así lo hizo i 
presente a nuestro querido director. 
A su vez el general José Miguel 
Gómez, que se ausentó ayer de la 
capital, se excusó en carta atentísi-
mo. 
Del cuerpo diplomático veíanse en 
la boda al Ministro de Alemania, al 
Ministro do España y al Ministro de 
la República de Colombia. 
E l Fiscal del Supremo, doctor Ju 
lio de Cárdenas, el Presidente del 
Casino Español, don Narqiso Maclá, 
el Cónsul de España, don Joaquín 
Márquez, y el Presidente de la Di-
rectiva del Diario de la Marina, don 
Sabás E . de Alvará. 
_ Raimundo Cabrera. Secundino Ba-
ños, Emilio del Junco, doctor Anto-
nio Jover, Joaqun Boada, Armando 
•Cuervo, doctor Alonso Betancourt y 
Eusebio Hernández, hijo. 
Héctor de Saavedra, Gonzalo Alva-
rado, Andrés Weber, Manuel Gimé-
nez Lanier. Mariano Aramburo. Ma-
nuel Secades, Alberto de Armas y 
José González de la Peña. 
Segundo Casteleiro, José Avenda-
ño, Miguel Gutiérrez, doctor Gabriel 
M. Lauda. Ricardo Martínez, Raúl 
Carrerá, Gaspar Vizoso y doctor 
Adolfo Cabello. 
Aldo Baronl. Administrador del 
Heraldo de Cuba, y Joaquín Pina, 
Administrador interino del Diario de 
la Marina. 
Manuel Peralta y Melgares, doctor 
Francisco' Fernández Travieso. Ben-
jamín Orbón, Mariano Acevedo. An-
tonio Martín, José Solís. doctor Ri-
cardo Rodríguez Cáceres, Miprue] 
Angel Mendoza. Víctor Manuel Sán-
chez Toledo, Eduardo Cidre y Se-
bastián Figueras. 
Entre los familiares de la novia, 
sus dos hermanos Nicolás y Pepín 
Rivero y Alonso, René Ferrán, Fer_ 
nadito Sculi .y José Ignacio Solís , 
Antonio G. Zamora, José Alvarez 
Acevedo, Paul Warner, Pepín Ro-
dríguez. Eustaquio Orbón, Juan Gar-
cía^ José Fernández Maquila, doctor 
Francisco García, comandante EHuar-
do González del Real, Hilarión Ló-
pez d© Algarra y el respetable pa-
dre del novio, Mariano Miguel Alon-
so. 
Alejandro Gallardo. Antonio Bel-
trán. Nicolás Gayo y Andrés Segura 
y Cabrera. 
E l doctor Tomás Recio, Julio Ai -
tuzarra y el Agente General de Pu-
blicidad de L a Ilustración, el conocí, 
do joven José Antonio Cabarga. 
Y de la redacción del Diario de la 
Marina, lyucio Solís, Antonio J . Ara-
zoza, León Ichaso, José Franco, Ra-
fael S. Solís, Carlos Ciaño, Teófilo 
Pérez. Benito Faiña, Antonio Suá-
réfe, José López Goldarás, Enrique 
Coll, Carlos Martí. Manolo Linares, 
Octavio Dobal. José María Herrero, 
Celestino Alvarez, Teto Martínez, 
José M . Garrido. . . 
" Y uno más de casa, y tan querido 
como clon Ramón Grau. Sub-Regeni.e 
de los talleres del Diarlo. 
A la puerta del Cristo esperaba a 
los novios el blanco y elegante auto-
móvil que en tantas otras bodas ha 
tenido ieual misión. 
Está de moda. 
Nada más solicitado, para el .caso, 
en el garage de don Alberto Gómez 
Alonso. 
Y siempre luciendo en su interior, 
como anoche, la pompa del ramo iu-
mírdeo, especialidad del Fénix, que 
rada vez se hace de mayor aceptación 
por su gusto, su originalidad y su 
elegancia. 
Completaba ese ramo.que era de eas. 
•er lílics, la obra realizada en todos 
los detalles del magnífico adorno flo-
ral que tan celebrado fué en la igle-
sia . 
A una casa del Vedado, en la calle 
3 entre 2 y 4, han ido los nuevos es-
posos . 
E s su nido de amor. 
Quiera el cielo que allí sonrían a 
bus concones, en la gloria de su 
unión, todas las dichas y todas las 
satisfacciones imaginables. 
Enrique F O N T A N I L L S • 
¡ C a r t e r a s ! 
P i e l y s e d a . 
V a r i e d a d d e m o d e l o s 
T o d o s n u e v o s 
¡ E L E G A N T I S I M A S ! 
E L E N C A N T O 
Galiano y San Rafael 
R E G A L O S 
He aquí la reladfin do los presentes 'le 
bodas recibidos por la señorita L)tilce Ma-
rfil Rivero y el señor Mariano Miguel: 
Vn Juego de mimbre esmaltado, de Vi-
cente Loríente y señora. 
Un costurero l.uls XV y dos sillones del 
mismo estilo, de Peiiín Etodr^neE, 
Vna mesita de centro Lilis XV «'on ma-
cetero de porcelana, de José González'y 
señora. 
Un escritorio Luis XVI, con pigitOrás e 
incrustaciones de brou'-e, de Luis B. Gal-
bán. 
Cleopatra: Busto en mármol policroma-
do y jüspe. de Juan Geluts y señora. 
líos fruteros y una quesera de Hacarat, 
de la señora viuda de Machado. 
Un espejo de plata cincelado, para to-
cador, de Aldo Baroni. 
Una vajilla completa y dos docenas de 
tazas para café, de Amallo Marliin y se-
ñora. 
Una lámpara de bronce para mesa, de 
llené Morales y señora. 
Un juepro de café de plata, de Manuel 
Rafael Angulo. 
Pos floreros de plata, de Bernardo Cres-
po. 
l n joyero de plata, de Amallo Suárez 
y señora. 
1 Un jarrfln de plata, de Cousurlo R. de 
i Bonza. 
l'u juego de té, de José Franco y se-
j ñora. ' 
i l'n parnbán Iftnonés d̂  seda, bordado, 
de Fermindo SPlill y señora. 
Una lámpara de bjronce y cristal, de 
| Blanca Massino viuda de Hierro. 
Un joyero de porcelana, de Benigno 
Fernández' y señora. 
Un vasito de cristal y plata) de Marín 
Luisa Alonso v Rojas. 
On frutero de cristal y plata, de Adolfo 
Alonso y señora. 
Una lampnrita de bronce, de Fraucis-
quito Ferrán. 
Un frutero de plata, de BMlhino Lagc y 
señora. 
La cena, de Leonardo de Vinel, liajo 
relieve en plata y sobre Jaspe dorado, de 
VirgiuiM Ojea viuda de rerráu. 
Un Juego completo de cubiertos de pla-
ta, de José García y señora. i 
Un parabán Japonés ron ¡ucnistaciones 
de Dácar, de René Ferrán y señora. 
• fina lámpara de bronce dorado, de Vic-
toriano (Jarcia. 
, Un Juego de biscult, de Francisco Lan-
da y señora. 
Un juego de refresco de cristal, de Ri-
cardo Gutiérrez y señoni. 
Una palmatort:i de ¡data, de Ceferino 
líoruález y señora. 
Un busto de mármol, de Kicanlc» Martí-
nez y señora. 
Un blbelot de hiscuit,. de Caridad Koyo. 
Una jarra para agua, de JQSe Carba-
llelra. 
fu juego de cama bordado, de Fngra-
cla Viuda de Reres e hijos. 
Una mantelería bordada, de Carmen 
García Rivero. 
Un Juego de café de plata, del U. p. Ce-
lestino Rivero, 
Un pañuelo bordado, de las Kdas. Ma 
dres del Btjen Pastor de Aldeeon, 
l'n juego de tapetes para tocador, de 
María Pnn. 
Un paraguas de caballero, de José de 
Franco. 
üna caja de pañuelos bordados, de, M.i 
ría Alonso de ("arballcir.i. 
l'n juego de tapetes de tocador, de Pie-
dad Prin. 
Una pila de flgna bendita de bronce 
esmaltado, de Nicolás Gayo y señora. 
Fu reloj de metal dorado de consola, 
de María Fernánde/, viuda de Pérez. 
Cna lámpara de mármol, de Knrique 
Ramírez y señora. 
''o -eloj dorado, de Constante niego. 
i Fn Juego de tbe clilno, del señor Schtifi 
I y familia. . *. /..-« 
! Fu frutero de cristal y plata, de JunD 
; líances Condi». , . . .-n-^ ; Unas zapatillas de raso, de José 1 HM-
Un florero de porcelana, de Héctor d* 
1 Saavedra v señora. . 
Fn juego de cristal y plata, para he» 
lados, de Miguelina Los Reyes de Me-
nt'ndez. . , 'L 
Fuá columna de mármol, de Leopoldo 
R> mañ.i' li y señora. 
T u cstii.-iie de tocador de plata, de íp' 
' colás Rivero y señora. 
I Una escultura de mármol blanco con 
' (olnranás de mármol verde, de Angel Ba-
' rrra-
Fna bombonera de plata, de Silvia M-
Uasreliii. 
Un Joyerlto de plata, de Anita Padilla. 
Una jarra para agua, de plata, de Teó-
filo Pérez. 
Un dedal de oro, de Luciana Rivero (fe 
Pérez. . 
Una lámpara de bronce con su colum-
na, de Cifulentes, Pego y Ca. 
Fn busto de mármol, de Antonio H" 
rrera y señora. 
Una sobrecama de crochet, de Severo 
Redondo y seBora. 
Las ligas de la novia, de María R. *ie 
Alonso. 
Una pañuelera de raso pintado, de BIdu 
Roses. 
Fn frutero de cristal y plata, de Ga-
briel María Lauda e hijos. 
Fna mantéqüOleñ de plata, de Rafa"! 
Solís y señora. 
Una jardinera de cristal y plata, 'le 
Lola Pina de Larrea. 
Fna jarrita de plata, de Corina Azcúe. 
Una sombrilla de seda y un abanico 
de nácar, de Lucio Solís y señora. 
Un abanico de nácar, del doctor Jover y 
señora. 
Un rosarlo de oro, de Enrique Coll y 
señora. 
Una mantelería completa bordada y i»c 
tapete, también bordado, de la Superiori 
y Comunidad del Convento del Buen Pas-
tor. 
Un gorrito de encaje, de Rosita Bel-
trán. 
Un blbelot de biscult, de Lolé Larrea 
de Sarrá. 
Una mantequillera de plata, de Trinidad 
F. de Leftn. 
Unos gemelos de teatro, de Bamón Oli-
veros. 
Fna cstátna de mármol, de Federico 
Morales y señora. 
Un abanico, de nácar pintado, de Maríi 
Beoto. 
Una jarra de agua de plata, de Antonio 
Beltrán y señora. 
Un blbelot de biscult, de Inocenta Ar-
men teros. 
Una cestita de bobones. de Faustino Ló-
pez. 
Un cubo de plata para hielo, de José 
M. Alvarez Acevedo y señora. 
Una jarrita de plata, de Concha y María 
Alvarez. 
Fn cubrecama de piqué, de Miguel 
Suárez y señora^ 
Fn jueguito de café de porcelana, di 
Delñna García. 
Fna lámpara de cristal y bronce. d« 
Francisca Gru viuda de del Valle. 
Fna bombonera, del Ministro Alemán. 
1 n jarrón de Sebres, de Ramón López 
y señora. 
Una lámpara eléctrica, de Goldarás y 
señora. 
Fna estátua^ de biscult, de Conchita 
Valdivia. 
Fn jueso de tocador de plata, de Ma-
nuel Ótadu v. 
Fn juego de tocador de plata, de la se-
ñora de García Mon. 
Fna bandeja de plata, de Joseñna § 
Carmclina Reojo. 
Otra bandeja de plata, de don Pedf 
Rodriguez. 
Fn cheque de 500 pesos de D. Alejandro 
Suero Palbín y familia. 
> Los padres de la novia al novio, un. re-
loj de oro. 
Los padres de la novia a la novia, un 
(erno de brillantes y platino. 
El padre del novio a la noria, una lám-
para de comedor. 
El novio a la novia, nn cuadro de Co. 
rregio. 
La novia ni novio, una cadena de plati-
no con perlas. 
La Directiva de la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA, una sortija de brillan 
tes y rubíes. 
Una sortija de platino y brillantes, epii 
un zafiro, de. don Laureano Fallo Gu-
tiérrez. 
Un pendantif de platino con brilliniie--. 
ile Joaqgfn Boada y señora. 
Fu pasador con brillantes, de Nnr< No 
Gelats. 
Un pasador de rubíes y brillantes, de 
Manuel Abril y señora. 
Un cheque de quinientos pesos, dé don 
Ramón Pela yo. 
Fn reloj de oro y brillantes, de Plácido 
y I,Nardo del Río y Onervo. 
ITiíii sortija de brillantes y rn.Wesl de 
Ricardo Martínez y familia. 
Fn pasador de brillantes, de Gutiérrez 
Sánchez y Villar. 
Tua caja de flores, del doctor Ezcquiel 
García Enseñnt. 
Fn juego de bande.lltas para refrescos, 
de Carolina O. Viuda de Metiéndez Prieto. 
Dos vasos de cristal y piafa, cotí «OH 
pintos de lo mismo, de Herminia y M iría 
Larrea. 
Fn busto de mármol, de Marcelino Din-, 
de Villegas. 
Fna caja de perfumería, de José R. Vojfi 
y familia. 
Fn tarjetero de. plata, de José Solis.y 
familia. 
Un devocionario, de T. Glsnert. 
T'na motera de plata y cristal de Vic-
toriano Martínez. 
Dos jarritas de cristal y plata, de ('.ír-
mela Prin viuda de Suárez. 
Fn tarjetero de plata, de Rosa Suárez 
de Garcés. 
Un cuadro, de, José .T. de la Peña. 
(PASA A L A OCHO) 
varios grajoa do espárrago plumoso. 
Ramo ideal. 
Orgulloso puedo sentirse K l Fénix 
de esta creación incomparable. 
Muy original y muy chic. 
Los señores Carballo y Martín han 
dotado al Fónlx de ose nuevo ramo 
que ya, entre las novias elegantes, 
seguirá adoptándose 
Al ccncluír la ceremonia lo dedi-
có la novia a su nmiga predilecta, 
María Martínez, quien, al recibirlo, 
mostrábase complacidísima. 
L a comitiva "nupcial ora precedl-
) da a todo lo largo de la gran nave 
/ del Cristo por dos hechiceras criatu-
* ras que iban regando de flores el ca-
mino. 
Dos "bouquetléres tan angelicales 
como las hermanita-j Solis, Gloria y 
Finita, primas de la novia. 
Encantadoras las dos. 
Breve la ceremonia y tan solem-
ne como brillante, en ella ofició el 
Fadre Bueno, de la CompafUa. de Je-
sús, director espiritual dr« la gontll 
desposada, auxüi&áe ^or el amami-
simo tío de ésta, el Padre Celestino 
Rivero. popular párroco del Pilar. 
Padrinos fueron de la boda los se-
fores padres de la novia, el ilustro 
y mtiy querido director del Diarto 
do la Marina, don Nicolás Rivero. y 
su distinguida esposa, la dama ex-
celente yr estimadísima Herminia 
Alonso de Rivero. 
En nombre de la señorita Rivero 
suscribieron el acta matrimonial en 
calidad de testigos tres personalida-
des tan solientes de nuestro mundo 
financiero como el opulento banque-
ro don Narciso Gelats, el represen-
tante de la Compañía Trasatlántica 
Española, don Manuel Otaduy. y don 
Luis f?. Galbán, jefe de la grati casa* 
comercial de su nombre. 
Y romo testigos del novio el doc-
tor Ezequiel 'García Ensoñat, Secre-
tario de Instrucción Pública y Bo-
llas Artes, el señor Angel Barros y 
ei bien querido Adlminlstrador de 
E l Mnmlo. señor Antonio Hen-era. 
quien imposibilitado de ariatir. debi-
do a su reciente luto, se hizo repre-
Ksperanza Corantes, Aracell Mar-
tínez y Margot Barrero. 
Carmelina Menéndez, Isabel Oai-
bán y Celia Martínez. 
.María. Laisa Landa y su hermana 
Edelmira, Teresllla Peralta, Mar-
gort Junco, Nina. Marfíne-/. Rebeca 
Gutiérrez Leé, Nena García. Pepa 
Vignau. Quetica Recio. Bolivia Gu-
tiérrez J j e é , Carmen García Rlverc, 
Mario Beolo. María, del Carmen Ca-
bello v Mívricus» Martínez. 
Bolita Solis, una primita de la no-
via, tan encantadora. 
María Luisa Alonso y Rojas y Aña 
María Maciá. 
Las señoritas de Falla Gutiérrez, 
hermanas '.as dos tan bonitas, tan es-
pirituales y tan distinguidas como 
Adelaida y María Teresa, 
Y una mlgnone lindlsiroa entro el 
cencurso, Luquita Alvaré, la adora-
da hijita del respetable Presidente 
ele la Empresa del Diario de la Ma-
rina. 
Caballeros en gran número. 
E l señor Presídeme de la Repú-
¿ E S UaAiilCJ D £ L A UAMAtAAVll 
M A Ñ A N A H O M E N A J E A F R A N C E S C A B E R T I N I , E N E L 
L 'ÚÍL. .... . i;. 
P 
G R A N P U N a O N D E GALA E N HONOR D E L A E M I N E N T E TRAGIC A I T A L I A N A R E I N A D E L A R T E C T X E M A T O G R A F I C C 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
SANTOS Y A R T I G A S HAN COMBINADO E L S I G U I E N T E PROGRAMA-* 
S E R A E X H I B I D A L A P E L I C U L A T R I U N F A D O R A E N E L CONCURSO DE VOTCS; 
" O D E T T E 
POR L A B E R t Í n i . C O N S U E L O SPADA Y C A R L O S V E N N E T I , Y E S T R E N O D E L A CINTA D E L A CASA C E L I O . I N T E R P R E T A D A p ^ . 
LA B E R T I N I Y OLGA I L U M I N A T T I , T I T U L A D A : 
' E L P E C A D O A J E N O " 
Se sortearán entre lofi concui rentes a esta función, cinco hermosas ampliaciones fotográficas de las escenas más importantes de "ODB. 
T T E , " apareciendo en indas eHas la BertinI ' , . , 
Santos y Artigas» deseando complacer a todbár. han dispuesto oue de las cinco fotografías, tres se sorteen para el puWico de platea, y 
dos para tmolia y paraíso, para ]o cual rada persona que adquiera localidad de platea, tertulia o paraíso, debe exigir el cupón que le da dere, 
cho a participar del sorteo, de los cuadros. . j i » • 
Además., durante, el "intermedio se repartirán elegantes "souvenlrs" de esta gran fiesta, conteniendo opiniones que acerca de la Bertim, haa 
emitido los critlcós teatrales r cronistas sociales rio la prensa habanera. • , 
También, para laR damas que así lo desden, habrá un álbum en el cual se recogerán sus firmas, álbum que sera remitido a Francesct 
Bertini cfumn' recuerdo de .esta gran íiosta. 
. Pida con tiempo su localidad a' (^lefono A-3730, Contaduría del Nacional. 
P R E C I O S D E E S T A F U N C I O N 
Palcos sin entrada.. . . . . . . 
Luneta y entrada.. 
Entrada genéra!. . . . >••".'. . .' . . 
Delantero y tertulia y entrada.. 
Delantero de paraiso y entrada.. 









E n la soledad do la terraza frente al mar, mientras Alario aprísi cnatai en sus ardientes manos las 
trémulas de JLtud, ella, con' la mii'arln perdida eh :ei''infinito do la líquida' superficie escuchaba per pri-
mera vez las apasionadas palabras Je Mario, cuo sonaban en sus oídos como dulcísimo arrullo. '• . 
¿Será verdad quo me ama tanto'?- pensaba.... ; •-• 
^ E L M I E R C O L E S 3, DIA D E MODA 
DHL"; T y z \ . r S P E C T A C U L O MAS A T R A C T I V O Y O R I G I N A L Q U E HA V E N I D O A CUBA. 
A L E G R I A Y E N H A R T 
SANTOS \ \ R T 1 G \ S R U E G A N NO P I E R D A T I E M P O Y P R E G U N T E Q U E H A C E N E S T O S A R T I S T A S . 
TODOS LOS MEXICANOS Q U E E S T A N EN LA H A B A N A P U E D E N DAR RAZON D E E L L O S . 
1 
9 0 ' 
H M I 
.̂ JJ C7TTO 





XACIONAL.—Hoy pe < :-:pln:ir:i. la íuu-
< ¡• •ti do Homenaje n l¿ Don i ni. 
lista fuución será üu íko,.'.." imleuto. 
Se reparítrá» ni»s rua'lr»..-. i«u ést-eíias 
Iti ln película "Odettó" muc sc-ráu sorteu-
B'pü cnirc los coucurréütcs. 
v.\ álbum cp que sé rícosetáu las fir 
jins. muc r.>¡iiitir:t ¡i bo liertljU, osmim 
«i dlgposicfdu de las «lanías <i'.:e dosceu 
Ciuñar. •-
V!i progmina sellaladó ¡ra se sabe cual 
es: "Udcllc". la ^r.uuhr.s.i i,)(!:itíiia tuie 
¡Feiórrfe la isla en manlia tnnarftl, y "Kl 
jh í ade a.'tiH'". fstreuo, por la Her.tiiu y, 
Oljra líuminiitti. 
K;i el nurriu^ilio. (lv'S;>iu'-s dr: sorio.i. 
íc ostfcnanl el aanz6u ••Fiaiu cs-a Bfer-
.tii;i'. eoinpucsío por el señor EmUlQ líoy-
PAYRBT. Scvülí» «lo mis nmoron. Sol 
Be r~pn!te y F.l Príncipe Carnaval, fi-
;;i¡raii en el «artel «le lipy,. 
M iñana. «lía «li' m-./iia. sf pondrá en fía-
ecua Sttefip <lc Pierr«t y l,os Cani¡u-sin<v,. 
C.lMÍ'OAMf E.-^Hoy se ox'aihháa inie 
resíintcs películas. 
Prcnto se estrellarán nuevos episo<li«)S 
áo 1.2, moneda rota. 
M.MITl.- I.as >Zusas Lníinap. CI rría-
«ioe Eolicmlo y Tenorio Musical, se poa-
«'rán eu escena esta noche cu el coliseo 
«ie Dragones. 
ALIIAMlUiA. Loa perros roníediünles. 
Opcr.-Y N'ai'ional y Oé" la piel »U'l. diablo, 
se representaráu boy eu el teatro de Re-
glno Lópe/.. 
Í,A (TOMKPIA. Lo Inrnlnerabie. Brl* 
llauíemen'c «i•menró tinpebe la tempora-
3a del Teatro ("ubahoVon ln obra eu fr*-; 
a't«>s l.it invnl. erab'.e, lie GttStaTO Sáu-
che* Galarrapa. . , 
Conocemos nopotros otras pfodurcioiiea 
«siénicap «Id joven autor, «•orno Libertad 
•Jr cAraKÍ5n, Fl iantasmi» y l.a vida falsa, 
plandirlas por el publico babaii«-ro. To-
das ellas . revelan condiciones nada vul-
gares parii el arto dlílctl y «•ouiple.'o -ir' 
Lojio y dé <'alilen'm. Pero la eounjdia 
Lo Invulnerable supera, a nuestro juicio. 
,a to.dss, ya en ln trflscendeueiu de la «on-
cépItTün, yji ett su desarrollo •xr.-ulual, ya 
en la i'ii'.ney.a y couslstewlM «le Í«>S Pá-
r.i' i-fs. Aquí la observación de la vida 
redi es niá.; directa y nUis honda. Aquí 
bay liiás «álor «• iñteríátdafl íoáfccalcs, iqul 
el nútof ha trazado ine.!;)i- el íámlno parí 
el desenh.-e y va haílíj 'I con iiim- >c 
guridad y justeza. 
La tesis, lo invulner ible y lo anpus.o 
«lo la lilutcrnldadi ([tte «!a fuerzafe a Car-
mcv par1 permaneper eu su lugar pe<ar 
«lo la luffaelldad «lo su esposo Feruqtfd'f 
tan corv^íto en su exterior, como único 
en Mi ¡tlmn v a pesar d:> la seducción de 
ran&tto lM-ol i de las-cn;rai"ias y del pro-
.(>>.• d«i I:i misma .-.«ilón. remando, el 
.pr-.tau-onista. e? un carácter «ine salo .'Ird 
marco de la escena al «le- la vida real. 
.Vetu<-s i.-.r e?p8 saloní? .tantos Fernán-
dos v Vemos tambión tantas servidoras a», 
lapadas y laimadas de los don MlgueUtO-
Elutre-.otIraa es< enas'«UstínjíViense en L<» 
invalrcrable las «!•• Hipólito y Cina'-n y 
Laüca y FcMlftndo en « i pntiier atto, la «b* 
Laura, ("annon y FéraaHdo.CH el segundo 
y la >lo ('ariue'.i. Ilcaicdio^ y Peraando 
que «lió «-i desenlace. Hay ais" míaos 
bueno ou Lo invninerabte? Quizás alafia 
requiso un tanto usado y algo violento, 
coaio e; di la '«irrina. tras la «nal Cilr-
men ésouebri \ i co'nverSaclíin eatre l-'er 
.naudo y Laura, tal vez nlguna duéeza 
«•?;. •.-•iva eoiao la risa sár^ásticn del corrt»--
físliuo l:crnaiiil«> ante las i¡iie.;as «le Car-
men... r.íny poco liara las bellezas de 
la obra. 
En la Interpretación se dlstliifruieron 
Garrido, ou.e «¡u. toda su justa comicidad 
ai nape', do l»pn l̂igBelitQ. la señora Her-
niéde::. que cncnriió < ou torta su intensi-
dad el do Carmen. Soriai'io. «¡ne delineó fiel 
mente el dé Fernn'ndo, M-'"tnlt. «ine ca-
racterizo nydménte el de Hipólito, la se-
fiora Bonorn en el «lo Doña UemtMllos, la 
selloM Cabtflbí en el' «le I<*nira. 
I, i • (-n-crreiu in -f̂ ue llenaba «d teatro 
celebró cen ruidosos nplansofl y aidaina-
.-i la <'ori y llamó repetidas veces a 
os--"!!.-! a1 ulof. 
Bp la segunda función de abono, que 
será 61' Imiíx -'prAxinu». va la comedia en 
tres iic£<*s 'Slosalía'-*, «te los celebrados 
ruti'i-cs León Iclmso y Julián San/.. 
. I'nra li.cy t.a (Jarra. 
rvTKVA IXOLATKRRA." Hoy. -Ti se-
gunda tanda, ««strciio «le los episodios '>«>. 
y Co. fte La M«>neda Rota, titulados El 
enoini(ii>' subterráneo y l'n desi-uliriniiiMi-
tp asombroso. Kn primera tanda El cóm-
plice tffi la bauda roja. 
PRADO. La peqtfefta Anita y su ma-
dre, ea* primera ian«la. En segunda sec-
ción. La dama «lo las ('amellas.-
l'OKNOS.--Kn primera lamia. Amor y 
Redención. Kn scgumla, Diana la fas'dna-
dora. &: ; 
NIZA. -Kn CQmpeteneia con la muerte, 
en i'riincra tanda. En següñdá, Assunta-
Splna. 
GALA'I'HFCA. rrimera tamla. Alexia o 
la ulfilFdc los misterios. Eu .segunda «ecj 
clún, Ei Angel girariiián. •• ' ' 
MAXJÓj í'rimi'ra y tercera tandas. S n y \ 
Stel!a._ Se^undíi y cuarta, Dosproídastes j 
mi auíor. yo me veIl«ar<'•. 
I'RADO ÍVedado».-' En primera tanda! 
El espejo de Murano", en segunda. Las 
ventaras de la vida. " 
A LK<; K L\ Y E.NHART. Kl ineves de! 
butarán en el gran teatro. .Nacional Alej 
gría y "Enhart. 
aL ;Emj)resn de.l N oiomil si'stiene su 
oferta do cien pesos a «nilen ppoda per-
maneció sin roiiTjé ante el espei tácnlo de 
Aleirría I y Knlmrt. ' •• ' 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
"La (Larra." gran ««Vmoiija dramática, 
en dos netos y en prosa, original del in-
Sl|:ne autor Linares Rlvas. sin-citó. yivas 
controversias y terribles anatemas. 
El drama es Intenso, emocionante, pero 
lleno «io lógica y de realidad, lleva la con-
vu'c;'ó:i, al áulm » del ospe-t i«lor. Ls una 
de las obras qno más ruidoso ^xito han 
a lea nza do en estos tiempos. Lu este tea-
tro, se «•nitiva el arte dramático y cómico, 
con ol éual se hace v^nindeni obra do 
< nltura y honesto oasatlempo. Función 
«•ontíniia de siete y media o «loco. Pronto 
•Tellpe Dcrblay." 
L A [ S T A N C I i D E M 
L O M E J O R P A R A O F I C I N A Y P A R A 
T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
' •Et erurero aeorazudo "Tenn«»ssee". qu 
la Alia Comisión financiera que preside 
'(•yiENE'...DE L A PRIMERJV;)-,; ^; 
o u-tor44a(Jes cubanas. Fué un acto, de 
•solemne fraternidad. 
" P A S I O N G I T A N A " 
La famosa «-asa I'as-aiali & ('"«).. de Ta-
rín, mi es «le bis que pro«lnce pélfcuíáS 
«Ici montón, como vulgarmente se «llce: 
c.-nla obra «ine sale do xus talleres és. a'co-
gbla por fo'l«)s Tos públicos «-«m ÍÓS más 
lisonjeros y favorables «•omontarlos. V 
es que los hu'-r¡;o.s oc todas las películas 
iiuo prodn-e «Ibdia marca son incontables 
y va ¡-indi'-;. "Pasión (íitana," os una do 
las más sensa«donales y me.i«>r presentallas 
<iuc o.i«̂ s buman«)s vieron. Diana Knrren. 
la egregia actriz rusa que bu encarnado 
la figura principal de «licba creación ci-
nematográfica, ha demostrailo que el arte 
del silencio y del gesto no tiene secretos 
1 ara ella. Sn labor de "Pasión Gitana" 
es. sencillamente maravillosa, y dlfícll-
tbéate se éncpntrarifl otra, entre las de 
más fuste, capaz «le superarla en la later-
preL'clón «Te nn personaje qtie, e6o».q la 
protagonista «le «Uclin pelíi ula. está «•ri-
zado de dificultndcs y do esi'ollos. 
"La Internacional Cinematográfica'' que 
siempre está al corriente de todo cuanto 
bueno se produce en los mejores mercados 
«,lnematográflc«'>s europeos, se ha apresu-
rado n adquirir "Pasión ("{llana" partí 
estrenarla muy en hrev«' en uno de nnes-
«Iros principales teatros, en la seguridad 
complota de «ine el éxito «ine entre noso-
tros alcanzará, estará en relflCinn directa 
con SU valor intrlnsei-o y artístico. 
I X t i : \ .m:s .s i ; í - :" s a m o vno-
OHE (ON 1 A Al TA (OMISION 
Anoche .a las once y media regro-
saron n burdo del "Tennosfiee", el 
xSecretario del Tesoro Mi-. Me Adoo, 
sii esposa, la l)i.ia, 'del rrosidenl.'' 
Wilsón y df'más acomiv»-idntes que 
forman la. Alta Comisión financiera 
«¡ue i-egrpsan desde Buenos Aires, 
después de haber asistido al ban-
e.ueté qu*e se les ofreció en la Le-
gación Americana. 
Acompañando a los dist:nguidos 
huéspedes que sólo han estado 12 bo-
tas en .a Habana, concurrieron a! 
buque, para despedirlos, los Secreta-
rios de Hacienda y Estado de Cuba, 
señores Cando y Desvcrnine; el Mi-
c.r llegA ayer n la IT'tbana ronduclendo a 
mit>(er Me. Adoo. 
tiistro de Cuba en Washington, doc-
tor Céspedes, el Inlreductor de Mi-
nistros señor Soler y Baró, el Mi-
nistro americano Mr. González, e. Se 
cretario de la Legación ".Ir. Scholl.e. 
i:n ayudante del señor Presidente de 
la República, el capitán de la pód-
ela del Puerto aeño-t Pn une y otras 
varias perdonas, que regresaron ac-
to seguido a tierra. 
I.os mionibros- todos de la comi-
sión embarcaron muy complacidos 
de las atenciones y agasajos de que 
fueron objeto durante sn estancia en 
la Habana, a ¡a que visitaron paro 
significar al gobierno cubano su 
agradecimionto por Ja representa-
ción que envió al filtimi Congreso 
financiero celebrado en Washington. 
Después de estar todos los comi-
sionados a bordo, el "Tennessce" le-
vó ancias, «ilien^lo del puerto a las 
12 en puiv.n de la noche rumbo a 
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P e n c i l 
PMlLAOeUPMIA 
E c o n o m í a , l i m p i e z a , e l e g a n c i a y t í o m o d i d a d 
P a r a ped idos , p r e c i o s , m u e s t r a s etc . 
A R T U R O R Ü I X 1WB C H A V E A 
T e n i e n t e R e y » 19 . A p a r t a d o 1 0 2 1 . S a b a n a 
C l a u s u r a s s i n e f e c t o 
l A V o 
Y E L 
VA clausura do las l«ích--rlñs de los 
señores Pedro Montes de Oca y de 
Juan Ortega, situadas la primera en 
la calle Clrd«ias 11. y "a segunda 
i n IMcTta so lian .lejac'o «it: efei"-
to por orden «lol Soci etario de Sa-
nidad; haiiicndoles imiHiesto cinco 
multas «le .''0 pesos caria una, corres-
¡•«mdientc a otras tantas" :atas de le-
cle evaporada ocupadas en dichos 
lecherías. 
Los 'soMores Moiit<^ de ( jes y.^Or-
ío;va hicieron efectivas las multas. 
[ S T R O S . . . 
Cientos de hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
obstáculos que se presentan á su paso, 
debido á la carencia de fuerza y vigor 
cerebral. 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
de l 
D R . U L R I C I 
at mismo tiempo que fortalece el cuerpo, 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulce y lle-
vadera. 
T h e U l r í c i M e d í c i n e Company 
N E W Y O R K 
4 6 
H O T E L L U Z " 
A N T I G U O " M A S C O T X E " 
H a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , 
l a v a b o e i n o d o r o , d e l o m á s m o d e r n o . -
E l e v a d o r y t o d o e1 c o n f o r t d e s e a d o . - R e s -
t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s - H o t e l i d e a l p a r a 
r e c i é n - c a s a d o s . 
Oficios, 35. — Te lé íoa i s A - 1 4 Í 5 y A-14§8. - Habana. 
F . M E N E N D E Z , P R O F . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¡oro; 3 pulsos de niña, imitamlo córal 
y fizabache; 1 par de yugos de me-
I tal dorado; 8 pertamosquetoues do 
orq; 1 prenda de plata, coa dos pie-
di?.? azule?; otra de plata con piedra 
vcide: í^botón de camisa, de oro; úíia 
donnilGna de oro; 1 cabeza de zorra. 
1 de oro; 1 botón insignia, de oro; un 
; rc-lpánte^ de oro; um; estrella de pía 
^ a ; un gemelo de p-ata; Varicr- ("vâ -
mentos de diversas prendas envuelta? 
•en un papel; tres bolsas de piafa, do 
i señora. • 
Por teléfono y por telégrafo, la Fo 
i 'icia Secreta ha comprobado que en 
¡ realidad les detenidos son los autortes 
del robo, aíí como que son sujetos de 
pésimos antecedentes. 
• ' "Bablta" tiene la cicatrlá de Un ba-
'. lazo que le dieron en ocasión de rea-
; Jizar un robo. 
E l Jefe 'de la Policía de Santiago 
j de Guba. Santiago Esteban, dice qua 
¡ en aquella población á los detenidos 
I se les tiene siempre vigilados, pues 
j son expertos ladrones. 
l i a a r e o g » d e l i n -
f a n t a I s a b e l " 1 2 . 0 0 0 
m i l l a s d e l a H a b a n a 
para anemia. clorosis. mala 
n u t r i c i ó n . t u b e r c u l o s i s , 
corea. Amenorrea, neuras-
tenia. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Los señores StinUimori^, tíaénz y 
Co., conaignataiiojj de .̂oh vaporea 
de "Plnllloa, noa participan haber 
recibido en el d!o de ayer, un areogra 
] ina del vapor "Infanta Isabel", a des 
mil mlllaa de dlíiancla d^ este puer-
to, part'.e'.ptndolea qué toctos los pa-
unjeroa contindttn en perfecto está-
. fio do ealud y que envían «aludos ¿jd-
I riñoAon a aoa íamULtres v ami^utí. 
e s i n ú t i l P a r a l ^ s h o m b r e s 
Luchar Contra la Enfermedad » Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subytcentea. 
* E l tratar la caspa y la caída del ca-
be .̂o' coh Irritantes o aceites en los 
que- pueden, prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agua 
del-océano con. un cucharón para im-
pedir que suba la marea. 
No es puede lograr una curación 
satisfactoria sin tener el conocimien-
to eíaotb de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el gérmen de la cas-
pa. ' ' ' 
- E l -"HerplcMe Newbro ' cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. T'na vez elimi-
nado el gérmen. el cabello emprende 
otra ve« «u.-, crecimiento sano y se 
pon* bermoeo. 
"Destruid la causa y eliminaréis el 
efecto." Cura la comesón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaflos! 50 cts. y |1 en mo-
neda americana, 
"La Reunión", E Parra.—Manuel 
Johingon. Obispo, 58 y 55.—Agentes 
espccialea 
i« 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
del haber perteneciente a un maeslxo 
con aula, un sueldo adicional que no 
podrá exceder de trescientos pesos 
anuales. 
Los maestres y directores que l^n. 
gan cinco años consecutivos de sc;:vj-
[ cios en las Escuelas Públicas, hayan 
j desompeñado su cargo sin nota dcs-
j favorable en su expediente personal, 
y Sin haber disfrutado más de seis 
I meies. de licencia eñ todo esc tiem-
j pe. percibirán un sobresueldo de se-
¡ genía pesos anuales sobre ei háber 
| que estuvieren disfrutando. 
Lps maestros v directores que len-
j gan diez o más años consecutivos de . 
I servicios en las Escuelas públicas en ¡ 
; las mismas condiciones presciiptas I 
i en el párrafo anterior, percibirán un | 
, febvesueido de ciento veinte pe^oa 
, anuales, sobre el haber que estuvie-
I ren disfrutando, según lo dispuesto 
j en este artículo. 
Este aumento se hará constar en el 
i expediente personal del interesado 
I cemo nota favorable para é l . 
I Se entenderán comprendidos en lo^ 
i beneficios de! párrafo anterior ¡os 
; maestros que lleven cinco años en el 
i primer caso y diez o más en et seguu. 
j do. de servicios no consecutivos 
i siempre que se comprobare que la 
j contmuided fué interrumpida por ce-
¡ sanfía decretada a virtud, exclusiva-
mente, de causas políticas. 
Los aumentos de sueldos a que 
tengan derecho IOs maestros .y .direc-
tores en arreglo a lo dispuesto en ca-
le artículo, no se devengarán durante 
ei año económico en que se le J\ubie-
s© reconocido validez por los. orga-
nismos competentes, comenzando por 
tanto, su efectividad en el siguipnte 
j presupuesto. 
2o. Kí crédito necesario para cqbnr 
i los gastos que ocasiona el cumph. 
i miento de esta Ley. en tanto se in-
i cluya en los presupuestos' generales 
de la Nación, se tomarán de los so-
1 brantes de personal de la Secretarla 
de Instrucción Pública y en caso de 
I no ser suficiente, se tomará la dife-
| renda de loa sobrantes de la Reiita 
i de Lotería.—Bartolomé Sagaró". 
i Consume un turno en contra ei 
doctor Rnimrpz v !a defiende brllian-
i temaute ei señor Sae-ar' 
Es aprobada la' enmienda en una 
reñidísima votación nominal. 25 a 
favor y 28 en contra. 
La Cámara aplaude el triunfo óe 
la enmienda Sagaró y felicita a éste . 
Se lee una enmienda del señor 
Mulkay. aumentando en un diez por 
ciento el haber de'los secretarios de 
las Juntas de Educación. 
En votación ordinaria es desechada 
la enmienda. 
E l señor Barreras .presenta otra 
enmienda, equiparando el sueldo de 
los Inspectores de Distritos Escola-
res. 
Pide la palabra en contra el doc. 
tor Alfredo Betancourt, pero lo inte-
rrumpe el señor Coyula y la defien-
de con lógica irrebatible. Tanto que 
el doctor Alfredo Betancourt renun-
cia su turno en contra y solicita la 
aprobación de la enmienda. E s apro-
bada en votación ordinaria. 
E l señor Remírez de Estenoz pre-
sentó un artículo adicional, conce-
diendo un crédito de trescientos mil 
pesos para la creación de cincuenta 
aulas en cada una de las seis provin-
cias. 
E l señor Recio. Presidente, califica 
la enmienda como una nueva propo-
sición de Ley. Insiste el doctor Rí -
niírez en que se someta a votación, y 
se acuerda que sea remitida a la Co-
misión que estudia un Proyecto de 
Ley análogo. 
E l señor Juan Gualberto Gómez 
habla de "sorpresas" por la rapidez 
con qué ha votado. 
.La Presidencia le ruega que recti-
fique y así lo hace. B l sorprendido 
es él . 
A-las seis p. m. se levanta la se-
sión . 
D e H a c i e n d a 
COMPRA-VENTA D E T I E R R A S 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
delegado en el doctor José Rodrí-
guez Acos.ta. Letrado Consultor la 
¡•cprrrentaHón del Estado en ei otor-
gamiento de ias escrituras de com-
pra-venta r'u una faja de terreno ' de 
la finca "Cataluña", de D. Joaquín 
Delgado Gramas, destinada a la ca-
rretera de Alquízar á Guanímar; y 
dos fajas de terreno de las fincas 
'Fortuna" e "Itaba" para la carrete-
ra de Ganuza a Matanzas en la Ca-
talina de Güines. 
También ha delogado f u «I 6«ñoB(f' 
Emiliano Anido, Administrador dalT 
Rentas d© Santa Clara la representa-J 
cfón del Estado en el otorgamiento» 
de las escrituras de compra-venta daí j 
dos fajas da terreno correapondleíntflJ 
a las fincas "Santa Teresa" y \ 
nuela** con destino a la carretera d« 
Santa Cruz a Oifuentes. 
PAGO D E H A B E R E S 
S e j i a dictaminado por la ConsnL, 
toría de Hacienda en e í expedienW 
relativo a la reclamación d« habercl 
y dos mensualidades promovida peá 
doña Juana Roig y doña Leonor Moi 
jarrieta y Olazáhal vindas respectí-i 
mente de los señores Alfredo Suárea 
Amat y Joaquín de Torres, oficialea 
de la intervención General do fe E w 
pública. 
" E l F e r r o l a i o " a c i s a d i 
Ramón Repiso, (a) • ' E l ¡Ferróla^ 
no"; fué acusado ayer por AreettilQl 
Ballesteros Pestaña, vecino <Ie Agn*"' 
la número 114, de baberlo sustraldq 
cinco centenes y cinco camisas, 
ocosdóln do haberle dado^albergue 
bu casa. 
También refirlxS Ballestero^ <rM 
" E l Ferro laño" violentó la gavetíi 
de un mueble y le llevó varias pren-H 
das, que aprecia en 27 pesos. 
P A R A I O M B B I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F / A H i N i e S T ' C m 
£ 1 M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MONDO 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
Pida 
nuestro 
c a t á l o g o 
es gratis 
_Con el fin de introdu. 
cir nuestro surtido de 
joyería, de gran valor 
y de buena aceptación 
en, todas pp.r.tes del 
mundo, deseamoa que 
V. sea nuestro agente 
especial eai su locali-
dad. Considerando que 
cada «na de nuestras piezas de 
joyería puede ser vendida por 
15c oro y mis, le hacemos la oferta siguiente: Le enviaremos 25 piezas dk 
joyeiia, junto a los siguientes premios: Una Pulsera dorada de cinta con efr 
tensión, que puede ajustarse 4 cualquier brazo. Un Nfedallón con acabado da 
Oro y su cadena cor espondiente de: 2» pulgada» de larso y cuatro matmiFiea» 
sortija* doradas. O un reloj remontoir, dorado, garantizado por 5 años, coBí 
s a cadena imitación cable y un magnífico anillo para monograma. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t a 
y puro que hará gozar toda la familia.-
cado 
suave 
P p ,r?c ío Q u e P e í m o s e s R i d i c u l o s a m e n t e B a j o 
i í ^ h ^ J ^ i ^ f t ^ ^ ^ ? ¿ a ^ » » ^ « t ó fonógrafo. La núquina corresponde a sil 
^ t t n v f A é " t f ? S ? í M ^ Enviamos GRATIS con el fonógrafo cuatro discos. Todo 
^ F . ^ w ' ; C5 -o^E1 lo ha^^Ppr correo certificado. No îíiv temor que se extravie. 
^ • l ^ s . ^ ^O la p ^ m e m ^ a o $3.50 para ¡a sesptnda. ir.dicñv.dono* rúalas son hs prt-
mxoi que tota. HAGA SU PEDIDO AHORA. EM EL ACTO. SI ESPERA OLVIDARA. 
W F M R Y J E W E L R Y C O . . D e p t . J . 52 C a m b r i d g e B » ^ . r C h í c a g o r U . S . A-, 
m A í t J Z D E m í . O I A K I O U E L A IflAKlNA 




p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que m» deben administiraT u n a m ed l f ina á ní f tos ain 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. —< îio Castor la es puramonte vcjfetal , y que una lista de bus i n g r * -
dientes acompaña á cada botella ; 
3. Que estos i n í r r e d i e i i t e s son remedio.-* r a s e r o » é inofensivos, 
y los mejores para los niños ; 
4. —Que ( as tor ia es l a reeeta favorita de un distinguido médico, y t i 
resultado de treinta años de observación y práctica; . 
".. Que ( as tor ia puede ser a dm i n i s t ra da por cnalquier per-
gona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior eo 
sus efectos al Elixir Paregórico. á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
í5.—Que teniendo ( astoria en l a easa se evitan muchas penosa* 
v ig i l i a s , los niftos se conservan robustos y a l e a r e s , y laa 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
a.OS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIPO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. F L E T C H E R 
"Uso Gastona constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy aatisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L. Lister, Rosrers (Ark.) 
1 "Prescribo con frecuencia la Castoria para 
tf párvulos, y siempre con resultados muy 
atisíactorios. * 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en sa 
>lase. En mis treinta años de práctica puedo 
«esrurar que nunca he encontrado otra pre-
ta ración íjue pueda ocupar su lugrar." 
Dr. William Belmont. Cleveland (Ohto) 
V é a s e que 
¿a j v r m a d « 
"Receto la Castoria á mis clientes y la uar> 
en mi familia." 
Dr. W. F. Wallace. Bradford (N. H.) 
"Se Oaado la Castoria por varios aftos en 
mi MtsOtica, y siempre la he encontrado ser 
un JfCQWdio m furo y de confianza." 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
"Durant', muchos «ños he recetado la 
Castori?. á mis clientes y en jai familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede »er mejor." 
H. J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
se e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a . 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
mmmmm THE CEMTAUB COMPANT,, NUEVA. YORK, E. U. A. 
S E N A D O 
A '.as cuatro menos cuarto enipc¿ó 
1?. sesión. 
Aprobóse el acta de la anterior se-
sión y so dió lectura al mensaje del 
Ejecutivo modificando aig-unas parti-
das de] presupuesto de Instrucción 
Publica, segrin había anunciado el 
{."eñer Fernández de Guevara. 
E l pofior Gonzalo Pérez combatió 
al Socretario de Instrucción Pública, 
;.l discutir el dictamen. 
Quedó el mensaje sobre la mesa, 
Bsf como también otro mensaje don-
de se trata de modificaciones en la 
Secretaria de Sanidad y Beneficen-
cia. 
Dióse cuenta (Te una Instancia re-
cordando un suplicatorio de la Au-
diencia de Pinar del Río para proce-
sar al senador señor Miguel Llane-
ras. Pasó a la Comisión de Justicia. 
P R O Y E C T O S 
A la Comisión de Hacienda pasa el 
proyecto concediendo una pensión al 
señor Lino del Villar para continuar 
estudios de paisaje y escenografía. 
También pasó a 'as Comisiones de 
Hacienda y Obras Públicas «1 pro-
yecto concediendo un crédito de 50 
mil pesos para pavimentación y con-
servación de las calles de Matanza*. 
D I C T A M E N E S 
Se leyeron dictámenes favorables 
al proyecto de ley concediendo 1,200 
pesos para gastos de representación 
conguiar y aprobando la ponencia dei 
señor Alb^rdl sobre el proyecto es-
tableciendo un sanatorio en Puerto 
Boniato. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
Se leyó el .capitulo del presupuesto 
de Instrucción Pública. 
Solicitó el señor Coronado la sus-
pensión y se opuso el señor Osuna. 
Después habló ei doctor Maza y Ar-
tola. Se presentaron tres enmiendas 
sobre modificocionee de los epí^ta-
f«s Escuelas Normales y Alquileres 
de las K.scuelas Normales Mixtas. 
Dontro del capítulo Escuelas Ñor 
males figurará un nuevo epígrafe: 
Pensiones y becas de viaje. 
PensioneB con gastos de viaje pa-
ra dos profesores de las Escuelas 
Normales de la Habana, de acuerdo 
con lo dispuesto en lo? artículos 28 y 
35 de la T̂ ey de 16 de Marzo de 1915, 
2,9ÍK) pesos. 
Pensiones y gastos de viaje para 
trece eraduados en la Universidad 
de la Habana, de acuerdo con lo dis-
puesto p-r\ los artículos 29 y 35 de la 
misma Lev. 19 300 pesos. 
Gastos de natrones de becados o de 
la tutela, y dirección de los mismos y : 
de los nensionados. nventras no «.Xlá* 
ta el Patronato, conforme al artícu-1 
lo 34 de la misma Ley. 3.000 pesoñ. I 
Castos para la organización y man j 
tenimíonto de la Casa de Párvulos y i 
Dirección de KinHerearten dr la Eo- j 
'cuela Normal de Maestras de la Ha- i 
" S A M A R 1 T A I N E " 
L A M E J O R C A S A d e M O D A S d e l a H A B A N A 
V e s t i d o s , s o m b r e r o s M A N -
T E A U , t o d o s m o d e l o s . -
R o p a b l a n c a , e n g e n e r a l . 
V I S I T E L A . 
L l a m e a l T é l e f o n o A - 9 2 9 I . O ' R e i l l y , 7 3 
C 2354 alt 10rl-2 
G R A T I T U D 
Nos ruegan las niñas y niños que 
' integran la ©sttídiosa y popular Es -
i tudiantina "Ignacio Agrámente," que 
! hagamos pública su gratitud a la ge-
nerosa Empresa del Teatro L a Come-
N e r v i o s i l l a e h ? 
Despreocúpate. N i temas, tienes la simpatía dei ptiblict y te aplaudirá co íño's iempre. 
E L I X I R A N T I N E R V 1 0 S 0 
di»; que, por gestión del amable ac-
tor señor Soriano Viosea, Les ha con-
cedido entradas y lunetas pera las 
matínées de todos loe domingos; prr.^ 
porcináudole con tal motivo gratas 
horas de culto esparctnaáento. 
Al complacer a esos niños merece» 
dores de tales obsequios, aplaudimos 
la hermoa acción de la empresa men« 
cionada. 
( m i f l u o D E m c u m 
E S T A B L O D E L U Z 
OAMKUAJKS DE LUJO: E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
T E L E F O N O S ' ^^Sí^^. 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 3 Y * B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 S í 
( d E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C a l m o l o s n e r v i o s , h a ^ e d e s a p a r e c e r l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e l a h i s t e r i a q u e v i o l e n t a n a l a s d a m a s 
L a n e u r a s t e n i a y t o d o lo q u e d e p e n d a d e l o s n e r v i o s e x c i -
t a d o s , s e c u r a er) b r e v e t i e r o p o c o i ) «I E L I X I R A N T I I S E R V I O S O . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S K A R M A C I A S . 
P a t e n t Appl ied F o b 
B r a z a l e t e y A n i l l o 
\ d e A m i s t a d 
D e m o d a e n i o s E s t a d o s 
U n i d o s , p o r t o d a s l a s d a m a s 
E L M E J O R R E G A L O 
H e c h o s , e n o r o d e 1 ( 2 0 1c 
B r a z a l e t e s c o n l o s n o m b r e s 
d e M A R I A , M A M A , T E T E , 
P A P A , N E N A , LUISA, A N A , 
L U L Ü , 1 9 1 6 . y c o m b i n a c i ó n 
d e 3 i n i c i a l e s , s e e n v í a n a l 
r e c i b o d e 4 5 c t s . B r a z a l e t e 
l i s o , s e e n v í a n a l r e c i b o d e 
3 0 c e n t a v o s . 
A n i l l o B o b - L i n k , a $ 1 - 0 0 s e e n v í a n a l r e c i b o - d e l i m p o r t e 
A R T U R O R U I Z D E C H A V E Z 
T c r H « n < e R e y . 1Q. A p a r t a d o 1 0 2 1 . H a b a n a , C u b a 
TRaDE mark 
c n e i alt Jim. !»-« 
baña a que se refiere el tercer incioo 
de la tercera de las Disposicioucs 
Transitorias de la misma Ley, 6,0uo 
pesos. 
Por la tercer enmienda se reco¿c 
un proyecto de ley tendente a crear 
trescipntas aulas en la parte rural de 
los distritos de cada una de das pro-
Tincias de Pinar del Río. Hab¿na. 
Matanzas, Santa Clara, Camagüey y 
Oriente, en proporción al (jenso de 
población de cada una de ^llas. 
Para esta atención se concéden 200 
mil pesos. 
Srllcitó el doctor Maza qte fu¿se 
incluida la cantidad de 150 nhll peso.s 
para continuar las obras der edificio 
oue ha de servir para Instituto do se-
gunda Enseñanza en esta capital. 
A Instancias del señor Dolz se acor 
dé que esta partida fiífure en el ca. 
pitulo de Obras Públicas. 
Después de aijrunos debates fué 
aprobado totalmente el presupucuo 
de Instrucción Pública con las modi-
ficaciones introducidas por Maza y "o 
solicitado en el mensaje del Ejecu-
tivo . 
Poco antes de la hora rejflameiita-
ria se comienza a disentir él capítulo 
del departamento de Estado. 
Fiarura en primer lugar una parti-
da de 25.000 pesos para reparacio-
nes . 
Intervienen Coronado y .Dolz. Gon-
zalo Pérez. Maza y Osuna. 
Tanto se enfrascan en esta partida 
que se tiene ^ue prorrogar la se-
sión . 
Y como si no. 
Se rechazó toda la partida. 
" Y terminó la sesión a las seis y 
media. 
Antes de empezar la sesión 
comisión de estudiantes solicitó 
mil pesos de la Presidencia para 
ratos de. Física. 
N E C R O L O G I A 
C A R M E N S E K R A 
. D E LOR£i>0 
1 E n la vecina villa de Re^la faUeció 
I ryer la muy estimada señora Carmen 
I rra de Loredo, dechado de virtudes 
I y •.sridad cristiana. 
L a finaxla, que en paz descanse. 
I a cuyo cadáver se le daiá sepultura 
\ -n la tarde de hoy, a las caatio y me. 
! d'a- en el cementerio de aqao'ií. loca-
.4¡i'.'?d, era digna esposa de nuestro 
1 rntieruo y querido amigo el reputado 
¡ doctor Fernando Ijoredo. a quien. »:o-
! mó a los demás dolientes, dárnoslas 
¡ ei más «entido pésame. 
El-cortejo fúnebre saldrá de la ca.-
I sa número "fi de la calle de Martí, de 
I la mencionada villa. 
Ayer faP.ecló en esta ciudad, el co-
¡ nocido y respetado caballero, muy 
. relacionado v querido en esta socle-
I (iaci. í»eíiür Adolfo Suárez Afiró, a en-
vés deudos damos el márs sentido pé-
! same, y muy especialmente' a nr.es-
j u-o eompaftern en la' prorsn «1 <<e-
| í o r Ramiro [znaaa. íntimo amigo de 
| la familia del finado. 
E l etntierro tendrá '.URar a l?s cu?-
: tro de U tarde de hoy, «aliendo ¡S] 
cortejo frtnehro.de ln casa número LÍS 
de la call^ de jl.ealtad. 
nación del Municipio habanero, que] 
a principios del mes de Marzo último ¡ 
compró a Benigno Sarmiento una ca- i 
rretiHa, uña vidriera y un aparato de 
carburo, quien a su vez lo hubo ne i 
Lotrcnzo Rivero. 
Dicha vidriera podía estacionarla 
en la esquina de Galiano y Zanja. **-
gún permiso especial ¿el Ayunta-
miento. 
Al hacer la venta, como era lógico, 
! González fué al Municipio a pedir el 
cange del permiso para que fuera ex-
1 tendido a su nombre. 
E n virtud fie la petición do Gonzá-
lez Eufracla se inició un expedie-nle. 
\ y al tramitarHe éste se notó que, e; 
permiso que se pretendía renovar ha-
I bia rido firmado por orden del señor 
\ Roig con la firma apócrifa de Domi-
i tilo Saaitos, emipieado del Municipio. 
Según González, el pemnií-o lo dl'li-
; genció mediante cierta cantidad de 
dinero un empleado de la Cámara 
: Municipal, de ..pelüdo Palacio. 
Con el expediente iniciado se for. 
i mó aytr causa oor falsedad en el 
Juzgado de insvrucción de la sección 
í-egunda, pues el señor Roig tampoco 
autorizó a nadie para que otorgara 
tal permiso. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
S e r a f i n a V a l d é s B a l s i n d e y R u e d e s 
V i u d a d e L c d e s m a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p«ra la> cuatro y media de 1» tarde d»-
hoy, m^/t^s 2 del actual, los qu« suscriben, sus hijos y herma-
iio#», ruegan a las pernonne de su amistad encomienden »u nJma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver desde la cafa Estra . 
da Palma, 77 (Víbora) ai Cernéate rio de Colón; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 2 de Mayo de 1916. 
Caridad, Isabel. Ramón. Rodolfo. Francisco y Antonio L e -
desraa y Balsiude; José Domingo y Antonio Valdés 
Balsinde y Guedes; Benjamín Araoz; Doctor Manuel 
Bango. 
p • ld-2 14-2 
¿Cuál «• «d periwlieo d* ma-
yor dreulaeión? T;! DIARIO 
D E L A MARINA. 
S e h a u n a 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MACTSIF1CO SRRVÍGIO P A R A . E N T I E R R O S 
Z A H J i . 1 4 2 . Te ie tono A - 8 5 2 8 . A l m a c é n ; 1 - 4 5 8 6 Habana . 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
f a l s e d a d 
una 
apa 
K \ E L NKGO/llAIK) DK GOBER-
NACION D E L HUNK1PFO. 
Pío -González Euíracia, vecino de 
Eetreila'número 58, pueo haee pocos 
días en conocimiento del señor Juan 
A. Roig, Jefe de 1« Sección de Gober-
E L M E J O R T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . E N L A H A B A N A , E S D E 
j D A M B Q R Q N E A | ~ m 
A R A M B U R O . N Ü M . 2 8 . T E L E F O N O A - 7 A A Q . 
_ F O U = E ™ _ j 6 7 
E M J U U RJ CHEBO ÜRG. 
E L H I J O 
.raducción de Fabrlcio del Doag». 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
de José Al bel a. 
BclaMoain 32-B.—Teléfono A-589J 
HABANA. 
Precio «n la Habana: 40 centavo* 
(Covtinúa.) 
E l comerciante abrió loe o.io>s. asom. 
brado. 
— . E s imponibleí 
— Lo qn^ tengo el honor de d M r . i 
i* w absolutamente verdad—re«/HcA 
Morlot 
—Entonce,,, han entrado ladrone» 
Mué, duda alguna, me han roba-- ! 
oo. 
—Eso lo ignoro. 
E l camerciaiite aareda e»tar muy! 
agitado. Mo^ot repuso: 
—Tal vez aJguna pensona de tn.H 
nfiania ha entregado a ailguiwi la., 
aves de esa propiedad. 
EH comerciante movió la cabeza. 
—E«o no puecte ser. 
Y abrip uu cajón d» su mesa deli 
nwi saco un manojo He ItarM. 
—H«> squí las liaveK d* la ' cms» 
de Nauilly—dijok. — Nadie p«ee!« 
ttonr esU m«ra oaca sacarla,'-. Ade-
más, estoy seguro d«» que ol sába-1 nido, es tomar las necesarias pre. 
d<' por la noche estaban aquí. I cauciones para que no vuelvan a in-
— E n ©se caso, caballero, se han croducirse en su casa ninguna clase 
servido de llaves falsas pai-a pene, de malhechores. 
trar en la casa. —¿ Le parece a usted que dé pat-
-Pronto lo sabré, poique voy a ir te a la policía' 
—No se lo aconsejo—•replicó Mor-
i[ot;—sería un paso absolutamente 
inútil. 
Aquella misma noche, al volver 
Morlot a su casa, se decía, bastan-
te disgustado: 
— Rt»Hultado de la jornada: • Una 
decepción. 
inmediatamente a Neviilly 
—Si usted quiere, yo le acompa-
ñaré. 
—Con mucho gusto. Pero no diré 
nada a mi esposa ni a mis hijo* a 
£Íll de no inquietarlos. 
Morlot volvió, pues, u! bulevar Bl-
aeeu «n compañía del romerclajití'. 
Pronto pudieron eomprobui que 
iss puertas habían sido abiettas con V I I 
ganzúa, y que no se habían tomado i 
la molestia d© volver a oerrraplas. Lo« 1 DOS C A R T A S 
doe hombres recorrieron sucesiva»- i Î e habían dicho al mai-quén fie 
mente todas las habitaciones. Mor-- Couíamgo que el almirante de Siste;-. 
lot paf»eó su 'investigadora mirada i?\e se hallaría de vuelta en Paríf el 
por toda» partes, pei'a vftr si df^scu. ' jueras por la noche, o a] viernes a 
on'a algo que nud1>era indicarle una | primera hora. Por tanto, a las nue-
plsta: p«ro nawa pudo haHar. v< de la mañana del vieme» llamabn 
E l comerciante r ió oon satlíifacción * ! marqués a la puerta de la casi» 
<jue no le hablan robado absoluta, oue ocupaba el almlraate con hu her-
mente nada. E^ solo deapei'fecto no-1 mana y su sobrina. Un criado salió 
tado, fué la rotura fiel vidrio de !a n abrir. 
pieza en que estuvo pr,«Tone*o aigu- —¿Ha vueito el señor De Slster-
nós instantes ert conde de Coulai^ge. ¡ ne 7—preguntó el marqués. 
I>os únicos objetos que atestigua- | — E l señor ha vuelto anoche—res 
batí el paso por ailí de los tro* pendió criado, 
culpaibles eian los anUface« que Mor. —Sírvase usted anunciarme, 
lot encontró en el suelo, en el jar-1 — E s que el señor almirante no es-
dín. Morlot los examinó aientainen- tá en casa, 
te, sin poder sacar nada su limpio, j — ¿ A qué hora ha salido? 
E l oortiorcíante quiso inteiTOgar a, —A las ocho, señor marqués. Ha 
Morlot, nara saher qué extraño mis-!Indo a acompañar a las señoras, las 
terio hat>ía en todo aquotfo. i cuales van a pasar una temporada 
—N»ria puedo decirle, a usted — ¡ í n Mentón, 
respondiíó él fLel «dministndor.— Se • —¡Cómo! — exclamó el marqués 
trata de uo ss^cretr) que po me per-¡ cada ver más sorprendido. — ¿Se 
tenece. Lo único que le cabe hacer ¡han marchado 'as señoras de Valoourl 
a usteeU ptiesto oue ya está nreve. »de Pcuns? 
—Si, señor"; a las ocho, como aca-
bo de decirle. E l señor almirante las 
acompañará, según creo, hasta Dt-
¿ón. 
—{Sabe Usted la causa de esa 
precipitada . partida? -
—No, señor marqués; hanta las 
últimas horas del día .'de ayer no se 
había hablad* cié .-.emdjante viaje. 
—;. Qué hM»-á pasado? — murmu-
ró el marqués, a quien la emoción 
empezaba a aturdírl*. . 
— E l señor almirante paj-ecía no 
estar contento, y su señora herma 
i,a estaba pálida e inquieta; on 
cuánto a W señorita, me parece que 
íloró bastante. *Como lo he dicho, a 
•as diez de la noche mandaron p'-e. 
narar los baúles, y esta mañana vi-
no un' coche de ]a estación paaa 
Uevárselós, l̂ os señores .se marcha-
ion en el roche del almirante. ¡Mi-
re usted4, aquí vuelve el roche! 
L a frente dol señor de Coulange 
s*' había ensombrecido. A la sensa-
ción expeiimentada por la primena 
sorpresa, había sucedido otra mis 
dolorosa. E ! ma-rqués ne dirigió len-
tamente hacia la puerta de la calle. 
—Cuando vuelva eí señor almi-
rante le diré que ha estado usted 
aquí. 
—No, mañana no vendré. 
£1 marqués salió de la casa Ta-
pidamente. Un peso enorme le opri-
mía el pecho, y le Impedía resp!. 
rar. 
— ; Qué significará todo esto ? . . . 
—se preguntó. 
E l marqués sospechó que anduvie-
se de por medio la mano de Silvano 
de Pemy. Por qué no \*> había es-
perado efl almirante sabiendo que H«-
ki a fa» o vi.aiia.rla? JEgiViontannaota-
había rehuido una explicación. Aque-
lla partida tenía todos los caracte. 
ites de una fuga. ¿Qué había queri-
do el almirante? Alejar a Emelina 
de Eugenio. De esto no cabía duda. . . 
¡Aquello era una ruptura, una ruptu-
ra tan brusca como violenta. ¿Qué 
le habían podido decir al almirante 
para quo tomase una tan grave de-
terminación? Fuese lo que fuese, ¡|i¡ 
; r iarqués no ae creía merecedor de 
aquel comportamiento por pp.rte do 
.•>u antiguo ca^narada y buen amigo. 
Absorto en estas tristes reflexio-
res, llegó el marqués a su casa. 
i Y a en su gabinete, vló encima de 
una mesa algunas cartas. CogióUs 
, maqirhmlmente. y ©n ima de «Has 
leoonocíó la ©scj-ituia del s**ñor De 
Sisteme. 
— ;Ah:—exclamó. — Por f?n voy 
\ a saber algo. 
Temblando Ugeramervte rasgó é} 
stobre. I>a carta no contecín sino unas 
cuantas líneas escritas rápidamente. 
¡Helia» aquí: 
"Mi querido Eduardo: 
"Hace algún tiempo que la salud 
i,de mi sobrina Inspira a su madre 
Iberios temores; una irritación en ?a 
garganta y en los bronquios, y una 
(oseoilla seca, pareccu amenazar los 
pulmones de Emelina. Yo Ignoraba 
esto, porque mi Hermana creyó pru. 
dente ocultarme sus temores. 
"Anoche me habló de bus apren. 
sienes, y hemos decid&lo, de pronto, 
llevar a Emelina a pasar dos meses 
a oriítes defl mar. 
"Se marchan hoy mismo, tíe escri-
lo estas líneas anresuradamente. Yo 
fré a acompañarlas hasta Díjón. 
"Tu antiguo y buen amigo. 
E l marqués, como si no hubte f̂; 
comprendido, volvió a leer la carta 
por segunda vez, y se quedó luejro 
inmóvil, más asombrado que nunca. 
— ¡Vaya una explicación ridícu'ia 
que me d a ! . . . ¡Mentira, mentira 
todo ello! — exclamó. 
B] señor De Couh'.uge se sentía 
indignado. 
—¡Ah! — repuso con voz sorda. 
—Se contenta con darme la primor 
6XCUSa que se le ha ocurrido, y rebu 
ye una explicación frente a frenU1: 
pero yo necesito esa explicación, 0.4 
prociso que la tenga, y la tendré. . 
Si, yo sabré hacerle hablar. ¡El ho-
í:or de mi nombre lo exige así! 
En aquel momento llamari.ui a la 
puerta. 
—Adelante—dijo el marqués. 
Este hizo un esfuerzo, y su agi-
tación se calmó de repente) tomando 
su rostro su acostumbrada expre-
sión. 
Abrióse Ja puerta y entró Euge-
nio. EH semblante dél joven revelaba 
un dolor profundo. Llevaba «n una 
de sus manos una carta abierta. 
Apioximóse leatamente a.l marquép, 
y, sin pronunciar una palabra, le 
entregó el papel. 
E l marqués loyó lo que sigue; 
"Eugenio: Mañana temprano sali-
mos de Paría para ir yo no s é dón-
de. No he tenido valor para pre-
guntar a dónde quieren conducirme. 
¿Qué es lo que pasa? Lo ignoro. 
Lo único que sé, es que estoy loca 
de dolor. 
"Me han dicho que nuestro «^ilace 
•es imposible, que no debo pe.usar más 
fn usted. ¡No pensar más en us. 
W l iUasí^ nroniBQ «nt^jces, cUteaer í 
•os latidos de mj corazón.. ^ He llo-
rado mucho, todavía lloro. He pr¿-
guntado a mi madre y a mi tío poi 
dué me desgarran el alma y destru-
yen mi felicidad; nada me han res-
pondido, nada íé. 
"No puedo dudar del cariño «ue 
rae tienen, ciertamente no quieren 
mi desgracia; y, sin embargn* ellos 
ton los que me hacen sufrir. 
"¿ios separan, Eugenio; pero, por 
lejos que me lleven, no pedrán in. 
pedir que mi alma se escape oí-ra 
ir a reunirse con la suya. Puede'i 
(iecirme y hasta ordenarme que no 
jdense más en usted, yo no podré 
(bedecerleR. Será imposible que tra-
ten de variar les sentimientos de mi 
corazón; no podrán impedirme que 
le ame siempre. Recuei'do lo qn 
tanias veces me ha, dicho usted. ' lo 
cual me repito yo a mi vpz: "Ocu-
rra lo que ocurriere. Eugenio, nada 
podrá separamos." Mi alma le ner-
lenece enteramente. Yo no he duda 
uo jamás de su nmor, no dude m . 
ted del mío. 
"No sé si hago bien en escribir, 
le; tal vez hago mal; pero, al tp-
mar j a pluma, no he consultado más 
que con mía sentómierttos. 
"Eugenio, a través de mis lágri-
nías siempre veo en el cielo una gí,-
trekla que se Olama Esperanza. 
Su prometida, 
MBmeIin .̂M 
-¡Noble criatura! — murmuró ©l 
j marques. 
— y * ^ v*» usted, padre n)ío—du 
30 tnetemonte Eugenio. — Dobo y-f.-
¡nuncíiai- « ella^ Mis preeentitnien^og 
¡ a j & A O C H O " 
A q u i e n e s i n t e r e s e 
L a q u e s u s c r i b e h a c e p r e s e n t e q u e n o o m i t i -
r á m e d i o a l g u n o q u e o f r e z c a n l a s l e y e s c u b a n a s 
c o n t r a t o d a p e r s o n a q u e d é i n f o r m e s , o q u e t e r -
g i v e r s e l o s o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a p o r 
m e d i o s p o c o l í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i c i a s f a l -
s a s c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
K A T H E R I N E T I N G L E Y , 
P O I N T L O M A . C A L I F O R N I A 
C 21€9 T d - 2 
Í W A Y U 2 D E 1 9 1 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
« t ü h D I T . . 
m D I T . 
, A t i v d l i m a - A 
D a e s a a g i l i d a d y belleza 
I a b X n e r a s 
G I N E B R A mm D E W 0 1 E E 
g U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
é 
| ¡ E = r ^ E N L A R E P U B L I C A 
í M I C H A E L S E N & P B A S S E j 
T e l é t a o A - 1 6 9 4 . • O b r a p i i , 1 8 . - H a b a n a 
( V I E N E D E L A C I N C O ) 
Cjafl musita rtf '-piltro, de MlgTOl A. Me-
ftttfldes y SPAOI-M. i 
l i m n i i a r » á t cristal y iu-oui-c. a e | 
]>ni i i r ' io S..h's y w ñ o r » . 
r i - i i bolsa «le pinta. <!•> Fel ic iana ÍI<H 
l'pji p^ncfti-erfl <ic iiiata con cuchara <"p 
le mi.-itao. de Carlos Jord i . 1 
i'u \ ::v dé Jaírltí»» «le porcelana; <1<' B a l - j 
1 Um Airan- / . <IP KernáiiOc/.. 
I itii (vs- HItanla <l<' piala, de MarlatlO | 
;• inibnro. 1 
I n r s n i ' h" «le maiiic ure. de RItaruO T-i 
anees v seftora. 
T u Horero ile <-ristal y bronce, de Ma-
v'.-.: t'sa.h'iaj£n 'le Barruecos. 
!>c- Jarr i tas de porcelann 'le Sebres, 
iic1 fc'éniíudej! Huo. y Cu. . Pafals Rbyrtl. 
! un rr is ta lor ia roiHpleta «le Pacacat, <le 
.¡••rtimiii I'lna y s e ñ o r a . 
i TJ nbhulcí i 'le iu\ear y eneajes de novia. 
- MarLi AJbarrán de Tresno. 
H o m e n a j e a l a B e r t i n i 
í^v.-á o s l a n o c h e . 
K i frvan t e a t r o N a c i o n a l , r lande ha, 
fie cOlelyi'avaG, R s t a r á d o g a l a . 
S s e x h i b i r á p r í m e r o O d o l t o , l a 
í r i F n f i ' o ^ n c i n t a d o n d e h a c e F r a n c a s -
t a berfcini v e r d a d e r o d e r r o c h e de RU 
f í r t e y díí .sa t a l e n t o , e s U ' e n á n d o s o 
í l e s p u c s F l P e c a d » A j e n o , s o b e r b i a 
í i l n » f:ii l a qne t a m b i é n fi^u)••••, c o m o 
• p r c t a g o n i s t a l a e g r e g i a a c t r i z i t a l i a -
n a . 
. E n el i n t e r m e d i o , l u e g o de e s t r e -
n a r s e el d a n z ó n c o m p u e e t o p o r e l s e - j 
f ior E m i l i o R e y n o r - o con el noniin-- \ 
<ÍC la a r t i s t a p; r t í t u l o , r e o r o c e lfv-á i 
a l s o r t e o de l a s c i n c o m a g n í f í c a i f-j-1 
t e g r a f í a s de O d ^ t * ' que e.-^tán f x h i -
biend.Oí ie en e l v e s t í b u l o " de l Nacio<-
n a l . 
S o r e p a r t i r á , a m o d o do SOUVei ' l r , 
un c u a d e r n o ( jüe c o n t i e n e a u t ó g r a f o a 
rie c r í t i c o s de t e a t r o y c r o n i s t a s d e 
s o c i e d a d . 
Y en un a i b r m , q u e h a de s e r r e -
m i t i d o a I t a ü a . como- obsequ io a I ; ; 
r . c r t i n i , se r e c o g e r á n l a s f i r m a s d e 
i é s d a r n o s c o n c u r r o n t e a . 
L a p r i m e r a e n f i r m a r s e r á la s e -
i i o r a M a r i a n i t a S e v a de Meho^&I. 
L a i l u s t r e e s p o s a d e l Pres iden4:" de 
l a R e p ú b l i c a , s i m p a t i z a d o r a d e t l a ' a 
d a de l a R e r t i n i , o c u p a r á e n la f u n -
••ÍÓP u n p a l c o d e p l a t e a , f r e n t e a l 
( ; n : r i o , que f u é d e j a d o p o r le e m -
p r e s a a s u e l e c c i ó n . 
S a n t o s y A r t i g a s , o r g a n i z a d o r e s 
de] h o m e n a j e , v e r á n c o r o n a d a -su o f r a 
b r i H a n t e m e n t e . 
S e r á u n é x i t o g r o í i d e , c o m p l e t o , 
l . r i l ! a n t í . - ' ' m o . l a f i e s t a t e a t r a l q n s 
c o n g r e g a r á e s ta n o c h e c ' a t p á ^ i n c i -
d a i ^ p r e s e n t a c i ó n d e l a s o c i e d a d h a -
b a n e r a . 
L a c r ó n i c a , s e g u r a de h a l l a r u n h e . 
Mo t e m a , a s i s t v á en p l e n o a l N a c i ó , 
p a l ; 
Á l : í e s c a l e m o s l o d o s . 
E . F . 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E S L N O M B R E D E B I U T A D O . 
tte v e n t a e n t o d a s ! a s F ¿ O T | c ¡ a í í y D r a g u é 
D E G O B E R N A C I O N 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E n e l i n g e n i o N a t i v i d a d se q u e m ó 
m e d i a c a b a l l e r í a de. c a ñ a p a r a d a y 
t r e s c a b a l l e r í a s de. r e t o ñ o . 
L a s p é r d i d a s e n l a c a ñ a s e c a l c u -
l a n e n c u a t r o c i e n t a s c i n c u e n t a m i l 
a r r o b a s . 
E n l a c o l o n i a " T r e s T i r a s " d e l t e r -
m i n o de R o d a s , s e q u e m a r o n t a m b i é n 
dos m i l a n o b a s de c a ñ a . E l f u e g o .̂ e 
c r o e j ^ i e n c i o n a l . 
L D A D 
a v e o í a ó e l a ! e c 
E s l o d e M A Y O R Í M P O R T A N C í \ 
d e l a P I S T O L A 
A U T O M A T I C A 
¿Qrwré i f l t o m a r b u e n ofco«>» 
l a t e y a d q u i r i r obje tos de g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c la se " A " de 
M E S T E E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d a en todas p a r t e s . 
¡ ¡ O j ó l i n É s y q u e B a r a t o ! ! 
P a r a c o m p r a r s u s p r e n -
í l a s , b u s q u e u n a c a s a q u e 
S e l a s g a r a n t i c e . 
" L O S R A Y O S X " 
T o d o e l m u n d o s a b e l o 
b a r a t o q u e v e n d e n y q u e 
e s d e m u c h a c o n f i a n z a . 
: : A Y J O Y A S P R E C I O S A S E N 
5 L O S R A Y O S X " 
i . i l m 8 8 - A , enti',e S. R a f a e l y S. J a s é 
C 3962 a l t 1 2 d . 2 
L A N l l t V A E S P E C I A L 
D i : L O V K 7 . Y S t > T O (f i . e n C . ) 
('«mij- .ra.rnos. v e n d e m o s y c a i u l d a -
toi la i l s o e de m u c b l í ' S , j o y a s y 
«•..'(•¡o-s do v a l o r . T e n e m o á nr i g r a n 
»>:i i ( ido e n i n n o b l e s «le todu.s claseci a 
l í c i t o s m u y r e d n o i d o s . 9 w ¡ g o s i f inos 
tft' (Miarto, c o m e d o r y s a l a de los e s -
t i los m á s m o d e r n o s , a p r e c i o s n u n c a 
r i s t ó s ^ N n h a í r a s u s í - o i n p r a s s i n 
a v i s a r a e s t a s u c a s a eu d ó n d e s a l -
UrÁ bien s e r v i d o p o r q u e • U c n d o m o s a 
toda r l n ^ r d r n e g o c i o s r e l a c i o n a d o s 
c o n n u e s t r o g i r o . U n a v i s i t a y « c 
L o n v c n c c r á r t . N é ^ t ü n o n ú m e r o l9 í$ , 
o! l a d o <lel c a f é s i c l o X X o l l a m e n a l 
¡ t e l é f o n o A . 2 0 i 0 epte s e r á a t e n d i d o 
n i n i o m e n t t ) . 
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A y e r , p o r el C e n t r a l , l l e g a r o n a es-
l a c i u d a d p r o c e d e n t e s de S a n t i a g o de 
C u b a los d i s t i n g u i d o s v i a j e r o ? , el se-
ñ o r A m b r o s i o G u l l ó , e x a l c a l d e de 
S a n t i a g o y P r e s i d e n t e de l a A s a m b l e a 
p r o v i n c i a l de l p a r t i d o C o n s e r v a d o r : 
ei l i c e n c i a d o M a n u e l Y e r o S a g o l , é x -
g o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a de O r i e n -
te y d i s t i n g u i d o a b o g a d o ; el g e n e r a l 
T o m á s P a d r ó G u i ñ á n . D i r e c t o r del 
L a b o r a t o r i o de S a n i d a d y P r e s i d e n t e 
d e l C e n t r o d e V e t e r a n o s , a c o m p a ñ a d o 
de l c a p i t á n del E j é r c i t o L u i s M a n -
c e b o ; el c o n t r a m a e s t r e de O r i e n t e ; el 
s e ñ o r F e d e r i c o F e r n á n d e z . R o s i l l o , 
d u e ñ o de l c e n t r a l A m é r i c a , a c o m p a -
ñ a d o de su s e ñ o r a e h i j o s , y el c o m a n -
d a n t e r e t i r a d o de! e j é r c i t o s e ñ o r J u a n 
M a r t í . ^ 
A todos n u e s t r a b i e n v e n i d a . 
S u p o r t a que por olvido 6 peí 
u n a repentina urgencia pone su 
pistola en su bolsa, en su peta-
quiün ó bajo ñc. su almohada, ó 
la deja en. e! c a j ó n de su tocador, 
completamente montada para t irar 
y sin colocar el seguro, tipo c o m ú n 
i q u é suceder ía ? 
¡ E s t a e s A u t o n n á t i c a m e n t e 
S e g u r a ! 
W 
Seguro A u t o m á t i c o 
de l P u ñ o 
N i p o r O l v i d o P u e d e D e j a r s e d e H a c e r S e g u r a u n a 
P i s t o l a A u t o m á t i c a d e C o l t 




CuArd" im» pistola df Colt e.Hi 
montada csti A U VPS nutomitica-
mente cerrada contra descarga. 
Se abre la c erradura de una pistola de 
Colt automáticamente al nVimer/.o' do 
dispar?r porque el «ec-iro del puflo (véase 
la flecha! se comprime automáticamente 
(sin aíernén alguna', á la vci <jue te 
intenle tirar del gatillo. Solamente la 
mf.ní que 1c sostiene la puede disparar. 
No importa cuartos tiros contenga 
una pistola, ni la rapidéz con que se dis-
paren, liay además dos puntos itia más 
imponantes. 
Lo pronto que 'e puede disparar d 
primer tiro, y 
La abr.cluta seguridad con que tt t>ne 
siempre lista para una rápida descarga. 
Ln píatela de Colt es U mía rápida 
y la más segura. 
B l i P K I M l i l t o D E M A Y O . — - L A V E L A D A 
KN E l ÜBNTJIO O K K F . K O . 
Los espaciosos sillones «leí Centro O s r e -
ro, sito en Monte 15, se vieron niiiy cou-
CU rritlos. 
Presidie» |n velada ron ((lie los obreros 
coumeinornron el lo. de Mayo el s e ñ o r 
MjUUfni Art igas . 
Asist ieron <iiver»as rppreseutai- ioncí i (le 
gremios («breros ile la oludiid. algunos de! 
interior, figurando ontre (-stas una nntri 
dn (.'oniisifin de obreros de Clenfuegos. 
Kl jiresidente e x p l i c ó el objeto de anupi 
neto, que uo era otro que estrechar ln 
nti ión de los trabajadores hoy indifereutes 
y desorientfidrrj;. 
HRI>1<'' depput's el soñí.r Mart ín S;inz, 
rofiri»'-ndose al origen de ln tiesta ohrom 
del i»riinero «le Mayo, naelds teta desda 
el « n o de 1880, pon motivo de ln ¿eleb'ra-
• ii'.n de uu fongreso fnteruai-lonal Sot ia-
llstii efe< tuado en P a r í s . 
("omparft la modostla con que a q u í so 
«•elebra, «oti la grandeza oqe implica es-
ta fecha en 'IOP f^slndos I 'nidos y en F r a n -
ula. donde las g r a n d e » organizaciouen 
olirerafi lo conmemoran ruidosamente, 
orientando ¡i la oplni6n en las luchas eco-
nAralr-as y p o l í t i c a s . 
nespn^s oenpft la t r ibuna el s e ñ o r Gre-
\ 
V 
LOS REVÓLVERES Y U S P1STCUS AUTOMÁTICAS CGLT 
se venden por los principales comerciantes, quienes tendrán placcf 
en exhibir muestras. Pidk̂ e nuestro hermoso catálogo ilustrado. 
Correspondercia en espuñol 
Colt 's Patent F i r e A r m a Mfg. Co-
HAjrrroFD, com», z. D. DE A. 
0 
U>re« rie Fstirle* 
H o t e l S & v o y 
N u e v a Y o r k , 5 « , A v e n i d a , E i q , C a l l e 5 t 
£ 1 ra.\» c é n t r i c o y m i s b i e n s i t u a d o 
C o n t o d o s loa a d a i a n t o s m o d e r n o s 
L o f r e c u e n t a n I n f i n i d a d d e r o u » 
r l a t a s j v l u j e r o a d a C u b a . 
fftf C u a r t o s 
R e s t a u r a n t e * 
C a n t i n a 
C u a r t o s d e B « & o 
S a l o n e s de J a r á í a 
S l o n e s d e B i l l a r 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d t a 
C m s t t s OSR h i f a t x e l a s l f * . i i s i i ^ . 5 9 ptr t f t 
E a c r i b a s e p i d i e n d o f o l e t a i l u s t r a d a 
O P E R A C I O 
C U R A D E L O A N C C R . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
/ ¿ A B A N A N ú m . 4 9 > ~ C O N S U L T A S ú m I Z • 4 ) 
E e p e o U i pmrm toa p > * f m d a • f M a d l » « 4 > 
gorio Alonso. Sn discurso fué tina sá t i ra 
contiMn'eiito (ontra los obreros qne no 
leen, «iiic no se preocupaa ni lueditau en 
sus problemas: 
Hn noiiibri" do "1.os J ó v e n e s cubanos", 
hizo uso do la palabra el s e ñ o r Fernando 
Alvarez, pronunciando un elocuente dis-
curso, r é c d m e n d a u d o a los obreros iinc 
procuren resolver sus problemas por me-
dio de ln e d u e a e i ó u dol jiroletariado bus-
otindo la e v o l u c i ó n del mismo. 
E l tutor Ar ton lo MontMlvo roc-itó el 
monólotro titulado ¡ P r e s i d i o : obteniendo 
grandes aplaustis. 
Manuel Martines Pérer.. - C o m e n / ó tVckJ. 
do que la responsabilidad de sus paj ; . i ) r : i 
era suya, pues en aquella tribuna no ré> 
presentaba m á s <|iie a un obrero ((lie lle-
raba su «-rano de arena a la fiesta. 
Su discurso fué radical , combatiendo la 
or iran izae ión (ine predoinlnn en el mundo 
civil izado contraria a sus Ideas, d e f e n d i ó 
al Social isnn, y ¡i los dc íVusores de ese 
ideal. i|ne JnKga mal comprendido. 
H a b l a r o n otros oradores, haciendo el re-
sumen el s e ñ o r Krnnclseo Domeuech. 
Kste orador se m a n i f e s t ó partidario del 
Socialismo estimando que es el dulco CS" 
mino que deben de seguir •los obreros, si 
quieren defenderse y ele--''r M v « 
pilando ios horizontes de su precaria 
exlstenciii. R e c o m e n d ó la pvganlsai tóu co-
mo la base suprema necesaria a touo mié-
lanto humano y p i d i ó a los coiu iirreutcs 
que se convlr t ieraa en tenaces propagan-
distas. 
I n a ort|tiesta a m e n i z ó el acto, obse-
q d i á i i d o s e a los al l í reunidos con dulces 
y licores. 
J . A S C O N F E R E N C I A S I ) K L A B O L S A 
D W i TRAISA.IO. 
P a r a esta noche han sido invitados a 
la Bolsa del T r a b a j o , los Presidentes de 
la .Tunta P a t r i ó t i c a , de • la a s o c i a c i ó n de 
K e p ó r t e r s . de los Emigrarlos ("líbanos, el 
dÓCtor Maza y Artola y los s e ñ o r e s Nar-
ciso Cnrmuua. Nemesio Cnrboneli , -M I / : I , 
C o b l á n , ,Ioauuin Constantino. Antonio M. 
Cabrera y PranclKCo 
A L O S O B K K R O S 
Se recomienda a Jos míe nslsfnu 
a diebo acto a llu de que se den cuenta 
de la Importancia del mismo. 
C A L V A R K Z . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L O S P E Q U E Ñ O S L A D R O N E S 
P o r - d i s p o s i c i ó n de>l Juzg'axio C o -
r r w c i ' O i i a l de l a t e r c e r a s e c c i ó n el 
A l c a l d e h a e n v i a d o a C J u a n a j a y a lófl 
m e n o r e s A n g e l H e r r e r a B e m u s , A n -
< o l í n P i c a l l o y J u a n C a i T a n z : ' , Rofr". 
U ó , q u e h a n s i d o c o n d e n a d o s p o r 
h u r t o . 
DOS N O M B R A M I E N T O S 
R a b Ú M u i o aiáio n o m b r a d o p o r el A l -
í c a l d e J e f e (!<> l a S a n i d a d d e l C u e i p o 
de B o m b e r o s e l d o c t o r E m i l i o V a l -
( i é s V a i e n z u e i a , ha s i d o d e s i g n a d o 
p a r a o c u p a r l a v a c a n t e q u ^ é s t e d c -
: j a de m é d i c o m u n i c i p a l d e l a 1 0 a . z o -
n a , V e d a d o , e l d o c t o r M a n u e l L ó p e z 
| V a h i é s . * 
L A S V A C A C I O N E S D E V E R A N O 
D e s d e a y e r h a n c o m e n z a d o l o s e m -
p l e a d o s d e l M u n i c i p i o a d i s f r u t a r de 
l a s v a c a c c i o n e s de v e r a n o , de a c u e r . 
í c <ron lo r e s u e l t o p o r e l s e ñ o r A l c a l -
l o e . L a s o f i c i n a s en lo s u c e s i v o s o l o 
I e s t a r á n a b i e r t a e de 7 y 30 a 11 y 30 
: a . m . 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
E l P r e s i d e n t e de l G r e m i o d e T o s -
! rndei-os d e C a f é , s e ñ o r E u g e n i o L l a -
¡ n iHo , h a p r e s e n t a d o r e c u r s o do r e f o r -
j ; n a c o n t r a l a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e 
1 p o r l a q u e se a u t o r i z ó a los i n d u s -
t r i a l e s m a t r i c u l a d o s e n e l g i r o de c a -
f é - c a n t i n a s p a r a -poder t o s t a r e l c a f é 
¡ q u e s i r v e n en c a l d o a s u s p a r r o q u i a -
nos , s i n n e c e s i d a d d e p a g í x r n u e v o 
| n r b i l r i o . 
O B R A S P A R A L I Z A D A S 
L a s é p t i m a e s t a c i ó n de p o r c i a h a 
c o m u n i c a d o h a b e r p a r a l i z a d o l a s 
o b r a s de c o n s t r u c c i ó n q u e s e e j e c u -
t a b a n en S a n t i a g - o . 1 7 , p o r c a r e c e r de 
l i c e n c i a . 
S O L I C I T A A M P A R O 
E l a n c i a n o E u l ? l i o G a r c í a V a l d é s 
h a s o l i c i t a d o s u r e c l u s i ó n e n u n A s i -
lo, p o r e n c o n t i u r s e e n l a m i s e r i a e 
i n v á l i d o . 
U N D O N A T I V O 
L a A s o c i a c i ó n fie V e t e r a n o s q u e 
I p r e s i d e e l c o r o n e l A r a n d a h a s o l i c i -
i l a d o dol A y u n t a m i e n t o u n d o n a t i v o 
p a r a f i e s t a s de l d í a 20 y p a r a eng^-o. 
; -ar l o s f o n d o s d e l a A s o c i a c i ó n . 
A V I S O 
M a n i c u r e , n 10 c e n t a v o s , e n l a e r a n 
i P e l u q u e r í a q u e a h o r a puso J u a n .Mar-
t í n e z . C o m o e s t e p r e c i o , todos a l a 
i a m e r i c a n a , g n r a n t í z a d o s y e j e c u t a d o * » 
! p o r p e r s o n a s p r o f e s i o n a l e s , N e p t u n o , 
i f i 2 - . \ , en tae G a l i a n o y S a n M i g u e l . — 
j T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
I 1 0 4 7 6 4 m . 
H o y s e r á n n o t i f i c a d o ? l o s d u e ñ o s 
rfe W - h e r i a s y t r a s i e g o s de i e c h e ^ de 
l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
" S e ñ o r : E n v i r t u d de lo d i s p u e s t o 
p o r el s e ñ o r S e c r o t a r i o y d e a c u e r d o 
cOn e l R e g l a m e n t o de :i.basto d e l e -
( h e p a r a l a c i u d a d de l a H a b a n a , SP 
c e f r v i r á u s t e d c o m u n i c a i - a e s t e Ñ e g o . 
c i a d o l a s h o r a s &e r e c i b o , m a n i p u l a -
c i ó n y t r a s i e g o d e ¡ a l e c h e , d e n t r o dol 
e s t a b l e c i m i e n t o , c o m p r e n d i e n d o e n t r e 
e s t a s o p e r a c i o n e s l a s de h e r v i r y e n . 
v a SÍ;!- la l e c h e . 
A l m i s m o t i e m p o p r e s e n t a r á u s t e d 
i\ tb m a y o r b r e v e d a d .po.vible u n a r e -
l a c i ó n j u r a d a de l a c a n t i d a d de l•ecli<, 
q u e r e c i b o p a r a la. v e n t a , c o n e x p r e -
s i ó n e x a c t a d e l o s l u g a r e s d o n d e l a 
¡ i d q u i e r e . c a n t i d a d que e x p e n d o d e ] \ 
m i s m a y d e m á s d e t a l l e s d e l a s o p e r ? 
c i e n e s g e n e r a l e s de s u e s t a b l e c i m i e n -
to que c o m p r u e b e l a c a n t i d a d de le -
c h ^ q u e r e c i b e y l a q u e e x p e n d e . 
A s i m i s m o c u a n d o l a l e c h e q u e e x -
p é n d e á f a l e c h e h e r v i d a d e b e n h a c e r -
iO c o n s t a r e n el e n v a s e q u e s e ent'-e 
g u o a l p ú b l i c o , a c u y o e f e c t o d e b e r á 
f i j a r una. e t i q u e t a e n l u g a r v i s i b l e . 
T a m b i é n s e le r e i t e r a a u:;ted e] 
m á s e x a c t o c u m p l i m i e n t o d e lo d i s -
j u e s t o en el R e g l a m e n t o d e l a b a s ' o 
de l e c h e , a d v í r t i ^ n d o l e que el p l a z o 
( o n c e d i d o de s e i s m e s e s p o r e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i i 
es l i m i t a d o y c o n d i c i o n a l , pue.r, n o ^e 
l e Clore a los d i s t i n t o s p r e c e p t o s de 
ese R e g l a m e n t o y p u e d e s e r r e t i r a d o 
a n t e i n f r a c c i ó n g r a v e . " 
U n a d e n u n c i a 
A n t o n i o O l i v a r e s - a c u s ó a y e r e n e l 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó a 
P r i m e r a a F h i m F i t z g e r a n d . v e c i n o 
d e l ed i f i c io de l a L o n j a de C o m e r c i o 
n ú m e r o 441. de p r e t e n d e r e s t a f a n o 
400 p e s o s , r e s t o q u e le a d e u d a dp m i l 
y p ico de p e s o s e n que a j u s t a r o n l a s 
o b r a s de u n a c a s a e n G u a n a b a c o a y 
p o n e r l e t echo a u n i n g e n i o e n M e l e -
n a . 
F h i m f u é r e q u e r i d o p o r O l i v a r e s 
n o t a r i a l m e n t e y é s t e n e g ó l a d e u d a y 
q u e h u b i e r a f i r m a d o e l c o n t r a t o que 
se le e x h i b í a . 
L a v e l a d a M 2 d e M a y o 
e n ! a A s o c i a c i ó n C a -
n a r i a 
C o n ' g r a n s o l e m n i d a d se c e l e b r ó 
a n o c h e l a v e l a d a c o n que la S o c i e d a d 
" U n i ó n " , q u e l a f o r m a n los e s c o l a -
res de la A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s , 
f e s t e j a b a n la m e m o r a b l e f e c h a de l 2 
de M a y o . 
E l p r o g r a m a a n u n c i a c t e , que p u b l i -
c a m o s h o y , se c u m p l i ó en todas sus 
p a r t e s , e s c u c h a n d o m u c h o s y m u y 
j u s t o s a p l a u s o s los q u e en é l t o m a r o n 
p a r t e . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é t a n n u m e r o s a 
c o m o e s c o g i d a , e n t r e e l l a h a b í a se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de lo m á s d i s t i n g u i -
| do de n u e s t r a b u e n a s o c i e d a d . 
M u c h o s a p l a u s o s m e r e c e n los o r -
; g a n i z a d o r e s d e esta f i e s ta , q u e h a n 
¡ d a d o u n a p r u e b a m á s d e su p e r s e v e -
! r a n c i a y q u e les s i r v a de e s t í m u l o p o r 
; el é x t i l o a l c a n z a d o , 
j P a r a el p r ó x i m o d í a 19 nos p a r t i c i -
; p ó el d i g n o P r e s i d e n t e s e ñ o r T o m á s 
G o n z á l e z R o d r í g u e z , se e f e c t u a r á 
j o t r a v e l a d a e n c o n m e m o r a c i ó n t a m -
; b i e n d e l a p a t r i ó t i c a f e c h a del 2 0 de 
M a y o . 
I E L J U Z G A D O 
D E G U A U 
o i c r i i t n « s i i t p s r u n a 
p r o p i e d a d ? 
E n el j u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a d e n u n c i ó a y e r R a -
m ó n F e r n á n d e z y G a r c í a , v e c i n o de 
V e n u s , n ú m e r o 6 9 , G u a n a b a c o a , q u e 
! a l p r e s e n t a r s e en el B a n c o E s p a ñ o l el 
i d í a 2 6 a p a g a r el p r i m e r t r imes tre d e l 
I a g u a de l a ñ o 1 9 1 6 , de l a c a s a de su 
¡ p r o p i e d a d , S a l u d , 1 4 3 , 1c i n f o r m a r o n 
i q u e y a lo h a b í a n a b o n a d o , p o r lo q u e 
I c r e e q u e se p r e t e n d a h a c e r u n d e s -
| p o j o de s u p r o p i e d a d , m e d i a n t e u n a 
d e m a n d a de e sas q u e en r e b e l d í a se s i -
guen c o n t r a p e r s o n a s de i g n o r a d o d o -
m i c i l i o . 
M u t u a a c u s a c i ó n 
E n l a 5 a . e s t a c i ó n de p o l i c í a a c u o ó 
a y e r el s e ñ o r S a a v e r i o . uno de l o s 
p r o p i e t a r i o s d e l t e a t r o P a y r e t . a l s e -
c r e t a r i o d e l J u z g a d o de P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l S u r . d e c o a c c i ó n p o r q u s 
no le p e r m i t i ó e n t r a r e n l a c a s a de 
u n a l g u a c i l d e d i c h o J u z g a d o s i t a en 
l a c o l l c de G e r v a s i o , a l g u a c i l q u e i b a 
a e f e c t u a r e l e m b á r g o de u n a p r o -
1 p i e d a d d e l d e n u n c i a n t e . 
E l s e c r e t a r i o d e l J u z g a d o a c u s ó a 
s u v e z e n el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n 
1 de l a S e c c i ó n S e g u n d a a S a a v e r i o de 
d e t e n c i ó n i l e g a l . 
U N A E S T A F A 
A l a P o l i c í a N a c i o n a l d e n u n c i ó T o -
m á s de H o f f n o m a g o , v e c i n o de l a c a -
l le A g u i a r n ú m e r o 1 1 6 , q u e E s t e b a n 
R o d r í g u e z , v e c i n o de F i g u r a s y C o -
r r a l e s , le h a e s t a f a d o $ 4 5 , importe 
de u n a c u e n t a q u e le d i ó p a r a s u co -
b r o y u n a m á q u i n a de e s c r i b i r , va lo -
r a d a e n l a c a n t i d a d d e $ 6 0 . 
¡ P O B R E N I Ñ O ! 
R a f a e l R u i z F e r n á n d e z , d e 2 a ñ o s , 
de e d a d y v e c i n o de D o l o r e s 8 , J e s ú s 
de l M o n t e , s u f r i ó u n a h e r i d a sobre el 
s u r c o n a s o l a b i a l i z q u i e r d o y f r a c t u -
r a d e l m a x i l a r i n f e r i o r y f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n c e r e b r a l , a l r e c i b i r u n a 
c o z de u n a m u í a . 
T R A B A J A N D O E N U N T A L L E R 
E n el t a l l e r de e b a n i s t e r í a s i tuado 
en M a l o j a n ú m e r o 1 1 4 , el m e n o r A r -
m a n d o O l l e r J u s t i n i a n i , d e 17 a ñ o s de 
e d a d , se c a u s ó u n a h e r i d a p o r a v u l -
s i ó n c o n d e s p r e n d i m i e n t o d e l a f a -
l a n g e de l d e d o p u l g a r i z q u i e r d o ; sec-
c i ó n de l t e n d ó n f l ec sor de l d e d o me-
dio y u n a h e r i d a e n l a c a r a d o r s a l 
de l d e d o g r u e s o , h a s t a l a r e g i ó n i z -
q u i e r d a de l p r o p i o m i e m b r o . 
E N U N D E S C U I D O 
A l i n c e n d i á r s e l e l a s s á b a n a s de la 
c a m a en que d o r m í a c o n el fuego de 
u n t a b a c o R i t a B r u n o y Q u i n t e r o , 
v e c i n a de S a n B e n i g n o n ú m e r o 2 0 , en 
J e s ú s de l M o n t e , s u f r i ó q u e m a d u r a s 
g r a v e s , de las q u e fue a s i s t i d a en el 
C e n t r o de S o c o r r o de d i c h a b a r r i a d a . 
m 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o i 
R E M E D I O e i m á s m o d e r n o , 
m á s c i e n t í f i c o y m á s ef icaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
• — • . | . 
y el e n v e n e n a m i e n t o intest inal 
D e v e n t a e n todas U u bue-
n a s F a r m a c i a s 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A 
D R O G U E R Í A S A R R A 
P 6 5 6 » 
E l d í a i de m a y o a l a 1 p . m . d a r á 
p r i n c i p i o e | g r a n R e m a t e de P r e n d a s 
p r o c e í i i i t e s de E m p e ñ o en do-» Je «I 
P ú b l l c » p o d r á h a c e r s e de P.*( iu-asi 
por l a m i t a d de s u v a l o r . 
N o o l v i d a r s e , p u e s , el díj» i a ln l 
p- n i . ?. c o m p r a r P r e n d a r ; a l R e m a le , 
q u e se t e l e b r a r á e n l a C a « a de P r é s -
t a m o s L A A R G E N T I N A , N e p t u u j 
n ú m . 189. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C . 2358 2d . -2 . 2r -Ü. 
E l día 4 del corriente, Jueves, a las 9 de la mañana, se cele-
brarán honras fúnebres en el templo de San Felipe, en su-
fragio del alma de 
d e l a C a m e r a d e S a n t a C r u z 
C o n d e d e B u e n a v i s t a , 
que falleció en esta capital el 23 de Marzo del presente año, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la 
Bendic ión Papal 
Su viuda e hijos invitan al acto, y ruegan a sus amistades 
le encomienden en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en dicho templo, se aplica-
rán por el alma del difunto. 
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L I S 
2 0 y 2 1 D E M A Y O 
Nuevos datos podemos agregar a 
los, ya publicados referentes al mag-
ní f ico "event" que se. desarro l lará en 
ti Hipódron ío de Mariana© los día-í 
20 y 21 del actual en la admirable 
pista de madera que se construye, 
* * « 
^ J ^ c o m i s i ó n de a u t o m ó v i l e s h a 
tomado un acuerdo muy importan-
te consistente en imprimir un folle-
to con todos los detalles correspon-
dientes a la gran fiesta que se ce-
lebrará el 20 y 21 de Mayo. Estos fo-
lletos se e n t r e g a r á n en todos los "go-
rag<r="' y casas relacionadas con el 
giro para que puedan darse cuenta 
ios ••chauffeurs"' y dueños de m á -
quinas de las principales raerlas poi-
que han de regirse las carreras. 
* * * 
Los trabajos de la pist.i es tán ade-
lantando vripidamente y se espera 
que los contratistar t e r m i n a r á n los 
mismos con alguna anterioridad a l a 
fecha fijada en el contrato. 
* * • 
T a se lian dado ó r d e n e s t a m b i é n 
para llevar dos cilindro" al H i p ó d r o -
mo al efecto de Ir endureciendo las 
rectas y qnp quedo p é r t e c t a m é n t ó 
nsesin-ado el derrotero ríe los m á -
quinas evitando el prlvO. 
* * « 
P a r a que no hagan perder tiempo 
f. la Comis ión con proposi-'kmes i n ú -
tiles se hace saber a los que P--:'W 
Yitéréáttdos en arrendar las cantinas 
leí h i p ó d r o m o , que esta« se d a r á n 
bajo la hn-p de ana cantidad fija 
para losi dos días . F n su consecuen-
cia pueden contratarse las ofertas 
:ajo la bave antes mdicada. 
ta i Y a c i i t O ü b 
r \ M (,! íí D E L \ 
T K M P O R . U ) A 
E l p r ó x i m o s á b a d o día G del ac -
tnal se ir.'-.ujurará !a temporada ve-
raniega en el "Habana Y a c h t Club". 
VblVerá la a n i m a c i ó n a reinar en 
la hermosa idaya do Mráianao . 
L a mayer parte de lar- embarca-
•iones íar-n sido lanzadas al agua y [ 
.parecerán muchas de ellas ocupan- i 
lo ya sus fondeaderos entre osas• 
á t g u h a s recientemente adquirida' 
pfj soci is del "Habana Yacl i t 
Club" en los Kstados Unidos, ^•achís ' 
ue rcsnll^ron ganadores en Irtipor-
antes regatas. 
L a temporada quedar:' abierta I 
•¡on una p e q u e ñ a fiesta bailab^. quo 
(índrá efecto d e s p u é s de las c.omi-
áas que se serv irán con "1 esmero y 
a elegancia acostumbrada "n el 
• ¿'lenifico muelle de la decana de 
-ueírtras --onledad.es denortivr'.s. 
l a s r e g a t a s d e l 2 0 d e 
M a y o 
mucho entusiasmo para disputarse 
la copa de plata que cons t i tu irá el 
premio de esta prueba. 
Todos lo* remeros han comenza-
do a practicar. 
S e g u i r á n a estas regalas la de les 
marinos de guerra y la de los pro-
fesionales de Casa-Blanca > Regla. 
E s muy probable que amenicen el 
e s p e c t á c u l o n á u t i c o tres bandas do 
m ú s i c a : la de la Marina Nacional, ia 
de Art i l l er ía y la Municipal 
A s o c i a c i ó n A t i é t i c a d e 
A m a t e u r s d e C u b a 
S C C O A S T T T r C I O N D B F I O T E T V A 
Como anunciamos. cyer q u e d ó 
constituida la "Asoc iac ión A t l é t i c i 
de Amateurs de Cuba", desp.^s do 
una junta que se e f e c t u ó on el "Ve-
dado Tennis Club". 
Tratados algunos asu-ntos refe-
rentes a la misma y en los que re-
c a y ó acuerdo favorable, se e l ig ió la 
directiva que habrá d^ ocuparse de 
todo cuanto con el " a m a í e u r i s m o " 
guarde r e l a c i ó n en Cuba 
He aquí los nombres ñ n lo? elegi-
dos: 
Presidente: Porfirio F r a n c a 
Primor Vice: Miguel Mendoza. 
Segundo Vice : Alejandro Xevra . 
Secretorio: fJuillormo Zaldc. 
Vice: Arrhá'tidó R';z. 
Tesore-o: V íc tor C». Mendoza. 
Vice: Fernando Latour. 
V e d a d o T e n n i s O u b 
C.VMrM O W r n D E T E N X Í f i 
F l domingo dio comitnzo en la 
ar i s tocrá t i ca sociedad cuvo nombre 
encabeza o^ta nota. (! ¿Típlnio cuarto 
torneo anua! de "l.nvi'-ionnis". que 
buho do Ptisnéndet'sa l á n t a s veces a 
causa de la lluvia. 
Distinca ¡da concurrencia presenc ió 
los partirlo-; rn;e so colcb-aron duran 
i i i la tarde en los "courts" del "V. 
T. C " . 
Todos 1 >s "malchs" f-ieron muy 
roíiidos. 
Cont inuará durante .la semana 
torneo para ol MUC la directiva ha 
denado importantes y valiosos pre-
mios. . 
Af*Uf*c 
M o t o r i s t a , P á r a t e 
D e j a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r 
b a j a n d o . S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o d e t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
S y r g o s o l , C U R A L A B L E N O R R A G I A E N T O D O S S U S E S T A D O S * 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A . J O H N S O N . . 7 A Q U E C H E L , G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CC . «3 FISH ST. HILL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. E s absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
v el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente tener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minan!, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Ma»«., E . U . A . 
C U A T R O C O R R E O S D f I A T R A S A T I A N T I C A E S P A Ñ O L A 
f r a n c é s y e T T e x a s " s u e c o . - L a s a l i d a d e l a c o r a z a d o " T e . 
n n e s s e e " . - D e s e m b a r c o d e l a m a r i n e r í a . 
H e r l á o e n I n m i g r a c i ó n 
Contra Santiago Maceo, poi lesio-
nes. Defensor: doctor Camacho. 
Contra J o s é Masino, por rapto. De-
j f é n s o r : doctol- L a v e d á n . 
r — l í í j v i r v y i M í i i r i • l r - i t - r - Contra. Car ies de! Corra l , por desa-
L l A l f o n s o X l l l l e g a r a e l p r i m e r o e s t a t a r d e . - E l • T e x a s Drfens°r: M-Craz ' 
S a l a Tercera 
Contra E m i l i o Armenteros , por ho-
micidio por imprudencia. Defensor: 
doctor Z ú ñ i g a . 
Contra Car los M a r t í n e z y otros, 
por hurto. Def-?nsores: dtKítores Z a . 
yas y Rosado. • • 
Sa la de lo C i v i l 
C U A T R O ( H ^ I I R K O S D K l i . \ T R A -
S A T L A N T I C A r . s r A Ñ O l , A 
Hoy a las dos de la «.arde, s e g ú n 
nerograma recibido de su c a p i t á n , 
e n t r a r á en puerto e' vapor espafud 
•'Alfonso i X I l " , que viene de los | 
puertos del Norte de E s p a ñ a , con mu | 
cha carga y pasaje. 
EJl nuevo vapor "Alfonso X I H " . de ! 
E n el Centro de socorros dé Casa | la misma c o m p a ñ í a que l l egó hace 
B l a n c a , fué asistido ayer tarde R a . | d ías a .Vew Y o r k procedente de Cá-
m ó n F e r n á n d e z H e r n á n d e z , v?cino ríe i diz, p e r m a n e c í a hasta ayer tarde en 
Sevil la n ú m e r o 105, de una herida de 
pronós t i co grave en la cara dorsal 
de la mano derecha, quo se cau.-ó con 
una trincha trabajando en el Depar-
tamento d* Inmigj 'ac ión. 
S e h a . c e n a t r a c t i v a s 
TOn e! programa oficio1 
dicho puerto americano, tomando car 
gfc paia M^.-iaña y en cuanto termino 
sus operaciones sa idrá para la H a -
bana y de aquí r e tornará ^uanto an-
tét) hacia Vig<\ ('or;;ñ,i. Gijón y San-
tander, llevondo un gran contingon-
te de pasajeros. 
VA vapor correo "Bnc-nos Airep". 
que viene de Barcelona, vía C a n a -
.rias v T'uerto Rico, l l egará m a ñ a n a 
i V:\rn at^jorar el aspecto ffeneral una 
fies- mujer, lo primero i|iic ilebo Iini-er es to-
tas cen quo se conmomo.arA la ins- I mar las nlldoCtnl dél doctor Veinezohre, 
l a u r a c i ó n de la Repúbl i ca el 29 d« [ T ^ ^ Ü ^ S Z ^ ¡ ^ " ^ ^ ¿ 1 i VPS la- , n a ñ a n a ' c o n l lasafros; . 
i ic Duce nonivDuii carica, nue enuure- • r,'i -irTmi-,1 r-nví-pn Ruónos \ " es 
Mayo se han incluido las regatas n a - | y sus /oruias ^generales) se modifican ' 
c lóna les de remo, oue para esa feoh? 
< r^aftiza el coronel José XicolAs J a -
Ü^. í 'ap i tán del Puerto d*. la H a b a -
na. 
(^omenzr.vfin a la.« dos d" la tarde 
scgim ha decidido la c o m i s i ó n de 
autoridades que forman los s eñoras 
PecrétáriQ de G o b e r n a c i ó n , Alcalde 
Ktunlcipai. y Gobernador rrovim-i. i l . 
y que se rouíjio el .sAhav1»» pasado} 
para ánofdár todo ío cÓH?erhjtenté a I 
iris fiestas. 
* * * 
'*onif) ya liemos dicho én la c<mi* ¡ 
•e;encía O.s canoas de seis remos pa-
Pfi " á m a t e u r s " . t o n i a r í n par'.e ej 
'"Verlado Tennis Club". "Habar, » 
y bncep más ntr.K tlviis y bellas. | Qué viene de BaVcclosa, v í a Cana-
Ijas pildoras del iidctór Vorurzobre, se i l ias y I'uerto Rico, l l egará m a ñ a n ? 
veiuleu ou tudas Ins t)oti(;is y en su d^ 
I)ó.sito Neptuno 01. Cnaiita» iniijecas lan 
imn totnaab, las rébooij^ndáti, pqrque son 
pildoras fib-llcs de tomar y su acciftD es 
•rápida y socurn. 
D R . J . L Y O I S 
Do la Facn l tad 3* Parto 
Especial ista en la curae lón radical 
i e las hemorroides, vln dolor, n i «m-
fleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el 
tiento continuar sus avehacereo. 
Consultan da 1 a S p. m., d iarfa* 
^ "Club Atlét ico de • ' • | l » p t u n o . 1*1 (a l t ea ) «atSV M M » 
La' y "Club .Vtlétíro di M r . w " paaJn y L<uoena 
I C l d 7 7 O I . itk m * ' • Entro 
U T O M O Y I L E S " M O O N " 
A g e n t e s : R e i n a , 1 2 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C í a . 
Mesa. T e l . A - 4 9 3 7 
por la maHana. con l ó l pasajeros. 
Y el vapor "Antonio López", iírual 
mente de ia Trasat lánt ica e spaño la , 
l i egar í de A''eracmz m a ' a n a tam-
bién, para salir el mismo día 3 ha-
cia Barcelona, v í a X e w Y o r k . 
Este buque trae de Méj i co 96 pa-
sajeroa para. H Habana. 33 na ra New 
Y o r k y 71 para E s p a ñ a , s u p o n i é n -
dose que en él vendan algunos nue-
vos repatriados o expulsados de M i -
jico. 
I !. - ' C O N D E WIFRIirDOM 
Este vaper . correo e s p a ñ o l de P i -
rilloa, se espera t a m b i é n m a ñ a n a de 
Barcelona, vía Canar ias y Santiago 
de Cuba, con carga y pasaje. 
C A C H U C H A Z O Z O B R A D A 
Erente al muelle de Caba l l er ía zo-
zobró la. cachucha "Rita", tripulada 
por Josv Dnrán , que logró salir del 
agua sin sufrir d a ñ o alguno. 
E l " T F . A A S " F R W C E S Y E l i 
' T E X AS" S I E Í O 
Ayer tarde entraron en puerto dos 
vapores de carga, que tienen el mis-
mo nombre: "Texas", ambos ya co-
nocidos en la Habana. 
E n o es de la T r a s a t l á n t i c a france-
so que viene de New Orleans al man 
do del cap i tán David, con carga de 
t ráns i to para F r a n c i a , y que piensa 
temar en la Habana un embarque im 
portante de aguardiente. 
E a mayor parte del cargamento de 
tste buque son planchas de acero 
para el gobierno francés . 
E l otro, es el vapor "Texas", «le 
bandera sueca, que viene de Cr is t ia -
ida (Noruega) y escalas en X e w -
pert News conduciendo carga gene* 
ral para la Habana y de tráns i to , f i-
gurando entre' ella un cargamento 
de adoquines y otros materiales pa-
ra p a v i m e n t a c i ó n . 
E n su travas ía total e m p l e ó 41 
días, sin sufrir novedad importan-
te. 
EiL " T ü R R I A L B A 
De New Orleans l l egó ayer el va- I 
por blanco "Turrialba". con 31 pa • | 
sajeros para la Habana y M en trán-
sito para P a n a m á . 
E n t r e los primeros llegaron e' 
doctor americano seffqr Char les A. 
Forters y señora , el comerciante me-
jicano señor Presci'inno Co,-tés. el I 
doctor cubano señor Eduardo M. R i -
vera, los comerciantes e e p a ñ o l e s se-
ñores F é l i x M. Molina y J o a q u í n | 
Rubio, el estudiante nicaragüens '1 
señor Kuben Eac-ayo. y el p e r i o ó i s ' a 
de igual nacionalidad seüor E d m u n -
do Torreal la , lo¡6 estud'antos cuba 
nos s e ñ o r e s Primitivo E g e a e Isaac 
Cowley, el ingeniero americano se-
ñor George W. Calden. 1̂ banquero 
señor C a r i F . Hendrinsen y comer-
ciante señor James L . Vv'right y fa-
milin. 
D O S A R T I S T A S F s p A Ñ O l i E S 
I'n el vapor "Méjico" llagaron 
ayer de New Y o r k los artistas ecpi -
fíoles s e ñ o r e s Juan Margal y F r a i l -
e sco Romero, del g é n e r o de varie-
dadés . 
M \ s j ; v i \ s B U B O N I C A S 
E a patente del vapor "Turr ia lba" 
tnnsigna que en la ú l t i m a quincena 
han ocurrido en New Orleans se.s ca 
srs de viruelas y que fueron encon-
tradas tres nuevas r i t a s Infectadas 
de bubónica , la ú l t i m a el ?3 de Abri l 
(;uc hace \ \ r ú m e r o 287 y fué halla 
Ja en un vapor inglés llegado de 
í^aischt, i N e w Castle . ) 
< l . \ r O C A R G A M E N T O S D K 
M A DEiR \ 
Por la Áduafta se ha ordenado una 
ilsfechos lodos sus miembros, de las 
atenciones y agasajos de que han si-
cio objeto durante su breve estancia 
eii la Habana. 
TodOá los comisionados fueron des 
Pedidos en el muelle por las misrñas 
personalidades que acudieron a reci-
birlos ayer m a ñ a n a . 
Audiencia. — Ferrocarr i l e s Unidoa 
de la Habana y Almacenes de Reg la 
contra r e s o l u c i ó n de 'la S e c r e t a r í a de 
Haicienda. Contenciotsc í -administrat i -
Vo. — Ponente: Vivan co. Letrados: 
Eus tamante y Sr . F i s c a l . Procurador: 
i Granados. 
Norte.—Sociedad anónima. L a Coo-
i p e r a t á v a contra Mariano Mac ías . M a -
I yor cuant ía . Ponente: T r e í l e s . L e t r a -
dos: Viondi y L a r r a z á b a l . Procuraw 
dor: Castro. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones hoy en l a S ^ . 
e r e t a r í a de la Sa la de lo C i v i l las per-
sonas sigruientes: 
Letrados 
J o s é P . Cano, Enr ique T o v a r B a -
bé, Miguel Viondi, A l v a r o E . Zaldí -
var , Miguel V . C o n s t a n t í n , Alfredo 
E . V a l d é s , J o a q u í n Cocllo, Domingo 
S. M é n d e z , Federico C a s t a ñ e d a , R a . 
fael de Arazoza , Teodoro Cárdena", 
J u a n Ledón, Manuel P . Me'garcs , 
Miguel F . Viondi , Claudio Montero, 
I b r a h í n Urquiaga . 
Procuradores 
Radil lo , J . Montiel . Matamoros, L . 
Castro , J . I . P iedra , Toscano, L l a m a , 
tererira. Zaiyas, G. V é l e z . G . de l a V e . L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sala de 
lo C iv i l y de lo Conlencioso-adminis- Datimy, E . Y a n i z , J . I l l a , L ó p e z 
C r í b u w a l e s 
1 11 " — » — « — I I I _ M i 
E n e l S u p r e m o 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
tmtivo, para hoy, sen las siguientes: 
Audiencia. — P'errocarrilesi Unidos 
de l a Habana y Almacenes de R e g l a 
j centra reso luc ión de l a Secretoria de 
| Hacienda. Contendoso^administratl-
1 vo.—Ponente: del Val le . Letrados: 
I Bustamante y Sr . F i s c a l . P r o c u r a . 
dor: Granados. 
E s t e . — Victoriano Riesco contra 
i Dolores Pedroso, sobre pesos. E j ^ c u -
1 tivo.—Ponente; del V a l l e . Le trados : 
A l z u g a r a y y Prieto. Procuradores: 
| R o d r í g u e z y M e n é n d e z . 
' O e s t e . — J o s é Val le , liquidador do 
V a l l e y C a s t a ñ o , contra Gut i érrez y 
Znbians. sobre pesos. Menor cuan-
t í a . — P o n e n t e : TreUes. Letrados: G u -
' t i é r r e z V a H a d ó n y Carreras . Procu-
¡ r a d o r e s : Acos ta y Granados. 
A l d a z á b e l . B a r r e a l , L ó p e z R i n c ó n , 
Ster l ing , L u i s C a l d e r í n , Aparic io , R e -
guem, L l a n u s a , Chiner, A . Rota . 
Mandatarios 
Franc isco G. Quirós , J o s é P. A g ü e -
ro y Soto. E . Pel l icer, Leonardo L l a -
go Dubooche, L u i » Márquez , J o s é G . 
L ó p e z , Antonio Roca, R a m ó n I l l a , 
Pedro M . de la Cuesta, Narciso R u i z , 
O s c a r do Zayas , Fe l ipe Asensio, M i . 
guel Saaverio, J o s é S. ViUalba, J u a n 
J o s é F e r n á n d e z , A r t u r o J ú s t i z , R a -
fael Alonf-o M u ñ i z , Silvestre Granda , 
E n r i q u e G. Pastor, J o s é Saavedi'a, 
Kafae<l V é l e z Mayorga, J o s é P. A g ü e -
ro Soto. * 
Aí?encia del D I A R I O D E L A M A -
R I N A en el Vedado: T e l é f o n o 
F.3174 
Sa la de lo C r i m i n a l 
I n f r a c c i ó n de ley .—Habana. — R e 
curso interpuesto por Francisco G a r . | ' f * * * " j r M r j r M r ^ - r j r r j n m r j r r M * - * - * * * 
c ía Fen-er. por cohecho. Le trad: . : ' 
Raú l de C á r d e n a s . F i s c a l : S r . Rabel] . 
Ponente: S r . F e r r e r . 
In fracc ión de l ey .—Pinar del Río . 
—Recurso interpuesto por A n g e l 
I l l a s , por lesiones graves. L e g a d o : 
Santiago G u t i é r r e z de Celis . F i s c a l : 
S r . Rabel l . . Ponente: Sr . Gut iérrez . 
E S T A B L O D E L U Z ( i > " T I 8 t , 0 0 ^ c " " » 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
t e l e f o n o s { : : i l l i ( k l s J j S E L S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
I n f r a c c i ó n de l ey .—Habana. — Re-
curso interpuesto por el Ministerio! 
F i s c a l y J u a n Molina Ransol id. ñor I 
tenencia de instrumentos dedicados j 
a! robo. Letrado: Raú l de C á r d e n a s . 
F i s c a l : Sr. Rabel l . Ponente: Sr . L a 
Torre . ' 
Quebrantamiento e i n f r a c c i ó n . — ¡ 
Habana. — Recurso interpuesto por 
Francisco Gibert, por homicidio. L e -
trado: Franc i sco M . Ros. F i s c a l : se-
fior Rabel l Ponente: s e ñ o r A v e l l a n a l . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . 
IN, M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
Queja .—Habana. — Recurso inter-
Invest&acló*! r a r a comproba- si se j puesto por Benigno Morado, par df* 
hiin llemdfi los requintos de 'as 
den onzas en el despacho de ci". -o 
cargamentos tle madera, consignad > 
a la "Cuba."! ^umber Co"., en lo crie 
sé refiere a! Capitulo de mejoras de 
puerto. 
i . ' s v r v r F * D É A D I A X A 
E l Administi-ador de la Aduana h.i 
nutorizadn a la sociedad de Ag:tíntc«> 
f r a u d a c i ó n . Letrado: Pedro H e r r e r a 
Sotolongo. Ponente; s e ñ o r D e m o s t r é . 
E n l a A u d i e n c i a 
F n condenado a pona de muerte 
l ia Sala T e r c e r a de lo Criminal ha 
y rv.riocldrcs de k ) u a n á , para rr.-e dictado ayer sentencia condenando a 
Instaron ofic ina en el Depar^;. • ' R a z a r l o F e r n á n d e r . por homicidio de 
m e n t ó de .a A d m i n i s t r a c i ó n gene-
ral 
E T . " O I . M K T T F " l i E T I Í V S A D d 
Por ilemura del tren de la F l o r da 
el vapor co-.'eo "Oiivette'' l l e g ó 6*» 
I 'i'iunpa y K t v West ¡ m o e b e a las .ür-z i Carmen Pereda y a Edc lmi^a Garc ía 
F ide l ia R a f a e l a F e r r a d a s , ocurrido 
en G ü i n e s , a la pena de muei'te. 
Otras sentencia* 
Se han dictado las piguiente.s: 
Se condena a Carmen C á r d e n a s o 
C23:8 Sd-L' 
u a d e C o l o n i a 
^g^g=3u:s=r= UJ i 
P R E P A R A D A » ; i 
c o n l a s E S E N C I A S 
l i e l D r . J 1 1 0 N S 0 N = m á s A n a s r . « * 
EXQUKITA PAR* E t l l i t t Y E L P A l U E l O . 
Oe f e n t a , JBaeUEBM JOBNSON, 0 b l s p « , ' 30, esquina a I p l a r . 
ii 
¡ P a r a s e r f e l i z ! 
Compre una sort i ja de oro 
piaclzo, de !8 kilatea, con la 
piedra de su mea. 
¡Ella le dará la buena 
suer te ! 
Agente general para toda 
l a I s l a : 
Srfa . Engrac ia Garc ía 
TonleotP R^y, S I , entre H * . 
baña y A guiar. T e l é f o n o 
A-4581. 
Dicha Señor i ta U obsequia-
r a con el " T R A T A D O D B 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
L a s personas que no viven 
en l a Habana pueden oble» 
ner dicho l íbr i to enviando 
un sello de 2 centavos y l a 
d irecc ión bien clara. 
c o n d u c i é n d o 90 posajero.3 la ma.-o-
"ía america^ics. 
LA S.XIJO.X D E E i " l 'FJVMvKSE 
T'l iTiiCéSi acorazado "Tenne.sr.e 
o E d e l m i r a Azcuy, por lesione', a 180 
d ías de encarcelamiento a cada una. 
Se absuelve ni motorista J o s é V i -
Uamil F e r n á n d e z en causa t»or lesib-
d i s p o n í a anoche mismo a l e r a r nes «ravef- T>or imprudencia, e igual-
anclas rumbo a lo.« E ^ a ^ o a L nid i - l í e n t e se absuelve a la Compañía ¡j 
l i e ipnéa nue r e g r é i v a h i bordo A] ¡"Havana Elec tr i c R a i l w a y L lght and 
Secretario Me Adoo y sus a c o m p a - ' P 0 ^ ' ^ . Co-"' Qtie f u é acusada en este | | 
ñ a n t e s al terminarse el br.nqueta !^Vniari0 C()mo tercero responsable Gi-
rón nue fueron obsequiados en ia lv^mentG" 
J.eeración americana. L o * inicios de ayer 
durante todo la tarde de ayer se A11^ ^ diferentes Salas de l o l | 
autorizt') el desembarco por b-eve.» iG^imina, se ce,e^raron ayer los ju i -
Éioras 'le la martnerfa franca de s er - I r1,os ( í e . l a s causas contra ' . l o - í é V u l - , , 
v i c i e por lo que se vieron muy an!- l é s ' P.or ^ ^ t a ^ 0 : contra Carlos d^l \\ 
mados los litorales y sitios p r ó x i m o s C o r r a l , por desacato; contra A r m a n . 
a los muelies. ¡^0 N ú ñ e z , por atentado; cofitrr» Justo 
F u á brisrada de la g u a r d é del - r n - lTe l 'án ' P01' est3fa; cout)a Jesú-? Ov! . 
cero se s i tuó en la Capi tanía de l -Euer 1 ile' p0r in fracc ión flel Código Posta', 
to y lugares cercanos, p^ra recoger Iy C 0 ? " Jose AírtCarSiíi por ol mis-
L A S E Ñ O R A 
R E G I N A M O R E J O N Y C H A M I Z O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy martes, 2 del actual, a las 
cuatro de I a larde, su esposo, hijos, hijo pol í t ico , hermana, her. 
manos p o l í t i c o s y d e m á s deudos, ruegan a sus amistades que los 
a c o m p a ñ e n en la conducc ión del cad áv^r, d<?sde l a casa mortuo. 
r i a : calle 19, n ú m e r o 492, entre VL y 14, Vedado, a l Cementerio de 
C o l ó n ; por cuyo favor les v iv irán agradecidos. 
Habana. Mayo 2 de 1916. 
Manuel F e r n á n d e z Cibr ián; J o s é , Regla, Abelardo. Tere-
sa , Julio, Alberto. Rafae. , Fernando y Manuel F e r n á n . 
doz M o r e j ó n ; J o s é de La fu en t e ; Rosa M o r e j ó n y C h a -
mizo; Dolores F e r n á n d e z Cibr ián; J o s é Mar ía Mon. 
N O S E R E P A R T E N E S Q Ü E L A S 
S E S U P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S 
10617-18 2 my. m y t 
detener a los marineros 
era de o"rd"¿iiTse e m b r i í i í ^ í " J l ^ 7 do Casa B l a » c a ~ m " _ — ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M i 
garan y también oara p r . c u ' a r oue I ^ ^ dé la ^ 
E S T A B L O w M O S C O U " 
mo deMto. 
regresaran a tiempo a bordo nara 1 , p r ^ e.levado ayer al P i s -
te cual se a v i s ó a todas ]pS ^ t a c i r - ! i a l ,íle ,a AutlienC3a ya terminada, la 
! n e ? de policía que tocl- m ^ ^ o J ? * ^ ^ í á í ^ ^ . ^ ^ 
; r ^ r r j T ^ £ f ^ * í S ^ W ? I C a r r u ^ e . d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
ue. p„ ia \ 7 0 ia senora E l e n a Huert viuda reembarcarlo. 
| E l coronel Jane, cap i tán del. P u f r - 1 
j to, por nmlio de su asesor el í e n l e n - 1 
Ce señor Manos, devo lv ió al coman- 1 
clanle del "Tennessee" la visita que 
le hizo un oficial. 
E l Jefe de la Marina N a c i o n a l ! 
I t o m b i é n hizo la visita i?e c o r t e s í a 
a i comandante americano Mr. E . L . 
F.eacb. qua manda el "Tcnnossee". 
Piste se d i s p o n í a a hacors? a la 
i mar anoche d e s p u é s de las 12. !le-
j vanelo la alta c o m i s i ó n f inanciera 
] cue rosresa a Washington, muy sa-
Quer 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R 
M A n > J I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
S a l a Pr imera 
Contra Miguel Planas v otros, por 
perjurio. Defensores: doctorea Ho-
i r e r a Sotolongo, Armes y Fuentes 
Contra C a n d a d García', por infrac-
ción del Cód igo Postal . Defensor: 
doctor G u t i é r r e z . 
Sala Segunda 
Contra Antonio G o n z á l e z A l v a r e s 
por tentativa cl« n>W »Mfunaor-
tor y '""̂ p—' 
1 ^ Z A N J A , 1 4 2 . T e l e f o n o A - 8 5 2 8 . A l m a c é n : A - 4 6 8 5 . . | l a b a n a . 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
B O k n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o ^ U l ^ m ^ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y O 2 D E 1 9 1 6 . 
— i 
D e P a l a c i o 
A L A F I N C A " E L C H I C O " 
"El s©ñor Presidente d« la Repúbl i -
ca sa l ió ayer tarde de Palacio, en au-
. ^ j ó ^ i l j p a r a ^ s ^ " E l Chico". 
C o l o n i a P a l e n t i n a 
D A l a n o U d e b e l l e z a 
Kn un concurro de mujeres pnlúlns. da 
la nota de la atraeclén, la belleza y la 
simparía, la mujer que teñirá el arte de 
pintar de rojo, del bello ri>Jo del clavel 
sus labios, usando el afeite Idenl. el « re-
yfrn rojo del doctor FruJAn, de Tnrls. que 
es el tinte más encantadór para los labios. 
l]M*M?ni|Mit«iMt||irMrf|i7fi | |ff | | iT||;!inri 
S E C C I O N i l 
M E R C A N T I L 
A las dos de la tarde c e l e b r ó j u n -
ta la Colonia Palentina, convocada 
por el s e ñ o r N i c o l á s Marino, as is-
tiendo gran n ú m e r o de palentinos en. 
i r é ellos los s e ñ o r e s J u a n y A g u s U a 
Guerra , León B a r t o l o m é Areni l las . 
Berti l io Borro, Florentino Serrano, 
J o s é A . Herrero y otros." 
E l s e ñ o r Marino e x p l i c ó a los asis-
tentes el objeto de la convocatoria 
que no f u é otro que e] de unir en es-
trecho abrazo a todos los paisanos y 
m-á-s ahora- qu<» por desprendimiento 
de la D i p u t a c i ó n palentina se había 
recibido la e sp i énd ida bandera que 
podían admirar en el s a l ó q del Cua-
tro. 
Con tal motivo se nombró la jun-
ta directiva que ha de regir a la So-
ciedad. 
FHieiort nombrados los siguientes 
s e ñ o r e s : Presidente: señor N i c o l á s 
Merino; Viceoresidente primero: D. 
Juan G u e r r a Velo; idem segundo: D. 
Juan Gut iérrez Diago; Tesorero: D . 
Ijr .ón B a r t o l o m é Aren i l la s ; Vice: D. 
P>ertilio Borro: Secretario: don L . 
G ó m e z C a r o ; Vocales: Sres: Manuel 
A b r i l Ochoa. Fe l ioe E s p a ñ a , A g u s t í n 
Guerra . . Manle Castilo. E m i l i o Ma-
thc. Vicente Puerta . Florentino Se . 
rreno. Eduardo A . Herrero. V ida l 
del Olmo. Mario Melero Castro, I s i -
dro García Novales. Pedro Bei lo la , 
Gerardo Melero Castro. Filomeno 
Sftntoyo, E m i l i o del Rio. Aaui l ino 
Puente, . losé A . Herrero . F o r t ú n a l o 
Su?"^. Melchor Caro. 
Vocales Suplente^: s e ñ o r e s Vicente 
l omas . F e r m í n Cas tañeda , Serjrjo 
Pftlanco. A l e í a n d r o L á z a r o , Heliodo-
ro Montes. E m i l i o P e r a l . 
Se acordó t a m b i é n que la fiesta de 
la bendic ión de la bandera se celebre 
el día 21 del actual con una jfran 
f i e ^ a religiosa que t endrá pfecto en 
1» Ic:le<!ia de Puentes Grandes v una 
r'-an i íra en el Mamoncillo de L a 
Tronical . 
F u é nombrada m a d n m . de. l a ban-
.lej*» la S^ñorj, Rosa Má? ^c Merino 
v darlas f1e honor las rontiles señor i -
tas Anre^es. Mnrí?' v TTftSí Guerra 
P ir - l ra . ^lorp ^astillo G o n z á l e z . E s -
p í a n v Serrano. 
Pnra la c o n f e c c i ó n del programa. 
ouo «erá atractivo, fueron "omTtraños 
f̂ e Cprais'óp loo s e ñ o r e s P-esHonie . 
^vco^rpsidep»^. Tesorero v los Vnca-
Ion, -fvñnros Fl^^en^hio Scrrpr'», -Tose 
A. lTerre-.*o. v Mar:o Me"'»v^ Castro. 
Promete ^er la f '^ t s de los nalen-
' flr»#)í atr?vente v cpritil. •nues a ose 
oHía^o saVî ^"» combinar los «eñor^B 
rii lo c o l i s i ó n un programa lleno de 
novedades. 
1 * j r j r * j r * w j r w * * j r * * * * * * * * * * * j r * * * * w * * * m r " * J ' ' , * r ' n 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
( V I E N E D E L A D O S ) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
1 Mayo 1. 
E n t r a d a de A b r i l 30: 
A Manuel Daple, del Calvario, 1 
i macho y 2 hembra» . 
A Lutgardo Morfi , de Bahía Ho.i-
da, 4 machos y 68 hembras. 
A Ignacio G o n z á l e z , de Paso Real , 
15 machos y 10 hembras. 
I Salidas de A b r i l 30: 
j P a r a Santa A n a , a T o m á s Valencia, 
j 22 machos y ó hembras. 
P a r a Guanabacoa, a S i m e ó n M a r o 
ly. 12 ¡nachos 
P a r a Santiago da las Vegas, a Juan 
Bacallao, 10 machos 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 1^1 
l í cu. de cerda • 'O 
Idem lanar 63 
309 
S« d n a l l ó la carn« a los elgutea. 
tes precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 81, 32. 33 y 34 centavos. 
Cerda, a 40. 42 y 44 centavos. 
L a n a r de 40 a 42 centavos. 
%f A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 92 
I l e m de corda 32 
Idem lanar .. . 0 
L a venta r n pie 
Loa precios a que nse d e t a l l ó el ga-
nado en los corrales durante el dia, 
Vacuno, a 8 centavos. 
Cerda, a 8.1 !2. 9, 10, 11 y 12 cts. 
L a n a r , a 4. 5 y 6 centavos. 
I n f o r m a c i ó n de los cueros 
Se han fijado los precios de loe 
cueros como sigue m á s tbtjo: 
Compra en los Ras tros : de primera 
de SIO a 10^3 por cuero. 
De segunda, a $6.00 
Compra en «1 interior de la I s l a , 
son pagados de $16.% a A17.00 por 
cuero 
P a r a embarques, son pagados de 
$ 1 6 ^ a $19 por quintal . 
L A P L A Z A 
l>as operaciones que se efectuaron 
en el mercado fueron a 8 centavos. 
E l "Consejo de Abasto" h a recibi-
do de Vue l ta A r r i b a , 406 reses p a r a 
BU consumo, compradas por J . Garc ía . 
í>a casa Mart ínez , de Venezuela, ha 
ofrecido venta d« ganado a Cuba por 
meriiación del conocido encomendero 
s e ñ o r Mena; pero no se puede efec. 
tuar esa operac ión por no haber me-
dios de transportarlas a Cuba. 
Dlrho s e ñ o r Mena p a r t i r á para 
los Estados Unidos para hacerse car-
pro de un panado que viene de la casa 
M a r t í n e z , consigsado al mercado neo-
yorquino. 
M a t a d e r o 





Se de ta l ló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, loretcs, novillos y ca-
cas, a 29, 80, 31. 32 y 33 centavos. 
Cerda, a S6, 38. 40 y 42 ceuta^t s. 
L a n a r , no hubo operaciones. 
MATADERO DE R E G L A 
Resea sacrificarias hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
Ganado vacuno . . . . . . 4 
Idem de cerda 2 
Idem lan"ar 0 
So deta l ló l a carne a los siguien-
tes urecios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
L a n a r a 36 centavos. 
Carne de res: 29, 30, 31, 32, 33. 
„ „ cerdo: 26 38, 40, 42. 
„ „ camero . 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 8, SV*. 
Cerdos: 9, 11. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ " L a P e r l a " Granosa: 
14%. » 
Manteca "1-a Per la" L i s a : 1 4 ^ . 
Chorizos secos: $f>.32 l ibra. 
„ en latas: $11 caja . 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.32 l ibra. 
„ " B : " $0.25 l i -
bra. 
S a l c h i c h ó n m a r c a " C : " $0.20 l ibra . 
Salchichas W e í n e r s : $0.15 l ibra. 
„ Bolonia: $0.15 l ibra. 
„ de puea-co. 
Tr ipas de res y de cerdo. 
(Precios a sol icitud). 
L v k e s B r o s . , l o e 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I Á L 
Banque- Comer* 
roa. dantos. 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cu 
fca • 130 
f*- F . C . U . H..v A l -
macenes de Regla 
Limitada. . 
Co. E l é c t r i c a "d¿ San-
tiago de C u b a . 
C a . P . del Oeste . ' 
c*;T/:hlban R- y L t d . 
(Prefer idaB) . 
Td Id Id (Comunes) ." 
r a . F . C . Gibara-Hol-
g ü í n 
C a Planta E léc tr i ck 
<ie Sanctl Spír i tug . 
Nueva F á b r i c a de Hie 
lo 
^•a. L o n j a del* Comer-
l o de la Habana 
CPrefcr idas) . . 
M id id id ( C o r n u a l 
Ha van a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P .S . ( P r e f e r í , 
das ) . . . . . . . 103 
I d . id. Comunep . . 93*4 
X A n ó n i m a Matan-
xas . 
Üa. Curt idora Cubana 
(en c ircu lac ión pe-
sos 116,400). . . , 
vuban Telephone C o . 
(Prefer idas) . . . 
I d . id. Comunes . . 
¡."he Marianao W . and 
D . Oo. (en circula-
c i ó n ) 
í a t a d e r o Industrial 
( fundadores) . . . . 
í a n c o Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) 
lanco Territorial de 
Cuba 
Id; id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 
C á r d e n a s Ci ty Water 
W o r k s Company. , 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a Eléctr ica de 
Marianao 
C a . Cervecera Inter-
nacional (Pref . ) . . 
Id . id. Comunes. . 
C a . Industr ia l de C u -
ba 
The Cuba Rai lroad Co. 
(Prefer idas) . . . 
Banco The T r u s t Co . 
of Cuba (en cfrcuia-
d ó n $500.000) . . . . 
N 
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Tauler Sánchez j Co,: 5 Idem Idem, 100 
Pacos frijoles. 
A. Kamos: 100 iilem lilom, 25 Idem chí-
charos, 6H Jnm6n. 
Lastra y Barrera : 50.'» «n>-.».- in;i1z. 
Kanioa Va lea y (."o. : sacos uianl. 
Fandlfio y Pírez; 3 barriles vino. 
Santamaría, Saenz y Co.: 1.500 SÜCOS 
garbanr-os. PW? Idem jutfas. 
V. M.: X.'lfto pacaa heno. 
bominlon Tradlng Co.: 3 cajas dulces. 
7't idem frutas. 
H. Astorqul y Co.: 22 cajas ajos, 6|.'» 
jamón. 
American Grocery y Co.: 41 cajas so-
pas. 
Vladero y Velas<-o: .V) cajas dulces. 
Antonio García: líOO cajas aremjues. 
.7. M. Bérríz and Son: 50 barriles TÍTIO. 
1 I.mcáfila Cubana de Provisiones: 2ó0 
cajas huevos. 
V. M.: 200 cajas coñac. 
Bsrcelft Camps y Co.: 2.ri0 rajas aren 
ques. 100 ídem quesos. 
X. Merino: 5 pipas vino. 
H. Torregrosa : 2012 barriles Idem 
Pero no lo decimos nosotros, oigamos 
a M. (íeortfroy de Grandmaíson. eu su li-
bro "NanoleOn y Espalin". "Los espafioles, 
prorocados y ofendidos eu su fe y pa-
triotismo, se levantaron en masa; nos 
odiaban como apre tó l e s de la Revolución 
v como conquistadores; cuando Kspana 
el 2 de Mav. de 1S0S vírt que su suelo, su 
en presencia del generoso valor qn» H. , 
plegaron los cristianos en ol suplicio- , 
reflexionando que solo una iplljri.'ui rp ' 
dndera y divina era capaz de Inspirar (•'"n 
asombrosa abnegaciAn, se dedicó cíes,),. „. 
momento en que volvió a casa ilp -.f 
amos, n buscar un sacerdote crisilnim , „ 
la instruyese en los misterios de mu-stM 
fe. %u ^¿sado est.-iban amenazados por lo» K;'"»" religión. A medida ipie ihn copa 
eJárcitOfl franceses, le hastó dejarse arras- clendo los sublimes precepto. ,iri R 
trar j)or las esi«>ntaneldades de su natu-
raleza para ser heróica y aquella fué, des-
pa^a de 13 años de paseo triunfal por 
Europa, la primera resistencia seria que 
la Revolución halló a su peso". 
Los primeros caudillos que en esa gue-
rra, asombro de Europa y admlraclófl^va 
perdurable de la Historia, tuvo el pueblo, 
salieron de la frailería, del clero, el P. 
Iti.r.. en Valeucla; el P. Gil, en Sevilla; 
Krav Mariano, en Cádiz: E . P. Puebla, 
en Granada: el Obispo Menémlcz de Luar-
ca, en Santander: el Obispo de Corla. 
Alvarez de Castro, en líxtremadum; el ex- n sellar con su sangre la verdad d 
gello, se encendía eu mAs profundo fpn 
y tan luego como estuvo sufictpuipmp 
Instruida, recibió el agua bautismal v r 
fró en la gran familia cristiana, m ,„ 
mo día en que recibió el Santo Sacra3 
to del bautismo, fuó descubierta por « 
amos y presentada ante el juez pamM 
Kstc la exhortó a nue ffticrificasis a i 
ídolos: pero encontrándola firmo en 
fe católica. la nmeuazó con terril)i«'s ? 
pílelos. Creyendo triunfar »!<• su .ichiiifj 
ante los horroes de los tormento. [ 9 
tra Santa düo al juez que estaba proi 
tremeño Obispo de Oreuse, en la Regencia 
del Reino, organizando desdo tan alta 
i.las galletas. 1 pipa glnehra, & taja» marl^tratura aquella resistencia nacional 
rope. 10 ídem conservas. ' tan valerosa como desorganizada y taira 
le medios. 
doctrina que había abrazado, por 
contestación fué degollada, alcaníaudl 
corona del martirio. 
PIBSTAS E L MlERCOLKS 
Misas Solemnes, en la Gntednü La pritnera vez que en ISOS Tercia a las «, y en las demás Ipl^s 
Hermosa y Arche: 5 pipas vino. | rrotados^ los franceses en el̂ suel̂ o de a d<. costumbre. 
S. Freidleln: 70 cajas papel. 
M. Muñoz: 10O cajas chocolate 
  :  i  Ti ,.. 
Swlft and Co.: S atados quesos, SO Idem 1 Madre Patria, lo fué en el Bruch a ia 1 r((rtp (lf> Mar(a_ r)ja . (•,irrrM)r,r, . 
con 500 cajas Idem. : sombra del alto crucifijo que por bandera j Tlsltar a N,)pstr;l Señora de la CandelariJ 
,T. E . P.: 22 calas aios. 1 de los guerrilleros y somatenes llevaron pn gg_ ' 
<i. M. Maluf • 19 cajas dulces. I al campo de batalla los capuchinos y en 
Lavln y Gómez: 30 cajas guisantes, 2000 i la Virgen del Pilar hallaron s-us alientos 
Idem vermoutb. sobrehumanos los defensores de Zaragoza; 
J . Perpiñán: 1000 sacos avena. como en la protección de San Narciso 
J . R . : S pipas vino. -!«• jrerundeses, que superaron la fiereza | 
Trespalaclo v Norlega: 20 Idem idem. de Sagunto y Numancla, muertos antes 
Pont Resf» • ( ... : 1002 barriles idenv ] que vencidos. Hoy al conmemorar los es 
2 plp.is ' pañoles a los héroes de la Patria y la Re-
Suárw y Cb.: 100 cajas bacalao, 5|3 ligión de la épica jornada contra las hues-
Jam6n. tes del gran Capitán del siglo X I X , Na-











Se hace p ú b l i c o para conocimien-
to de los señores asociados, que el d ía 
7 del actual se ce l ebrará un gran bai-
le de pemion en los salones de nues-
tro Palacio Social . . Este baile l l evará 
el nombre de B A I L E B L A N C O . 
L a S e c c i ó n a c o r d ó hacer un so-
berbio regalo a la señorita que vis-
tiendo totalmente de blanco sea digna 
de tal dist inción a juicio de un tribu-
nal integrado por cuatro damas con-
turrentes a la fiesta y presididas por 
nuestra d ign í s ima Presidenta de Ho-
lor. 
I as cuotas que habrán de regir pa-
,71 rl referido baile serán las de U N 
P E S O tanto para el billete personal 
como para el familiar. 
L a S e c c i ó n , reglamentariamente or-
ganizada, se reserva el derecho de ha-
cer abandonar los salones a los que 
por cualquier circunstancia resultasen 
inconveniente, sin que esté obligada 
a dar explicaciones de ninguna c íase . 
No se permitirá la entrada a me-
nores de 12 años . 
L a s puertas se abrirán a las ocho 
y el baile c o m e n z a r á a las nueve. 
H a b a n a , 1o. de Mayo de 1916. 
Rafae l Armada, 
Secretario. 
C-2328 7 . - 1 m. 
Londres, o ti'v. . . 
Londres , 60 djv . . 
P a r í s , 3 dlv. . . 
Mcmai . ia . 8 djv. . 
E , Unidos, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 
Descuenta papel co-






4.751* y . 
4.72 V . 
16 1) 
% b . 
i ? ; D . 
10 p . 
A S O C I A C I O N D E 0 E P E 1 E N I E S 
B E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o l a c o n s t m e c i ó n de u ^ a n u e v a C a p i l l a p a -
ra l a Q u i n t a de S a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " se « a c á a P U -
B L I C A S U B A S T A l a d e m o l i c i ó n d e l a que b o y e x i s t e y e l a p r o v e -
c h a m i e n t o d e s u s e s c o m b r o s . 
H a s t a e l d í a 3 de m a y o p r ó x i m o , se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s c o n 
s u j e c i ó n a l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s q u e se f a c i l i t a en e s t a O f i c i n a , l a s 
q u e s e r á n d i r i g i d a s a l " S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de 
^ b r a s . " e n sobres c e r r a d o s . 
H a b a n a , 26 de a b r i l de 1916. 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
E l S e c r e t a r i o . 
C , 2210 8 d . - 2 6 . I S I D R O B O N A V I A . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c s u t r í f u g a de guarapo no-
l a r l z s n ó n 96. en a l m a c é n n'íhllco 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 4.95 
| tcntavus oro nacional o amee;,;*».» 
la l^bra. 
A z ú c a r m í e ' p o ' ^ ^ a c t ó n f5?. 
para la e x p o r t a c i ó n , 4.23 centavos 
VJC nationai o americano la af>ra. 
S e ñ o r e s No'.arios de tumo: 
P a r a Cambios: G . Bonuet. 
P a r a Intervenir en la . co t i zar ión 
ofic)a! de la Bolsft Pr ivada: O. F c r -
n á n d e z y Pedro A . Molino. 
Habana, lo de Mayo de 1916. 
Pranoisco V . Ruz, Sindico Presi -
dente p- s. r . — M . Casquero, secrela-
rio contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo lo. 
Obligaciones. ObHgacjones Hipoteca-
rías y Bonos 
Comp. Ven . 
Por 100 Por 100 
B U O U t S D E C A B O T A J E 
Mayo 1 
Casilda, vapor Caridad Padi l la , ca-
p i t á n M a c l á en lastro. 
C á r d e n a s , g-oleta Jul ia , p a t r ó n K i -
beria, 210 pipas de alcohol y 30 boco-
yes aguardiente. 
C á r d e n a s , g-oleta U n i ó n , pa trón 
Vaient, 210 pipas aguardiente. ¿0 
pipas alcohol. 
C á r d e n a s , ^olota María del Carmen 
patrón Palmer, 250 pipas alcohol. 
C á r d e n a s , goleta Juana y Merce-
des, p a t r ó n E n s e ñ a t , 400 medias pi -
pas alcohol. 
S iera Morena, goleta Enr iqueta , 
patrón E c h a v a r r í a , con ofactos. 
Matanzas, ^roleta Matanzas, p a t r ó n 
C a s á i s , con efectos. 
Matanzas, goleta Dos Hermanas-
patrón Deus, con efectos. 
Ranes. grolcla Sen Francisco , pa-
trón Rioaeco, con 600 cajas piña . 
Dominica, goleta María , p a t r ó n Ro-
se l ló , 600 sacos azúcar . 
Matanzas , goleta Cabal lo Marino, 
pa trón Colomer, con 950 sacos a z ú -
car. 
Santa C r u z . Ralandro L c l i a , pa trón 
M á s , con 222 sacos cebollas y 104 
sacos maiz 
Santa- Cruz, balandro V i g í a , pa-
trón Abello. 200 sacoa cebollas. 
Mariel chalana n ú m e r o 32 patrón 
G o n z á l e z , 250 ?netros arena. 
Cabanas, chalana n ú m e r o 44, pa-
trón Arbecio. con 4000 sacos azúcar . 
Suáre» y LOuez: KK» cajas sardinas. 
r X P R E S O S :— 
South'Pdn Express y Co.: 22 bultos PCPC 
tos do expreso. 
Porto RÍcin Kxpress Co.: .tO i<iem idem 
P. : 0 ea.ias JaMn. papel y f-atálocos. 
<>. Lostal: 1 raja aeeesorirfs para autos. 
I nited Cuban Express Co.: (>2 bultos 
efectos de expresos. 
Sánchez y Uodrfpruez: 4 i-njas efeetos. 
ITnos. Fernández: 2 idem Idem. 
Vega y Ca.: 2 Idem Idem. 
A. F . : 1 cata raizado. 
A, K. : 11 Idem hilo. 
1 »f!OGAS :— 
«'entro de Dependtetiteá 
gas. 
1. Vegel ; ó Idem idem. 
T. Totize; 7 idem idem. 
H. de Bienventi : 2 Idem Idem. 
M. Guerrero Sel): í> idem Idem. 
B. Sarrá: »l Idem idem. 
T. Taouecliel ; "fi idem idem. 
Majé y Solomer: ."R Idem Idem, 
M. Johnson : 3fW idem Idem. 
P. Herrera: .Vi cala» botellas. 
T A L A B A R T E R I A :— 
A. Incera: .1 bultos talabartería. 
M. Paefzold y Co. : 6 idem idem. 
P . : 14 idem Idem. 
O. B. Zetlna: 1 idem idem. 1 idem eal-
r.ado. 
METALICO :— 
Teaorería General de Hacienda: 
4 cufietes conteniendo $400.000 en mone-
da» de oro. 
CALZADO;— 
Lourrlere y Ta. : 4 cajas calzado. 
M. Fernández: 7 idem idem. 
Menéndez y Ca.; (í Idem idem. 
i sla y Vincnt: T2 id^m Idem. 
Amavlscnl y Ta.: 2 Idem idem. 
M. Pérez: 1 Idem Idem. 
P A P B L B B I A : 
Solana García y Ca 
atados papel. 
Cueras y Monta :a 281 Idem idem. 
P. Fernández y Cá, : S3 Idem Idem, 2 
cajas libros. 1 Idem lápices. 
P. Ra l i Tino.: .1 cajas papel. 
Política Cdinlea: 02 Idem idem. 
Pérez y Arca : 7 Ídem Ídem. 
Kstrupo y Maseda : 10 Idem idem. 
J . Snárez: G. : 2 idem idem. 
Graells Hno.: 42 atados Idem. 
Suárez. Carasa y Ca.: !> cajas Idem, 8 
Idem libros, 1 Idem sobres, 26 idem car-
tón. 
Alrarez Hno.: 214 atados Idem. 
Compafíía Lltocrráfica : ] caja polvos, 6 
cajas cartones, bultos papel, 1 caja li-
malla. 
Rabia Bouza y Ta. : 2 cajas tejidos. 1 
Idem lápices, 3 Idem papei, 1 i>t«Mi tar-
jetas. 
Ba ra lidiarán y Ca. : 786 atados papel. 
Seeler Pf y Co.: 427 idem Idem. 
Solana Hno. y Ta. : 13 Idem Idem. 2 
I d cm libros, 1 caja efectos deescrltorlo. 
B. y Ca.: 468 atados papel. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
P"MP6II L tengan un recuerdo en caridad 
y gratitud para el octogésimo obispo de 
Corla. Alrarez de Castro, sacado violen-
tamente del lecho en one ostaha postrado 
enfermo y fusilado bárbaramente por las 
I tropas del mariscal Soult: para el P, Ba-
! sillo Bogglcro, el Ilustre escolapio confe-
sor del herrtlco Pahifox, cruelmente ase-
sinado e impíamente arrojado al Ebro su 
cadáver venerable: para el herftlco Párro-
co de San Pablo de Zaragoza, Moisés Sás. 
también fusilado: para las monjas de 
] Ecliés. afrentadas Inicuamente y luego 
i pasadas a cuchillo por la cruel soldade; 
que se l ian de predicar, 1). f.n ^ 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante oí prtmer semestre 
del Señor 1916, 
Mayo 7. Domingo IT d e s p u é s d« 
Pascua, M. I . S. C a n ó n i c o A. Bláz-
que/,. 
Mayo 21. Domingo I T ! (de Miner-
v a ) , M. I . S. C a n ó n i g o Dr. A. Lag-o, 
Junio 11. Pascua de Pentecoatéa . 
M . I . S, Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trinidad. 
•5r. Vicario del Sagrario. 
Junio 2?. Smum Corpus ChrlstL 
M . I . S . Magistral Dr. A. Méndez. 
Juinio 25. Dom. Infraoctava. M . I . 
•a Inrasora: para los diversos religiosos,^ C a n ó n i g o Dr. A. Lago 
US bultos dro- | que el mariscal Soult hizo fusilar en 
! Murviedo y Castel lón. . . para tantas v 
; tantas personas consacradas al servicio 
| de Dios y de España que a Dios y a E s -
] paña sacrificaron sus vidas en holocnus-
I to para ahrillautar el triunfo con que la 
; misericordia de Dios quiso recompensar 
la fe y el patriotismo de nuestros padres y 
con sus ejemplos aleccionarnos. 
Nada ni nadie en lo humano podía pre-
sagiar el triunfo. " E l mismo Napoleón— 
dice el historiador francés M. Thlers — 
creyft que la guerra había de durar muy 
poco y unos cuantos batallones de sus 
aguerridas e Invencibles tropas bastarían 
para domar y vencer a los Ignorantes y 
fanáticos españoles". 
UN CATOLICO. 
CON'GRKG ACION \ . k A M N C I A T A 
Al acercarse nuestra fiesta anual que-
remos los que suscribimos llamar la aten-
ción a los Congregantes sobre dos pun-
tos del Programa, que siendo de suma 
importancia, pueden pasar desapercibi-
dos;, las Conferencias religiosas del Tr i -
duo Preparatorio y la Comunión Gene-
ral de la Fiesta, 
Las Conferencias Religiosas son nece-
7 caja forr<>s, 101 sarias en nuentro tiempo para conservar 
el espíritu cristiano en que fuimos edu-
cados durante la niñez: el presente afío 
han sido encomendadas a un Congregan-
te Presbítero doctor Andrés Lago, quien 
de todos es conocido por su profundo sa-
ber y especiales dotes oratorias. 
Los temas que se propone desarrollar 
son: lo. E l primer deber del hombre. 
2o. Obstáculos a la Fe; y 30. E l Funda-
dor del Cristianismo. 
Estas conferencias serán en la Capilla 
de los alumnos del Colegio a las 8 y cuar-
to p. m., en los días 3. 4 y 5 de Mayo, a 
Habana, Diciembre 25 de 1918. 
Visto: Apro-bamos la distr ibución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa, Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del a ñ o 1915, y concedemos 
50 dfas de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decre tó y f irma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
Ce S. E . P... Dr. Alberto Méndez . M a -
gristral. Secretarlo. 
I 
E N S A N F R A N C I S C O 
(l.OS T R E C K MARTES) 
Kl próximo día 2. se celebrará con i 
misma solemnidad y a la misma hora que 
los anterlorés, el Martes Séptimo, dedi-
cado a San Antonio. 10292 2 m. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Durante el mes celebrarán los Padres 
Carmelitas las tradicionales Flores de Mn-
.yo; empezarán a las 7 a. ni. Teniendo 
las que pueden asistir otros Caballeros todos loa dfas sermón a cargo de d l cb« 
que no sean r'ongregantes. | Padres y los domingos ocupará la Sa-
La Comunión General del día de la grada Cátedra el R. i". Fray Aurelio To-
Fiesta será nn acto imponente, de espe 
clal gloria para la Santísima Virgen y de 
gran edificación para todos si concurren 
a ella todos los Congrega ates, para cum-
plir con el precepto pascual; además será 
un obsequio a la Sagrada Persona del se-
señor Delegado Apostólico que celebrará 
la Misa de Comunión para esplendor de 
nuestra Fiesta. 
Esperamos que todos los Consrregantes 
darán pruebas de amor a la Santísima 
Virgen y a la Congregacién haciendo que 
las Conferencias y la Comunión sean un 
testimonio prtbllco de nuestra piedad y 
verdadero compañerismo. 
El Pres. Gral., Dr. B. Echevarría,—El 
Pres. de los Caballeros, T>r. ('. Bldejrnray. 
— E l Pres, de los Jóvenes, ,Tos# Casas. 
DIA 2 D E MAYO 
rres. Obispo de Augila. 
1047H .1 m. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MES DE MAYO 
Todas las noches, a las siete v medin, 
se rezará el Santo llogario, ejercicio de 
las florea; ofrecimiento, cánticos y do< 
pedida a la Virgen, Los Jueves y sába-
dos habrá recitaciones y los domingos 
y el 20 de Mayo, tomarán parte todas las 
ninas de los colegios que dirigen las Hi-
jas tle la Caridad. , 
.Vota.—Los jueves y domingos habrá 
diálogos y sermón. 10488 4 m. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
I.OS F R A I L E S KN I.A G C E R R A DE LA 
I N D E P E N D E N C I A DE 1808. 
La guerra de la Independencia fué srue-
rra de Religión, en la que cada español II- I está de manifiesto en la Iglesia de Jesús, 
dió como dice el hunortal católico Me- i Marta y .losé. 
lindes Pclayo. tri'S de las tapias de su Santos Atanasio. doctor y confesor: Se-
pucblo o en los vados del conocido río, gQodo, obispo; F'-lix. Germán v Ambrosio, 
en las sruájaras y fraguras de la ve, ina I mártires: santa Zoé. mártir, 
cordillera o en el paterno terruño, uncido Santa Zoé. mártir. Kn tiempo del om-
y fecundizado en otras edades con la san- perador Adriano, vivía en Roma sirviendo 
FI .ORKS T>V, MAYO 
Todos los días del mes de Marfa, a lai 
siete y media p. m.. se hará d piados* 
Este mes está consagrado a María, como I ejercicio de las Flores con la mavor so. 
Madre del Amor Hermoso, y Reina de to- iemnidad, cantando el coro de la Iglesia, 
dos los Santos. I Los domingos habrá sermón. 
rnbiíeo Circular. Sn Divina Ma testad I 10404 7 ni 
Ig le s ia de J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
E l próximo lune* entrará en esta iglesia 
el Jubileo Cimilar; la misa de Exposición 
será a las ocho y media y la reserva a 
las cinco de la tarde, y a continuación 
gre de los d< me fiadores de moros v de 1 a unos opulentos señores, un¡i cantil lia- "e nara 01 cJfir<>"'l'> de las flores; los ser 
1 A * .1 _ 1 i / C __ l rt . . . . . . . .. . TTIOnoo rl r, I in/.ira .- ,1. .r^¡,,^,. onfirmantes de las cartas ífuerns y ! mada Zoé. Cn día que asistió 'al martl A/fai-i&l ernlofa Altnirrnria natrón I libertades cristianas) municipales. I rio de unos cristianos que fueron decapl-
Manei , S:0ietai A l i a g r a c i a . pdíron t0uérpa s<n1lta> ^ r T ñ religiosa fué tados por el solo delito d" ser humildes 
aquella guerra cnieutlsima, y Píos dió la j y virtuosos discípulos de Jesucristo, qne-





C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , ^ 
tome las de 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o s o n g e r m i n a s a l n o e s t á n 
e n c a j a s d o l a t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i a i t o C r ó n i c o , 
Ivas Pildoras de BRANDRETH, pnrifican la 
sanjfre, actiran Ja d iges t ión , y limpian «1 es tó-
mago y los intest ino». E s t i m u l * » e l h ígado y * ^ | 
arrojan del sistema l a bilis y d e m á s «ecre-
ciones viciadas. Ha una mediana que regula, 
purifica y fortalece el eistema. 
Par» el Estreñimiento, BUlMldatf, Delsr de Cabeza. Vahído», Aliento Fétido. 
Dolor de Estómago. IndlgMtloa, Dlspapjla. Mal del Hígado, Ictericia, y lo» des-
arreglo! que dimanan de 1* impurera de la aangre, no tienen igual. 
Acérque el grabado 
á los ojo* y veri 
Vd,la pildora entrar 
en ia noca. 
D E VENTA KN LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTgRQ. ( ^ ^ n ^ t t ^ 
Fondada 1947. , ^ _ 
E m p l a s t o s R o r o s o s d e . ¿ V l l C O C K -
R e m e d i o u n l y e r . , 1 e a r . d o l o r e . . 
*" " Dond* qniera qae »€ sienta dolor apllqueae un emplasta 
'-5 ' 5 - ' 
9 
• r 
E m p r é s t i ' o R e p ú b l i c a 
de Cuba 100 
Id Id id. (Deuda inte-
rior • 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 
I d . 2a. Id. id 
Id l a . Hipoteca F e r r o -
carr i l de Cienfuegos 
Id 2a. id id 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Ca ibar i én 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . 
áonos C a . G a s y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 
Idem H . E . R . C . ( E n 
i c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C . 
U . de la H a b a n a . . 
| Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba . . . . . . • 
I tL Ser ie B. en 
| ( c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Bonog C a . G a s Cubana 
(en c i rcu lac ión) . . 
j Bonos 2a . Hipoteca 
1 The Matanzas W a . 
ter W o r k s 
i Bonos hipotecarios del 
Centra l azucarero 
| Olimpo 
. Id id Id id Coradonga 
I d C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones crenera-
les consolidadas <ja8 
y Electr ic idad de l a 
Habana 100 
E m p r é s t i t o de la Re-
públ ica de Cuba . . 
Bonos l a . Hipoteca 
M. Industr ia l . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
A C C I O N E S 
I Banco E s p a ñ o l de la 

























Navarro , con miel 
C a n a s í falucho Ligero, patrón Al«-
many con 285 .«acos azúcar . 
D E S P A C H A D O S 
Matanzas , goleta Matanzas, p a t i ó n 
Casal? , con ofecúos. 
Malas Aguas, goleta A m a l i a , pa-
t r ó n C r i s ó s t o m o . «n alstre. 
Caiasf. falucho Ligero , patrón A,le-
inv , en lastre. 
mones del jueves r domingo estarán a 
cargo del R. P. Santiago G. Amigó, y el 
eoro por las alumnas del Coleplo de'je-
sds María. 
Desde el lunes. S, el piadoso ejercicio 
de las flores comenzará a las 7 D. m. 
10M2 7 m. 
M A N I F I E S T O S 
MANTFIFSTO 174.".. Ooleta americana j 
Marcas L, T rnnn. ca\dtAii Trefry, proce-j 
dente de Norkfold. consignada a Daniel 
Racon. 
Orden: 257ít toneladas carbón mineral. 
MAN'iriKSTO 1744. — Ferry boa! ame- I 
ticano Henrv M. Flagler. capitán Prelan., 
procedente de Key West, consignado a K, 
L . Brnnner. 
Irqulerdo v Co.: 500 sacos trigo. t 
Hels v Co.: S0O Idem idem. 
Henlgno FernándeT; : 2rt Idem afrecho. 
N. Fernauder, Men^nde»:: 5T2 Idem Idem 
Armour y Co,: '50,074 kilos abono a gra 
nel. 
Panco Nacional: 1.57S pies de madera. 
Cnbin l.umber Coal y Co.; L8W bultos 
nccesorlos idem. 
r. R. AíTares T . ¡ 1 caldera. 2 bultos ac-
cesorio» Idem. 
Meloney y Kllls: .". autos. 
^•s ácido. 
Fentral Meredlta: 2 carros del viaje an-
terior. 
6, S. Younic: 4 Idem Idem, 
PARA MATANZAS 
Compafiia Refrigeradora: 250 «acoe ha 
riña, ..L. , 
PAKA CAUDKNAf 
R Menénder, y Co. : CóO saco» mair 
S Fchevarrla y C n . : 5O0 Idem Idem. 
Garrlga y <"«.: 250 idem Idem. 
R. Tardona: S.462 piezas madera. 
P. Gonaob: 2.071 Idem Idem. 
M A M F I R ^ T O 1745. Vapor americano 
Milico, capitán O'Keefe. procedente de 
ÍS"ew Tork.. consignado a W. H. Smith. 
V1VKRER:— 
1j, F . de Cárdenas: 040 barricas vino, 2 
cniss de ctifinetas. 
Clandio Conde: 700 cajas cervesa. 
H. Tillman y Co.: 100 Idem Idem. 
Varias nunjeraelones: 300 ca las bacalao. ]| 
Izquierdo y Ca.: 3W) barriles papas. 
W. R. Fa lr : 200 calas salchichas. 
Ven Saiicheen: 5'3 jamón. 
Alvarer. Estóvanez y Co. ; 5 Idem Idem. 
Tarbonell Dslinsu y Go. I f> Idem Idem. 
F.cbevarrl y Hno.: S Idem Idem. 
Llamas y Kula: 5 Idem Idem. 
M. Naz.ábal : 5 Idem Idem. 
P. L . í 5 Idem Idem. 
Santelro y C n . : 7 Idem Idem. 
A. Tjamigiielre: 0 Idem Idem. 
7, *hal»ta, Sierra y C». : B Idem Idem 
Fcrnánder.. Curcf'a y Ca.: 8 Idem idem, 
150 nacos frijolea. 
.T D. : 20 «alas te. 
Vidal Rodrigue» y Co. : 7.064 ca jas le-
che. T.l Idem anuncios. 
Oonzjále* y Suárei: 100 cajas coñac. 
7 í jsmAn. 
F . Pita : •> Idem Idem. 
P. C. H . : i idem Idem, 8 caas salchi-
chas. 
Miró. Kovlra yCo. : 100 cajas sardinas. 
M. C. : ,V> caían' coñac. 
S. C . : 100 Mem Idem, 
R. C. C • 50 Idem Idem. 
O. A : 20 Idem Idem. 
P. P.: 100 Idem Idem. 
Meu^ndez y Oarefa: IW0 aacoa frijolea. 
F . G.: 50 Idem Idem. 
Galbán v Co : 40Í» idera harina. 
Fernándea Trápaga r Co.: 150 cajas 
a renones. „ 
r-rovato Bros: 10 r«jaB dulce». 36 Idem 
compotas. 
O. IHnR C : 30 aacon maní. 213 lam^r. 
F . Bo^rman : 100 cajas agnarrás. 1 Idem 
lmr> reses. 
Uft marea: ô «seos frijol**. 
Alonso Menéndez y Co.: 84 idem idem, 
10,3 Jamón. 
E S T A B L O D E L U Z ( f l " T I 6 " 0 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T O . 
T E L E F O N O S { í : i S 2 S ( i E L s M T Í S S i . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y A B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 3 I 
Ig les ia de N t r a . S r a . de B e l é n 
FLORF.S OE MAYO 
Todas las noches, durante el rúes con 
sagrado n la Virgen .María, comenzatjÜ 
las Flores a las 7%. 
Se rezará el Sanio Ftosario: se hará lite 
gp el ejercido de las flores y habrd '•.in 
ticos y sermón. 
Notn.— l.fis Jüeres •1>or la n.iche Unhr 
lectura cn lugar del sermón; v los ilnmlñ 
gos. diálogo por los niños d«*I'Colcirio. 
10234 g 
A V I S O 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para ja Ádmlnlstraci6ij| 
de bienes radicados en la Hubanu. Doc* 
tor Juan Alemán y Fortiín. Abogado, ita-
liano, número -.'e. Teléfono A-451C, 
8275 I jn. 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a d e l C a r m e n S e r r a d e L o r e d o 
H A F A U L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
E l que suscribe, ?. su nombre y en el de sus hermanos y 
d e m á s famil iares suplica muy encarecidamente a sus amistades, 
i« a c o m p a ñ e n en el acto del enterro que se e f e c t u a r á hoy, 
a las cuatro y media de la tarde, en el Cementerio de este 
pueblo. 
Regla , iMayo 2 de 1916. 
Mart í , 36. 
U K . F E R N A N D O L O R E I X ) 
.NO S E R E P A R T K N E S Q U E L A S . 
B A Ñ O S o e M A R 
E L E N C A N T O 
C A L L E 6 . V E D A D 0 . T H 4 3 5 7 . 
A B I E R T O 3DCSDE EL ITDE A B R I L . 
A B O N O S $ l . S O y $ 3 . 0 0 . 
HOlUS-KSKlIRriSO ÍL HtSPWrUSOIM 
8032 3 m. 
Y R T E S 
_ O R C I O 
2-iu 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A . R A E N T I E R R O S 
Z A N J A , 1 4 2 . T e l e í o n o A - 8 5 2 8 . A l m a c é n ! A - 4 f i 8 6 . . B a b a n a . 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O l ^ n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b a n a . 
J. ral. 'Ip Salvador Krrsqiict. Prreira. •'í-
nulna n Benito Anido, U»>el.i. T^K-fono 
Ü263. EiBpccialtdad en radenas de condiir-
tor para Ingenios y hfrrajr^ para embaí" 
(•ctOllMi emplt'an'lo los mejores materia-
les. r.m* C4 m. 
( I K ^ A.MrM.vi io> m ile Hafad VTaldé* y Elermano. \far' 
fliiAF tk)uzále/,. 1C>. Telefono A-7".M>."i, t'oD-
tando ron los mejores creyonistas de 
ta eapifal, hftcemoB los creyones má< ba-
ratos qne las demás <-as.i,s. Pida nota iis 
precios y con gusto le atenderemos. 
9835 ;t m. 
/^ONSl f.TORIO DE EL.KCTRIÍ II»AI>. 
vyHoraeoparfa. etc.. ron varios profesorei 
especiallstns. Administrador: doctor Meni 
dosa. Orntls de 12 a 3. Pefíón, 11-A, fe-
rro. Informes sobre medicinas. 
S21S 4 m. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. VA ilniro que (rnrantixa I» 
I rotnidetM oxtirpaclfin de tan daflino insec-
to. Contando con el mrj.>r procfdlmlen-
1 io y jrrun prActlc.-a. Recibe avisos: N'eP' 
iiin<.. 2K Ramón Pinol. Jesús d"! Mon* 
I le. M4. Telefono I -jese. 
I Q120 13 tn. 
O i A m ü t L A M A K i N A P A G I N A O N C E 
A M U M C I O 
P r o c u r a d o r e s ^ 
G. S á e n z d e C a l a h o r r a 
Procurador de los Tribunal»! 
de Justicia. 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-van-
ta de casas, dinero en hlpots-
ca, cobro de cuentas, desahu-
cios. 
Progreso, 26. Tel. A-5024. 
Bufete: Tacón, 2; de 2 a 4. 
Teléfono A.3249. 
7 , x 1 30 a. 
u i i i i i i n i i u l i i i i i i i i H i i i i i u l i i i i i i i i i i t i U i i u l 
M$Ém y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . d e A m a s 
A B O G A D O 
Estudios Empedr ido 18. de !2 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
j 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
VSTNTOS ADMlXISTR.|TIVOS 
MF|tCAPJB9'ÍSSÍ N'.'M. 4, ALTOS 
DE DOS A CINCO P. M. 
25 j . 
Ledo . J a n l i s g a R o í r í p e z 
Hiera 
ABOGADO 
PABLO PIEDÍÍA Y DIAZ 
PROCURADOR 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6018 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
M a n u e l ü a f a e ! Á n g u l o 
R a f a e l M a r í a k p i o 
¿ibogadoa 
G u s t e v o A n g u l o 
Abofado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attoreey & Coursellor at Law 
ilmargira. 17y73. EquitableBuiliilog 
lianam. l̂ Q, BraaJway 
Cnba, Nc-KiíorM.T. 
A n í o í i i o G . S o l a r 
ABOGADO T NOTARIO 
Eiuarg-ado de los Protocolos 
de los Xotarios Franclsto Gar-
vín Garófalo y Morales y An-
(onio Aviucngol. ^íurnlln, 50. 
prtaacr "Iso, derecha. Teléfono 
A-.'JVOtt. Habana. 
30 a. 
l i lIU m mmm 
NORBZRTO M ̂  J i AS 
ARTUPíO HEViA Jr. 
LUI3 DE ALOECOA 
l ü U í m A-3942. OE 2 A 5 
SAW P I O R Q , 2 C , A L T O S 
f- LX 2-i De. LUZ 
C a W o s ' A ' í z u g a r a y 
A B O B A D O B - S N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A .2^62. Cable: Al iu 
Hora*? dr? despacho: 
Cs 9 n 1 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
:0 s-916. 
i i a / o García y í a r t l 
X Q T ^ R I O PUBLICO 
G : r c h , F e r r a r i y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, ii'^jr. 5S, altos. Teléfono 
A-2-Í32. Do 9 a 12 a. *n. y 
í e 2 a 5 p. ni. 
Cqsíi¡6 de l a l o í r i e o t e 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: ".Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 á ' 5 8 . 
7913 30 a. 
^iriiiniiiiiiiüiiiiiiiiiiiiikiinnniiiiiiiüni 
tores e n M\m 
y C i r u g í a 
n 
r. F r a n c i s c o J , de Ve lasco 
( Enfermedades del Corazón, 
, Pulmones. Xerviosas, Piel y 
i Venero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2. los días laborables. Sa-
] lud, número 34. Tel. A-6418. 
D R . G i ü I E L C U S Í O O i O 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
'J 9 3 
B r . A. F i í a s y O ñ a t e 
O C l T U L S T . \ 
Garganta, NarU y Oídos. 
Constiltas: de 9 a 12 a. m. pa-
ra pobres un peco aí mes. Ea-
cobar, 83. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. BIfills. 
Aparato grénito-urinarlo. 
Consultan: de 2 a 4: en Nep-
tuno. Sí. T é l é t p T t o AL 3237. 
r)omlclllo: Campanaric. BO. 
Teléfono A-3370. 
H m i n n i n i i i i i i i i i | u i i i i i i | P i u n i H i f * i ! i i f f 
IROS D E , 
L E T R A í 
1 
D r . A b r a h á m P é r e z M i r o 
Caledrátlco de TnrapéotlcA do 
la Vnhersitiaa de la Sabana. 
íiedlcir.a S2neral y especialmen-
te enfermedades venérea» y de 
la piel. Consultas: d« 3 a R, ex-
cepto los domingoi. flan MJ¿u«l. 
15i>, altos. Teléfono A-43H. 
D r . P e d r o k B a r í l l a s 
Especialista de In Eacuel» de 
Paría. . 
ESIOMAGO E IXTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-C890. 
'OS' 30 a. 
Dr. JUAN P I B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D J E S VIAS 
IRÍXARTAS 
Consultas: L u / , núm. 15, de 
12 a S. 
dr. j m o m m 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
C L E L L A D E P A R I S 
Enfermedades del estómago 
e intestinos por el procedi-
miento de los doctores Seyen 
y Yinter, de París, por análi-
sis del jugo gástrico. 
Consultas: de l ? a 8. 
P R A D O , X L M E R O 78. 
D r . J . G a r r í a R í o s 
Mtidico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hosp.tal clínico de Barcelona, 
especialieta en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares de 
dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra po;>res: de cuatro a cinco. $1 
al mes fcon derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
S u e i r a s fclbs 
de las L'nlversldadca de Parí», 
Madrid, New York y Habana. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago Con-
sultas: de 1 a 2. Modicina en 
general. Soledad, núm. 11. 
G . C a s a r i e g o 
Mcdico-Cárujsso 
CONSULTAS D E 8 A P E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7S40 y A-SIW 
.5 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en ¡jenfcr.ítl. 
Consultas: Ue 1 a S. 
San Nicolás. 76-A, altos. 
Teléfono A-4366. 
7980 ¡0 a. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-OIR C J ANO 
Wedlcina interna en general 
De J 2 ^ a 3. Teléfono A-7019 
e». LAZARO, 229, AI/TOS. 
D R . R O B E L I N 
PIETJ . S I F I L I S , S A N G R E 
Caradén ¡ . ' ' Srfa por sistema mo-
dernfislmg. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de .Tesis MarLa, 85. 
T E L E F O N O ^-1332. 
Sanatorio del Dr. Maibsrti 
Estableeimlcnto dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
vioaas. (Unico en au clase.) 
Cristina, 3 8. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: Saa Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
D r . F r a n c i s c o J o s é V é l e z 
Esp^claJIjta en enfermé'dadaa 
y d'efox'midadea de los niño». 
Ex-cirujano 'orí-.opiédleo de la 
Clínica d© Nlfio« de' la Facul-
de Medicina y Fundador 
primer Instituto ortopédl-
de BaTc*-!ona; ex-lntemo 
los hospital»» de Parí» e 
Insltuto ortopédico de Berck, 
etc. 






79S6 50 a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Sa-
fioras y Cirugía en genera'. Con-
aaltas: 
C E R R O 51f. T K J ^ . A.S715, 
D r . Mmi 
Ex- Jete de ht Clínica d t á doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades da la» Tfaa 
urinarias y »i£llítieaa. 
Clínica: de « I I de la ota-
fiana. 
ConsuNaa partí cu laree, de 8 
a S de la tarda. LampaKIla, 78. 
D r . C l o u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Naris y Oído» 
Coni>ultaa: de 1 a 3. Galiana, 1S. 
T E L E F O N O A- 8611. 
549-550 7-J 
DR. GÍBRIEL M, LAUDA 
Nariz, garganta y oído». Ea-
peci:il!sta del Hospital Núme-
ro T'no. Consultas: de 1 a 2 en 
Obispo. 54. Teléfono A-3119. 
IGNACIO B. P L A S E N C i A 
Director y Cirujano de la Or>aa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
ICspedalista en enfermedactea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis p*ra loa pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especia liata an tas enferme» 
dados del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGCRAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U -
N E S , M I E R C O L E S Y V I B R . 
NES. 
| C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
¡ d $ l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. M a r t í n e z G a s t r i l i ó n 
Consultas:• Corriente» eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Je?ús del Monte. Teléfono I -
2090. 
p , g j l G U E l U l E T I 
HOMEOPATA 
Especialista en curar •Uta dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del »st6ma.go 
e intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $1-00. Can 
Mariano, 18, Víbora, solí» da 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
Dr. mm D a R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R , " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San José, 47. Telé-
fono A-2071. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . do Me-
dicina. Sistema nerrloao y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernea, 
de 12^ a 2%. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
na bacoa. Teléfono 5111. 
C 4453 sod-e. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías unrv-
rías y Mfills. 
Corrientes «léctrlca» y masa-
je vibratorior aplicados a la» 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 ^ a 6 en 
Neptuno, 61. Taiéfonofc A-8482 
y F-18Ó4. 
D r . G á l v e z G u i í l é m 
Especialista en sífilis, hernia. 
Imponencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 13 a. 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
D r . A l f r e d o í ¡ . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Salvaraan y 
auto-suero para la» afecciones 
da la piel. 
San Migue»", 107, de 1 a t 
de la tarde 
T E L E F O N O A-6807. 
C 5188 Ifc. 13 ae, 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e ínte«tínos, exclu-
sivamente. Corsultas: de 7 V4 a 
t % a. m. r de 1 a 2 p. m. 
lAmptrilla, 74. 
l E L E F ' O N O A-3589. 
D r . R a m i r o C o r b o n e i ! 
E S P E C I A L I S T A E N E N F I " R . 
MEDADES D E NISCS. 
CONSULTAP: DE \ A 9. 
LUB, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilta y Enr 
fermedade» d* señoras. Cirugía. 
De 11 t • Ernpodrap... nume-
ro 13. 
D r . C l a u d i o M n 
Orueía, Parto» y Afeccione» 
do Soúoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de loa 
órganos genitales de la mujer. 
Oom-uitas: do 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
990 30 a. 
D r . F . H . B u s q u e t 
ixntsultaa y tratamientos de 
vías urtnari?s y electricidad mé-
dlna (Rayóa X, corrientea de 
alta frecuopcia, fí.radlcos, etc.) 
en su Clínfbii Manrique, 66; de 
12 a 4. Tel^íono A:4474. 
C 4834 20d-29. 
D r . F . G e r c í a C e ñ i z a r e s 
Htapeclaltota en enfermedades 
vsnéreas, sifilíticas y de la piel 
Conaultaa: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 56. 
No hace visitas a domicilio. 
JL/JS señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en OJ mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
•pan C 3883 i r t « - 4 a 
DR. M A N U E L G O N Z A L E Z 
Y A L V A R E Z 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; (Je 4 a .̂ Te-
léfono A-8337. Particular": L u -
yanó, S4-A. Teléfono 1-2294. 
5414 81 m». 
D r . ü e m a n d o S e y u l 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATSSDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todo» loa días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viorne» a la» 7 
de !a mañana. 
Dr. Eugenio Albo y C a t a 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pechó. Caso» 
incipientes y avanzado» de tu-
berculosis pulmonar. Consulta» 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-l988. 
DR, MANUEL D E L F I N 
M E m C O D E NlífOS 
Consu'tas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-20oi. 
D r . L A G E 
Rnfcrmedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA. NCM. 158, ALTOS 
CONSULTAS; D E 1 a 4. 
DR, GONZALO P E Q R O S O 
Cirajano del Hospital de Emer-
goncias y del Hospital Núm. Cno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A « I». M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS, 
30 a. 
B r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: d» 
1 a 3. Consulado, número 114. 
D r . A l v a r e z MWm 
MEDICINA G E N E R A L , CON-
SULTAS : D E 12 A 3. 
Acostó, núm. ¿9, altoa 
L A B O R A T O R I O CLLNTCXD 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámene* 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. 85. 
Id. del embarazo por la reac-
ción do Abderhalden. 
DR. GONZALO ARQSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades d« 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 3. 13, 
esquina a J. Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. PIO D E L A R A Y Z A L D 0 
<'irujano-dentlstn «1P Ins Unl'-ersl-
<ln<le« <le ln HabsiiH. No\r York y 
(T.iratro. K\tr!ic<'i<mes sin dolor 
rürantlxadfl». Obl»po.*7f» nltos. Te-
b'-fohrs A-9108 y A-3326. 
1(K)1S 27 inz. 
i i i n n M ü i ' r M ' M ü i M ü i i i i i n m i i n i i n n r ü f c 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los HospAtales de Flladel-
fia, New "7ork y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por lo» Rayos 
pe 
- San Rafael, 30. Da 13 a 3. 
Clínica, de pobres de ü a 9 a. m. 
Dr. M . A u f e l i o S o r r a 
MHDICO C I R I JANO 
Del Centro Asturiano y del IMa-
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98 
TEÍU3FONO: A-681S. 
Dr . F r a n c i s c o l . D í a z 
Enfermedades de la pial, al-
fUítlcas y venéreas. Consulta» 
gratis, para los pobrea dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por laa 
tardas, da 1 a 8. 
Refugio, 15, bajo». 
Dr . S . l\mi fioanaga 
OCUIVISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
8604 10 a. 
D o c t o r P e d r o A. B o s c h 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señora», niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6824. 
Dr. Jitei Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 8. Prado, 106. 
7̂ 06 30 a. 
DR. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades 
del pedio. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica.. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 v A-2553. 
DR. A. FOBTOCaRRERO 
OCULISTA 
OARG-ANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S ; 
81 A L MES, D E 19 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 6, 
San Nicolás, 52. Tel A-8627, 
8606 30 a. 
« n m p » m ! » ! m f « i i f í n m i i n m n v m ? n i ; t f n i 
C i r o p o s d e n t i s l a s 
D r . D e h o g u e s 
OOULLSTA 
Consultas de 11 a 13 y de 2 
a 5. Teléfono A-3aí0. Aguila, 
número 94. 
(¡134 31 mz. 
HiiieiBiiintiMiiiKSiiniiiiiitfiiiiiiüiiiiiüFi 
DR. W. H. K E L L E R 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEOL-V E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 56, esquina a Compos-
tela. 
C i i s t o 
5849 8 m 




A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
1S, Habana, 73. 
Oporxción sin cuchilla ni do-
lor, 11 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. 
4824 16 ma 
O r J o s c M E s t r a v I z y Garc ía 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajo». 
Precios módicos, Consultaa: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM 187, 
C a l i s t a R e y 
Tratamiento c.ienl?-
flro de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Noptuno. 5. 
Telefono A- 3817. 
Hay servido de 
manlnire; 
c 1754 in. 2 a 
!iiririni!ir!?n wiminmmmTittm'Jiiittfiu 
r o ñ a s 
GABINETE ELECTRO-DLNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E (JFIOIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos dn todos lo» 
materiales y sistema» Puentes 
fljoa y movibles do verdadera 
utilidad. Oníicacione.*. incrusta-
clones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té el diente, en un» o dos se-
aionea. ProfcOd» ortopédica, a 
perfección, maxilares artifleia-
ies, restauraciones faclaiís. etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
F . M A R I A ANA V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
rffios ron vpn'Moiinlrs. í'onsnltns: 
ílf 11 0 1. ''nllo 2.°.. iirtinom 3S1, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
ion." 4 
C A R M E N L O P E Z DRIGAIN 
Comadrona facultativa de la 
"Asociación Cubana de Bene-
ficencia" y de "La Bondad." 
Recibe órdenes Escobar n. 22. 
8742-8959 10 oc. 
T,!?ii i im"»»'^Mfflft"H»t^-nfnin!mTrfí': 
M a s a j i s t a s 
391 30 a. 
E r . J o s é árturo P i p e r a s 
Cirujano-Dentista 
Campanxrio, 37, bajos. De 8 
a> m. a 12 m. para los- socio» 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. l;me», 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta aspeóla 1 y exclusiva, 
sin espera, bora fija de 1 a 3, 
83.00 oro nacional la consulta. 
i n s t i t u t o d e p a s a j e y 
G i m n a s i a S u e c a 
L I N E A RSQUINA A G. 
TEU^FONO F-4:23fl. 
Tratamiento de Profesoras, re-
cibidas del mejor Instituto de 
Suecia. Anna Albrocht. Directo-
ra Astrld. Engsiroln, Asistente. 
"TV 
M A S A J I S T A 
ciení:Ilco-especialista en caso» 
de reumatismo, rigidez en las 
articulaciones, masaje ' en ge-
neral. 
C A R L O S M U L L E R 
Servólo completo, de 9 a 11 
a. m. y de las 2 a las 6 p.*m. 
en IOJ Baños "Reina " 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
O R U J A N O D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 8 
8717 
9767 
N . G e i a U y C o n p ñ i a 
108, Aguiar. 108, esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
[f^ñ].ACF,N pagos por cable, girar. 
111 letras a corta y larga vista 
jgjU) sobre todas las capitales y 
ciudades importante» de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or. 
leans. San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
J . B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
6. en O. 
A M A R . G U R A , N ú m . 3 4 
lE^pll A C E N pagos por el cable y 
I 9 I S í ra .n letras a corta y larga 
m J j vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes dé la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
G. L A W T O N C D I L D S Y C O . 
L I I V I I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-,' ' 
bleclda en 1844. 
Ife £ ij A C E pagos por cable y gira 
I g B letras sobre, las principales 
[EJSJj ciudades de ios Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con" y sin interés y bace 
préstamos. 
Teléfono A-1358. Cable: Childs. 
Z a l d o y C o m p e o i a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracnlz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeosi Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ná.poles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella. Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provia. 
cins de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
A . D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 711. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y f>1n interés. 
Descuentos. Pignoraciones, 
Caja de Ahorros. 
TRO de letras y pagos por 
cable sobre todas las plft-
_ zas comerciales de -os Es-
lados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, Francia, Italia y Repúblicas 
de Centro y Sud-Amériáa y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, a?í como las principales de 
fsta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es -
paña en la Isla de Cuba. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . m EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo. res, haciéndose cai-go de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta de Valores públicos e Industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
i le y Cartas de Crédito. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
AS T E N E M O S E N 
N U K S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS t LAá 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R B -
8 A DOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D F T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO 8 ÍHS 
1914. 
N . G E L A T S Y 
- — B A N O U E B O S 
10 my 
31 a. 
Áii i i i i i iHinmniihninnfiHnitvii iTnmB 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación d* 
Aparatos Eléctrico». 
W6jtSE88ATf-.!«!. T E U . 6 6 9 3 
C A J A S D E S E 
AS T E N E M O S K N 
N U E S T R A BOVvE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS" MO-
DERNOS, PARA 
GUARDAR ACCIOíCER D O r i I 
MENTOS Y PRENDAS, B A J ¿ 
L A PROPIA CUSTODIA 0 3 
LOS I N T E R E S A D O S , 
P A R A MAS INFORMES, 
R I J A N S E A N U E S T R A OFICl» 
NA, AMARGURA, NUMERO t 
H . U P M A N H & . 0 0 
i ' A l i i n A o u t t Ü i A K I U ü t L A i w A K i N A 
M A Y O L U b 1 9 1 6 . 
S e h a l o g r a d o 
'a m M l c u r j U t a n i t a , rerwnstitoT^nt* 
poderoso eapas de d»v»|ywf ht salud 
I-erdida a los A n é m i c o s , debí lKadoü 
0n írener»! y sexual , n e a r a s t é n l e o s , 
( o n v a l r s r í e n t e s , agotadas, p r e t u b é r -
culos os, efe. 
E l N'utrigenoi coropuesto de extrac-
to de carne, kola, roca, cacao y G ü . 
corofosfatos c« «4 remedio m i s eficaz 
Que se conoce. 
Q m e j o r a p e r i t i i t a d e J e n ; 
F l o r - Q ü i f l a - F l o r e s 
J a Que todo ponoetmiento spllaílo pa-
sara el flete Que corresponde a la mer-
cancía en él manifestada, sea o no em-
barcada. 
4o. Qua adío se recibirá car^a hasta las 
tres de la tarde, a cuya hora eerán ce-
rradas las puertaa do loa almacenea da los 
espígronea de Paula; v 
»o. Qa« toda mercancía qne llegue al 
mnell« gln el conocimiento sellado, será 
rechaasda. 
Habana. 28 de ^hril de 1918. 
Smprcca X»Tler« de Coba. S. A. 
I.—2T a. 
a •• •• • i • • — ~ 
1 
V a p o r e s C o r r e e s 
S i l 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T I S O2 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de l a Te legraf ía SÍA kilos.) 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Víale Extraordinario en 8 d í a s 
C L A S I F I C A D O 100. A. 1. D E L 
L L O Y D S R E G I S T E R . D E 15.000 T O -
N E L A D A S . 
Capitán Jc«6 S A B A T E R 
Saldrá de este puerto pax* V I G O , 
O R Ü Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R el 
uia 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
..iiiiltiendo carga, pasajeros y la co . 
t&pondencia pdWica. 
Este nuevo y elegante vapor, e s t á 
¿to de 2 potentes máquinas , te-
g r a f í a sin hilos, aparato de s e ñ a l e s 
tbmarina, s a l ó n gimnasio, e l éc tr ico , 
^ cogida banda de mús i ca , excelentes 
.omodos camarotes de lujo con 
uartb de baño y otdo el confort que 
ra i-cesidades modernas exigen. 
(Vrece a d e m á s a los s e ñ o r e s pasa-
las mayores comodidades ap«-
eci.bléSi para proporcionarles una 
; -.«La t r a v e s í a . , 
l 'ara m á s informes, dlrlglree a su 
nsigi-atario. 
Manuel O T A D U Y . 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
1611 S6d-29 M. 
C O M P A Ñ I A T E X T I L C U B A N A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, por 
i acuerdo de la Junta Directiva, tengo 
¡ el honor de citar a los señores accio-
¡ nistas, para que se sirvan concurrir a 
j la Junta general extraordinaria que se 
| ce lebrará el d ía 12 de Mayo p r ó x i m o , 
a las tres de la tarde, en las oficinas 
j de esta C o m p a ñ í a : Obispo, n ú m e r o 
52, altos, para conocer de los siguien-
i tes particulares: 
l .o M o d i f i c a c i ó n de la Escritura 
Socia l . 
2o. M o d i f i c a c i ó n de los Estatutos. 
Habana . 29 de Abril de 1916, 
E l Secretario, 
Jorge Garganta. 
M u n i c i p i o d e l a R a b a n a 
A V I S O 
! Plumas de A p a del Vedado y 
Metros Contadores 
Tercer trimestre de 1915 a 1916. 
S e hace saber a los contribuyentes 
j por los conceptos antes expresados 
i que el cobro sn recargo de las cuotas 
j correspondientes al mismo quedará 
l abierto desde el día 8 del entrante mes 
' de Mayo hasta el día 6 de Junio p r ó -
I ximo venidero, en los bajos de la ca-
' sa de la Adminis trac ión Municipal , 
por Mercaderes, Taquil la 2. todos los 
d í a s háb i l e s de 7 y media a. m. a 11 
a. m. apercibidos que si dentro del 
plazo s e ñ a l a d o no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se cont inuará el cobro de 
conformidad con lo prevenido en la 
L e y de Impuestos Municpales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién es tarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los trimes-
tres anteriores que por altas, rectifica-
ciones u otras causas no hayan estado 
al cobro anteriormente. 
H a b a n a . Abril 29 de 1916. 
( f . ) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 2279 5d-30. 
C-2380 ilt. 4. d 2 m. 
x L I N E A 
d e 
W A R D 
f . a R u t a P r c f e r í ^ ñ i 
Y O R K T C U B A M A F L S T E -
AM-SHIP 003I1*ANY 
l^n ruta preferida.. 
Servicio Expreso " H A B A . X A - N ' E W 
Y O R K . " 
Miérco les , Jnerea y Sábados; 
^rimera cla^e. . . . $ 40 hasta $ 50 
Tntermedta „ Í.8 
íeg'unda , 1 7 
r O D O S L O S P R E C I O S I N O I i U Y E J j 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo I03 L U N E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S UNIDOíJ y el C A -
NADA, y directos a E U R O P A y 
M E R I C A D E L S U R . 
yervicio de carga de New Y o r k a 
iertos de las Costas Este y Sur de 
u ba. 
Departamentos de Pasajes : 
Prado, núraero 118. Te l . A-0154. 
Wm. H S M I T H . Agente general 
Banco Territorial de Cuba 
D i r e c c i ó n 
No h a b i é n d o s e celebrado la J u n t a 
General do loe s e ñ o r e s Accionistas 
de capital, convocada para el d ía de 
ayer, se les cita nuevamente para el 
d ía 16 de Mayo p r ó x i m o a las 2 
de la tardo en el local de este B a n -
co, Aguiar » l - 8 3 , altos, c e l e b r á n d o -
se la Junta sea cual fuere la parto 
de capital representado, con la mis-
ma orden del día anunciada, todo de 
acuerdo con lo dispuesto en los E s -
tatutos del Básico . 
L o que se hace públ i co para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s Accionis-
tas. 
Habana, 28 wde Abri l de 1916. 
Armando Godoy 
Director. 
C2273 • 34-30 
A l S r . S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y a l o s S r e s . M é d i c o s y 
F a r m a c é u t i c o s , i n t e r e s a l e a n e s t e a n á l i s i s y e v i t e n 
q u e s e e a p i e e n R o n s y C o g n a c s a r t i f i c i a l e s e n l a s 
f ó r m a l a s p r e p a r a d a s p a r a l o s c a t a r r o s , g r i p p e s , e t -
c é t e r a , e t c . 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S C O M E R C I A L E S , I N D U S -
T R I A L E S 7 A G R I C O L A S 
H . U V E E R E 
Q U I M I C O D I P L O M A D O Y L A U R E A D O D E L A F A C U L T A D 
D E C I E N C I A S D E L A D I V E R S I D A D D E P A R I S . 
P R O D U C T O A N A L I Z A D O : R O N S U P E R I O R E X T R A D E E . 
A L D A B O . H A B A N A . C U B A -
R E S U L T A D O D E L A N A L I S I S . 
B l R O N S U P E R I O R E X T R A h a s i d o e x a m i n a d o b a j o «1 
p t m t o de r i s t a d e s u p u r e z a y d-e l a r e b u s c a de f a l s i f i c a c i o n e s . 
E l oontenido e n a l c o h o l , e x t r a c t o s y c u e r p o s o lorosos es 
n o r m a l . 
L a r e b u s c a de oo lorantes a r t i f i c i a l e s n o h a d a d o n i n g ú n 
r e s u l t a d o . A d e m á s n o se h a p o d i d o a p e r c i b i r n i n g i m a base de 
a l c o h o l , rodnatrial de anai guato . 
C O N C L U S I O N E S . 
E l R O N S U P E R I O R E X T R A D E E . A L D A B O es u n IÍCOT 
n a t u r a J , perfeotaraernte s a n o , p r e s e n t a n d o p o r s u c o n s t i t u c i ó n 
p r o p i e d a d e s t ó n i c a s , c u r a t i v a s y e s t i m u l a n t e s . R e s p o n d e ente-
r a m e n t e a das p r e s c r i p c i o n e s h i g i é n i c a s y a l a s d e f i n i c i o n e s de 
a l i m e n t o s p u r o s . 
( C o n g r e s o d e P a r í s d e 1 9 1 0 . ) 
E n fie de lo c u a l h e l i b r a d o e l p r e s e n t e c e r t i f i c a d o . 
H e c h o e n P a r í s e ü l o . de o c t u b r e d e 1910. 
( F i r m a d o ) H . L a p e y r e . 
N O T A : E s t e Rotn es e l ú n i c o q u e o b t u v o e l " G r a n P r e -
m i o " en l a e x p o s i c i ó n c e l e b r a d a e n S a n F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a . 
O y. Al Ql 1I-AN t O S BAJOS DK \ . K CA-
Ue de Aguila. 158. a una cuadra de 
Monte: tiene cuatro cuartos, «ala y Bole-
ta v demás servicios. Precio. $35. L a II»-
ve en los altos. Tel. A-3360 
10455 4 m. 
SK ALQUIL.Al SITIOS NrMEKO H , B S -ta rnsa tiene grandes salones sitos y 
bajos, espacioíns habitaciones y un gran 
fcntano: está preparada como para íá-
hrlrü «I" Tabacos. Almacén o tren de Des-
galillado, pndlendo dedicarse a cualquier 
otra industria r tiene local para vl\i«nda. 
Lfl llave en Estrella, nflmero 17. Informan 
an Obispo, ntlmaro 123. . 
O K ALQUrLAX. KX 25 CKXTI^íBS, l>OS 
i> espléndidos altos de Compostala, 10, 
con sala, recibidor, siete habitaciones, to-
do reglo. L a HSTS en la bodega; dan ra-
r^n en San Lázaro, número 340, bajos. 
9SS3 * ro-
EN E l . X I S H O C E V T R O COMDKBriAI, »e alqnlla el seeundo piso de Agniar. 
+7. ron gala, comedor, tres cuartos, etc., 
nniv ventilados. Informan en los bajos, 
Izquierda. 104SS. 4 m. 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s y f r e s c o s a l tos de l a 
m o d e r n a c a s a de Neptuno , 2 2 4 , e n 
8 0 p e s o s ; c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s y dos m á s e n los a l tos . L a 
l l a v e e n los b a j o s e i n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , 3 8 6 , a l tos . T e l é f o n o A -
5 8 2 3 . 1 0 3 7 6 7 m . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
(^ABÍ'KI,, 13, K N T R E PRADO Y MO-J rro. se alquila, propia para oficinas 
por su céntrica posición. Tiene tres cuar-
tos y uno alto, buenos pisos; sala de 
mfirmol, módiro precio. Informan: Carlos 
I I I , número 5. 104447 S m. 
E\ 45 PESOS M. O., SE A L Q n i . A N LOS bajos de Industria, 27, con dos ven-
tanas, sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. I.a llave ou el alto. Inforrniin: 
(.'niiip:inarlo, 104, bajos. 10355 7 m. 
S E A L Q U I L A N 
" " ¿ T M " * - . * * * * * * * * M * * * * * * * * * * * 1 
PE R D I D A : E X LA T A L L E D E OBIS-PO, o la Calzada del Cerro, se ha 
extraviado de 4 a 5 de la tarde de a.ver 
una pulsera de oro con reloj con las ini-
ciales J . Z. V. se gratificará al que lo 
entregue en Cuba, número 76, tercer pi-
so al seHor Vlllalba. 
10S13 2 m. 
ferrocmiles üiidos de la 
m y Almacenss de 
Regla, Limitada 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
COMITE L O C A L 
Por acuerdo del Consejo de Londres en 
seslfln celebrada en esta fecha, se proco-
iler* al reparto del dividendo parcial nú-
mero 23, de 2- ñor 100, por cuenta de las 
ntUldades. riel a fio social que termlnarfl en 
30 de Junio próximo, sobre el Stock Ordi-
nario alí-anzan-ío $0.79 moneda oficial a ca-
da £10 de Stock. 
lios tenedoren de dichos títnloa deberán 
presentar para su cobro desde el día 13 del 
entrante mes de Mayo los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 23, 1<'3 
martes, miércoles y viernes de cada sema-
mana, de 1 a 3 p. m.. en la Oficina de Ac-
ciones, situada en in Estación Central. Da-
partamento de Contaduría. Tercer Piso, 
número. .TOS. recociendo sus cuotas respec-
tivas en cuRlíjiiler lunes o jueves. 
Habana. 28 do Abril de-ll»lC. 
Friinclsco ,M. KteejerK, 
Secretarlo. 
C J & B 10-29 a. 
w m mm. d e m 
( S í A . ) 
H A B A N A 
(Antea Sobrinos de Herrara . S. en C O 
T E L E F O N O S 
A-Ó315 y A-473U Gerencia e infer-
raación General . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Paula . 
A V I S O A L C O M I S K C I O 
E s t a E m p r e s a ruega a los s e ñ e r o s 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
Que les p a s a r á muy en breve, se a t s -
ieng:an de mandar m e r c a n c í a s a l 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se hace imposi-
ble recibirlas en el a l m a c é n del se-
cundo e s p i g ó n de Paula, per hallara» 
abarrotado. 
P a r a los vapores " S A N T I A G O D H 
C U H A " y " L A S V I L L A S , " que son 
los primeros buques que han de ser 
puestos a ia carga, existen ya en di-
cho A l m a c é n los cargamentos que 
caben en ambos buques. Solamente 
ee recibirá en el vapor " S A N T I A G O 
D E C U B A " la carga de traves ía tf»-
Ía los puertos de Santo Domingo, flan 'edro de Macor í s y San J u a n de 
Puerto Rico, ú n i c a m e n t e , on todo el 
l í a del lunes, 3 do Abri l próx imo . 
Toda otra carga que se preaente en 
si muelle antes de recibir el av^ao 
Se esta Empre:sa, o fuere de la oon-
l i e ión expuesta, será, rechazada. 
Habana, 20 de Marzo de 191«. 
E m p r e s a Naviera de Cuba. 
8. A. 
C 1639 in . SI m a 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de Admin i s t rac ión 
de Impuestos. 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio. 
T A R I F A S 1, 2 Y 3. 
Base de P o b l a c i ó n y Adicional. 
Correspondiente al 
Cuarto Trimestre de 1915 a 1916. 
S e hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni -
cipio, Taqui l la n ú m e r o 6, situadas en 
los bajos de la C a s a de la Administra-
ción Municipal. Mercaderes y Obispo, 
lodos los d ía s háb i l e s , desde el día 3 
de Mayo al 1 de Junio, ambos d í a s 
inclusives, durante las horas compren-
didas entre 7 y media a once a. m. , 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por TOO, y se cont inuará el cobro de 
la expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capillos 3 
y 4 del Tí tu lo cuarto de la L e y de 
Impuestos. 
Habana , A b n l 29 de 1916. 
( f . ) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal . 
C-2381 5-2 m. 
DE S D E E L SABADO 22 SE HA KV-travlado un perrito chihuahua, color 
blanco y amarillo; entiende por chiquito, 
al que Jo entregue o de razón de él. en 17. 
entre 4 y 6. casa de! señor Abrcu, se le da-
rá una buena gratif.cfclón. 
10050 3 m. 
r 
i -
C O L E G I O 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
ria . Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87, H a b a n a . 
/n B a. 
R E I N A Y A N G E L E S 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a c a -
s a A n g e l e s , n ú m e r o 4 , c o n 1 2 v a -
r a s d e f r e n t e p o r 2 8 de f o n d o , es-
p l é n d i d o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to . S u d u e ñ o : N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; 
de 11 a l . 1 0 4 9 3 5 m . 
A CADEMIA D E C O R T E T f OSTt RA, sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
ptácttCoS. Acmé Martín, profesora. Elena 
It. de Suárez, Egido, 13, altos. 
10584 31 m. 
TOVEN, ALEMAN A, D E S E A COLOCA R-se de Institutriz; habla alemán y fran-
cús. Neptuno, 109, altos. 10475 4 m. 
PR O F E S O R D E I N G L A T E R R A , PARA familias, particulares v comercio. Kn-
seüauza del Idioma Inglés por asignatu-
ras, más rápido, más provechoso v con 
mayor facilidad. Taquigrafía de Pltman. 
Clases en el día y todas las noches. Aca-
demla, Maloja, número 1, altos, esquina 
Alenté y Aguila. Dirigir por Correos: 
Apartado 2353. 10381 7 m. 
f i O S PRO K ESO RAS: I V A DROFKSO-
x J ra Inglesa (de Londres), dan clases 
a dvmlclllo de idiomas que enseñan a ha-
blar en cuatro meses; rarlslca e Instruc-
c^n. Otra oue enseña lo mismo, de-
sea emplear las horas de la mañana como 
institutriz o dará algunas lecciones o di-
nero, en cambio de un cuarto en azotea 
fle una familia particular. Dejar las se-
ñas en Gallauo, i9, altos. 
1041S 8 m. 
X T-NA COMPETENÍK PROFKSOKA DA-j rá dos horas diarias de clase do ins-
trucciAn. solfeo, piano, francés y dibujo, 
20 pesos mensuales. T'nn hora dos veces a 
la semana, 8 pesos. Teléfono 3101. Sola-
mente por la mañana. 
102G3 B ra. 
MATEMATICAS E L E M E N T A L E S V S I -perlores y todas las asignaturas do 
las Carreras de Ingeniero Civil y Arqui-
tecto. Preparación para la Escuela Mi-
litar. Lecciones particulares por Ingenie-
ros con mucha práctica en la enseñanza. 
Informan: Obrapfa. 57, nflmero 8. De 0 a 
11. E l resto del dfa. Calzada de Jesús del 
Monte, número 534-A. 
9«40 2 m. 
SE ENHENA I N G L E S . MEC \NOGRA-ffa. Taquigrafía de Inglés y español, 
colectivamente, por el día y la noche, «MI 
• 'oucordia. 25, a precios módicos. P. 
Heitzmán. Teléfono A-7747. 
103S3 K m . 
EX MI V CORTO TIKMPO E V S E S O A i confeccionar y adornar sombreros es-
tilo parisién, crear modas y copiar mode-
los. También confecciono y transformo. 
PrecloB convencionales. Calle 6, número 8, 
letra C. Teléfono F-135S. Vedado. 
7777 2 m. 
C I E N F U E G 0 S , N U M E R O 2 3 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos bajos, en $30 m. o., acabados de fabri-
car. L a llave en la bodega. Informan on 
Obispo, 104. 10543 0 m. 
La Sociedad "Obreros de H. Upmann," 
alquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de su propiedad. In-
fanta, de Zapata a San José. E n -Infan-
ta, 88; secretarla. Informarán: Teléfono 
A-MW*. 473S-39 25 ag. 
SA L I D , «2. SE A L Q U I L A E S T A AM-plia y fresca casa. Tiene sala, antesa-
la, saleta de comer, siete cuartos bajos y 
tros altos, baño, servicio d« Inodoros en 
Ins dos plantas, zaguán para automóvil, 
dos, patios, pisos de mármol y mosaicos. 
Informan en Prado, 40, bajos. Cuba, 37, 
Ldo. Bolívar, y en Calzada, 88-A, entre 
A y B. 10401 9 ra. 
S E ALQUILA UN ESPACIOSO L O C A L on Amistad, esquina Estrella, frente al 
Campo de Marte, propio para un estable-
cimiento. La llave al lado. Informes: Zu-
lueta. 36-F. Tel. A-5503. 
1040? 3 m. 
TT B O T E L E S Y 
i n l F O N D A S | 
SE VENDE I N H O T E L E N E L P I E -blo de más porvenir de la provincia 
de la Habana. Se vende un hotel, fonda 
y billar en .$2.000; buen contrato y paga 
de alquiler 15 pesos; se vende por no en-
tender sn dueño el giro. Informes: Ger-
vasio, 166, a todas horas. Fermín F . L i -
ma. 0500 3 m. 
M A D R U G A 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por su nuevo dueño , 
con servicios sajiitarioa en cada habi-
tac ión , alumbrado e léc tr ico y buen** 
comida. Ha'oitación y comida, D O S 
P E S O S por persona. Por moses y por 
familias, precios convencionales. 
C-1885 30d. 7. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A 
CJE A L Q U I L A L A P A R T E A L T A , B I E N 
independiente, casa calle 8, esquina a 13, 
en cincuenta pesos; tiene para ge. Amistad, 
49; de 10 a 12, fiador o fondo. 
10545 0 m. 
NE G O C I T O D E COMERCIO, S E A L Q L i -la o se vende en buenas condiciones, 
por tener que salir temporalmente para 
una finca. Alquilado con garantía de Í53ÜO 
y también podré admitir socio, con la mi-
tad si se encarga. Oportunidad única. Ha-
bana, 65 y medio. 10574 5 m. 
SE A L Q U I L A LA CASA C A L L E DE L A Habana, nflmero 30. frente a la bri-
sa. La llave en Teniente Uev, 44. 
10558 7 m. 
E D I F I C I O M O D E R N O 
" M O N T E Y C A S T I L L O " 
Se alquilan unos altos de dicho edifi-
cio, con frente a la Ca lzada del Mon-
te y unos bajos con frente a la calle 
Castillo. E n el mismo, y por Monte, se 
alquila un local propio para estableci-
miento. P a r a informes: Dirifirse a 
J o a q u í n Boada. T e l é f o n o F - 1 4 1 9 o 
calle 17, esquina a H , Vedado. 
100 29 5 m. 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
AMARGURA, «6, T E L E F O N O A-8540 
SUCURSALES: 
VIber» y Cerro; Monte, número 24< 
Puente de Cbárec. TeL A-4854. 
Vedado: Baños y Onee. 
Ganado todo del país y selecciona.! 
Precios más baratos que nadie. Serv» 
ció a domicilio y en los establos, a toda» 
horas. Se alquilan y venden burras j , , , 
ridas. Sírvase dar los avisos llamando a 
A-4S54. S5Sfi 8 ra. 
Q E A L Q U I L A N , JUNTO» O SEPARA-
O dos, los dos pisos altos, muy frescos, 
de la casa Agular. 138. ambos tienen s.il 
la, saleta, cuatro cuartos, cuarto baño mo-
derno, comedor, cocina, cuarto de criados 
con btflo e Inodoro aparte y azotea. Tie-
nen entrada independiente v comunica-
ción laterior. si se desea. Inrortnan en el 
bajo, almacén. Teléfono A-2442. 
10316 , 2 m. 
E N M A L E C O N , 2 2 , 
segundo piso, en el sitio más fresco fie \ \ 
Habana, se alquila un departamento dt» 
dos habitaciones, cocina y azotea, servidr, 
sanitario, a hombres solos de moralidad 
o matrimonio sin hijos. Habitaciones 
amuebladas. 102S8 13 ni. 
SE A L Q U I L A N , EN STS.OO LOS AMPLIOS y ventilados bajos de Escobar, 162, 
entre Reina y Salud; sala, saleta, come-
dor al fondo, seis habitaciones, dos patios 
y servicios dobles completos. L a llave en 
ios altos. Informes; teléfono 1-1026; de 
1 a 5. 9S70 2 m. 
SE A L Q U I L A LiA BONITA CASA N I K -v.i. calle Príncipe de Atarés, mlmoro 
10. entre San Ramón y Vigía, muy cerca 
de la nuera plaza "La Purísima." lníor« 
man en Reina, 33. "Al Bon Marché." 
101H2 5 m. 
S E A L Q U I L A 
e l local de l a planta b a j a del Centro 
Asturiano, que da acceso a las callea 
de S a n J o s é y Monserrate. E n la Se-
cretaría del Centro, informan. 
9948 9 
GAXIANO, 108, F R E N T E A B A R C E f lona, se alquila el primer piso para un 
matrimonio decente. Informan en el se. 
gundo. 10193 5 m. 
(C E N T R I C O L l GAR Y BAR ATO, SE A L -J quila la hermosa casa de Escobar, 80, 
bajos, entre Neptuno y Concordia, com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos co-
rridos, amplios y ventilados, dos baños, 
patio, cocina v demás comodidades, pro-
pias para familia de gusto. Las llaves en 
los altos de la misma. Tel. A-1824. 
10542 fi m. 
AL COMERCIO: E O MEJOR D E LA Habana. Gran oportunidad. E n Nep 
tuno, de Aguila al Parque, se alquila 
un espléndido local para cualquier esta-
blecimiento; 350 metros de terreno; buen 
contrato; no pierdan tiempo porque está 
solicitado a vuelta de correo. Piriplrsc 
por correspondencia, a San Rafael, núme-
ro 06. señora L . Suárez. 0003. 24 m. 
I OS ALTOS, MUT FRESCOS Y V B N -J tilndns. de la casa Lactinas, número 
111, antiRuo. junto a Belascoaín, acatados 
de fabricar, se alquilan. L a llave e Infor-
mes en los mismos. 
10407 4 m. 
AMISTAD. 42, ALTOS. ESQUINA Nep-tuno, se alquila en $50. sála. comedor, 
tres cuartos, mas uno en la azotea. Infor-
man: San Lázaro 244. Tel. A-5065. 
10373 - - 3 m. 
OMOA, 14-D, S E A L Q U I L A , CASA TtfO-derna, de tres cuartos, sala, saleta. L a 
llave en el interior. Informan: Jesús del 
Monte, 158, altos. Teléfono 1-2004. 
10367 9 ni. 
A G U I L A . 6 
bajos, a l lado de la Planta Eléc tr ica , 
r ec i én construida, con sala , comedor, 
tres cuartos, servicios sanitarios, se al-
quila en $45 . L a llave en los altos. In-
forman: Obispo, n ú m e r o 53 , departa-
mento de bienes de Tbe Trust C o . of 
C u b a . 
C 282 8d 28. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO l>»f _ la casa calle de O'Hellly, número OS i 
sala, saleta, dos cuartos y buenos serví-
dos. Informan en los bajos. 
1010S 8 m. 
SK A L Q U I L A PARA CORTA F A M I L I A , el pequeño bajo, acabado de pintar, de 
Encobar, número 3. E l llavín en la bodega 
esquina a San Lázaro e Informes en Man-
rique. 12a 10413 " m. 
M L Y B A R A T A , PARA E S T A B L E C I -mlento o depósito, se alquila; hermo-
sos salones y el patio cubierto, la c¡isa 
Carlos I I I , número 2o;t, esquina a Fran-
co. Informarán en el número 211, altos. 
10581 5 m. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
G de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte, 412. Telé-
fono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bros, qiie esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se ndmlten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
ol l?.^J*urecer ^ "oraerclo embareador a 
os carretoneros y a ««ta» Empres*- «Vi. 
«mío qne se. conducida al mnell* más 
£ ^ . V . ' 8 ,JU8 rt buque pneda tomar 
-ñ ' ^ f f a s , a la v « . qne la «glome-
^ - J f J £ carr«t<«M, «nfrlende éstes Ur-
Tía demoras, se ha dispuesto lo •l^nfca-
lo. Que el embarcador, antea de men-
tar al mne la, extienda loa eonaetaten-
ns por trlplWrto para p^rto y 
- o t T . r Q > ' i n ^ £ ñ 0 , r üL D B P A a T A M » » . • i \ n . r I.BT Ef» de esta Bmprasa para 
íflTIDO ••0, ** •* d* •'^0-
2o. Q.ie con «| Medi ta , eeoocl-
nirnto que ' i Deptr&uaaato da Metes ha-
>ilit^ con dicho sella, tea arotat»añada la 
É
nerran'-ía al muelle para que U reciba el 
ohwargo dai baqjas qjj« tstá pueato & 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O 
D E M A T A N Z A S . — S U M I N I S T R O D E 
M A T E R I A L E S Y A C C E S O R I O S P A -
1 R A E L A U T O M O V I L D E E S T A J E -
I F A T U R A , D U R A N T E E L A Ñ O F I S -
C A L D E 1916 A 1917 .— Matanzas, 
primero de Mayo de 1916.—Hasta las 
2 p. m. del día 31 de Mayo de 1916, 
se recibirán en esta Oficina, calle de 
N i c o l á s Heredia (antes A y l l ó n ) esqui-
na a Contreras, y en el Negociado de 
Personal y Compras de la S e c r e t a r í a 
I de Obras P ú b l i c a s en la H a b a n a , pro-
posiciones, en pliegos cerrados, para 
I el suministro de materiales y acceso-
| no» para el automóvi l de esta Je fa-
j tura, durante el A ñ o F i s c a l de 1916 
a 1 9 1 7 . — L a s proposiciones serán 
abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e a la 
hora y fecha mencionadas .—En esta 
Oficina y en l a D i r e c c i ó n General 
de Obras P ú b l i c a s en l a H a b a n a , 
se fac i l i tarán al que lo solicite, pliego 
: de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios. 
Alejandro Barrientos, Ingeniero Jefe. 
1 . C 2 2 8 2 faX ¿ ¿ 2 9 m . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Francas, Tenedorff» de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
S p a n i s s L e s s o h s . 
PR O F E S O R DE FRANCES, QUE T I E -ne algunas horas desocupadas, se 
ofrece para dar clases personales o colec-
tlras, así como también para la prepara-
ción de los próximos exámenes, coa los 
textos del Instituto. Dirigirse a Neptuno, 
número 116. 10285 2 m. 
i CADEMIA D E BORDADOS. ENCA-
J \ . Jes, costura de blanco y demás labo-
res, por profesora espafiola. Se admiten 
sefioritái desde 10 afios. Se hacen encar-
gos .Refugio, 8, bajos. 
S824 21 m. 
A c a d e m i a de I n g l é s R O B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes 
i Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma Inglés? Compre usted el MKTO-
DO NOVISIMO R O B E R T S . reconocido 
universnlmente como el mejor (le los mé-
todos hasta la fecha publicados. Ks el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan 
necesaria hoy día en esta República, 
0019 14 m. 
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR LAS 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s tas 
y e x t e r n a s . G a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n de l a I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
9365 17 m. 
S A R V A R S A N 0 6 0 6 
L e g í t i m o . S e v e n d e n 5 0 a m p o l l e -
ta s . D i r í j a n s e a F . M . W . , l i s t a de 
C o r r e o s , H a b a n a . 1 0 5 0 8 5 m . 
Q E A L Q U I L A L A CASA V I R T U D E S , nfi-
KP mero 166, moderno, bajos, con snla. co-
medor y tres habitaciones, servicios sani-
tarios modernos y de constrncciVui nue-
va, en §26. Llave e informes on Oqueudo, 
número 2, fábrica de mosaicos de Severo 
Bedondo. Teléfono A-4734. 
10188 i; m. 
PARA E S T A B L E C I MIKNTO, SK A L -qulla un hermoso loal con pisos da 
mármol y cielo raso. Tiene una superficie 
de 5 metros por 8 y si conviniera podría 
ampliarse con 40 metros mrts. Reina, nú-
mero 83, esquina a Manrlmio. 
10541 o ni. 
PRADO, 85. T E L E F O N O A-r.158. 42 HA-bltaciones. todas ¡i 1n brisa y balcón a 
la calle, todas tienen lavabo de t ígúa , (los 
clases, luz permanente y precios módicos 
v en los bajos para mayor comodidad, es-
tá Kl Salón Prado, enfé y restaurant a la 
moderna, todo higiénico. 
10531 31 m. 
L 
I B R O S E 
P E E S O D S 
I IBROS AGOTADOS: E N L A U I B R E -J ría "La Caricatura." encontrará us-
ted el manunl del maestro en .cinco to-
mos, y Kaxón y Fuerza, también porta 
libros con correa muy fuerte y revistas 
Ilustradas. Gallauo, número 116. Teléfo-
no A-5H56. 10311 13 m. 
• G u i a d e N e w Y o r k " 
Todos los que piensen ir a Nueva 
Y o r k har ían bien de proveerse de- la 
Huía de New Y o r k para touristna 
liispano-anitricanos, trae todos los 
informes que puede necesitar cual-
quier viajero en los Estados Unidos 
en venta en todas las l ibrer ías o su 
representante en la Habana David 
Namias. Amistad, n ú m e r o 154. A c -
tualmente í e encuentra nuestro agen-
te de New Y o r k aquí en la Habana, 
que e m b a r c a r á el 6 de Mayo, ofre-
ciendo sus servicios gratis como In-
térprete y guía durante el viaje y es-
tancia en los Estados Unidos. 
9648 2 m. 
Q E A L Q U I L A : SAN ISIDRO, 70, SALA, 
O comedor, cuatro cuartos, servicios MI-
nitarios completos, en 35 pesos. Se hace 
contrato si lo desean. 
10547 5 m. 
SE A L Q U I L A N EOS MODERNOS BAJOS de la casa Empedrado, nt'imero 22, en 
el mejor punto para Oficina^, luforman en 
Reina, 91; de l> a 11 a. m. 
305S8 11 m, 
H ERMOSOS ALTOS E N 18 C E N T E N E S se alquilan los modernos de Suárer,, 
118, gran sala, saleta, comedor, ocho es-
paciosos cuartos, terrasa y servicio sani-
tario moderno. L a llave e informes en 
los bajos; Teléfono A-1649. 
10434 4 m. 
IT'N 23 PESOS. SALA, S A L E T A C O B R I -j da, tres bnbitarlones, amplio baño y 
cocina, escalera de mflrmol. entrada Inde-
pendiente. Aramburu, 1. entre Concordia 
v San Lázaro. 10427 3 m. 
S E A L Q U I L A 
un primer piso alto, acabado de• cons-
truir. Muv fresco y amplio, propio para 
familia u'oficinas. Informan en Compos-
tela, número 04, bajos, entre Sol y Mura-
lla. Teléfono A-2S80. 
10305 < m. 
SE ALQUILAN EOS F R E S C O S ALTOS de Reiua. 126, con sala, gabinete, ante-sala siete habitaciones, comedor, dos ba-
ños de lulo, cuarto de repostería tres ha-
bitaciones" de criados con su baño y gara-
ge, luforman en los bajos. 
1-SESOS 85, A L Q U I L A S E ESPADA, NU-inero 3, bajos, entre Chacón y Cuarte-
feg Informes en la misma. PueOo: de 12 
a 3 San Lázaro. 246, bajos. Tel. F-2505. 
10307 2 m-
rpoMO E N ARRENDAMIKNTO O POR 
X Administración, fincas urbauus. dan-
do fianza o metálico. Dlrlgrse n Tercera, 
número 405, entre 10 y 12, Vedado. P. 
Sánchez. 10697 ít m. 
CKOIMO l'AKA MI E -
on 
T > U E N L O C A I 
J_> bles, garage o cosa análojra; todo o 
arreglo a Sanidad. Gervasio, 134, esquina 
Zanja; en la bodéga la llave e informan. 
10031 g ni. 
SJR A L Q U I E A . LOMA D E L A N G E L , J Cuarteles, 40, bajos, en 60 pesos; sala, 
antesala, comedor, 4 habitaciones grandes 
v 2 pequefias. La llave en el número 1 de 
Compostela. Teléfono P-1364. 
16013 5 m. 
AMARGURA, «8, SR ALQUILAN LOS altos de pita moderna casa; cnatro 
cuartos, snla. comedor, doble servicio, et-
cétera. Llave en los tnistnoe. Informan; 
Obispo 80. 10019 5 m. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquila en ?">5. un piso de la gran ca-
sa Agular, 122, se coniponé de sala, saleta 
y cuatro cuartos y servicios confortables 
y en $60 el primer piso de la casa Ani-
mas, 00; se compone de sala, saleta, come-
dor y cuatro cuartos y servicios comple-
tos. Las llaves en las mismas. Más Infor-
mes: D. Polhamus, Casa Borbolla. Te-
léfono A-3404. 11 m. 
l A l q i m l 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y L I N -dos bajos de la moderna casa Animas 
24, a una cuadra del Prado, decorados 
cinco grandes cuartos, sala y comedor. 
Son baratos. Inforrasn en la misma y en 
Prado, 51, Manuel Rodriguen. 
10629 11 m. 
¥ 7 \ $2650, S K ALQUILAN LAS CASAS 
Í J Benjumedn. núraero 50; Agustín Al-
vnrez 11. entre Marqués González y 
o.Hiendo, v Oquendo. 1, entre Figuras y 
Bcnjumeda; con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios y 
buen patio, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjnmeda, esquina a Mnrnués González. 
Su duefio. señor Aivnrez. Mercaderes nú-
mero 22. Teléfonos A-7S30 o F-42e3. 
102S0 8 m-
S E A L Q U I L A 
la gran casa situada en Bernaza, 52, 
entre Muralla y Teniente Rey , con su 
amplio local de 430 metros, todo cu-
bierto, propio para cualquier giro. In-
forman los s e ñ o r e s Casteieiro y Vizo-
so, en Lampari l la , n ú m e r o 4, ferre-
tería. 9948 9 mv 
( J E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE EA CAJ 
O sa Manrique 101, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos y cocina, en $40 ora 
oficial. La llave en los bajos. Informan r 
Bahamonde. Obra pía y Bernaza. Telefo-
no A-3650. 10232 3 tn. 
P O R $ 7 5 M . 0 . , M E N S U A L E S 
se alquila para el día primero de Mayo 
próximo, el segundo piso Independiente 
de la muy frasca casa Monserrate. númo-
jo 13-A, frente a los parqnes de Las Cal-
mas y Luz Caballero, con dominio a la 
entrada ftel Puerto; tiene 7 habitaciones, 
sala y comedor. Informan en Teniente 
Rey, números 42-46, Habana. 
10226 7 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E R E -villaglgedo, frente al parque de Jesús 
María, propia para almacén u otra Indus-
tria, con una superficie de 400 metros 
cuadrados. Informan: Monte, 140, altos; a 
todas horas. 9867 0 m. 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y Maluja, 
compuestos de tres cuartos, sala y saleta-
Francisco Peñalver, Arbol Seco y Maloia, 
1024 ' 7 m. 
rp í í BF.LA9COAIN, NLMERO 26, ES* 
l J quina a San Miguel, se alquilan a fa-
milias que quieran vivir práctlcaments 
bien y con higiene, dos casas separadas, 
altas, preciosas, frescas y saludables, por-
que sobre ser esquina de fraile no reci-
ben polvo de la calle. Kl portero. Tele-
fono A-1004. lt7S» 2 m. 
SK ALQUILAN DOS CASAS, E N $35. Condena. 48. entre Lealtad y Escobar, 
y en $S5 la moderna de San Lázaro, 03, 
ion portal, tres ventanas. Informati: Lí-
nea : SO. entro M y N. Tel. F-1085. 
Kir.lT 3 m. 
CJE ALQUILAN LOS ALTOS D E L A CA-
O sa Neptuno. 206, esquina a Marqués 
González, en $3S oro oficial, se componen 
de seis departamentos y demás Berridos 
sanitarios, es casa moderna, son muy fres-
cos v pasan loa carritos por el frente. Las 
llaves en la carnicería y más Informes en 
la Calzada Infanta. 42, antiguo. Teléfo-
no A-8301. 10278 l l m . 
SE AL<M ILABi LOS BAJOS D E LA B o -nita casa San José, número 49, cou 3 
cuartos, sala, saleta, comedor, baño, dos 
1n«>doros. La llave en los altos. Informan: 
Neptuno, número 216. altos. TeL A-22S7. 
10273 ^ m. 
Í< K ARRIENDA Y E N MUY B U E N PON-
O to. un terreno para garage. Se oyen 
proposiciones j se compromete su dueflo 
¡ COMtralrle y dejarlo a gusto del Inqui-
lino. Informan: Habana, número 82. 
10300 6 m-
S E A L Q U I L A N 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2a . E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. Vi l la Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y jardines, 
ideal para que los internos del campo no 
noten cambio alguno por su ventilación, 
higiene y atención perfecta. Teléfono 
F-'ii36. >o B«# dan va^adons*. 
MÍ U ¡a» 
K KIXA, 28, BE ALQUILA ACABADA D E pintar, propia para familia do gus-
to; tiene sala, saleta, comedor, sleto cuar-
tos v demás servlcloi, precio 80 pesos, In-
-2134. forman: Teléfono F 
10557 9 ra. 
ALQUILAN LOS ALTOS D E MI-
slón, 63, sala, saleta y cuatro cuartos. 
Raxón; Factoría, número 50. 
10537 1» m. 
C O N S U L A D O , 1 7 . 
K.n í;75, se alqnlla esta cómoda casa. Tie-
ne seis líennosos cuartos, sala, comedor, 
dos baños, ffas, electricidad y agua ca-
llente. Informes; H . 148, entre 15 y 
17. Toléftmo F-253L 
P A R A S O C I E D A D D E R E C R E O 
O f i c i n a s de i m p o r t a n c i a o c o s a 
a n á l o g a , se a l q u i l a n , todos o e n 
p a r t e , l o s e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s 
a l tos d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o , n ú m e r o 2 , ) en c u y a p l a n t a 
b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o E s -
p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; l a g r a n 
S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y o tros co -
m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a s a n d o los 
t r a n v í a s p o r l a s t res c a l l e s a que 
d a n s u s f a c h a d a s , y d e n t r o d e p o -
c o l a s t r e s c o n dob le v í a . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s " £ 1 Y u m u r í . " 
5 9 9 0 I n . 25 D i c . 
los altos de la casa número 220-Z ile la 
calle de Neptuno. situados entre Mar-
qués González y Oquendo. Son frescos y 
espaciosos; tienen sala, saleta, cuatro ha-
Mtaciones, comedor, cuarto para criados, 
liaflo y dos servicios sanitarios moder-
nos Para Informes: Mnnrlnue, número 
1 96 esquina a San José, perfumería. 
- C 4051 m. 17 oe, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L A sombrerería "La Habana," Obispo, nú-
mero 95. esquina Aguacate. Informan en 
la misma. 10121 * m-
V CODACA, TI. A L T O S T BAJOS, eon»-trucclón moderna, estilo europeo, pro-
pia para familia de gusto, al alcance de 
todo y con Inmejorable instalación sani-
taria, de gas y electricidad; cielo raao, 
sala, caleta, cuatro grandes cuartos: co-
medor, cocina, baño con agua callente. 
Precio módico. 10148 4 tn. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sns depositantes flaneas para al-
quileres de casas por nn procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. ra, y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. ra. Teléfone A 5417, 
C 614 1N, 1». f. 
SE A L Q U I L A N U VOS BONITOS y frescos altos, en tienios. esquina a 
Prado, informes en Prado, 34, aJf.o8. 
103$:" * - v 
B U E N N E G O C I O 
i>ara un ospecalador; se alquila por $120 
nnn casa de alto y bajo, nuera, con 19 
liabitaclones. dos bonitas accesorias coa 
dos liabitacionen y dos salas, servl-
• ií' reparado, entrada Independiente a los 
altos. Informa: ¡T. Martínez, Colón, nú-
mero l ; d « 0 a l 2 y d e 2 a I L 
U E ALQUILAN, EN E L MEJOR SITIO 
O de la ciudad, la elegante casa Male-
cón, número 14, primer piso, con todo el 
confort de las casas modernas. 
Los muy bonitos bajos de San Lázaro, 
uúmero 7, para corta familia y personas 
de gusto. 
E n Ban Lázaro, número 5?. tercer piso, 
un bonito local, compuesto de dos liabl* 
taciones. una terraza cubierta y servi-
cios, con entrada Independiente. 
E n la calle de Nueva del Pilar, núme-
ros 84 y 42, a media cuadra de Belas-
coaín. 
Estas casas tienen sala, saleta, cuatre 
ventilada» habitacionea ir servicios, Tro-
ció $40 ra. o. Informa: Pedro Gómez Mĉ  
na. Biela, número 57. Teléfonos A-275f 
y A-1181. 10219 5 m. 
SE A L Q U I L A LA CASA CONDESA, 40-n; tiene azotea, sala, saleta y do4 
cuartos grandes. Gana $22. Informes e» 
Revlllairliccdo. 74. 102 a m 
ALQUILAN DOS P R I N C I P A L E S 
O con balcón a la calzada de la Relua. 
Informan: Mercado de Tacón. 3 v 4 
fonda. 10210 n m. 
I? N 32 P E S O S : L A AMPLIA, COMODA J casa Animas, 176, entre Marqués Gou-
zále» y Oquendo. do» cuadras del "Parque 
Maceo". Informan en Animas, esquina a 
Oquendo. (Fábrica de mosaicos.) 
A T R E S CUADRAS DE PRADO. S E alquilan los hermosos y frescos altos 
de la casa Crespo. 66. con sala, saleta v 5 
grandes cuartos, baflo. dos servicios y "de-
más comodldac-.es. Las llaves en los bajos. 
Su duefio: 28, número 248, entre Bafios y 
F. Teléfono F-103O. « • / 
101S2 4 ra. 
IfN $40, S E A L Q U I L A L A CASA SA.V J Lázaro, 49, con sala, comedor y tres 
cuarto». Está próxima a Prado y Male-
cón. L a llave en la bodega de la esquina. 
Su dueño: 26, número 248, entre Banov y 
F . Teléfono F-1930. 10133 4 ra 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y ven-tilado» altos de Neptuno, número 258 
moderno, con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos grandes, saleta al fondo, baño, coar-
to para criados y demás servicios. La lla-
ve en los bajos de la misma. 
10127 7 m. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A L -tos de Indio, número 11, con salh, sa-
leta, tres habitaciones, pieos mo8aico!<. en-
trada independiente y a media cuadrs 
del tranvía. Informan en Cali , del Mon-
te, número IflB. 10122 4 m. 
SE ALQUILA L A CASA P R I N C I P E , N U-mero 2, propia para establecimiento 
garage, con puertas a do» calles. L a llavt 
en la bodega de enfrente. Informan: Lí-
nea, 96. Vedado. TalMono F-4071. 
1018S 4 m.-
CUBA, 140, INMEDLATA A LA 1 0 L » ala d» la Merced. Se alquila esta fre.« 
ca y linda casa, que tiene todas las co 
mprildades y un gran salOn alto. Medlt 
cuadra de todos los tranvías. L a llave * 
informes en la bodega. 
10170 6 m._ 
Q E ALQUILA EN $25. LA F R E S C A CA« 
, C? sa de Estisslla, número 190. L a 11» ve 
! Estrella y Puhlrsna. Informan; Salud, nú' 
I mero 27. Teléfono A-1547. 
i 10006 4 m. 
i . . 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S Al> toa de Riela. «0, esquina a Villegas, las 
1 forman ; íaxm&ci* "San Julián." 1013SL « 
" L A C R ! O L U , , EN E L , MEJOR PUNTO D E L A C A L L E ! de Sau Benigno, entre San Bernardi-
no y Santa Irene, se alquilan casas de f28 
y oro oUciaL Informes en las miamas 
o en la bodega^ 10501 9 m. 
S 
K -AXQTTLA CAfiA LUTANO, NU-
e«Tableclnilen-
to, frente a la íábrloa de Henry Clay, don-
de trasladan ""Ef Aguila de Oro." fia oca-
sión oportuna de establecerse en «ualquier 
giro, slja pagar regalía. La llave e infor-
mes: Perseverancia, 52. bajos. Tel. A-ÍH1A 
ll«S3 8 m. 
E S T A B L O S D E B t R B A S D E LHCHB 
Carlos I I L núm. 0,.P»r Tocito. 
T E L E F O N O Á.-*S10. 
Burras criollas, todas del país. Precio 
más barato que nadie. Servicio a domici-
lio, tres veces al día. Lo mismo en la 
Habana que en el Cerro, Jesús del Monte 
y en la Víbora. También se alquilan y 
vend.'n burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando al teléfono A-4810. 
• T'N 24 PESOS. S E ALQUILAN LOS biv-
Jl í jos de Esperanza, 100. Sala, saleta, 
dos cuartos, instalación eléctrica y gas; 
acabados de construir. L a llave en la bo-
lega. Informés: Cerro. 51S. Tel. A-51T9. 
!»7S . . . ? nv 
A .Xí íA CUADRA DK L A CALZADA D E JeeOs d*l Monte, se alquilan los altos 
de la eaqnlna de Milagros y Príncipe de 
Asturias, compuesto de seis cuartos; sala, 
comedor, cocina, coarto de baño y servi-
cio para criados. L a llave en la bodega de 
loe bajos. Informan en'la Cal«*da de Je-
stis del Monte, 64$. L a Maravilla, bodega, 
y por teléfono número A-45T8. Vidriera 
Primera de Aguiar. 10608 7 m . 
OBBAPIA, 63. S E A L Q U I L A N E L P B I -mero y segundo piso, compuestos de 
Mía, saleta, cinco habitaciones,, baño al 
ientro y demás servicios, todo espléndido. 
Las llaves en los bajos. Informa su dueño: 
francisco Tamames. Teléfono A-514J.-
10024 3 m. 
A N O E L E S . 8Q. S E A L Q U I L A E S T A CO-
^Xmoda v espaciosa casa, cerca de Mon-
te y con sala, saleta-comedor, gran J>*uQ 
T tres grandes habitaciones. Precio $40 y 
para informes en la dulcería "La Cons-
tancia.•• Teléfono 1-2472. 
10028 - 3 m-_ 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T "Villa Dolores", .situado en Encama-
ción v Serrano (por Correa) alturas de 
Jesfla del Monte, próximo al del general 
José Miguel Gómea; es de construcción 
moderna, con todos los adelantos sanita-
rios, agua corriente y lavabos en las 
habitaciones, caartos y servicios para 
criados, rodeado de jardines. E s propio 
para una. familia de gusto. Está habitado 
por fcus dnefios. 10467 9 m. 
ES B A \ I N D A L E C I O Y S E R A F I N E S , a una cuadra del puente de Agua 
Duio^, se alquila un piso alto, con sala, 
comedor, tres cuartos ¡ la llave en la bode-
ga. Su valor. 30 pesos. 
10394 7 m. 
SE A L Q I I L A L A CASA P R I N C I P E N L -mero 4. con sala, saleta, cuatro cuar-tos, tlone bafio. servicios sanitarios y todo 
el confort moderno. I^i llave en la bode-
ga de enfrente. Informan : Linca, J5. \ e-
Sado. Teléfono F-407L 101.» ; 4 m. 
LUYANO: REFORMA, 69. S E A L Q U I L A cusa - .mamponteríasala, comedor, dos 
grandes habitaciones, pisos mosaicos, da 
azotea y sanidad moderna; precio: $16; 
dos meses en fondo o fiador que convenga 
duefio. E n el 73, también se vende, en 
$1.550, pagando $550 al contado y reato 
se deja eu hipoteca al 9 por 100. 
10400 • . 3 m. 
CJE A L Q U I L A E L MAGNIFICO E N -
O tresaelo de Oficios, 36. Tiene sala, co-
medor, dos cuartos y toilette completa. L a 
-ocina es de gas; todas las habitaciones 
ian a la calle. Frente a la casa nueva de 
porreoa. 10161. 4 m- _ 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e n e l 
nuevo ed i f i c io de C a r l o s I I I y 
A y e s t e r a n . I n f o r m a n e n l a p o r t e -
r í a . 
9923 4 m 
C A R L O S I I I E I N F A N T A 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s t r u i d o ; se a l -
qui la e l p i s o de e s q u i n a a C a r l o s 
I I I . R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
4 y e s t e r á n , y en l a s of ic inas d e l a 
Fábr i ca de c h o c o l a t e s " L a E s t r e -
l l a . " 
9924 4 m 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
CUBA, 80. ESQMN'A A LUZ. 2o, piso, 
in!a, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
os, doble servicio sanitario, eu $50 men-
nalps. Para informes: R. García y Ca., 
dui;alla, 14, Teléfono A-2803. 
9S0G . 9 m. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , p r o p i o s p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o s , d e s e g u r o p o r -
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o d e c o n s -
x u t r . C a r l o s I I I e I n f a n t a . R a z ó n 
? n l a p o r t e r í a , * p o r A y e s t e r á n . 
9922 4 m 
S í ALQUILAN LOS BAJOS Y 8EGUN-
j3 do piso de la nueva casa Malecón, nll-
toeros 330 y 332. Informan en el café Vis-
ta Alegre. 9991 10 m. 
SE ALQUILAN L A S CASAS O E B T B U -dis, número 21 y Gertrudis, número 
47. Reparto Rivero, Víbora, Informes: Sa-
lud, 66, bajos. También se venden. 
10423 5 m. 
•>QUIERE E S T A B L E C E R S E E N CASA 
• préstamos, compra-venta^ mueblería, 
bazar, garage, tienda u otros análogos? Se 
alquila un local amplio sobre colutpnaB, 
moderno y bien situado, Jesfls del Monte, 
número 156. Teléfono 1-2604. 
10366 9 m. 
EN LO MEJOR D E L A CALZADA D E Jesfls del Monte, frente a la loma de 
Luz, número 418. se alquilan unos entre-
suelos, compuestos de sala y tres grandes 
habitaciones, cuarto de bafio completo, co-
cina de gas, lavabos y demás comodida-
des. Se da barata si la familia que lo 
solicita reúne laa condiciones que se de-
sean. Informan en oís altos. Tel. 1-1515, 
10368 4 m. 
EN 23 PESOS, S E A L Q U I L A L A CASA Marqués de la Torre. 5-B, con sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina, baño, pisos mo-
saicos, es 'modernista. L a llave en la bode-
ga de la esquina Luyanó. Informan en 
Zanja. 32. 10412 5 m. 
U N G R A N L O C A L 
acabado de arreglar, propio para ga-
rage u otra industria, se alquila muy 
barato. Se da contrato. Zequeira, n ú -
mero 3, entre F e m a n d i n a y Romay. 
Informan: Monte, 362 . T e l . A-6971. 
8517 7 m. 
M A R I A N A 0 
S a m a , n ú m e r o 44 . E n el punto m á s 
pintoresco y saludable, se alquila esta 
hermosa casa, con todas las comodida-
des para familia de p o s i c i ó n . P a r a in-
formes y ver la : G . Sastre e hijo. 
Aguiar, numero 74 . T e l . A - 2 S 6 7 . 
C-2371 4 d. 2. 
SE A L Q U I L A UNA BERMOSA CASA en lo más alto de Columbla, acabada de 
fabricar; tiene sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, sus servicios sanitarios para fa-
milia y para criados, dos cuartos altos del 
mirador, jardín y garage. Calzada de Co-
lumbla y Mendoza. 6a. Sucursal. Infor-
man: Teléfono B-0T 723a 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A L A QUINTA " L A MADA- { ma," en Arroyo Apolo, propia para 
una Industria; tiene una buena casa y 
5,500 metros de terreno. Se puede ver a to- | 
dss horas, precio $35. Informan: Teléfo-
no F-2134. 10566 Q m. 
C O J I M A R 
Se alquila la Casa-Quinta C a l z a d a , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Ca lzada , 56 , esquina a F , ba-
jos . T e l é f o n o F-3578 , y C u b a , 69 , ba-
jos. 10607 31 m. 
CARNICEROS, F R U T E R O S , C A F E T E -ros, alquilo bonita esquina. $22, aca-
bada de fabricnr, para establecimiento y 
vivienda. Tranvía Lnyanft, bajándose L u -
yanó. esquina Guasabacoa. Informarán en 
la mlsana. Guasabacoa, número 10-B. 
10ÍK)2 5 tn. 
SE A L Q U I L A . E N P E R E Z , E N T R E Guasabacoa y Melones, recién construi-
da; sala, dnco habitaciones, servicios sa-
nitarios completos, piso mosaico; la llave 
al lado. 10324 2 m. 
S E AL IQUIX IA L A O A S A , C O N A R -
matostes para bodega, y ai no la 
parte proporcional part icular. Cal le 
At lanta y General Sanguily, Arroyo 
Apolo. I n í o r m a r á n : Teniente Rey, 
n ú m e r o 1. 
8195. 4-tn. 
H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES R E -gias, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapla, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-3628. 
10580 11 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-lle del Sol, nfimcos 25 y 2T. esplénd}-
los locales para cualquier clr.se de nego-
ílos. lab llaves en el número 23. Infor-
man en Obrapla, número 7. Teléfono A-
Vre2. .10017 26 m. 
ACABADA D E C O N - T R U I R E N COM-postela, número 207, compuesta de 
primer piso y principal. Cada -uno de los 
pisos se compone de sala, saleta y cuatro 
habitaciones. Las llaves en ia^ bodega- do 
Coinpostela y Velaseo.- Informan en Ban-
go H»rmau-is, Muralla y Compostela. "La 
Elegante." Teléfono A-3372. 
9084 3 m. 
A .MEDIA CUADRA D E L CAVIFO D E Muirte, so alquilan Tos altos de Suárea, 
10, cuatro cuartos, sala y saleta. Duefio y 
'.lave en los bajos. Teléfono A-6628. 
9074 3 m. 
V E D A D O 
T T E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS E L E -
v gantes altos, acabados de terminarse, 
en Calzada, entre .T e l , con entrada Inde-
pendiente, desde la acora, propios para 
familia de gusto. Alquilo otra en Quinta y 
17. esquina a H. compuesta de portal, sala, 
cuatro habitaciones, comedor, doble servi-
cio y demás comodidades, en precio 35 
pesos, Iiiíürnmn: I I , 9o. Teléfono F-2.")27. 
10343 9 m. 
P R O P I A P A R A H 0 T E U T O 
Hermosa casa, 20 habitaciones raagni-
(Icas coh lavabos y asna corriente, 4 lu-
OSOfl servicios sanitarios, con instalación 
fl^ctrica, 3 hermosas terrazas. Punto muy 
alto, fresco y muy pintoresco. Calle 13, 
PSíiUinu a 2U, Vedado. 
10049 5 m. 
^ E ALQUILAN, E N E L VEDADO. LOS 
O frescos halos de 19, m'imero 380, com-
puestos de Jardín, portal, sala, saleta. 
Mnco cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
Erladoa y servicio sanitario completo, por 
«rtlo ¡cincuenta pesos!. 9977 3 ra. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A J J A H E R -
mosa y muy fresca casa n ú m e r o 12 
3e la ca l l é de los B a ñ o s , a media cna-
í r a de la l ínea . Cinco habitaciones 
bajas y dos altas a l fondo. L a llave, 
cu L ínea n ú m e r o 54, entre D y B a -
fio R. I 
2713 S m. 
V E D A D O : A L Q U I L O M A G N I F l -
cas, casas altas y bajas, 45 y 55 pesos 
Cy., con todas comodidades. M y 11. 
L a llave, altos de la bodega. 
9905 2m. 
\ LOS Ql E QUIERAN ESTADLE<'ERC se se admiten . proposiciones para 
irrendar en el hermoso local de la calle 
1, esquina a 1S, frente al Paradero de los 
¡mnvfas del Vedado. Playa y Marlanao, 
Sonde se está concluyendo vn gran salón 
pora retitaurant, enfé^ y cenas, las vidrie-
ras ds tabacos y cigarros, lunch, dulcería, 
'parato de Néctar Boda, helados y billa-
.•es. negocios en los cuales podrán esta-
decerse con poco dinero. Existen además 
ll fondo de dicho local unas boleras y el 
Sarden Play del Vedado que lucran el ne-
joclo. Informan en el mismo. 
10114 2 a. 
J e s ú s d e l M o n t e , 1 6 3 y 1 6 5 . 
Puente de A g u a Dulce . Se alquila 
esta casa, acabada de fabricar, com-
puesta de bajos y altos. Los bajos son 
propios para establecimiento. L a llave 
en la misma. Informan: Mural la , n ú -
meros 66 y 68, a l m a c é n de sombre-
ros. T e l é f o n o A-3518 . 
C-449 ' I . — 2 3 r . 
Q E A L Q U I L A L A CASA LÜVANO, E 8 -
O quina a Fábrica, acabada de fabricar, 
propia para establecimiento. Informan en 
Reina, número 33. "AI Bon Marché." 
10183 5 m. 
EN L A V I B O R A : S E ALQUILA L / l OA-sa húmero 7, de la calle San Mariano, 
Inmediata a la Calzada, con portal, dos 
saletas, cinco cuartos, patio y dos tras-
patios, etc. L a llave en el ntlmero 6. • In-
forman: Calzada, número 582. Precio 65 
pesos oro oficial. 10200 S m. 
ALLANO, 1S4, S E ALQX'ILAN 3 GRAN-
v T des y frescas habltacioues, una con 
vista a la calle, con IUJÍ. .llavín y teléfono 
A-4759, precios módicos. 
4d-2. 
HABITACIONE9 Í Y DEPARTAMENTOS a precios económicos. Baños y lava-
bos con agua corriente, caliente y fría, 
trato esmerado, casa moral y moderna, 
hav teléfono. Villegas, número 58, entre 
Obispo v Obrapía. 8332 5 m. 
IT 'N C A L I A N O, 7». ALTOS, ENTRE SAN l i Rafael y San Miguel, se alquilan ha-
bitaciones con y sin muebles y vista a 
la calle y con toda asistencia, el que lo 
desea, propias para matrimonios. 
10628 5 m. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
g a r a n t í a s n i competencia para 
e n s e ñ a r con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
v i l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ún ica en su clase autorizada por 
l a A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del mér i to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en l a 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de prác t i ca en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
P ida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le l leva a !a puerta de la E s -
cuela . 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tu lo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
• B B a n n n D H B H B n t s n H i 
N A T U R A L E Z A S 
OaatadAA. Organos debilitados SB T E N E D O R D E U B R 0 S 
d J A R A B E D E H I P O E O S F I T O S del 
D O C T O R G A R D A NO. L n Neuraste-
nia J sos canaantea es siempre ven-
cida. E l cerebro j nervio» r e c u p e r a n an natura l enesrgia y vUpor: el co-
razón regula ana fundones, oí decaimiento sexual recobra su natural TÍ-
l irldad j n o hay caso que indique enflaquecimiento, d e m a c r a c i ó n , po31 r a -
c ión , abatimiento, etc., que se reala ta. D e venta en d r o g u e r í a s 7 botlcaa 
D e p ó s i t o : B e l a w o a í n , 117. 
t lport /an y desarrollan siempre oon- j pnra un estaMecimlento en un pueblo A 
.?ampo, se - eolicita uno bueno. au« Btí 
largo en el trabajo. SI no tiene bnena# 
referencias, no se moleste en escrlhlrr 
Sueldo cien pe^os mensuales y^comloar 
Diririree a L . R. Apartado 173, dudad, 
102(0 ' » "i- y 
N E C E S I T A M O S 
un corresponsal e s p a ñ o l - i n g l ó , qü*^ 
ABSOUJTAMEHTETODOPADECÍMIEMTQ DEL F Q T O I V I A fiO sea mecaI1(*ra{o' e n t e ^ i d o t n ^ 
= = ^ = = = = = = = = = ^ ^ fc- W I W V a W conotca c o n t a b ü i d a d . Se sol ici^ 
Sea cualquiera su origen y gravedad lo c u r a sfernpre e l D I . 1 . _ 1 r*fer#»neia»- D i r k i r s e a l 
G E S T I V O G A R D A J Í O . Produce a ü v i o Inmediato y segura d u r a c i ó n al !**11 buenas r e í e r e n a a s . U i n g ™ » « -
probarlo. E l e s t ó m a g o recobra la normal idad de sos fundones v permita Apartado numero 4oD. J 
D I G E R I R C U A N T O 0 O 3 I A s in l a me ñ o r molesTia y d e s a p a r e r e r á a . par* l C 1230 In. 7 ra. ^ 
Siempre laa D I S P E P S I A S , Q A S T R A I X J I A S , A G R I O S A R D O R O E S . N A Ü . ^ T , ™ ^ 4 r» Í r ^ n n k c 
S E A S 7 V O M I T O S causantes de laa malas digestiones. E n cualquier b e . P R E P A R A U Ü K A o 
tío» o d r o g n e r í a . y » B c t a a c o o í n , a ú m e r o t i l . ^ 5 o ] ¡ c ¡ t a i l q u e ^ b l i e i i a , ^ 
i fc.ai,ajo fino y para- trabajar en su c a / 
sa . Pedroso, 2, C e r r o . SK A L Q U I L A E X CHACON, NI MERO 14. un departamento, con una sala. E n 
SCJI Ignacio, nrtmero 48, el zaguán para 
automóviles. 10004 4 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE P A R T A M E N T O CON T B E S H A B I -tacienes, se alquila en los entresuelos 
de la bodega Teniente Rey. esquina a San 
Jgnado. Entrada Independiente, ag<ia. du-
cha e Inodoro. Precio $23. Informan en 
la bodega. 10240 3 m. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES CON espléndidos muebles, balcdn a la calle 
Ír todas laa comodidades, frescas y rentl-adas. Galiano, 117, esquina a Barcelona. 
10146 2 m, 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O con sala, un cuarto y recibidor; propio 
Sara un dentista o un médico; a una cua-ra del Parque Central, o para un matri-
monio do gusto. San Miguel. 14. 
10167 6 m. 
SO L I C I T O UN B V E Ñ " C Í R T A U O ^ ^ ' N A buena criada, que sepan su. obliga-
ción. Buen sueldo. "Habana, 114. Teiefo-
no 4792. 10411. 4 m. 
SE SOLIC.TA UN CRIADO T)E MA-no, peninsular, que vest& -aoostu-mbra-
do a servir en buenas casas' y tenga re-
comendacioires. Cotlsuiado, 62; d é 1 2 ' a 3,' 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A LTS'A COCINERA QUE sepa su obligación, iíueldo 15 • petos. £1 
y cuarto para dprmlri si. lo d̂ feea. Cuba, 
93, bajos. 10426 4 m. 
In. 10 ra.. ^ 
A T E N C I O N 
T'a hombre, que da las mejores referen. 
ciaV y es'encargado dé Una Impoftant» 
industria, solicita «n socio con algún ca< 
pltal, pata- establecer una? él, como sodl. 
capítallstn. i" TO ennfo socio Industrial^ 
jmes cuento con muy buenos consumido-
res y es un negocio comô  no- hay otro, d» 
ganar tllnero, pues mi persona, 4ilcapaa d« 
I engañar, ití̂ , estafar le a nadie. Véame, que 
i le eonvteiÉB^ y se *>«£iveBC«rá,- y si no es-
^crlba y pasaré a verle. Dirección: 8. A. 
• L . , San Joaquín, 82. moderno, de 6 a 8 
8251 10 ra. 
SÉ S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -ca, para .un matrimonio. Que, sepa co-
^Hryy^»-,-,—-71" . » I clnar a la francesa, española y criolla y 
V I V A U S T E D C O N - C O M O D I D A D i £ 5 ? d e w ^ S S a : se y ^ h ^ h 
Sueldo 25 pesos. Lealtad,-Ui, .altos.-
10350 4 m. Tome una habitación en el "Manhattan" y tendrá todas las comodidades por poco 
dinero. Baño privado, agua callente, luz 
eléctrica y servlelo de elevador toda la 
noche. Café y Restaurant en los bajos. 
EN NEPTUNO. 44, BAJOS. S E A L Q U I -lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, a hombres solos, matrimonios sin 
niños o señoras solas. No hay más inqui-
linos ni papel eu la puerta. 
100(55 . 3 m. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. .Teléfono A-719». Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -nlnsular, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de una corta familia; tiene 
que dormir en la colocación. Sueldo: |15 
y ropa limpia; si no sabe cumplir con su 
obligación que no se presente. Virtudes, 
168, altos. 10328 2_m. 
E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
ra, que sea limpia y sepa bien su ofi-
cio. Tiene que traer referencias de donde: 
haya estado. E s pura un matrimonio solo. 
Aguiar, 60. 103S» -2 m. , 
' C A R e p ^ T E R O S E l i A N X S Í A S S E 
solicitan para cOastruir muebles f i -
nos, é n l a m u e b í c r í a y e b a n i s t e r í a de 
Franc i sco G a r c í a y Hermano. Cal le 
17, entre B a ñ o a y F , Vedado. T e l é -
fono F-1048. 
^563. 2 m.-
paseo del Prado e interiores, con venta- 1 locación, si conviene. Informan 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estibleceremos algunas personas en 
un comercio lucrativo; no se necesita 
capital n i experiencia. . G a r a n t í z a m o * 
$150 a l mes, bay quienes ganan mu* 
ÍI E NECESITA UNA COUINERA QUE cho máfc p ir íg i r se a C H A P E L A I N y 5 sepa BU obligación y tenga buenas re-
ferencias, no pase , de mediana edad, con 
plaza o sin plaza; puede dormir en la co-
na y buen servicio completo y esmerado. 
9909 14 in. 
C U A R T O S 
E n Maloja, entre Arbol Seco y Subirana, 
3 alquilan a $5 Cy., mensual, Cándido 
Caballero, Arbol Seco y Malojal 
9783 2 ra. 
" M A N H A T T A N - H O U S E " 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e b s c o a í n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
l ia v por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
SE A L Q U I L A E L CHALET CALLE PE-dro Consuegra, número 25. esquina a 
7a.. Víbora fabricado en 1.500 metros de 
terreno, jardín a todo alrededor y árboles 
frutales. 7 habitaclontís bajas y dos salo-
nes altos, cuarto de. portero y también de 
criado, lavadero dé ropa moderno. Garage, 
terrazas a ambos lados de la cana, servi-
cios y baños modernos. Con o sin mue-
blen y por años, y también ao vende. 
9927 4 m. 
SE A L Q U I L A UN PISO D E L A CASA Obrapla, 113^ frente al parquo y muy 
bien ventilado. E n la misma Informan. 
9843 2 m. 
E n l a C a l z . d e J . d e l M o n t e , 3 6 6 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
aíquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodega. Informan en Bernaza, número 
34. Teléfono A-1347. 10090 6 m. 
PATBOCINIO T J O S E ANTONIO SA-CO, en lo más alto de la Víbora, se al-
quila un precioso chalet, de dos plantas, 
con sala, comedor, ocho habitaciones, her-
moso bafio con servicios completos y ser-
vicios para la servidumbre; Jardín, por-
tal y garage, propio para una familia de 
gusto. Informan en la misma a todas ho-
ras. 9857 3 m. 
SE ALQUILAN LOS E L E G A N T E S A L -tos de la Calzada del Luyanó. núme-
ro 5, esquina de Toyo, con cinco cuar-
tos, cuarto de bafio, sala, saleta y demás 
servicios sanitarios. Informan en los ba-
jos. 10088 4 m. 
P A T R O C I N I O Y A . S A O O : S E a l -
quila un bonito chalet, de 2 plantas, 
con sala, gabinete, comedor, cocina 
y servicios dobles y en los altos. 4 
cuartos, Jo!, baño , completa y terra-
za. E s t á por estrenar. 
9857 3 m-
EN L A V I B O B A : S E A L Q U I L A UNA gran esquina para bodega; tiene vida 
propia, en las calles de Dolores y Porve-
nir. Informan en San Anastasio, núme-
ro 27-C. 8559 8 m. 
J E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA CA-
3 sa calle A, entre 17 y 19; alquiler, 75 
lesos al mes. L a llave en 17 y A. Infer-
í a n : San Ignacio, número 50. 
9411 3 m. 
NTEDADO: S E A L Q U I L A UNA CASA con tres cuartos, sala y comedor, gana 
"ió. ralle 6. entre 13 y 16. 
3 my. 
\ r E D A D O : C A L L E NOVENA (LINEA) entre 8 y 10, ncera de la sembra, plan-
a bajn. cinco cuartos, sala, cocedor, ba-
lo moderno entre los cuartos, patios, des-
•ensii, dos crtartos amplios de criado.s y su 
*ano i no **p(?ftd i*̂ nt e, cocina v repostería 
UÍÜJÍi* Jo $100 -('.y. Tel. A-B329. " 
1n-ft' " 5 my. 
S e a l q u i l a o v e n d e 
una casa, acabada da construir, en ta 
calle Segunda, entre Santd> Beatr iz y 
San Leonardo, Víbora , Reparto de 
"San Josó d© B e l l a v l s t á " , compuesta 
de portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos y un buen cuarto de baño , 
con, todos los adelantos y cocina, pa -
tio y traspatio. In forman a l lado. Su 
duefio: Casiano Vega, Someruelos, 
50. T e l é f o n o A-7734. 
9684 . 6 a. 
C E R R O 
SE C E D E N DOS P R E C I O S A S H A B I T A -clones, regiamente amuebladas, a per-
sonas mayores, pudientes, con referencias, 
no cocinen ni laven; con limpieza, ba-
fio. luz eléctrica, teléfono, llavloes; no pa-
pel. Neptuno, 44, altos, 
10484 4 m. 
A L Q U I L A UNA HERMOSA Y AM-
IO pila habitación, en Aguila, 138, altos, 
esquina a, Maloja. con balcón a la calle 
y luz eléctrica; a señora sola o matri-
monio sin nifios. Se piden y dan referen-
cias. 10150 4 m. 
/"^AX-LANO. 75, L A CASA MAS ANTIGUA 
V T de la Habana, ofrece magníficas ha-
bitaciones, con o sin muebles, pisos de 
mftrinol, vista a la calle, luz eléctrica, co-
mida Inmejorable. Teléfono A-5004. 
10446 3 m. 
AMABOUKA, 19, A L T O S . S E ALQUI-lan espléndidas habitaciones, muy ba-
ratas, con vista a la calle. 
10361 9 m. 
SE A L Q U I L A . F B E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostola, 112, esquina a 
Luz, un departamento, una habitación con 
vista a la calle, y un local para guardar 
una o dos máquinas. 10369 3 xa. 
INMEDIATO AL PBADO, ANIMAS, Nu-mero 18, casa respetable, se alquilan 
juntas o separadas, tres habitaciones en 
principal. 10351 5 m. 
A PERSONAS D E MOBAHDAD SE alquilan hermosas habitaciones con 
vista al Prado y al Pasaje; precios des-
de 12 a 20 pesos. También hay un de-
partamentó Independiente. L a casa tiene 
todas las comodidades. Prado, número 93 
letra B, altos. 103S5 5 m. 
HO T E L PALACIO COLON. H A B I T A -clones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias, todas con halcón a la calle, 
luz eléctrica y timbres, bafios de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718, habitación 
S35 al mes. Comidas, $20. Hay una por 
(45, con comida. 
10396 8 m. 
HO T E L PALACIO V A N D E B B I L T . HA-bltaclones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias, todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbres, bafios de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-6204. Comidas, 
$20. Consulado y Trocadero, 77, al lado 
de José Miguel Gómez. 
10307 8 m. 
NUEVAS CASAS P A B A FAMILLVS, frescas habitaciones acabadas de pin-
tar, $9. Figuras, 60. Monte. 130, $10. Mon-
te, 103. $8. Monte, 177, $10. Monte, 38, $0. 
10398 8 m. 
TE N I E N T E B E Y , 84, A L T O S . CASA D E familia. Se alquila una habitación muy 
ventilada, para hombre solo o señoritas 
qne trabajen fuera. 10160 6 m. 
O E A L Q U I L A N UNOS HEBMOSOS A L -
CJ tos y unos bajos. Domínguez y Cerro. 
Teléfono A-804?. 9>743 7 m. 
¿ E A L Q U I L A N E N L A CALZADA D E L 
v j Cerro, número' 907. esquina a Ciéna-
ga: salones para establecimiento, y un 
buen local para garage, mucho tráfico co-
mercial, para ver y tratar oon su duefio 
en Real, número 11. Teléfono 1-1112. a 
todas horas. 10315 2 m. 
K A L Q U I L A UNA CASA CHICA, I N -
dependlente. con jardines y buena pa-
ra cría ax aves. Pedroso, 40, Cerro. Telé-
fono A-8366. 10131 4 m. 
E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A R R I E N D A O " V E N D E LÍA 
manzana de Pedroso. 3, Cerro, com-
puesta de una nave de 1,900 metros, 
un s ó t a n o de 900 y 5,000 de terreno. 
Informes: R a m ó n L ó p e z . Inquisidor 
y Mural la . 
963S. 3 m. 
SUABEZ, 50, ESQUINA A G L O R I A . S E alquilan dos departamentos altos, 
vista a la calle. Informan en los bajos; a 
todas horas. 10298 2 m. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Bey, número 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio, electricida, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, al se desea, 
precios módicos. 13364 14 m. 
Ir«N NEPTUNO, I I L CASI ESQUINA A [i M. González, se alquila una habitación, 
con luz eléctrica y teléfono. No se quieren 
nifios. Se piden y dan referencias. 
10378 3 m. 
EN CASA P A B T I C U L A B , SE A L Q U I L A a hombres solos, una hermosa y fres-
ca habitación, pisos de mosaico, luz eléc-
trica, cielo raso, con dos balcones a la 
calle, se toman referencias. Luz, número 
16, altos, esquina a Habana. 
10392 3 m. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
HABITACION AMUEBLADA. COMIDA, luz y teléfono, pam uno de $23 a $45; 
para dos, de $40 a $60 por mea Por día, 
desde un peso. Camareras para las seño-
ras. Aguiar, número 72, altos. 





Se alquilan preciosos departa^ 
mentos do una o dos habitacio-
nes, con lavabo de agua co-
rriente, bafio e Inodoro en caria 
habitación, todo este servicio 
sanitario de sala, instalado en 
un pequefio cuarto adjunto a 
cada departamento, con agua ca-
liente todo el afio. Luz eléctri-
ca y servicio de elevador día y 
noche, mucha ventilación y gran-
des comc didac'cs, entre ellas co-
municación general con todos 
los tranvías. Solo a personas de 
estricta moralidad. 
EN" M U R A I / L A , 51, A L T O S , S E 
alquilan dos hermosas habitaciones, 
juntas o separadas, con o sin mue-
bles, para hombres solos o matrimo-
nio sin n i ñ o s . E s casa p e q u e ñ a , t ran-
quila y de moralidad. Precios eco-
n ó m i c o s . 
9S50 2 m. 
50, bajos. 1029Í» 
Suárez, 
2 nv 
COCINEBA, P E N I N S U L A R . QUE A Y U -de a la limpieza de corta familia y que 
duerma en el acomodo, sueldó $16 y ropa 
limpia. F , número,215, entre 21 y 23, Ve-
dado. Teléfono F-3174, 
10244 2 m. 
V E D A D O 
D I S T I N G U I D A S E Ñ O R A 
sin niños, alquila en su espléndida, priva-
da casa del Vedado, dos habitaciones altas 
con baño, electricidad ,terraza, comida 
excelente. Exige referencias. Teléfono F -
4320. 10269 4 m. 
SE A L Q U I L A : E N INDUSTBIA, 73-A, una habitación con balcón a la callo, 
eu $15, amueblada, v dos unidas. E n el 
'irtmero 73, una en $10. Bn Tejadillo, 48, 
una en $8. E n •Villegas, 68, una en $15 y 
otra en siete pesos. 10255 2 m. 
SE A L Q U I L A N , E N MONTE, 2-A. E s -quina a Zulunta, dos departamentos 
con vista a la callo, siu nifios; y en In-
quisidor, 46, habitaciones muy baratas, 
con vista a la calle. 
10206 7 m. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciodes tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268 . 
C A R N E A D O 
V E D A D O : J Y MAB. A L Q U I L A E N 
su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas 
al mar, a $4-24, $5-20, $8-50, $10-60 y 
$15-00. Hay casas con todo el servicio y 
Jardin. a $15-90 y $17 ai mes, mucha mo-
ralidad. Teléfono F-3131. 
1S738 10 jn. 
P E R S O N A S D E ' 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SI L V E S T B E T U L L A . S E D E S E A 8A-ber el paradero de Silvestre Tulla 
Pulg, natural do Gerona, y de oficio al-
ba ñll. En el año 1889 habitaba en Compos-
tela, 1G0, bodega. Sus familiares solicitan 
noticias y éstas se pueden enviar a la ad-
ministración de la revista "Vida Catala-
na", Salud, 2-B. 10506 • 5 m. 
DE S E A S A B E U S E E L P A B A D E B O D E don Cipriano Cid Santás, natural de 
la provincia de Orense, que hace tiempo 
se encontraba en esta capital; lo solicita 
su hijo Joaquín, que vive en VlliegaR, 
número 84. 10287 4 m. 
CJB A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
con balcones a la calle, a matrimonio 
aln niños o señoras solan, pero con refs-
rencias satisfactorias para ambas partes. 
Unico Inquilino en la casa. Precio mry 
módico. Carmen, 22, altos, esquina a Te-
nerife. 10282 3 m. 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, n ú m e r o 
9 3 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l í n e a s de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen b a l c ó n a los parques 
y lavabos de agua corriente. L u z e l éc -
trica y t e l é f o n o a todas horas. B a ñ o s 
fr íos y calientes. L a s comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propio para personas de relieve 
y precios m ó d i c o s en las pensiones. 
Se. d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e J o -
s é G a r c í a L l e r a , n a t u r a l d e l a L l e -
r a , c o n c e j o d e V i l l a v i c i o s a , p r o -
v i n c i a d e O v i e d o , h i j o d e R a m ó n 
G a r c í a y de I g n a c í a L l e r a . S e t r a -
t a de u n a s u n t o de f a m i l i a . L o s i n -
f o r m e s p u e d e n d ir ig i r se a l D i r e c -
t o r d e este p e r i ó d i c o . 
SE SOLIC ITA UNA BUENA CQCIÍtfenA. perunsultr, que no dnenria en la ca-sa. 
Sueldo: tres centenes. Chalet Tlbidabo. 
Loma del Maso. Teléfono, I-2S83. • 
3 (1207 — — — — — ^ — ^ ^ ^ ^ M 
C O C I N E R O S 
R O B E R T S 0 N , 3337 Natchez Avenue, 
Chicago, E . U . 
9733 7 m . 
EL A U X I L I O MUDIUO." S O L I C I T A DO-' | ce agentas propagandistas que conoz-
can el giro de "sociedades," buena comi-
sión, si son activos podrán ganar dos o 
tres pesos diariosL Exclusivamente de dlea 
a doce. Apodaca. nOmero 7L 
10147 4 m. 
E N COCINEBO, de 
^ color, que sea repostero. Ha de ser muy 
aseado y con referencias. Informan: Línea, 
87, entre 4 y 6, Vedüdo. 
10562 5 m . _ 
V A R I O S 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
' L A H A B A N E R A " 
Gran Agencia de Colocaciones de Vicen-
te Medina. A martiura, »4. Teléfono A-
1673. ¿Deeiea usted tener su servido do-
méstico a entera satisfacción 7 Llame a 
esta.casa y saldrá' complacido; buen ser-
vicio . de mensajoroa. -
7942. 17 m. 
GE N T B O D E COLOCACIONES. T o -rres y Compañía, Egldo, número 2-A, 
^ ^ ^ ^ T o S a R í v ^ v ^ ^ n T C S T S A UN SO- esquina a Corrales. Teléfono A-6662. F a d 
„ ció para que administre bodega, fon 
da y café, el que. queda es pocincro y due-
ño de la finca,- buena utilidad y se da a 
prueba v no se paga alquiler. Razón: ü 
Reillv á7, café "Albear." José Gómez. 
1O076 0 m- . 
SE NECESITA UN BUEN PBOEESOK de teneduría de libros, para dar clases 
particulares a cualquier hora. Indispensa-
ble el presentar referencias. Contesten al 
teléfono F-2117; de 12 a 1. 
10598 . 5 m-
BI S C O A G E N T E S ACTIVOS. P A B A venta de acciones petroleras. Diríjanse 
a 1\ M. W- Lista do Correos, Habana. 
10551 5 ™' 
¡ A S O M B R O S A O P O R T U N I D A D ! 
Necesito Agentes, informes, de 11 a t 
Nuevos artículos. • Interior Isla remitan 
5 sellos rojos, para muestras, etc. A. Sán-
ebez. Villcgüs, 87, altos. 
1G540 16 ra. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o S ? . 1 0 4 8 8 7 m . 
PABA P I N A B D E L B I O , SE S O L I C I T A un aya inglesa o americana, que sepa 
algo de español, para educar un niño chi-
co. Informan: Cerro, número 793, altos. Te-
léfono 1-1081. 10562 5 m. 
/ ^ I C H A U E F E U B S A V B E N D I C E S , 8 E 
\ J precisan. Enseñanza completa y rápida 
de teoría y manejo. Cursos diurnos y noc-
turnos. Garantizando obtención de título. 
Carlos I I I , 207, garage Príncipe. 
8902 11 my. 
Uí í B U E N NEGOCIO: , S E S O L I C I T A iin socio, que disponga de setecietitos 
pesos y que entienda e? giro de café. Di-
rigirse a Emilio Molina. Kcpla, calle de 
Máximo Gómez, núm. 32. 0392 17 m. 
UN MATBIMOXIO D E S E A HACEBHE cargo de una finca o de una casa-
quinta. Para Informes: San Eafael, nú-
mero 141%. esquina a Soledad, establo. 
Benigno AJmuyna. 10609 7 m. 
7 nu 
" L A C E N T R A L ' 
Gran Agencia de Colocacióncs dé Pedro 
Pou. Monserrate, 137. Teléfono A-»577. 
Kftpidamente y con referencias facilito to-
da clase de personal doméstico, garanti-
zando buena -conducta- y seriedad. 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. OrB«Ily, 
32. Telefono A •)348. Si quiere usted ten^r 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o, cstableclmientof, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, reparth'-Drea, aprendiceb, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que sa los 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos, de la Isla, y 
trabajadores para el campo. 
' L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. ViUeeas. 92. Teléfono A-8S63. RA 
pidanlente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
' E L A B A B D I " 
Agencia de; Colocaciones. Teléfono A-W33. 
AKuaca¿c, 37%. .Se .facilita con prontitud 
y referencias, buen personal para todos los 
giros. Nota: Su nombre es el primero 
del' directorio de teléfonos. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones " L a América.'* 
Luz. 91. Teléfono A-2404. Bn 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cpclrieros, porteros, chauffeurs, 
ayudantes y toda clase de .dopendlentea. 
También con certificados CrlaUderas, cria-
das, camareras,'' manejadoras, cocineras, 
costureras y íavanderas. Especialidad en 
cuadrillan de trabajadores. Roque Gallego. 
S e o f r e c e n 
P O R A S U N T O S D E F A M I L I A 
Se desea sabor el paradero de 
Claudio R o d r í g u e z , natura l de Me-
ues (Orense) el a ñ o 99 estuvo enfer-
¡ mo en el Hospital de Santiago de 
I Cuba. D i r í j a n s e a Franc i sco S a n R o -
¡ m á n : Apartado 2 : Zulueta. 
C 2233 8d-2; 
SE D E S E A COLOCAB UNA MUCHACHA penlnslar, para coser, bordar á má-
quina y hacer otras labores. Aguacate, 
70. Teléfono A-6761. 
10534 0 m. 
RE G E N T E . S E S O L I C I T A UN E E G E N -te, joven, para regencia activa en es-
ta ciudad. Informan: Droguería Sárrá.-
10601 ' 8 m. 
SA 8 T B L S . SE S O L I C I T A UN O P E B A -
rlo v un aprendiz adrtarttado, que trai-
gan referencias. Aguiar 120. . 
10626 5 m. 
A P B E N D I Z QUE S E P A ALGO D E 
X X botica, se sóllcfta en Lamparilla 74; 
10623 o m. 
© I l i c s i í t M d l 
¿¡K N E C E S I T A UNA CAMABERA D E 
mediano edad, que sepa repasar. — 
O'Reily, 102. 10611 5 m. 
CJOLICITUD. D E P E N D I E N T A S QUE 
i lO sean competentes, laboriosas y que 
hayan estado empicadas en casa de con-
fecciones, pueden obtener, empleo bipn re-
munerado en los grandes almacenes de 
Inclán, Teniente Key, 19. esquina- a Cuba. 
Preséntense solamente de 8 a 10 de la ma-
ñana. 6 m. 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s d e p a r t a -
m e n t o s , p r o p i o s p a r a O F I C I N A S , 
en los a l tos d e l a c a s a ca l l e de T e -
n iente R e y , 1 4 , e n l a p a r t e m á s 
c é n t r i c a de l a c i u d a d c o m e r c i a l y 
f rente a l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 8 6 9 4 1 0 m . 
n e c e s i t a n 
i 
SE S O L I C I T A N A P B E N D I C E S A D E -íantados de escultura. Informan en 
.Compostela, 58. 10411 3 m. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con pisos 
de mármol, con vista a la calle, Acosta, 
5, y en Amargura, 1C. San Isidro, 37, con 
luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en 
las mismas. 
EN B E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E B -mosos departamentos con vista a la 
calle y habitaciones amuebladas, <le seis 
pesos en adelante, con todo servicio; eu 
las mismas condiciones en Reina, 49, y 
( Kayo, 29, entrada a todas horas. 
9018 24 m. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, formal, que sea blanca, duerma en la 
casa, sepa muy bien su obligación y ven-
ga provista de buenas referencias. Sueldo-
quince pesos. Calle 15, números 309,315 
entre B y C, Vedado. 
10441 3 M. 
SE S O L I C I T A UNA CBIADA. DE M E -diána edad, peninsular, que sepa lá-
var y planchar; • sueldo: quince pesos y 
ropa limpia. Virtudes, número 2-A, altos. 
10463 •• 4 m. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 16 nños, que entienda algo de. .jardi-
Uero. Calle 21, número 177, esquina a T. 
10374 - . . . . 3 -m. 
CBIADA D E MANO. S E S O L I C I T A UNA míe tengá referencias de las casas en 
que haya servido. Sueldo: 16 pesos y ro-
pa limpia. Calle' 12, esquina a 11, Vedado. 
16̂ 79 a m. 
E N E C E S I T A UNA CRIADA. P E M N -
sular de mediana edad. Para informes 
en el hotel Unión, Cuba y Amargura, ha-
bitación nrtmero 3. 103S4 3 m. 
S e so l i c i ta u n f o g o n e r o m u y c o m -
p e t e n t e . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s in r e -
f e r e n c i a s . H o t e l U n i ó n . M . A . 
1 0 3 3 4 2 m . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
TTNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E 
U colocáráe de' cHada de-mano; sat 
cumplir.-Informan: Baratillo, 3, Fernár 
der,. 10454 ñ m. 
~J\OS JOVENES, P E N I N S U L A B E 8 , D E -
J L ' sean (jolocarse, en cosa de moralidad, 
ds criada de mano una, y la otra de ma-
nejadora. Tienen referencias. Informan! 
Concha, número 6. 10507 5 m. 
T T N A SESOBA- BSPASOLA. D E ME^ 
\ j mediana edad, desea colocarse de cria-
da de mano; tieúe rcfecenclas. Informanl 
Aguila, 116-A, cuarto número 85, 
10528 5 m. 
Q E D E S E A COLOCAB ÜÍÍA SEÑOBA. 
peninsular, dé criada de mano; tienf 
buenas recomendaciones de las casas don-
de ha servido. Informan: Bernaza, n Ame-
lo 47. altos, cuarto número 18. 
10589 5 m. 
UNA J O V E N , l E N E N S U L A B , D E S E A cólócsrsé de criada de roano o mane* 
jadora,' es serla y formal, responden 'po< 
ella en la casa donde reside, Teniente Rey, 
número 50^ altos. .10559 . 5 m. 
UNA J O V E N , D E 15 A»OS, PEN1NSC» lar, desea colocarse dé manejadora i 
criada de mano. Informan, Cerro, 434. 
10582 5" m. 
E D E S E A . C O L O C A R UNA JOVEN, P E J 
Ddnsular, para, criada desmano; tiene 
buenas referencias. Gervasio, número 48, 
< sqníua a Vlrtüdfs. ' 10(6)3 5 m.-' 
O E ; D E S E A COLOCAR UNA' JOVEN, P E -
lo nlnsular.'en casa de moralidad, de cria-
da de n.ano o manejadora. Calle 15, nflme-
•n la B( 
>dado. 
A L A CASA J E S U S D E L 
!. con saja, comedor y. cua-
-stá próxima a Estrada Pal-
era de la sómbra. L a llave 
ría prrtxima e informan en el 
-o, nrtmero. 398, entre 2 y 4, 
del Folyteama. secretaría de 
re3> . 1C490 6 m. 
r , d f ^ ^o^0811*, RE A L Q U I L A L A bien 
ina V' t';.- , ^'fleo bafio. dnco cuartos, 
¡ada Inz • í ¿ ^ i a una de la Cal-
'if> T»! i í'ív i ií- Ras. jardín y traspa-
i'rtci^ W«Ué Cerro 798, altos. 
*** . . 5 
T 7 N GUANABACOA: S E A L Q U I L A L A 
H i casa de las Figuras, propia para fa-
milia de gusto. Posee todas las comodida-
des que son de desearse; alquiler mtídlco; 
también se vende esta regia quinta. Calle 
Máximo Gómez, número 62. 
8574 8 m. 
M A R i A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G 0 L O T T I 
QUEMADOS DB MABLVNAO. L A CASA Maceo número 10, con seis cuartos 
dormitorios y baño. Tres cuartos para el 
servido doméstico, sala, saleta, jardines 
anexos, traspatio, con caball©rlr.a y en-
trada independiente por Adolfo Castillo. 
Pan raaón: Habana: Campanario, 98. L a 
llave, en San Federico, núm. 26. 
1000P 11 n> 
I^N PROGBESO, 2S, S E A L Q U I L A N HA-j bltaclones amuebladas, con todas co-
modidades; casa nueva; altos y bajos 
frescos: desde diez pesos hasta treinta, y 
a media cuadra del parque. 
1031» 3 m. 
HABITACIONES BARATAS A FAMI-lljs de mornlldad. se alquilan en Cu-
ba. 71, altos. Con -rlsta a la calle. 
10186 5 m. 
PENSION D E L U X " . CONSULADO, 69. altos. Habitaciones amplias; lavados 
de agua corriente, mobiliario nuevo. Pre-
cios mddlcos. 10202 7 m. 
OB R A P I A . NT MERO U . ESQUINA A Mercaderes, se alquila un departamen-
to en los altos, con balcón a la calle. 
10290 6 m. 
SE A L Q U I L A , E N AGUIAB, 81, A N T I -guo, un departamento alto, compuesto 
de dos habitaciones, a persona de morali-
dad. 10259 7 m. 
P A L A C I O G A L I A N O , 1 0 1 
Entrada por Sr 
tumentos y haí 
cía: se piden 
i alquilan débar* 
con toda asisten-
11 m. 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
n ú m e r o 61, se alquilan ha.bitaclones, 
con todo el servicio, desde 16 peacs 
hasta 30 y se admiten abonados a la 
mesa. T e l é f o n o A-5621. 
9760 2 m. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE M \ -
, CJ no. para habitaciones y que sepa co-
i ser. Ha de traer referencias. E n Prado 
; número 82. 10403 3 m. " 
i Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, en Oquendo, 18, moderno, esquina 
! a Virtudes, altos de la barbería. Sueldo 
15 pesos, be exigen referencias, 
i 10300. 2 m. 
C E DESEA UNA CRIADA DE MAÑCT 
española, para matrimonio solo- que' 
sea formal. Compostela, 147. altos • 
10332 * o m-
CJE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones, desde 25 a 80 pesos, con 
toda asistencia; espléndida comida. Todos 
los tranvías por la puerta. Monte, 3, es-
quina a Zulueta. Teléfono A-1000. Prado, 
¿•0, una habitación, con o sin muebles. 
9771 7 m. 
C E 80LIf ITAN UNA CRIADA D E M v! 
k5 nos y una cocinera, que duerma en el 
acomodo. Calle C, número 221. entro 51 r, 
23, Vedado. Tel. P-1579. 1 
10326 2 m_ 
T 7 X PRADO. 119, H O T E L " L A S V I -
X J Has," se alquilan frescas e higiénicas 
habitaciones, con todo servicio, a perso-
¡ ñas de moralidad. Precios económicos. 
* 10055 5 m. 
O E SOLICITA UNA CBIADA D E 'MA-
no, que sea limpia, sepa trabajar v ten-
ga referencias. Sueldo: quince pekos y 
ropa limpia. Calzada de Jesús def Monte, 
514, antiguo. 10320 2 m 
O E SOLICITA UNA CBIADA D E M \ -
VJ no, peninsular, para servir a uu ma-
trimonio solo. CaUada del Monte. 481 al-
toa de la mueblería. 10217 ' | ^ 
M O D I S T A S Y C O S T U R E R A S 
Se solicitan en los almacenes de Inclán 
Teniente lley,, 19, esquina a Cuba. Traba-
jo Constante todo el año.' ya sea a- Sueldo 
«•n los talleres del almacén; o para coser 
«n su domicilio. Preséntenle solamente de 




C E S O L I C I T A UN J O V E N , PARA D E -
)0 pendiente de. almacén, debg sahec en-
vasar artículos de vidrió, fcl lia S w á f c d o 
on droguería será preferido. ..Informan ea 
Antiga y Co. Obispo, número 31. 
OSOS : 3- m. 
C E - S O L I C I T A N OPERARIOS DE JIT , -
y j rrería. prácticos en floceó, para el cam-
po. Informan eu Progreso, 25-A 
10357 - <m. 
SE SOLICITA COBRADOR .CON R E t O-. mendaclones. Obispo, 73, altos. Doctor 
La ra. 10303 2 m". 
C E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
mensajero y .limpieza. L a Gaflta de 
Oro. O'Relll.v, 116. 4d.---20 
CJE S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z I N -
glesa o americana, (blanca), .Informan 
*;n.,kl2ea' ^ Vedado. Se da buen sueldo. 
1029o . • 2 iñ. 
TODA PERSONA QUE TENGA D E 50 a 100 pesos, les garantizo que ganan 
de 2 a 4 diarios y es libre e Independien-
te; le enseíio un arte decente: le doy 
aparatos en propleilad. Martí. 73. Regla; 
de S a 11. Nota: Se le da buena manuten-
cinn o su tant« por ciento Interin aprende. 
10341 " 7 m. 
Y ) E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
U Vas,- para mánejadora o criada de 
mano, en casa de moralidad; sabe enm-
pllr con su. obligación y tiene quien la-
recomiende. Calle; Ravo, número 11 • da 
8 l | 10650 , . 5 m 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
X J ninsular, de rauuejadora o criada do 
inano; tiene, buenas referencias de casas 
donde sirvió. Informan en Factoría nú-
inero 1, altos. 10626 5' m. 
EN AtiUAC/ÍTE, 34, SEGUNDO PISO, derechal se Hollcita una bnena crinda 
de. inano, qué sepa zurcir, vestir a la se-
ñora y traer reférencias. 
MWJ ; 5 m. 
C E SOLICITA UNA CRIADA, QUE S E -
VD pa su obligación, en la calle Prado nú-
mero 70, antiguo. 10511 6 V 
f i R I A D A D E MANO, PENINSULAR spí 
\ J solicita una, que esté acostumbrada a 
trabajar y no sea recién llegarla, con in-
í ^ t f í o : aíelfl0 ^ P £ ? 0 » ' 7 • « p a limpia. 
T ' V A JOVEN, PENINSULAR, DB8BA 
\ J colocarse, de manejadora o de criada 
de mdno. Informan: Neptuno. 205-\ 
lOrao • . 5*m. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E - ! 
kJ ninsular, de criada de mano, para un 
laatrlmonlo o corta familia. Informes en 
Habana, 126. . 10448 4 M 
C E O E S E A ^ COLOCAR UN MATRIMO-
nlo, sin bljos, do mediana edad, de 
criados de mano; tienen buenas referen-
cias de casas do respeto; prefieren ir Jun-' 
,:.,S,J5' Z.1.11.0 ""'Pawlos; salen al campo 
•dendo jilutos ; se píleBe Ver en Jesfis Pe-
regr no, 53/ moderno, TelOfona A-fl945. 
101'Í • • l . m * 
P A G I N A C A T O R C E ü i A K Í O D E L A M A R I N A 
A Y U 2 D E 1916. 
D E S E A C O L O C A R U N A M L C H A -
cha. pcn insa lu ' , de c r i ada de mano o 
para habi tac iones , en casa de m o r a l i d a d ; 
d i r i g i r s e a Sol, 12, a l tos . 
10480 4 m . 
UN A J O V E N . D B C A N A B I A B , D K S K A colocarse de cr iada de m a n o o mane-
j a d o r a . T iene referencias de las casas d o n -
de ha se rv ido . I n f o r m a r á n : A g u i l a , 276, 
o a l te lefono A-1G0D. 10470 4 m . 
SE S O L I C I T A r . V A C O C I N E R A . F A -ra co r t a f a m i l i a . Es para i r de t empo-
rada lie verano a M a d r u g a ; t iene que a ten-
der a lgunos quehaceres de la casa; y s i 
s i rve se q u e d a r á colocada a l regreso en 
la Habana , d e s p u é s de la t emporada . I n - i 
f o r m a n cu Monte , n f imero 150, p e l e t e r í a I 
" L a D e m o c r a c i a " y en P a t r o c i n i o , n ú m e - I 
ro 6. V í b o r a . 10500 6 m . 
DES K A C O C O C A R S K I N A P E M N S U -lar , de mediana edad, pa ra maneja -
Jora, c r i ada de mano o camarera de a l ^ f l a 
rapor . pues ya lo ha sido. Composte la , 
141, L i b r e r í a de B e l é n . 3 m . 
¿ E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
' •J mano, p e n i n s u l a r , a cos tumbrada b ien 
•n el p a í s y da buenas referencias de las 
nasas donde ha estado. I n f o r m a n : P o c l t o , 
.48, a l tos . 10399 3 m . 
IT N A S E Ñ O R A . D E M E D I A N A E D A D . ) desea colocarse, de c r i a d a de mano o 
Mane jado ra ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
tlOn. I n f o r m a n : Vedado, cal le 14, n r tmero 
;1. en t re 9 y 11. 10414 3 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i ada de m a n o ; desea 
rasa de m o r a l i d a d ; no a d m i t e t a r j e t a s . V i -
ves. 132. 15327 2 ra. 
DE S E A N C O L O C A R S E , E N C A S A D E m o r a l i d a d , dos J ó v e n e s e s p a ñ o l a s , re-
c i é n l legadas, pa ra cr iadas de mano o 
í n a n e j a d o r a s ; t i enen qu ien responda po r 
ollas . I n f o r m a r á n en cal le M , esqu ina 13, 
bodega. Vedado . 10294 2 m. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S i r -lares, buenas re fe renc ias ; una de m a -
ne jadora , o t r a de c r i a d a de mano . I n f o r -
m a n : San N l c o l á g , 2~>3. 10302 2 m . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A J O V E N . C A S T E L L A N A , D E S E A colocarse, pa ra e l serv ic io de c u a r t o s ; 
sabe z u r c i r y en t iende u n poco de cos tu -
ra . San Rafae l , 14, a l t o s . 
10587 5 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de c r i a d a de cuar tos o mane jado-
ra de u n c h i q u i t o o a c o m p a ñ a r p é ñ o r a . I n -
Torman en Cuba, n ú m e r o 16. 
10610 5 m . 
DOS M V C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , desean e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n : una pa-
ra cua r tos y cos tu ra y o t r a pa ra n n m a -
r l m o n i o solo o para mane j a r u n n i ñ o . D a n 
•eferencias de las casas donde han t r a -
« j a d o . I n f o r m a n . I n q u i s i d o r , 19, ba jos . 
105!>5 5 m . 
/ B O C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A U N A 
\ J casa de co r t a f a m i l i a : no sale a las 
afueras n i due rme en l a c o l o c a c i ó n . C len-
fuepos. 40, i n f o r m a n . 
1047S 4 m . 
SE D E S E A C O L O C A R l N A P E N I N S V -la r . para cocinera , s i es cor ta f a m i l i a ; 
hace cocina y l i m p i e z a , en t iende de re -
p o s t e r í a . Gana de $20 en adelante . I n f o r -
m a n en M u r a l l a , n ú m e r o 2, a l tos . 
10443 3 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera , pen insu la r , cocina a l a espa-
ñ o l a , c r i o l l a y amer icana y no due rme en 
el acomodo, n i hace de c r i a ^ de mano . 
I n f o r m a r á n en V i r t u d e s , n ú m e r o 1, el p o r -
te ro . 10405 3 m . 
UNA BUENA COCINERA FRANCF.S V desea casa, es repos tera y t iene refe-
rencias . D i r i g i r s e : ca l le Calzada, n ú m e r o 
94, a l tos del c a f é L a L u n a . Vedado. 
10415 8 m . 
UN A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -Inr , que sabe g u i s a r a la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , desea colocarse en casa m o r a l . Sa-
be de r e p o s t e r í a . T iene buenas referencias . 
I n f o r m e s : cal le 17, esquina a G. V í v e r e s , 
Vedado . T e l ó f o n o F-1375. 
103G5 * m- I 
IT NA COCINERA. PENINSULAR, DE-) sea colocarse. I n f o r m a n : San I g n a c l 
n ú m e r o 57. 10272 2 m . 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
" C A S A T U R U L L " 
S u r t i d o C o m p l e t o de Ac ldoe , P r o -
duc tos Q u í m i c o s . D e s i n f e r t n u t e s , 
Gomas, Colas , M i n e r a l e s . Ace i tes . 
Grasas, Colores y Esencisas, A b o -
nos Q u í m i c o s . Un icos I m p o r t a d o r e s 
de l P r o d u c t o Q u í m i c o E L D E S -
T R U C T O R D E L M A R A B U , deo t rnc -
t o r eficaz del " m a r a b ú . " " a r o m a " 
y o t ras p l an t a s nocivas . 
S E L L A T O D O : E l compues to m á s 
d u r a d e r o y s u p e r i o r p a r a r e p a r a r 
toda clase de t e c h u m b r e y C A R -
B O L I N E U M . el f amoso p r e s e r v a t i -
vo de madera , s i e m p r e en ex i s t en -
c ia . 
M a t e r i a s P r i m a s pa ra todas l as 
I n d u s t r i a s . 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a , 2 y 4 . H A B A N A 
U R B A N A S 
P V ! , A , ,:N >:I- MALECON, 
r e n t a n d o 10 p o r 100 l i b r e de c o n t r i b u -
F v " J í agua , vendo dos casas nuevas, de 
Ie r ro y c a n t e r í a . Prec ioso aspecto. D u e -
V i r . i í OU' n ú m e r o <» ; fi« 10 a 2. 
. "' 5 m . 
< x A ^ : C U A T R O CASAS N U E V A S . 
^ ^eu(Jense j u n t a s o separadas, con por -
VrrV.n i„ t,rf8 r u a r t o s , cocina, san idad , 
n » ^ » I e éS,.rica. ^---00. S in p o r t a l , 1.800 
?.? ^ o f l 1 1 ^ a t r i b u c i ó n , y la e s q i i l ¿ a pa-
f L f t a b l e o , í n l e n t o ' 92-800; todas m a m p o s -
hn / á , \H l?OSa icos ' . azotea. T r a n v í a L u y a n ó , 
« n r t n " ^ ET es<luina L u y a n ó esquina Gua-
sahaooa. Las casas s o u : Gua.saBaca. 10-B 
i «SSA 11- A d m i t o m i t a d h ipoteca . 
. 1UoM 0 ni. 
Z^0, $20- S A N T A N A . U - A . E S Q U I -
^•rÍ^CT"as!íbacoa= b o n i t a «"»sa, sala, t res 
« « l / l 9 ^ C0Clna' ^ ñ 0 ' m a n i p o s t e r í a , m o -
M v . n ^ aZOt?a- T r a n v í a L u y a n ó . Ba j a r se 
I S M Í e s í l u l n a « u a s a b a c o a . T e l . A42S4 . 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A S O L , desea colocarse en casa de comerc io o 
casa de h u é s p e d e s j puede d e s e m p e ñ a r 
c u a l q u i e r plaza per teneciente a l g i r o . T a m -
b i é n se coloca a p rueba , s i es necesario. 
D a r á n r a z ó n : I n q u i s i d o r y Acos ta , f r u -
t e r í a . 10612 5 m . 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -ba edad, desea colocarse en casa de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
I n f o r m a n en C h a c ó n v Composte la , c a f é . 
T e l é f o n o A-3991. 10530 5 m . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E 8 -p a ñ o l a . pa ra l i m p i e z a de habi tac iones , 
o n f a m i l i a e r t r a n j e r a o del p a í s ; o pa ra 
m a d a de m a n o en cor ta f a m i l i a . I n f o r -
m a n : L u z . 26. 10461 4 m . 
T > U E N C O C I N E R O , S A B E E L O F I C I O 
JL) con p e r f e c c i ó n , pa ra casa p a r t i c u l a r , 
r e s t au ran t , casa comerc io y f o n d a ; es 
m u y l i m p i o en l a cocina . I n f o r m a n : Ce-
r r o , n ú m e r o 687. T e l é f o n o A-5350. 
10468 4 m . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
j o v e n , pen insu la r , pa ra l i m p i e z a de ha -
bi tac iones o c r i ada de m a n o para c o r t a 
f a m i l i a ; p re f i e re d o r m i r en su casa o a l -
g ñ n d í a de la semana ; l l eva t i e m p o en e l 
p a í s ; no se a d m i t e n ta r je tas . Sau J o s é , 
130. h a b i t a c i ó n 24, a l tos . 
10465 4 ni. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de habi tac lonea o mane jado ra y re -
pasar ropa . T i e n e referencias . I n f o r m a n : 
Cienfuegos, 45. 10472 4 m . 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , P A -ra h a b i t a c i o n e s ; ent iende a lgo de cos-
t u r a . I n f o r m a n : ca l le 23. T e l . F-2111. V e -
j a d o . 104444 3 m . 
T T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
U r a l i m p i a r , de 7 a 6 y no t r a b a j a los 
domingtos, n i le i m p o r t a comer en su ca-
í a . E n la m i s m a una mej icana pa ra ha-
bitaciones p o r horas . Ueferenclas, l as 
j u e p i d a n . M a n r i q u e , 106, m a r m o l e r í a . 
10402 3 m . 
C R I A D O S D E MANO 
SE O F R E C E UN 1JUEN CRIADO D E mano, con muchos a ñ o s de p r á c t i c a en 
M servic io y que ha t r a b a j a d o en m u y bue-
nas casas; no t iene inconvenien te en i r a l 
rampo. I n f o r m a n : Sol, 83, c a r n i c e r í a . 
1053S 5 m-
r ¡ E O F R E C E C R I A D O DE M A N O , P E -
O n i n s u l a r . y de inme jo rab l e s referen-
j las . D i r e c c i ó n : Dragones . 15, z a p a t e r í a . 
Te lé fono A-4l)05. 10577 6 m . 
p I R I A D O D E M A N O . CON P R A C T I C A Y 
i^y dando b u e ñ a s referencias, desea co lo-
«arsc . L í n e a v 2, puesto. T e l . F-1331. 
10573 6 m . 
CjE S O L I C I T A EN MALECON, 78, E S -
* qu ina a M a n r i q u e , un buen c r i a d o de 
n a n o , que t r a i g a buenas referencias y 
« n g a buena facha . 10560 5 _ m . 
DIÍÍSEA COLOCAR U N P E N I N 8 U -
O l a r f i n o do c r i ado de mano en « a s a de 
' ami l i a s d i s t i n g u i d a s : ha t raba jada^ en 
« u e n a s casas y t iene buenas referencias , 
u f o r m a n : Cuba 57. Te le fono A-56S2. 
10620 5 m . 
DE S E A C O L O C A C I O N D E U N C O M E -dor , f i n o , como p r i m e r c r i ado , edad 
ued iana , m u y p r á c t i c o . r e c o m e n d a c i ó n 
l ú e usted e x i j a . L a m p a r i l l a . 72. N o se m o -
este usted si sn c o s t u m b r e es pagar poco 
meldo . 10110 3 m . 
f ^ R I A D O , D E S E A C O L O C A R S E , ACOS-
W t u m b r a d o a se rv i r en las mejores ca-
í a s de esta c i u d a d y cuenta con buenas 
re ferenc ias ; n o t iene inconvenien te en i r 
al campo. I n f o r m a n : M a l o j a , 53. T e l é f o -
l o A-3090. 10301 - tn . 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
colocarsc en c a s a - p a r t i c u l a r . N o t iene 
uconveniente en d o r m i r en l a c o l o c a e i ó u . 
^ n t ó u Recio, 3, accesoria B . 
10022 5 m . 
c 
C E N E C E S I T A E N A M . A R G U R A . 94, L E -
O t r a B . una cocinera y una buena c r i a -
Ja de mano, con .'520 cada una. Si n o t r a e n 
buenas referencias que no se presenten. 
10599 5 m . 
D E O F R E C E U N A C O C I N E R A . P E N I N -
O sular . para casa p a r t i c u l a r , ha t r aba -
j a d o muchos a ñ o s en M a d r i d y Barce lona ; 
•abe la c r i o l l a , la e s p a f i o l á y la amer i cana ; 
•nt iende de pos t r e s ; t i ene buenas referen-
rias de las casas en que ha estado. I n f o r -
man : Sa lud , n ú m e r o 66. 
lOi'.m 5 m . 
f B O C I N E R A , E S P A S O L A , D E S E A CO-
V J locarse pa ra la o b l i g a c i ó u de coc iue ra ; 
«o hace l imp ieza ríe cuar tos , cocina a la 
. ' r io l la y a la e s p a ñ o l a , cumple con su o b l i -
g a c i ó n . " D a r á n r a z ó n : San Rafael , nf luie-
-o 117.^ bodega. 10572 5 m . 
B O C I N E R A , E S P A D O L A . C O C I N A A L A 
Ky c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; sabe de r e p o s t e r í a 
r en la m i s m a , una j o v e n , para los cuar-
.'os o mane ja r . ( í a l i a n o , n ú m e r o 127. 
• 10499 5 ra. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , pa ra coc inar y a y u d a r a 
los quehaceres-de la casa ; duerme en la 
c o l o c a c i ó n y sabe i r a la plaza si hace f a l -
la, i n f o r m a n : I n f a n t a , 20, t r en de lavado. 
iar.05 5 m . 
P I O C I N E R A , R E P O S T E R A , P E N I N S U -
LA lar , que sabe g u i s a r a la e s p a ñ o l a , 
Irancesa y c r i o l l a , (lesea colocarse en casa 
noxal. Sabe de r e p o s t e r í a . T iene referen-
t ias . I n f o r m a n cu M i s i ó n , n ú m e r o 44. 
10504 * 5 m . 
CO C I N E R O J O V E N , E 8 P A « O L . D E S E A una cocina en casa de comerc io , f o n -
da, cafe o casa p a r t i c u l a r : va a l cam-
po s i es necesar io ; t iene q u i e n responda 
p o r é l . I n f o r m e s : Belascoaln , 29, pele-
t e r í a L a Diana . 10208 3 m . 
T T j í B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E -
U sea colocarse. S u e l d o : t r e i n t a pesos. 
Pa ra I n f o r m e s . 17 y M , c a f é P o l a r . Ve -
dado. 10380 3 m . 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R , C O N bn«i-na leche, reconocida p o r Sanidad , de-
sea colocarse a leche entera . T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : Calzada de J e s ú s de l 
M o n t e , n ú m e r o 310. 10573 5 m . 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A S , de-sea colocarse ; t iene t res meses de pa-
r i d a , a b u n d a n t e l eche ; t iene buena reco-
m e n d a c i ó n . I n f o r m a n en B e l a s c o a í n , n ú -
mero 5. H a b i t a c i ó n 7. 
10305 2 m. 
C H A U F F E U R S 
¿ Q u i e r e un t í tu lo de chauffeur? 
R á p i d a m e n t e se los t r a m i t a O. E . R o d r í -
guez. Ten ien te Rev, n ú m e r o 92. bajos . Te-
l é f o n o A-S443. A p a r t a d o 1603, H a b a n a . 
10371 3 m . 
(C H A U F F E U R M E C A N I C O , J O V E N , SO-J l i c i t a empleo, en casa p a r t i c u l a r o u n 
F o r d pa ra t r a b a j a r en a l q u i l e r . T iene 
q u i e n lo ga ran t i ce . N e p t u n o , n ú m e r o 247, 
Coleg io San J o s é . 4d-30. 
SE O F R E C E E N M O N S E R R A T E , 137. T e l é f o n o A-9577, u n buen cochero, con 
i n m e j o r a b l e s referencias , t r a b a j a a l m i s m o 
t i e m p o como a y u d a n t e chauf feur . 
10433 * 3 m . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
/ ^ O M O C O R R E S l ' O N S A L - M E C A N O I J R A -
\ j fo o tenedor de l i b r o s , se ofrece po r 
toda l a m a ñ a n a , j o v e n e s p a ñ o l , p r á c t i c o , 
referencias comercia les . Av i sos P a v í a . 
Obispo , n ú m e r o 52. T e l é f o n o A-229S. 
10031 m-
w i i i m w n n i i i 11 mi l i l i — ^ M P ^ — 
V A R I O S 
C O M O A U X I L I A R D E C A R P E T A 
y cobrador, deseo trabajar en estable-
cimiento importador. Cuento con fian-
za y referencias. E . de León. Maloja, 
número 2. 10571 5 m. 
L C O M E R C I O , M A N U E L M . G A R C I A , 
comis ion i s t a incansab le y p r á c t i c o , 
a c e p t a r í a a c o m i s i ó n pa ra Camaguey y 
Sant iago, l a r e p r e s e n t a c i ó n de a l g u n a ca-
sa de v í v e r e s , l i cores , tabacos o c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a , en que las mues t ras no sean de 
v o l u m e n ; tengo var ias comis iones y cuan-
tas referencias necesiten. D i r i g i r s e al 
A p a r t a d o 11. C a m a g ü e y . 9 m . 
J T S M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
U sea u n a casa de I n q u i l i n a t o pa ra en-
cargados, con las mejores referencias de 
la casa donde han estado. I n f o r m a r á n : 
ObiBDO, 109, a l tos , I s i d o r o Mora les . 
10015 6 m . 
SE O F R E C E U N C O R T A D O R S A S T R E pura cabal leros y s e ñ o r a s , hab i endo 
t r a b a j a d o c u casas de mucha i m p o r t a n c i a . 
Sabe h a b l a r I n g l é s y es persona compe-
tente. M a l e c ó n , 3, T e l é f o n o A-2923. 
10621 B m . 
JO V E N , E S P A S O L . D E SI A S O B D E edad, desea colocarse en e s c r i t o r i o o 
dependiente de c o m e r c i o ; t iene buena le-
t r a ; os f o r m a l y a c t i v o ; y no t iene pre ten-
siones. I n f o r m e s : B e l a s c o a í n , 635, esqui -
na a Campana r io , b a r b e r í a . 
10160 4 m . 
O A S T R E C O R T A D O R Y C A M I S E R O , 
O desea colocarse. D i r í j a n s e a Rayo , n ú -
mero 65. 10469 4 m . 
r' N A S E Ñ O R A , M E D I A N A E D A D , D E -sea c o l o c a r l e pa ra a c o m p a ñ a r una se-
ñ o r a o c r iada de n l g u n a casa, o de cocine-
ra de co r t a f a m i l i n . i g u a l va a l e x t r a n -
j e r o I n f o r m e s en Sol , 13 y 15. H o t e l E l 
P o r v e n i r . 10800 3 m . 
T O V E N , P R A C T I C O E N C A N T I N A , B o -dega, fonda y posada, se ofrece con 
g a r a n t í a s : va a l campo. Bernaza , 44, ca-
fé. I n f o r m a n . , 10275 2 m . 
PA R A C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A K -se una s e ñ o r a , peninsular , de m e d í a -
l a edad. No t iene inconvenien te de dor -
i i l r en la c o l o c a c i ó n . T a m b i é n se desea 
j n c o n t r a r una casa para ser encargada, 
i n f o r m a n : San Mifxuol. n ú m e r o 183. T e l é -
í o n o A-S753. 1060i! 5 m . 
I^ N E L V E D A D O : C A L L E D . E N T R E 9 j y 11 " V i l l a A n t o n i a . " se so l ic i t a una 
Dueña cocinera . Sueldo $15; no hay plaza. 
105 5 m . 
SO I - 1 C I T O U N A PENINSULAS, P A R A I r h\ campo, que sepa cocinar , haga los 
quehaceres de la casa, t res de f a m i l i a . 
Sueldo $20 y ropa l i m p i a . M a n r i q u e , n ú -
mero 128. 10570 5 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -Bular, que d u e r m a en el acomodo, pa-
ra cor ta f a m i l i a . Cal le F . n ú m e r o 40, entre 
17 y 19, Vedado . 10503 5 m . 
T T N A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse de c o c i n e r a : e s t á acos tum-
brada a las cocinas de este p a í s ; sabe, 
hacer du lces : no due rme en la coloca-
c i ó n . I n f o n n a r ^ n en San J o s é y H o s p i t a l , 
bodega. T e l é f o n o A-7017. Tiene buenas re-
ferencias . 1046.*; 4 m . rr>A C O C I N E R A , l ' E N I N S I L A R . D E -1 sea co lo ra r se : cocina a la e s p a ñ o l a 
v c r i o l l a y sabe su o b l i g a c i ó n . D o m i c i l i o : 
Monte . 12; h a b i t a c i ó n 18. 
10409 4 n i . 
/ ^ O C I N ERA-REPOSTERA MAORTLESA 
V ¡ ,11iescíl C!i*n p a r t i c u l a r : cocina francesa, 
f r i o n a y e s p a ñ o l a ; buenos i n f o r m e s - no 
ouermo pn i„ c o l o c a c i ó n . Gal iano , l i s ' a l -
tos . Cuar to 19. mioS i m 
DE S E A N C O L O C A R L E DOS P E N I S S U -lares : una de coc inera y o t r a de c r l a -
fla de m a n o ; la c r iada ent iende de cos-
t u r a : ha t r a b a j a d o en las mejores pob la -
ciones do K s p a ñ a : t ienen r e f e r e n c i a » , y la 
tocinera cocina a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a 
•nforn i i in : Reina. 88. 10464 4 m 
T T N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R . D B 
VJ mediana edad, desea colocarse para 
o r t a f a m i l i a ; no qu ie re p l a z a : t iene rf-co-
<^ÍI'.líl.clones- I n í " r m e 8 : Sol , nr tmero 32. 
10j (g 4 m . 
Ü' N A J O V E N . P E N I N S U L A R , SE O F R E -ctí p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o n i ñ a s en 
via je a E s p a ñ a , en e l v a p o r " A l f o n s o 
X I I I " ; es persona f o r m a l y t iene buenas 
recomendaciones. Pa ra t r a t a r , en L u z , 19, 
al tos , antes del jueves . 10331 3 m . 
\ 7 ' I U D O , S O L I C I T A U N A S E S O R A P A -' ra c u i d a r l a casa y d e m á s quehaceres 
de e l l a ; que sea sola y que tenga buenas 
re fe renc ias ; edad de 35 a 40 a ñ o s . Sueldo, 
s e g ú n convenga. Ce r ro , 592. a n t i g u o , de 
7 a 11 de la m a ñ a n a . 10297 4 m . 
SE O F R E C E , COMO E N C A R O A D A D E llaves, o para todos servic ios , una m u -
jer de mediana edad, ser ia , i n t e l i g e n t e y 
serTtcla l . t en iendo f a m i l i a s conocidas que 
la r e c o m i e n d a n ; no t iene i n c o n v e n i e u t é eu 
se rv i r en las afueras de l a c i u d a d . Como 
conoce b i e n sus ob l igac iones , a sp i r a u u 
sueldo de $20. I n f o r m a n : T e l . I-2S25. 
10348 2 m . 
PR O P I E T A R I O S D E F I N C A S R U 8 T I -cas. Persona con conoc imien tos c i en -
t í f i c o s a g r í c o l a s , se ofrece pa ra e l c u l t i v o 
y a d m i n i s t r a c i ó n de a l g u n a f inca en ex-
p l o t a c i ó n o p o r e x p l o t a r . D i r i g i r s e p o r 
escr i to a P . Cor t l f i a s , Cal le 12, n ú m e r o 
72. I z q u i e r d a , Vedado . 
10070 0 m. 
' M l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i m i l l l l t I S l i l 
0 , — » • • • • — f 
mmo e 
H I P O T E C A D ! 
U R G E C O L O C A R 
Dos m i l pesos en p r i m e r a h ipo t eca sobre 
f i n c a u r b a n a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r Saenz de 
C a l a h o r r a , cal le P rog re so , n ú m e r o 26. 
10546 9 m . 
O E V E N D E , E N E L V E D A D O , C A L L E 
« i s a c o n n L i ? a c l r ? / l e l Par( iue de 17. una sala saleta y t res c u a r t o s ; 370 
( ¿ o e ^ ' í , . ! ' ' - ^ 0 0 ' ^ " ' i e ^ o dejarse hasta 
ino V • "apoteca sobre la m i s m a a l 8 p o i 
i l v i o - r n i a n : á s e l e s , n ú m e r o 8. 
l n J , _ 0 m . 
DOY DINERO EN HIPOTECA EN TO-das cant idades a l 7 p o r 100. H a b a n a , 
n ú m e r o 82. 
C 2237 8d-27 
A L T l R A S D E A R R O Y O A P O L O : SE 
e . uu.? easa en l a A v e n i d a de A t -
i n ^ lm,. 'e Calzada y V a l i e n t e , con sala. 
^ n i n . X tOS* cn«rt<>*. ae"a y su serv ic io 
^ • T ,n0 * t e r r eno "1 costado, pa ra o t ra 
^ A^a^0r',con f rpn te a l a Calzada v a 
Ja A v e n i d a de A t l a n t a , en $2:500. Su é u e -
?PinK«o <j0U1!l'1ez. Santos S u á r e z , 47. 
1 16 m . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
PESOS Í .000 CY. SE D A N E N H I P O T E -ca o menor c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e ; 
t r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n on ( i a l i a n o , 72, 
a l t o s ; de 5 a 7 p . m . J . D í a z . 
10085 3 i n . 
S E £ 1 4 n n f t ^ ^ A C A 8 A A N G E L E S . 48, E N 
?.i4.uou, catorce cua r to s v dos acceso-
r i a s : trece varas f r en te p o r 40 f o n d o ; due-
ñ o : cal le 3a.. n ú m e r o 465. en t re 10 v 12, 
Vedado. , J . S á n c h e z . 10596 n ' m 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, -Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 60d-12. 
J U L I A N J E R E Z 
H a b a n a , 98. C o m p r a y venta de casas 
y solures en l a H a b a n a , Vedado y demrts 
b a r r i o s . ( D o y y t o m o d i n e r o en h i -
poteca en todas can t idades . ) C o m p r a 
y ven t a de f incas r ú s t b as. Reserva y t m -
t o d i r e c t o en t re los Interesados. Nego-
cios en genera l . 
T 7 B N D O , S I N I N T E R V E N C I O N D E CO-
' r rer lores . verdaderas gangas . Una ca-
sa He a l t o y bajo , l a m e j o r esquina v e l 
m e j o r p u n t o de M a l e c ó n . O t r a en San " N i -
c o l á s , en t re V i r t u d e s y A n i m a s , con 250 
m e t r o s cuadrados . O t r a eu A m a r g u r a , ca-
si e squ ina a Habana , con 435 m e t r o s de 
super f i c i e . L o t e de t e r r e n o de 550 m e t r o s 
cuadrados i n m e d i a t o s a I n f a n t a , de ea-
q u i n a y en el m e j o r p u n t o de la ca l le de 
han f r a n c i s c o . T nn mangana de t e r r eno 
l i n d a n d o con la cal le de Zan ja . I n f o r m a : 
. 1 . C a í a l a , Genios, n ú m e r o 2; a c u a l o u l e r 
h " r a . 10578 g m_ 
H E R M O S A C A S A 
en buen pun to , acabada de f a b r i c a r , r e n -
t a n d o $300.00 mensuales, se vende ba ra ta . 
Pa ra i n f o r m e s d i r i g i r s e po r escr i to a su 
d u e ñ o M . L . M . Obispo, 34. 
10585 , 5 m . 
SE A E N D E L A C A S A F I G U R A S . 107. Se da bara ta . I n f o r m a n en F a c t o r í a , 
¿)6; (|e 10 a 12 y de 4 a S p. m . 
jgggg 16 m . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o on todas cant idades , en esto 
c i u d a d . Vedado , . l e s ú s del M o n t e , C e r r o 
y en t o d o s l o s repar tos . T a m b i é n l o d o y 
l i a r a e l campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s b a j o de plaza. lOmpedrado, 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
AC A B A D A S D E F A B R I C A R , SE V E N -den dos casas, con p o r t a l , sala t res 
cuar tos , b a ñ o , comedor , p a t i o y t r a spa -
t i o ; e n t r a d a Independien te , c a r ros p o r el 
f r e n t e ; s i tuadas en l a ca l le Novena de l 
R e p a r t o L a w t o n . R a z ó n en la m i s m a , n ú -
m e r o 27. 10538 16 i . 
P a r a o b t e n e r 
l e n t e s b i e n e l e g i -
d o s , r e c u e r d e 
q u e A C E B A L , 
C 
1 A L L E D B C A M P A N A R I O : V E N D O 
raagníCJca casa de a l tos , sala, saleta, 
cua t ro cuar tos , c o m e d o r ; Igua l a l tos y u n 
c u a r t o en la azotea. Kenta | U & l ^ 1 ' . ' , -
f16.000. Pe ra l t a . T rocadero , 40; de 9 a - . 
10227 - " ' • M 
C E V E N D I : L A C \ S A SAN C E L E S T I N O , 
O n ú m e r o 5, esquina a Angeles a una 
cuadra del pa rade ro de Saín», Marlanoo_ 
con una super f ic ie de 2,000 ™ « « ¿ P , « , , ¿ ? ' 
e s t á r en t ando 86 pesos. Su d u e ñ o í San 
Láxaro . n ú m e r o 138, a n t i g u o . H a b a n a . 
10102 1 " ' • 
N U E V A GANGA 
Casa de t res pisos, moderna , con sala, 
saleta, c inco habi tac iones , buena cocina , 
s e r v i r l o s a n i t a r i o , r e o i t l é n d o s e esto m i s -
mo en cada piso. R e n t a : »162, p roduce 
m á s de 10 por 100, p r ó x i m a a Monte . I n -
f o r m a r á : f. M a r t í n e z , C o l ó n 1, de 9 a 
12 y de 2 a 5. 10071 6 m-
O n e o 
a l e x a m i n a r 
s u s o j o s , h a r á 
c o n s e r v a r s n 
v i s t a . 
N e p t o m , 2 1 
m - 4 
G A N G A , P O R $5.700. 
Se vende 2 casas de maropos ter ta .azo-
tea, compuestas cada una de p o r t a l , sala, 
saleta. 7 cua r to s y s e r v i d o s modernos . 
I t c n t a n $76, miden 11 de frente por 38-10 
de fondo . O t r a en $3,800, de mampos -
l e r l a azotea, de p o r t a l , sala, saleta. ¿ 
i cuar tos , pa t io , t r a s p a t i o y u n solar mas 
I r.l l a d o ; mide 9 por 38,10: e s t á n s i tuadas 
| en la calle de C h u r r u c a cerca de la calza-
I da " L a s C a ñ a s . " I n f o r m e s g r a t i s . V í c t o r 
A . del l i u s t o , Aguaca te , 38. T e l é f o n o 
A 0273. de 7 a 10 y de 1 a 3. 
10015 a m . 
L O S E S P E J U E L O S D E B A Y A 
S E IMPONEN P O R SUS M E R I T Q 
P E R S O N A L M E N T E 
i n f o r m a m o s de las s igu ien tes casas: 
Ga l i ano $70.000 
O' R e i l l y $30.000 
P r a d o $50.000 
I n d u s t r i a $30.000 
San L á z a r o $25.000 
Bernaza $16.000 
23, Vedado S18.000 
L a g u e r u e l a $13.000 
Salud . . $12.000 
Todas buen negocio . Obispo , 52. 
10436 . • 4 m . 
S E V E N D E 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con buena J 
garantía, a interés módico. Se com-
pran créditos hipotecarios y propie- ; 
dades urbanas. Informan: Angel M. • 
del Cerro; de 1 a 3. Aguiar, número ¡ 
116, "Edificio Llata." 
10105 2 m 
V n a o' ™'1 b ien « ' o b s t r u i d a , cerca del P r a -
v x 1Si tren,ta 22 centenes, prec io 
$14.o00. X un lo te de 9 casas b ien hechas 
con una ren ta de 64 centenes, en $34 000 
I n f o r m a : I ) . P o l h a m u s , Compos te la , 56 o 
C r i s t o , 16, bajos. u m 
C O L I C I T O r \ SOCIO I'OR T E N E R 
que a tender a o t ros negocios , s o l i c i t o 
u n socio con poco c a p i t a l , pa ra que se 
ponga al f ren te de n n ho te l , fonda , c a f é 
y b i l l a r , en u n pueb lo de mucha prospe-
r i d a d eu la p r o v i n c i a de la Habana I n -
f o n u e s : Oervasio , 106. 10555 o m 
If S E L V E D A D O . SE V E N D E U N A Li g r a n i-asa m o d e r n a , ocho h a b i t a c i o -
nes, dos b a ñ o s , h a l l , garage, cal le c é n t r i -
ca. $26.500. M a m e al B-07 y p ida el 7231. 
d é BU d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r l e . 
f i i É M C A D E L A K í L E S I A D E L V E D A -
V > dado, se vende casa moderna , $15.800. 
L l a m e a l B-07 y p i d a el 7231. 
CE R C A D E L C O L E G I O L A S A L L E . SE vende casa m o d e r n a ; siete h a b i t a c i o -
nes. $11.500. L l a m e a l B-07 y p i d a 7231. 
EN T R E L A C A L L E L I N E A Y E L CO-i l eg lo L a Salle, se vende casa mode rna . 
$11.000. L l a m e a l B-07 y p i d a e l 7231. 
CE R C A D E L P A R Q U E M E N O C A L , SE vende cava m o d e r m i , techos h i e r r o y 
cemento, $5.S50. 
(^ E R C A D E L A C A L L E 28 Y D , SE J vende una casa con c inco h a b i t a c i o -
nes. $7.800. L l a m e a l B-07 y p ida el 7231. 
CE R C A D E 33. S O L A R E S Q U I N A . A $9.50 v u n solar .de cen t ro a $7.50. Lla% 
me a l B-07 y p ida el 7231. A-9S4S. 
S E V E N D E 
L a casa ca l lo de A l a m b i q u e , n ú m e r o 1. 
de mampos te r fa y tejas, con serv ic io sa-
n i t a r i o y p iso de mosaico, eu 1.400 pesos. 
I n f o r m a n eu l a m i s m a . 
10354 2 m . 
No lea V . si no quiere. . . pero si 
S E T O M A N $ 2 0 . 0 0 0 K N l a . H l l ' Q -
t e c a , a l 6 p o r LOO a n u a l s o b r e t m a 
p r o p i e d a d e n el c e n t r o de l a H a b a -
n a , v a l u a d a e n $.90,000; t r a t o d i r e c -
to. I n f o r m a : P J R i v e r o , P r a d o , 118 , 
a l to s , de 9 a 10 a . m . y de 3 a 
5 p . m . 
9893 5 m . 
E N Hir<yrKCA, D O Y :LA C A X -
i i d a d q u e desee t o m a r , p e d i e n d o 
u m o r t i z a r l a h i p o t e c a e i i^ter^s, e n -
t r e g a n d o c a n t i d a d e s p a r c i a l e s s i a s í 
d e s e a . V é a m e . J u l i o C . P e r a l t a , 
T r o c a d e r o , 40, d e 9 a 11 y de 12 a 2. 
9747 i m . 
AIJ «14 D O Y D I N E R O E N T O . 
c ía s c a n t i d a d e s , s o b r e f i n c i s u r b a n a s 
e n l a H a b a n a , J o s é S a i n z , C o r r e d o r . 
I n f o r m a n en l a B o l s a o e n E s c o b a r , 
n ú m e r o 81. 
9420 i m . 
P O R C A D A C I E N P E S O S 
nuo usted coloque , le pueden g a n a r de 
$5 a 10 mensuales , b ien ga r an t i z ados . 
I n f o r m e s g r a t i s . Aguaca t e , 38, de 9 a 
10 y de 1 a 3. 10017 3 m 
BSEA D I M KO L N H I P O T E C V ^ T i -
po m u y b a j o ; D 
E T n l ^ V 1 1"' D I N E R O E N S O L A R E S 
Q O L U C I O N A U A L Í . U N N E G O C I O Q U E 
U no le sea de g r a n i n t e r é s o deshacer-
se de el, ya sea en venta o a base de 
t a r í e ' 0 POr 0 t r 0 (IUe Podr Iamos feclli-
P N C 0 N T R \ K CASA E N A L Q U I L E R s in 
K J molesr . i rse vir .cho. n i ga s t a r su t i e i . i -
c á n d o l a ? 1 ' 0 en coehe8 0 a u t o m ó v i l e s bus-
AV I S E N O S O ^ F N G A A P E R N O S C O N entera conf ianza. 
C A N O Y S E R R A N O , 
LUÍ, 40. A p a r t a d o 1167. T e l é f o n o A-1340 
. 1 0 a " - i L Á * 3 a 0- Dí i l s f e s t ivos de 8 ° '0- ^1S< 3! M-
O E V E N D E , EN $8900 UN C H A L E T E N 
KJ .lesos de l Mon te , con e n t r a d a Indepen-
diente para a u t o m ó v i l ; t i ene capac idad 
pa ra c u a t r o a u t o m ó v i l e s . I n f o r m e s - H a -
bana, 122-A. T e l é f o n o A-4715. C a m i l o Gon-
zá l ez . 1043 < 4 m 
L P I D I O 15 L A N CO. EN G A L I A N O . \ 
J_J la br i sa , vendo una casa de dos p l a n -
tas, con 497 metros , prec io $55,000. s i n ¡ r ra -
v á m e n . O ' R e i l l y , 23. T e l é f o n o A-6951 
_.]03C•o^ 10 m . 
A L 4 P O R 100 
de i n t e r é s anua l y 25 po r « len to d i v i d e n - I 
do a d i c i o n a l . A l o c u a l t i enen derecho 
los i ' epos i t an tes del D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s «le In A s o c i a r i ó n do Dependientes . 1 
D e p ó s i t o s g a r a n l t z a d o s con sus p rop leda - j 
des. Prad.'> y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. ra. 
y de 1 a 5 p. n i . , y de 7 a 9 de la no-
che. T e l é f o n o A-5417 
C. C14 I N . l o . f . 
Dinero al 6, 7 y 8 por Í O O T -
Desdo $200 has ta $100.000 (Cien m i l ) , 
sobre casas y te r renos en todos los ba-
r r i o s y r epa r to s . T a m b i é n sobre a l o u l -
lures y p a g a r é s , con buenas f i r m a s . D l v í -
jase con t i t u l o s . I n f o r m e s : g r a t i s . O f i -
c ina C o n t r a t a t i o n s : Aguaca te , 38. Te lé -
fono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. V A . 
del B u s t o . 10014 i o m 
C Í 3 . 0 0 0 V E N D O E S Q U I N A E N N E P T L -
no. de Gal iano pa ra e l Pa rque , con es-
ta l . l e c imlen to . Es to es l o que se dice en-
t r a r pocos en l i b r a . E l es tab lec imien to es 
de los m á s ac redi tados . San N i c o l á s 224 
en t re M o n t e y Tener i f e . B e r r o c a l . ' " ' 
_10389 3 
(£6.-.00 V E N D O . A D I E Z M E T R O S D E 
f j \ Ivés , casa de al tos , c a n t e r í a , c ie lo ra -
so de h i e r r o , de sala, saleta, t res cuar tos , 
en la acera de sombra , es m o d e r n a , pega-
da a l a esquina, l i e n t a $60; no t i ene j j r a -
v á m e n e s . San N i c o l á s , 224. en t r e M o n t e 
y Tenerife. B e r r o c a l . 10*88 3 
QG.50O V E N D O E N L O M E J O R D E 
t J Lea l t ad casas de a l tos y bajos , dos 
ventanas, escalera de m á r m o l , de sala, sa-
leta, dos cua r tos cielo raso. R e n t a n : $60. 
Ot ras de sala, saleta, t res cuar tos , a $7.500 
O t r a de Sau Piafael a N e p t u n o , en $10.200 
l i e n t a : 19 m a r t l s . San N i c o l á s , 224, ent re 
M i n i t e y Tener i fe , B e r r o c a l , 
LQMO .7 
5¿r¿ .800 V E N D O , A U N A C U A D R A D E 
V P r a d o y p r ó x i m a a la casa del expre-
sidente G ó m e z , casa de bajos , dos ven-
tanas, c a n t e r í a , sala, saleta, c inco cuar-
tos, p rop i a para una extensa f a m i l i a , t o -
da azotea, mode rna . San N i c o l á s , 224, en-
tre Monte y Tener i fe . B e r r o c a l . 
lO.'ISO / > .1 
S E C O M P R A 
U n lo te de t e r r eno como de 20.000 met ros 
en la ca r re te ra de Managua . D i r i g i r s e por 
esc r i to a\ Sr. P o l h a m u s , A p a r t a d o 457 
11 m . 
TOARA f ' A B R I C A R , V E N D O l ' N A CASA 
JL de buenas medidas, en la cal le A j j i i i a r . 
Precio: $10.600. Para renta , o t r a moderna , 
de dos p lan tas , en T e j a d i l l o . P r e c i o : 11.000 
pesos. I n f o r m a Franc i sco B l a n c o Po lan-
co. o f i c i o s , 16, a l tos , de 3 a 5, ho ra f i j a . 
lo:¡',>:; 
EL P I D I O B L A N C O . E N E L P R A D O , vendo una hermosa casa, nueva cons-
t r u c c i ó n , dos p lan tas , a la b r i s a , en 100.000 
pesos l i b r e de g r a v á m e n e s . O U e i l l y , n f i -
10421 U m . 
SE V E N D E L A C A S A D E L A AVENIDA E s t r a d a P a l m a , n í i m e r o 62, e s p l é n d i d a 
y s ó l i d a ; toda de c ie lo raso a r t í s t i c o , car-
p i n t e r í a s u p e r i o r ; sala, saleta, c inco cuar -
tos , h a l l , comedor , b a ñ o comple to , t res 
cua r tos para c r i ados y se rv ic io , j a r d í n , 
p o r t a l y p a t i o . No se t r a t a con corredores . 
P r e c i o : $12.000 l ib re s p a r a e l vendedor , 
puede dejarse pa r t e en h ipoteca . De 2 a 
4 de la t a rde hay a l l í q u i e n la e n s e ñ e . 
T a m b i é n se i n f o r m a de o t r a casa, cerca 
de a l l í , p o r el es t i lo de é s t a , de esquina 
a la b r i s a , a dos cuadras de l a Calzada. 
Su due f io : M é n d e z , c a f é A m é r i c a . T e l é f o -
no A-1386. 10292 6 m . 
GANGA 
Se venden dos casas con dos necosorias 
en la cal le de Campa 13 y 15, M a r i a n a o , 
ganan de $40 a $45 mensuales, se d a n en 
$3,000, l i b r e s para el vendedor , p o r no 
poder a tender las su d u e ñ o . T r a t o d i r e c t o . 
Obispo, 54. Habana . 
C-2171 I n . — 2 1 a. 
171N $S,900 U N A Y O T R A E N $4,200, SE -j venden en la Habana , dos casi tas , de 
a l t o y bajo, m o d e r n í s i m a s , j u n t a s o sepa-
r a d a s : ganan el uno po r ciento . M á s de-
ta l les : su d u e ñ o . Monte , n ú m e r o 271, ho-
j a l a t e r í a . 10035 5 m . 
J^ N .TESI S D E L M O N T E , G A N G A V E R -l i dad . Se vende s in corredores , Santa 
E m i l i a , 27, a med ia cuadra del Pa rque , 
acabada de c o n s t r u i r , con p o r t a l de can-
t e r í a ; s i l a , r e c i b i d o r , t res hermosas l i a b l -
taciones, comedor a l fondo , g r a n c u a r t o 
de b a ñ o , cocina y se rv ic io s a n i t a r i o , pa-
t i o , t r a s p a t i o , g r a n j a r d í n , en t rada i n d e -
pendiente pa ra c r i a d o s ; t oda de c i t a r ó n 
y cielo raso. Le p a s a r á el t r a n v í a p o r e l 
f ren te . I n f o r m a n eu la m i s m a . 
10082 3 m . 
D E J A N B L 10 P O R 100 U B R E . 
A c u a d r a y m e d i a d e l p a r a d e r o d e 
los t r a n v í a s d e l C e r r o , S a n C r i s t ó -
b a l , 8 y P r i m e l l e s , 12 , se v e n d e n dos 
b u e n a s p r o p i e d a d e s de m o d e r n a y s ó -
l i d a c o n s t r u c c i ó n q u e d e j a n l i b r e de 
g a s t o s é l 10 p o r 1 0 0 . ^ S u p r e c i o 
$21 . 000 , o s e p a r a d a s $1 2 ,000 y 
$9,000, no se r e b a j a n a d a n i se paga, 
c a b o t a j e ; l i b r e s de todo g r a v a m e n y 
p a p e l e s l i m p i o s . S u d u e ñ o : S a n R a -
f a e l n ú m e r o 1. N é c t a r S o d a . T e l é -
fono A - 9 3 0 9 . 
2912 2 m . 
SE V E N D E DA OASA P E Ñ A I . -
v e r , 102, e s q u i n a a D i v i s i ó n , a c a b a -
d a de f a b r i c a r , de a l t o y b a j o , é s t o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n s u s e r v i -
c io s a n i t a r i o , etc . , i n f o r m a r á n e n 
E m p e d r a d o , 34, d e p a r t a m e n t o n ú -
m e r o 10 de 9 y m e d i a a 11 y m e d i a 
a . m . y de 2 a 6 p . rn. J o r g e R i g o . 
9944 4 m . 
SE V E N D E N CASAS V S O L A R E S E N la Habana . Vedado . J e s ú s del M o n t e y 
Cerro. Solares a plazos en el r epa r to San 
A n t o n i o , a m p l i a c i ó n de l Vedado . H a y d i -
nero pa ra hipotecas . I n f o r m a : G. N u ñ ) . 
Cuba. 62. '19078 3 m . 
SE V I L N D K I N A R U I N A CASA A 
u n a c u a d r a de l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , p o r Q u i r o g a , m e d i a c u a d r a 
de l a C a l z a d a y t r a n v í a : JV v a r a s 
í o n d o p o r C de a n c h o ; p i s o s f inos , 
g r a n i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , u r g e l a 
v e n t a ; $2 .200 l i b r e de todo g r a v a -
m e n ; p i n t J r a de a c e i t e . I n f o r m a n : 
S a n M a r i a n o , 82, V í b o r a . A n t o n i o 
( . ' r e g ó , a t o d a s h o r a s . 
9707 2 m . 
S E V E N D E l NA B U E N A TROIMEDAD, se da ba ra t a , no se t r a t a con co r redor . 
I n f o r m a n en R a y o , n ú m e r o 40, a l t o s ; de 
7 a 11 a. m . y de 5 a 7 p . m . 
10115 2 ra. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, D E 1 A 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ y u i é n c o m p r a casas? 
;, Q u i é n vende solares ? 
; Q u i é n compra solares? . . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . 
; Q u i é n compra f incas de campo? . 
/ Q u i é n da d i n e r o en h i p o t e c a ? . . 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo teca? . 
L o s neg:ocloR d « esta casa son 
reservados. 
4. 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
PE H E Z 
serios y 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. d « 1 a 4. 
EN 800 P E S O S 
una casa nueva, de t a b l a , con 4 h a b i t a c i o -
nes, tei.-i francesa, b o n i t o J a r d í n , en A r r o -
vo A p o l o . I n f o r n u i r á n : J . M a r t í n e z . Co-
l ó n , l . de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10075 5 nc 
/COMPRO < A<A .MODEKNA O Q I K EN-
t é en buen estado, en el l i m i t e de U c i -
na a l M a l e c ó n y de ü e l n s e o n í n a Cuba, o 
en el Vedado , de 5a. a 23 y de O a S. Pre-
cio , de c inco a siete m i l pesos. I n f o r m a n : 
Compos te la , 50. Presas. No corredores . 
10144 4 ra. 
/ V\SA E S Q U I N A E N J E S U S D E L M O N -
\ J te. moderna , cielo raso, ganando |640 
al a ñ o con t r a t ado . $5.000. O t r a ganando 
$600. $5.500. H a v a n a Husiness. I n d u s t r i a , 
130. A - d l l 5 . 10431. 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Norte. The Inter-Ocean Sindícate 
Limited. Lonja del Comercio. 418-
419. Havana, Cuba. Teléfono A-9104. 
Apartado 1330. 
2961 25 tn. 
A t e n c i ó n a e s t e 
CI A B A M O D E R N A . DOS I ' L A N T A S , C A N -J t e r l a . c ie lo raso-, con comerc io calzada 
del Monte , ganando $1.800 a l a ñ o . 10 m i l 
pesos. Havana Business . I n d u s t r i a , 130. 
T e l é f o n o A-0115. IOMB 
T I E N D O CASAS D E $14.000 E N C A L L E 
V Santa C l a r a : de $14.500 en Acos ta y 
J e s ú s M a r í a ; de S15.500 casa q u i n t a con 
0.300 m e t r o s en Calzada de L a L i a n : de 
S10.000 en I n d u s t r i a , tres p i sos : de $18.000 
en N e p t u n o . dos pisos, y San M i g u e l , u n 
piso , con 020 m e t r o s : de $10.000 en H a -
bana, corea de M u r a l l a , nueva, y casa 
q u i n t a en ( iuanabacoa, con mfis de 12.000 
m e t r o s : de $22.500 en Gervas io , t r e s p i -
sos; de $2.500 en I n d u s t r i a y en H a b a n a 
dos casas do dos pisos y mrts de 300 de 
todos precios . A. P u l g a r ó n . A g u i a r . 72. 
T e l é f o n o A-5S64. 10416 3 m. 
a n u n c i o 
C o m p r o d e n t a d u r a s v i e j a s 
Anselmo R o d r í g u e z Cadavid 
F a c i l i t a d ine ro en h ipotecas , compra y 
vende fincas u rbanas y r ú s t i c a s y solares. 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 46, bajos , 
esquina a Compostela , de 2 a 4 de la 
ta rde . 105^6 31 m. 
d e 
D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
J p e n i n s u l a r , cocina a la c r i o l l a v a la 
Ü S ? . !5 ' , ; ' l s : ,^Ie ^ m ^ c l o o e a s a " p a r t i -
cular. Monte . 12. cua r to n f imero 4S: t i^ne 
«"•enas referencia* 10473 4 n u 
) Ü I N E K O P A R A H I P O T K C A S t e -
n e m o s $2 .000.000 d e s d e e l 6 p o r 100 
¡ m u a l , s o b r e c a s a s y f i n c a s , ' d e s d e 100 
pesos . C o m p r a r e m o s c a s a s , f i n c a s c ú c 
t i c a s y s o l a r e s h a s t a $1 .000 .000 . H a -
v a n a B u s i n e s s . I n d u s t r i a , n ú m e r o 
130. T e l é f o n o A - 9 1 1 e 
a 
p a s t a , r o t a s y sanas, d e t o d a s c l a -
s e s ; s i t e n é i s a l g u n a s , y n o p o -
d é i s t r a e r l a s , p a s a r u n a t a r j e t a a 
S a n N i c o l á s 2 1 3 , b a j o s , e n t r e M o n 
t e y C o r r a l e s , a l ¿ e ñ o r L u i s P . . 
H a b a n a , s e p a s a a d o m i c i l i o . S e 
c o m p r a p l a t i n o a $40 l a o n z a . 
S i a l g u n a p e r s o n a e n e l i n t e -
r i o r d e l a I s l a t i e n e a l g u n a , p o r 
m u y l e j o s q u e s e a , p u e d e e s c r i b i r 
i y s e l e c o n t e s t a r á 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o se alquila el taller de eba-
nistería con maquinarias, situado en 
la casa Galiano, 42, interior. 
t"r00 M E T R O S E N L l ' Y A N O : 8 E V E N D E 
• J un solar , s i tuado en la ca l l e " M a n u e l 
P r u n a , " a 20 me t ros del T r a n v í a . T iene 
acera .agua y a l c a n t a r i l l a d o . I n f o r m a n : 
Gal iano , 42, bajos, i n t e r i o r . 
rr R f ¡ E L A V E N T A D E C N A CASA M o -derna , de mampos t e r l a , con p o r t a l , 
sala, comedor , t res habi tac iones , etc.. s i -
t u a d a en tatCAUe de San L á z a r o , en t re M i -
l a g r o s y Santa Ca ta l ina , V í b o r a . Ga l iano , 
42, ba jos . 
i I T O M O V I L D E C A B G Á i SE V E N D E 
jlTL uno nuevo comple tamenfe . p r o p i o pa-
r a p e l e t e r í a , t r e n de lavado, p e r f i m i e r U i . 
J o s é Figarola y del Valle. 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 30. 
bajos, f rente n i Pa rque de San Juan cíe 
Dios , de H a l i a . i n . y de 2 a 3 p . m . 
T E L E F O N O A-2386. 
K N C A L Z A D A . E I N C A D E C A B A -l lerfas . coreadas, con v i v i e n d a , f r u t a -
les, po /o y laguna m u y f é r t i l . D i s t a legua 
y media ( m á s «• menos) de A r t e m i s a ; v í a 
de c o m u n i c a c i ó n , a u t o m í v l l e s y f e r roca -
ÍTII. (8.760: no hay censo. F i g u r ó l a , E m -
pedrado , 30, bajos. 
" IT 'N C A L L E D E L E T R A . V E D A D O , C A -
JLJ sa de a l to y bajo , a la br isa y a me-
dia cuadra de la l í n e a ; con j a r d í n , p o r t a l , 
sala, saleta y seis cua r tos en t re a l t o s y 
i m j o s : hermoso p a t i o con j a r d í n y t r a spa -
t i o . E n t r a d a para au to ra r tv i l . Pa r t e del 
precio , «i se desea, se deja . en h ipoteca 
al 7 p o r 100. F i g a r o l a , Empedrado^ 30, 
bajos . 
ES Q U I N A D E F R A I L E . VEDAAO. C A -lle de l ínea y cerca del p a r q u e ; j a r d í n , 
p o r t a l , sala. h a l l , c inco cua r tos , saleta, te-
r r e n o 21 po r 49 met ros . F i g a r o l a . E m p e -
d rado , 30, bajos, 
BC E N A F I N Q L ' I T A . L I N D A N D O C O N la e s t a c i ó n del e l é c t r i c o , va r i a s casas, 
f ru t a l e s , pozo, t e r r e n o m a g n í f i c o ; cada ho-
ra sale el e l é c t r i c o de la T e r m i n a l . P r e -
c i o : $3.200. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, ba-
jos . 
BO N I T A CASA. E N L A C A L Z A D A D E J e s ú s del M o n t e , en t re el puente de 
A g u a D u l c e y In esquina de T e j a s ; m o -
derna , con p o r t a l , s i l l a , saleta, t res cuar -
tos m u y hermosos, saleta a l fondo , u n 
c u a r t o a l t o con serv ic ios , p a t i o y t r a spa -
t i o , azotea, dob le s e rv i c io de bnfio. . e tc. 
$3.r.00 y una h ipo teca s i se qu ie re recono-
cer. 
EN C O N S O L A C I O N D E L S L R . F I N C A on calzada, de 7 c a b a l l e r í a s , r í o y po-
( zo. T e r r e n o de vega. Supe r io r . $3.000. F i -
I g a r o l a . E m p e d r a d o . 30, bajos . 
! T ? X S A N R A F A E L . C E R C A D E G A -
' J L l l ano , casa m o d e r n a , de a l to y b a j o ; 
z a g u á n , dos ventanas, sala, sa le ta ; c inco 
c u a r t o s : he rmoso p a t i o ; en el a l t o i g u a l . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, bajos . 
T^NA <,AN«.A. E N E L V E D A D O , A I N A 
L, cuadra de la l inea, c a M moderna , coa 
j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, c u a t r o c u á r t o a 
hermosos, pa t io , t r a s p a t i o . $3.750. Q t n ca-
sa con J a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, c inco 
cuar tos hermoso*, pa t io y t r a s p a t i o . 4.2.10, 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o . 30, bajos . 
I7 I N Q I I T A . A T R E M L E G U A S D E E R -; t a d u d a d con v i v i e n d a , f ru ta l e s , p a l -
mas, pozo y a r r o y o . $1.^00 y n censo c h i -
co. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos . 
I ' N í . R A N N E G O C I O . B U E N A H A C I R N -
\ j da en P i n a r del R í o . de 19ó cabal le-
r í a s , con muchas c<?dras. caoba, y m a v a -
g u a s ; r í o » y g randes m a n a n t i a l e s : t i ene 
m u c h o t e r r eno que s i r v e para tabaco y 
o t r o s c u l t i v o s . E l maír : se cosecha en m a g -
n í f i c a s condic iones . T i e n e rauv buenos po-
t r e r o s ríe cr ianza y ceba. P r e c i o : $"00 ca-
b a l l e r í a ? . T í t u l o s fie d o m i n i o s i n s c r i p t o s 
per fec tamente . F i g a r o l a . E m p e d r a d o 30 
bajos . ' ' 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30. R A J O S 
frente a l Parque de San . l u á n »le' Dios 
D e 9 a 11 a. i n . y de 2 « 5 p . n i . ' 
"1 "''EN DO. CORREA, 34 V I t , DOS ( l \-
v dras de la Calzada de .TesOs del M o n -
te, j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, t res hab i t a -
clones, comedor , cuar tos de b a ñ o s , f a m i -
l i a y cr iados , p a t i o y t r a s p a t i o , agua re-
d i m i d a . E l 44 t i ene a l tos y b^jos Inde-
pendientes. I n f o r m a n en el 34. T e l é f o n o 
1-2235. M u y bara tas . 9084 17 i n . 
VENDEN UN" PEQUERO T E R R E N O 
O s i t uado en la cal le de M i l a g r o s , eu t re 
la Calzada de Jesi ls del M o n t e y P r í n c i p e 
de A s t u r i a s y una casa antlerua, p r o p i a 
pa ra f a b r i c a r en la cal le de F l o r i d a , n ú -
mero 13. E n la mis tna i n f o r m a r á n , 
10056 10; m . 
V E D A D O : C A L T J E 13, S E V E N D E 
u n a ca sa f a b r i c a d a en u n s o l a r q u e 
t i e n e 683 m e t r o s , p r e c i o 6,500 peso? . 
I n f o r m a n en C a r l o s I I T , n ú m e r o 3S, 
e s q u i n a a I n f a n t a , b a j o s . 
9340 2 m . 
S O L A R E S Y E R M O S 
BE I N T E R E S : SE V E N D E UN S O L A R en la cal le de Serafines, a $3,50 va ra . 
T a m b i é n se vende o t r a f a b r i c a c i ó n de ma-
dera. Reata 40 pesos. Aprovechen l a opor-
t u n i d a d , pues se van a i m p l a n t a r garandes 
i n d u s t r i a s en el b a r r i o ; no se paga co-
r re ta je . Para i n f o r m e s : Serafines v San 
Inda lec io . En la m i s m a se a l q u i l a n es-
p l é n d i d o s a l tos . P r e c i o : $30. 
10561 K ;,, 
" | 7 N E L V E D A D O : SE V E N D E N DOS 
1 J parcelas. Juntas o separadas, de 10 p o r 
20 cada una . a $2.200 cada una. a una 
c i a d r r . del Parque de Med ina . L l a m e a l 
R 07 y p ida el 7231. de su d i r e c c U i l y pa-
s a r é a dar ios i n f o r m e s que se (leseen. 
A-9b4S. 
A P R O V E C H E L A U L T I M A v O M C A 
.¿A. o p o r t u n i d a d del Vedado, solares a 
p i n o s , a $2.50 me t ro , con calle, s é a n u 
agua y luz e l é c t r i c a . L l a m e n i B-07 y p i l 
d.i el 7231. d é su d i r e c c i ó n y pasa . - é a ( la r 
lo* i n f o r m e s que se deseen. 
A -9848. \ 
flg4.tB CENT \VOS. METRO. VENDO EN 
*lr la Calzada de L u y a n ó . a una cuadra de 
H e n r y C lay , 1.200 m e t r o s ; o t r o en la m i s -
ma calzada de Concha, en lo m á s c é n t r i -
co de la Calzada, de 27 po r 40. en Rrt.OOO. 
Estos dos solares son de mucho porve-
n i r . San N i c o l á s , 224, en t re M o n t e y Tene-
r i f e . B e r r o c a l . 10391 3 
TE R R E N O V E R M O E N L A V I B O R \ . 1.000 met ros , se v v i d e t o d o o pa r t e 
Lagunas , 72, de 6 a 8 de l a noche. U . p 
A-7678. 10422 9 ra. ' 
B U E N R E T I R O 
El mejor solar, esquina de fraile, 34 
por 40 varas, situado frente a parque 
y precisamente a una cuadra de am-
bas líneas dobles de tranvías; la "Ha-
vana Electric" y la de los "Unidos." 
Costó hace dos años a $3 la vara y se 
cede al mismo precio, en plazos có-
modos o a $2-75 al contado. Infor-
man: Empedrado, 17. Tel. A-3302. 
10322 3 m. 
SE VENDEN VARIOS SOLARES F,V LA V í b o r a , de esquina y de cent ro , a l con-
t a d o y a plazos. Duef io en E m p e d r a d o . 
34. d e p a r t a m e n t o 15. F . K. Vablé»; T e -
l é f o n o A-6951. 10362 11 ni 
TE R R E N O S CON T R A N V I A V C A L -zada esta c i u d a d y sus ba r r i o s . Lotea 
de 100.000 m e t r o s hasta 500.000. 20 H CO 
centavos me t ro . Havana Business. I n d u s -
t r i a . 130. A-9115. 10430 
V T E D A D O . U R G E L A V E N T A D E I N 
T so la r de esquina , rtnlca s in fabr icar 
en S y 21 . es lo m e j o r de l Vedado v se da 
ba ra to . I n f o r m e , » : o l l e 1» n ú m e r o 374 
en t re 2 j Paseo. T e l . 41líl . 
13 i». 
Ar E D A D O : V E N D O V A R I O S S O L A R I S esquina, cen t ro y parcelas, en calles 
17. 23. B y C, pa r t e a l t a . Precios de S7 a 
^ c¡netrí0w,,Su a?(B5£Í. -Manrique, n ú m e r o 31-F. T e l é f o n o A-4310. 
10241 R M 
9 7 0 x 3 9 , 5 9 
Precioso solar, a la brisa, alto; terre-
no sólido; roca viva, no hay que re-, 
! llenar ni desmontar, V2 m. sobre la | 
acera, fabricado por ambos lados. Re-
parto "Zapote," 3 cuadra» de la Cal-
zada; 40 casas fabricadas en 10 mc-
1 ses. Tengo otros solares en puntos 
buenos en todos los Repartos. Infor-
man: Jesús del Monte, 262. Teléfono 
1-2020. 
Es un hecho b ien conocido ya por ^ 
el m u n d o que no vendo esjie.iuclos tnal 
pues el m í i s ba ra to e* de a l u m i o i o • 
vale $2-00 y é s t o s l l e v a n los mismos fe 
tales f i nos de HK";' «me los de oro \̂̂ u 
r i c a u o en I3-50 y de oro maci/.o en SVfl 
P r e v i o examen de su v i s ta , r r a t i s e n ^ 
gabinete , p o r ini-í t res ó p t i c o s , los L 
sabios en Cuba, cine le p r o p o r c i o n a r á n ij 
lentes adecuados : i MI i i s t ; i . no c o n 
su v i s t a a c u a l q u i e r t i t u l a d o ó p t i c o , 
Ka a m i i i casa de recoi ioc id : i competen»! 
cu la ciencia de c lc j í i r lentes dondo úp 
eos y concienzudos le c o n s e r v a r á n HII ^ 
ta , y no paerue a nadie por un pa r d e ^ ^ 
pejnelos m is de lo que le cobra BK. 
pues todo el m u n d o sabe que mis prej 
son los m á s razonables , y m i s espejuej 
de In m á s n l t n c a l i d a d . 
Beconoc lmlen toH de la vis ta ( s r a tU) J 
m i gab ine te , desde las 7 de la m u ñ a 3 
has t a las 6 do l a t a rde . 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
I> E P A R T O D E B U E N A V I S T A ; t ' venden f'os solares , que m i d e n 
t r o s en c u a d r o y 12 po r la calle, eiíl 
manzana 0. n ú m e r o s 1.9 y 20, A l lado, 
la bodega " L a U n i ó n " , lo darr tn rax^n J 
su d u e ñ o J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n d e a 
10216 3 m. 
I^ N L A C A L L E 21, E S < { U I N > A 4. ¡-Jl J vende un so la r con 22.00 do fronte ¿H 
TiO de f udo . P rec io .S i l m e t r o . I n í o r m a a j 
en H a l i a n a , i i ú m e r o 82. 
C 2237 SA 
A l o s q u e d e s e e n f a b r i c a r . I 
Se ofrecen lotes de terreno, por sola<| 
res o juntos, desde 683 metros a 1.200?" 
metros, situados en lo mejor del Ve. 
dado, de la calle 25 para arriba. Se 
venden o se reconoce su importe ei 
hipoteca. Gran ocasión para fabricar 
sin desembolsar dinero. 
Angel M. del Cerro, Aguiar, 116; 
de 1 a 3. "Casa Llata." 
9230 5 m. J 
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los mejores luga» 
res del Vedado. Situación y precio) 
convencionales. Infoíman: Angel M, 
del Cerro. Aguiar, número 116; de 1 
a 3, "Casa Liata." 
10106 2 m. I 
Q U E M A D O S D E M A K l A . V M i : Hc< 
p a r t o H o r n o s , t r e s c u ; ! d r a s ile la es<| 
t a c i ó n , se v e n d e n 900 m e t r o s de t a l 
r r e n o , a 1 p(\=o el n u - t i d . I n í " o r m a a i ( 
T e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
9 3 4 1 2 m . | 
S E V E N D E O S E M í R I E N D A I JÍ 
t e r r e n o m u y p r o p i o ]i;i,ra t o d a clasfl 
d e i n d u s t r i a o a l m a c e n e s de 14 ,O0Í i 
m e t r o s , c o l i n d a n t e c o n u n a E s t a c i ó n 
i m p o r t a n t e d e l f e r r o c a r r i l y u n a caN! 
z a d a y m u y p r ó x i m a n m v a , dentro? 
d e l p e r í m e t r o ele la H u í . a na ; t a m b i é n 
se f r a c c i o n a en l o t e s . I n f o r m e s : Vivó 
y Rui?: , ( ' u b a , n ú m e r o 62 . T e l 6 £ o < 
n o A - 4 4 1 7 . 
9952 2 m 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A F I N C A 
de tres c a b a l l e r í a s , s i t u a d a en Los 
lacios, a diez, m i n u t o s de l a E s t a c i ó n , 
ca de la Calzada. T i e r r a de p r i 
clase para tabaco y c a í i a . Tiene dos 
sas y bas tante aprun. I n f o r m a n en 
tudes, 18. 8068 3 
F I N C A S E N C A M A G U E Y 
Vendemos, con buenos t e r renos para 
i la , cerca de v í a s f é r r e a s , con l .uemis a 
das. c inco f incas de (78), "(100) ( 
(462) y 250 cabftUeríás . Se t r a í a d i n 
mente. Ramos y M n a ó n , Ol i i spo , m i l 
59. T e l é f o n o A-5421. 10405 5 
n r r l 
Q E V E N D K l NA F I N C A DE I N A 
k J b a l l e r í a en el Wa. lav . Mucha ;u-ho 
y m a p n í f l c o t e r r eno j . a r a tabaco. B i 
casa de v i v i e n d a . I n f o r m a n en H a b 
uf lmero 82. 
C 2237 - M . . 
Q E > E N D E I N A V I K O A D E ;? CAI 
k j H e r í a s en el Guatao con e í p i é m l i d a 
boleda v magnf f lon t i e r r a para toda c 
de cu l t i vos . t n X o r m a n : Habana , 82. 
C 22:!, M * 
F I N C A R U S T I C A 
de 200 c a b a l l e r í a s , con buenas ncrn/ulnV 
buen pasto, p rop ia para c r i a de - "nado • • 
t oda clase de c u l t i v o v excelente para ca*! 
cao y café a .$«00 c a b a l l e r í a : t . r é v l m » é 
San C r i s t ó b a l In Corma ni n : .1 M a r t í n c í r 
CoRta, 1, de 9 a 12 y do 2 a 5, 
10073 K m j l 
V A R I O S 
ftK V E N I > E l N I T E S T O DK V í t r 
y j por no pode r lo a tender sn d m - ñ o 
el mas a n t i í r u o del b a r r i o . Dan r'a/V.n; 
q u i s i d o r , n u m e r o 24 ; a todas horas . 
0554 4 
r i K A N N E G O C I O C O N P E Q U E Ñ O 
p i t a l , viendo una f a r m a c i a acre, 
fia s i tundn en buen b a r r i o . I n f o r m a l 
Est re l la , - 2 1 ; de 11 a 2. OOT 
AVISO. E N f . ^ o ^ ^ TTÓFT IFJO puntos de la c i u d a d , se T 
una de las me jorca v i d r i e r a s de tab; 
e l c a r r o s y b i l l e tes de L o t e r í a , por « 
en fe rm. . su d u e ñ o y no poder a tend 





l i ta -
C E VJBNDE I N A F O N D I T A C U I Q r i T A » 
kj> po rque t i ene que eml .arcarse su due-
n«. : se da m u y l . a r n t a : t iene c o n t r n t o T i 
estfi en buen punto , i':,vn I n f o r m e s : rneQ-J 
o.'.oo ei ,a Dviice' c a r n i c e r í a de I s i d o r o , 1 
± ' - s 4 m . 3 
C E V E Í Í D E I N ( \ V K . P r V T O CFN T R l ¿ 
k> co. ,,0 paca a l q u i l e r , l.ueaa venta, fl 
nflos de con t r a to . Su d u e ñ o no p i t ed í l 
n f , l ! r t T " " ^ - • i " . Teniente U c / , n u m e r o ».!». 10('.21 5 m . jj 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Se venden r>0(t acciones pe t ro leras de 
C o m p a ñ í a l n i í m OH f 'ompanv . D l r l g 
8 IOO!'."1"0 -4' ••l!tos. «le 11 a 12. 
9 ra. 
¡ D U L C E R O S ! 
por $400, se vende ana dulcería que 
está en marcha. Dispone de utensilio 
espléndido y carro y caballo para «I 
reparto. Dirigirse a la misma. F . Sirer. 
San Antonio, 10. Güira de Melena. I 
C 2355 5d-2. " 
P O R T E N E R N E C E S I D A D 
absoluta de dejar de atenderlo su due- | 
ño, se vende un magnífico establecí* 
miento de víveres con buenas ventas 
y utilidades. Será un negocio muy bue-
no, para 1 o 2 personas que deseen 
ganar dinero. Informan: San l á z a r o » ^ 
43, entre Santa Catalina y San Maria-
no. "Academia Hu^uet," en la Víbora, 
de 12 a 3 . 10514 5 m. J 
E n l a P l a y a d e M a r i a n a o . 
T r u c la venta del cafe y res ta i inu i f 
N i f l i r a r a " , que es el d e ' m ñ s n iov ln i i en j* 
y .mejor s i t uad . . <|e la IMn'n. S- t r a l j 
Anlcamente con los interesados. <>hrapfl | 
30 y medio, ba jos . T e l é f o n o A-5t, ' ! l t 




f» m. J 
J l A K í ü D t L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
BUEN NEGOCIO 
RA trasuasa una casa de Inquilinato que 
deja buena utilidad y. tiene buen contrato. 
Informan en A coila, número 6. ^ ^ 
BODEGA, CANTINERA, D E ESQUINA, venta garantizada. $40 diarlos; contra-o largo: alquiler mrtdlco; $2.500 o ad-
miten socio. Otras. $3.500 y. $5.000. Havana 
Business. Industria. 130. A-9115. 
10420 • m 
SK V E N D E l NA B I E N A BODEGA. SO-la en esquina; tiene un gran barrio; nucha cantina: poco alquiler; buen con-
¡rato. Precio: ^2.000, con $1.000 al conta-
jo Informa el cantinero del cafó Marte y 
Belona; a todas horas. 
103̂ 3 - m-
Se vende una bóveda en el Cementerio 
le Colón, próxima a la entrada, a la 
derecha en el Cuartel N. 0 . cuadro 
tegundo, campo común. En el pueblo 
ie Cabanas, provincia de Pinar del 
Río. Don Francisco Mayor tratará de 
m venta. 10d-29. 
CORSES, F A J A S , AJUSTADORES, sos-tenedores do peclio, última expresión 
del buen gusto, retine© el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, ndmero 78. 
Teléfono 7820. Isabel Delgado. Viuda de 
Ceballo, 10039 25 m. 
Q E V E N D E UN GRAN PIANO ALEMAN 
kJ de poco uso y en buenas condiciones; 
se da muy barato. Informan: Neptuno. 77, 
altos de la peletería. 10352 9 m. 
1 
INSTRUMENTOS D E CUERDA- S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro violines vlejoí. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, tó. 
Teléfono A-4767. Habana. 
M i n e a 
P I A N O S 
S T n^n^B ,I<?L*:SIA8. CONSTRUCTOR 
P r i í ^ l c r del 9ou*«rvntorlo Nacional. 
1 rlmera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cnerdas pura to-
^f.<l0S,instr¡Itraent0!!le8Peejalldad en bor-
dones de guitarra, "ta Moticn", Compos-
tela. número 48, Teléfono A-4767. Habana. 
U E B L E S Y 
T ^ S A BUENA PIANOLA ALEMANA Y 
I J un buen piano en perfecto estado, pro- [ 
pió para estudios, se venden baratísimos. | 
Lealtad, 30. 10504 5 mg. | 
Se acaba de recibir en el Almacén de los ] 
señores Viuda de Carreras, Alvares y Cm., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Key y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automáticos Ellihgton; Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los meíores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precio» 
l^irutíslmps. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
^ E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S ( 
por no poderlo atender su dueño, en i 
ian Lázaro, 201, informan. 
TH.XO 3 M- . ! 
| - \ l.A C A E E E D E ANIMAS, INME- I 
X J diato al parque Maceo, 1.181 metro», 
con 28 de frente. $18.500. 727 metros con 
14 de frente, $12.000. 226 metros con 7 de i 
trente $3.500. Buena inversión de dinero, j 
Gervasio, 71. 10228 ó ro-
O E CAMBIA UNA BODEGA POR UNA . 
O finca o solar y se devuelve dinero si es 
necesario. Razón: Café y fonda Bayo y | 
DraBones, el dueño; de < a 11- i l 
10149 4 m-
f l iOS Y ADAPTABLES 
( M O D E L O S P A T E N T A D O S ) D E 
VTEUOCIO D E IMPORTANCIA. SOEO 
xS por $500 se da un negocio que deja 
faeusualmente $125.00 garantlxados; vedlo 
\ os convenceréis. Teniente Rey, «9. 
10482 8 In- , 
l l O R E N F E R M E D A D . VENDO U R G E N -
Y te la mejor bodega cantinera, en buen 
Tunto. alquiler económico. Venta. $1.500 
fcensuales. $3.500. Havana Bualneas. In-
flustria, 130. A-9115. . 
10343 - m. 
VENDEMOS CASA D E H U E S P E D E S acreditada, punto céntrico; deja 2.000 
pesos libres al año, amueblada. Por en-
fermedad se da en $1.200 Havana Bu-
iiuess. Industria, 130. A-9115. 
10342 - m-
PETROLEO 
Vendo acciones de E l Espino, Pan Ame-
ricana, L a Nacional, L a Concordia, San 
Mateo, Exploradora de Topila. Hispano 
Mexicana, Alamo de Panuco. Informes: O. 
Mato Brea, Café E l Rosal, Crespo. 82. Te-
léfono A-S692 y A-3450. Apartado 871. 
10081 5 m-
B \ B B E R O S : SE V E N D E UN ANTIGUO salón de barbería, bien montado, con t años de contrato, poco alquiler y se 
rarantizau, $2.20 de trabajo. Informan: Jo-
sé «iarcía Baciador. 10011 5 m. 
' 1K TRASPASA E E CONTRATO D E una 
¡3 casa de inquilinato. Informan en Co-
•rales, 96, altos. 10007 10 n?. 
"i F. VENDE: POR EO QUE VALE 
^ terreno, la casa de vecindad Virtudes, 
.43; tiene 23 habitaciones, mide 466 me-
ros : no se admiten corredores. Para más 
iiformes: Castillejos, número 15, letra A, 
utre Jesús Peregrino y Salud. 
10370 IB m. 
ajB VENDE UNA BODEGA. SOEA EN 
j esquina; buen contrato, poco alquiler, 
m $2.000: la mitad ni contado; también 
,e vende un kiosco de bebidas, en Prado 
• Dragones. Café (Continental; informan 
m la vidriera. 10168 4 m. 
SE VENDE 
ina gran vidriera de tabacos, en el 
punto más céntrico de la Habana, sin 
iecesidad del cambio deja $100 al 
nes. Informa: Domínguez, en el café 
"Continental", Prado y .Dragones; 
rean este negocio. 
9869 2 m. 
1TRASPASO CASA D E INQUILINATO, . de hermosa apariencia; bien situada. 
»rca de la subida y bajada de los carros 
íléctricos, gran cocina. Instalación eléctrl-
;a; todas las habitaciones son claras y a 
k brisa, todas alquiladas, apropósito pa-
la casa de huéspedes: contrato largo; 
»reclo razonable. Informan: Industria 
iflmero 72-A. 10254 2 m. 
OJ O : SE TRASPASA A C R E D I T A D I S I -ma casa de modas por retirarse sus 
tueños. utilidad segura $600 mensuales, ictlble mucho más, o se traspasa el lo-
tel solamente. Razón; Apodaca, número 
(2, altos. Sr. López. 10154 31 m. 
i i m i i i i i i m i n i i i i i i i m i i i i i m i n m i i i i n m i i 
Unicos reconocidos c o -
m o los M E J O R E S , por 
las condic iones que a l a s 
damas reportan en la 
c o n f e c c i ó n de s u s tra jes 
y per l o c a l i d a d del m a -




¡Una costurera moderna! No nece-
sita de la modista para hacer sus tra-
jes do última moda. ¡Vive encanta-






" T E E R L E S " "REINA" 
A R A L A S 





El modelo "Reina" y todas las ex, 
tensiones a que puede ser sometido. 
Redecillas de pelo de la mejor marcat 
«e venden en todos colores a 25 cen* 
'avos en la peluquería 
" E A CONTINENTAI Í . " 
Villegas, entre Obispo y O'Rellly, Ha-
bana. 
fialóu especial para peinar Seiloras 
y niños. Hay manlcure. Mandamos 
al Interior. 
C 'ZXl'l 3d-2 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
" L A S D B S E S T A C I O N E S " 
N E P T U N O , 9 9 . 
SOd-fl 
Algunos diseños de los distintos modelos que tenemos a la venta. 
En ellos se pueden apreciar su esmerada fabiieación. E l cuello, busto, 
cintura, caderas, talle, hombros, ía;lda, v otras muchas partes se 
ajustan independientemente sin necesidad de alterar lo no se d^-
see. Su funcionamieuto sencillo y oráctico, han hecho de los mam-
quíes de HALL-BORCHERT, TX)S UNIOOS DESEADOS por las 
modistas-y personas intelfgecttea. 
ACUDA HOY J0>OR SU MODELO EN:X»A SEGURIDAD Q U E NOS 
QUEDARA AGRADECIDA. 
S E Ñ O R A : 
si quiere un sombre-
ro elegante y barato, 
— cómprelo en — 
X A S A D E P I L A R * * 




NITOS Y BAKATOS, 
lante. para señoras y 
L Manzana de Gómez, 
10129 26 m. 
3-m j 
B 
 | • 
i i • 
ra. 1 • 
H e r m o s o e d i f i c i o q u e o c u p a l a p o p u l a r 
S e d e r í a " B A Z A R I N G L E S " 
Gal iano y S a n Miguel, Habana 
D E L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A 
y d o n d e e s t á i n s t a l a d o e l d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a 
m a n i q u í e s d e H A L L B O R C H E R T 
V E N G A A V I S I T A R L O 
A g e m i d a s d e \ 
M u i d l a m s a i i 
S U A T J T O M O V U . TÍO D E B E OOS-
tarle nada por vulcanización. E n el 
garagre Fénix, Barcelona, 13, se vul-
caniza gratis. Tel. A-5510. 
9773 2 m. 
V E N D E X DOS MESAS D E B A S T E E , 
O de muy poco uso. se dan. barwas £ 
pueden ver a todas horas en Paseo v i'al 
zada. Vedado, café L a Luna 
0898 u,u A m 
C E V E X D E X DOS UfESAS D E BILLAJtt 
una de palos y otra de carambolas 
con sus tacos taquera y bolas. I W r t é á 
se vende un hermoso aparato néctar so-
da. Neptuno. número 2. frente a San i í l -
gueL- 9926 4 m. 
C E V E N D E X 3 CORTINAS D E L O X \ 
r dê .:fiielle' p^ra b ^ l c ^ Se adaptan ¿ 
la medida que haga falta. También varias 
lámparas de cristal, para gas, y tres la-
vabos. Todo nuevo y barato. Aguacate, 
5, altos. 10600 5 M 
Ífjg COXCORDIA, 167-A, ALTOS. S E J venden todos los muebles de la casa, 
por embarcarse la familia para el extran-
jero. Hay un grafófono Víctor, núm. tí, 
con cerca de 200 discos de los mejores 
cantantes. 10625 5 m 
SE V E X D E TJXA COQUETA D E CAOBA, estilo Luis X V I , y un armario-cama. 
Ambos en muy buen estado. Pueden ver-
lo en Línea, 11. entre G y H, altos Ve-
dado. 102S0 2 m  O 
LOS TRES HERMANOS 
CASA D E PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO XUMS. 04 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA'*, 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Telefone A-6637. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-SOIS 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4208. 
Estas «os agencias, propiedad Je .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
S E V E N D E 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P'i'd-i 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
VENDO E L E V A D O R D E M A T E R I A -les de coustrucclón, nuevo, desmonta-
ble, con motor eléctrico S H. P. y t,.,í'y)3 
•us accesorios, muy propio para arípniPL-
tos y contratistas. Informan: ban José. 
126-D. entre M. Üonzález y Oquemlo, aa 
8 a 10 a. m. 10610 ^ m-
S E V E N D E U N D I N A M O 
de Western Electric Company, sin te-
ner apenas uso, cable y alambres de 
varios gruesos, un madero duro de 
campana de seis metros y varios fa-
roles. Informes: "Quinta Palatino," 
Cerro. C 2356 8d-2. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al -
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monto. L n -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Te!. A-1013. 
L< s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
igual precio que de un liitfar a otro de la 
< ludad. 
DE5DE $3-50 A 6-50. 
GORRAS D E 75 GTS. A $1. 
GUARDAPOLVOS A $2. 
E S P E C I A L I D A D EN T R A J E S 
D E C H A U F F E U R S A L A 
ORDEN 
' T E M P O R A L " 
B E L A S C 0 A I N Y SALUD. 
T E L E F O N O A-3787. 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084. 
C 2220 IX. 26 Ab. 
c 2293 6d- l 
SE V E N D E UNA S I E R R A S I N F I N * otra circular, un eje con pedestelas y 
varias poleas. Informan: Aguila, 88, car< 
pintaría. 10440 3 m. 
D e 
SE V E N D E N DOS MULAS: EDAD S E I S años, de siete cuartas y media de al-
zada, sanas; se vende además un tambor 
de tostar café, por no necesitarlo el due-
ño. Informes: Estévez, número 2, esyul-
quina a Feruandina. 10512 9 m. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-133S, establo. A-4692 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
VENDO VARIOS AUTOMOVILES 
usados, de distintas marcas. También 
tengo alguno* camiones. Apartado 
1655. Teléfono A-6514. 
9637 2 m. 
SE V E N D E N 4 MVI.OS D E S E I S C f A R -tas; 3 carros buenos de cuatror ruedas, 
se dan baratos por necesitar el local. In-
forman en Industria, número 53. 
9986 .3 ra. 
L . B L U M 
VACAS-VACAS-VACAS 
AV I S O : CUATRO MAQUINAS DE SIN-ger; tres y medio gabinetes, oblllo y 
vibratoria; una de caJ6n. Todas con sus 
piezas; se dan muy baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8. L a Nueva Mina 
10344 2 ra. 
SE V E N D E N , BARATOS, POR T E N E R que ausentarse, un Juego de sala "Kel-
na Regente"; un Juego de cuarto y otros 
muebles. Inquisidor, 10, altos. 
10258 5 M. 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGEL F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habaiut. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
HAYNES 
S E I S CILINDROS 
3 personas. , , » , , $1,950 
5 , $1,875 
7 $1.975 
COMPRESOR D E A I R E CON - DOS? tanques y reloj, motor de gasolin^ 
5 HP., se vende separados o Juntos, ba^ 
ratos. Belasoaín, 120, departamento ntw 
mero 0, altos. Palacio Díaz. Angel Alasítí 
10382 3 m. 
FARMACEUTICOS: S E V E N D E U N * mflqulna de mesa de hacer pildoras, 
modelo Whltal Tatum y una cantidad da 
frascos especiales para tintura. Informa» 
en Galiano, 00, altos, entrada por Neptu-
no. 8 d. 2fl . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
C O M E D O R E S 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Dnrabm y Suizas, 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 a 25 litros 
d« leche cada una. 
Todos loa lunes llegan remesas nue- ! n 9044 
vas de 25 vacas. ; V; 
Especialidad en caballos enteros de Ken- | 
ind.y, para cría, burros y toros de todas 
razas. 
Vives, 149. Telefono A-8132. 
E l automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
HIJOS DE FUMAGALLI 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN L A Z A R O Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
P A R A AJBKIR POZOS 
Hasta 500 pies de profundltlad, se 
vendo un aparato completo con 
motor do gasolina, todo montado 
sobro ruedas de hierro, lo que fa-
cilita su transporte. 
D E A l / T A VBIiOCrDAI) 
máquina horizontal, de 40 caba-
llos, prácticamente nueva: también 
máquina inglesa, cilindro 14x24, 
completa, con regulador y polea 
volante. 
P A R A UNA IÍAIÍCJHA 
Se vende un motor de gasolina, 
do 35 caballos, fabricante Wintou, 
en excelente estado. 
Pnede verse e Informan en la 
Fundición de Ijeony, Concha y Vl -
11anueva. Jesús del Monte. 
10156 6 m 
30d-í3 
M. R0BAINA 
Tenemos los muebles más 
modernos y m á s baratos 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
P A R A AUTOMOVIL), VENDO UNA 
magnífica carrocería de repartir mer-
cancías, ss da muy barata; puede 
verse a todas horas. Rayo y San 
Rafael. 
9740 2 m. 
Se vende una máquina Mercedes 
propia para un Camlfm; tiene 45 caballos 
de fuerza; se da barata. Informan: Rei-
na y Kscobar, bodega. 
10001-05 3 m. 
N E P T U N O 2 4 
C2286 3d-30 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa v 
San Rafael, 111. Tel. A-6928 
AI comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparate» 
desde $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores de $9; aparatos de estan-
te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
rejilla y dos con sillones, $12; mesas 
de noche, $2; también hay juego» 
completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111 
9545 19 m. 
MUEBLES BARATOS 
L.as familias, "os novios y cuantos de-
seen adquirir muebles de todas clases, 
desde los más corrieutes hasta los del 
mós refinado gusto, a precios muy bara-
t< s. deben dirigirse a esta casa, seguros 
de efectuar sus compras con todo econo-
mía. Especialidad en mimbres, lámparas 
y otros objetos de fantasía. Se hacen tra-
bajos di ebanistería del más elegante es-
tilo modernista. Fabricante e Importa-
dor José Ros. Monte, numero 4». Tele-
fono A-1920 9108 13 m. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles. Joyas y ropa, a 
precios üumamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. 5ío se olvide que ea el te-
léfono A-"7974, Maloja, 112, casi esquina a 
Campanario. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 molas y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
MAQUINA DE VAPOR 
Ge vende máquina de vapor de 20 H 
P, con su caldera casi nueva, tiene 
instalación completa. Informan: Ha-
bana, 85. C 2234. 8d-27. 
MOLINO DE CANTERA 
Se vende una planta completa de mo 
ler piedra, cal o coco, compuesta dt 
molino, caldera, máquina de vapor dt 
20 HP, inyector, donky. transmisiones^ 
poleas, ejes, pedestales, cañería, Uav 
ves de paso, etc. Informan: Habana^ 
85. C 2234 8d-27. 
A VISO: 8E V E N D E UNA C A L D E R A d i 
ijLvapor de cuarenta caballos, una mAqui< 
na de treinta caballos, tros centringas. 
varias poleas, varias transmisiones y vaí 
rías correas. Para más pormenores diri-» 
ííirse C. Plfiera. Muralla, nümero 1. Tcléi 
íono A-2735. 10033 10 m. 
C 2226 
i s c e l a m e A 
T " \ E OCASION: S E V E N D E , POR 
J . J ausentarse el dueño, un automóvil 
marca "Itala", nuevo, de 18 x 24 caba-
llos, gomas nuevas de repuesto y cinco 
cámaras Michelin también de repuesto y 
nuevas. Se da a prueba y se responde de 
su buen estado y cualidades. Puede verse 
en el garaje A. H. Díaz, Animas, uum. 125. 
Informan: Aguila número 116 
9191 4 m. 
MO T O C I C L E T A S "INDIAM", D E DOS cilindros, magneto "Barch", 7 caba-
llos, farola, claxon y accesorios y en 
magníficas condiciones, se vende en Con-
sulado, 80. 10502 21 m. 
SU V E N D E B A R A T O l'N AUTOMOVIL marca Metz, completamente nuevo. Se 
puede ver en el garaje Celta, Concordia, 
entre Espada y Hospital. Pregunten por 
Enrique. 10487 5 m. 
GANGA: VENDO POR N E C E S I T A R E L local, un automóvil "Chalmes"; lo doy 
muy barato. Puede verse en San Lázaro, 
;'.4. moderno. 10325 4 m. 
ATENCION, COLONOS 
Se vende franco a bordo los ca-
rros Louisana una planta comple-
ta de un ingenio de 40,000 a 50 
mil sacos. $50.000, la mitad al 
contado, resto a plazos. Buena 
oportunidad. THE BEERS AGEN-
CY. Cuba, número 37, Havana. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136 
C 1 8 6 1 3 0 d - 7 / 
CAJA D E CAUDALES, S E V E N D E UN V en perfecto estado y de buena capa< 
cidad. Informes. Cuba, 72; de 9 a 4. Te< 
léfono A-8300. 10163 5 nt 
I^OKTUNA. S E HARA RAPIDAME.N T l i explotando la exclusiva construcción y 
venta «ie un artículo de mucho uso, cok 
I porfecclonamleutos patentados; siendo ne< 
cesarlos cinco mil pesos solamente para 
I ganar más de cincuenta mil desde el pri-
mer afio. Por escrito al señor L . Rodrí-
guez. Misión, 6, altos. 104S5 4 m 
C 2260 5d 29. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vis-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, ü m e r o 142. Teléfono A-
85S8. Almacén: A-4686. Habana. 
10201 31 m. 
AUTOMOVIL F O R D , 1914, S E V E N D E , con cinco camas de repuesto, tres go-
mas de Idem, con vulcanizador y todas las 
herramientas nuevas. Informan: Teniente 
Rev, 83; Jesús Cao. 
10300 2 m. 
I¡FAMILIAR D E S E I S ASIENTOS, CASI nuevo, véndese en precio reducidísimo. 
Tamblin véndense arreos, tronco, limo-
nera, mantas, caparazones. Once, entre 4 
v 6. número 27. Vedado. 10308 2 m. 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA DE 30 HP, o se cambia por otro de menos po-
tencia. Informan en Corrales, número 96, 
altos. 10000 10 m. 
LA ANTIGÜEDAD, SE REFORMA 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cr.rgo de barnizar, esmal-
tar y restaurar toda clase de muebles, 
por muy deteriorados que estén: los deja-
mos completamente nuevos y a la moda. 
Especialidad en arreglos de mimbres y to-
do lo que pertenezca al ramo. También 
ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
A-TOU. 
BILLARES 
Viudo e Hljoi» de J . Fortesa, Amargara, 
43. Teléfono A-6039, Habana.. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase j bandas A* go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
ace?orlos para los mismos. 
AUTOMOVIL, F R A N C E S , S E V E N D E barato: esta en muy buenas condicio-
nes; tiene gomas, fuelle v elegante vesti-
dura ; todo nuevo. San Miguel, 173, por 
Lucena; pregunten por Fernández. 
1025;; R n. 
GANGA: VENDO F O R D A F L A Z O S Y al contado, caja caudales cblca, caja 
contadora, máquina Slnger. 7 pesos, pla-
za Polvorín, ferretería. Manuel Pico. Te-
léfono A-5163. 10125 4 m, 
AUTOMOVILISTAS, SI 
usted tiene automóvil, 
con arranque y luz elóc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos útiles gratis. 
Si usted tiene el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas, Ce-
drimo tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, para composturas 
de magnetos, binamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles a pre-
cioe más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordingos 
.sabe su dirección, que es en San Lá-
zaro, 2 52. Teléfono A-2€17. 
AUTOMOVIL, U R G E L A V E N T A 
de esta potente y magnífica máquina 
de dos asientos, completamente equi-
pada; puéde verse a todas horas. 
Hayo y Sau Rafael, bodega. 
9741 2 m. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de Nueva York. 
Abbort, Detroit, siete asientos, arranque 
antom^tico. a mitad de valor. Un Pullman 
como nuevo, más econ6mico que Ford, 
arranque automático, último modelo 191(5, 
?775 con chapa. Herald. Zulueta, número 
S4. 8069 lo m 
A 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Remington" 7, en perfecto estado, garan* 
tizada por cinco años, excelente oportu-
nidad, $25, con cinta nueva y tapa me-
tálica. Cintas de todos colores, magní-
ficas, tres por un poso. "Universal". Nep-
tuno, 43. 10337 9 m 
INCUBADORA: S E D E S E A COMI'KAR una que esté en buenas condiciones. 
Juárez. Apartado 825, Habana. 
4d-30. 
6B V E N D E N 
ri.OOO tnls. núm. 60 iielaylng " T " Ralles. 
L0OO " 45 " " T " id 
1.000 " 40 " " T " Id. 
Locomotoras, Carros, etc. de todas clases. 
A. MARX Y SONS. 
NO. 648 T C H O C P I T O U L A S ST. 
NEW ORLEAN8, L A . 
103 8 m. 
U E V E N D E BARATA L'N A L K N A DA-
ra Imágen, 2 liras para gas y dos ja -
rrones de fantasía con flores de relieve, 
Galiano, 60, altos, entrada por Neptuno. 
" 8 d.—20. 
SE V E N D E N , MUY BARATAS, TRKIN-Í ta puertas y ventanas, r»00 palos da 5 
y seis pies de largo; proplus para cercar 
solares; 50 polines; 4 columnas de ce-
mento, completas; 500 losas de mármol- 9 
rejas de hierro. San Leonardo, 14 Jeaúa 
del Monte. Teléfono A-5«60. 
10323 2 m. 
T T N INGENITO. S E V E N D E UNA C A L -
dera vertical multi-tubular, uara va-
^ I * ^o^0 cll}mU»s ^ fuerza; un trapi-
che de 24 pulgadas de largo, muy refor-
zado, con su máquina motora vertical do 
^ í a ^ i un11°e(lio tren jamaiquino, pa-
ra hacer melado y raspadura, a lofeo 
ro 2S, \edado. 10583 o m; 
A Q l l , EN ( I BA. SE V E N D E , P V R \ 
entregar de momento, un alamblnue 
alemán, de buen uso, completo. Hace por 
hora loO galones de aguardiente de 30 
^ ^ i a 5 r r m a r á : i ^ - c a l l e 4 ' * i z 1 0 
^ T I R A G U A N O F L O R , DE P U E R T O RI-T 
iXL co. Aviso a los consumidores. Se ven-
den pacas de 1 qq. muy limpio y seco dis-
tinto del que suelen vender; no se pierda 
en él 15 o 20 libras de forro, por venlí 
con tela de Rusia, que se puedo aprove-
char. Se puede ver en Jesús del Monto, 
número 173. Panadería "La Paloma" 
10238 o m. 
F I L T R O S " P A S T E Ü R " ' 
Se venden cinco filtros Mailllé slstems 
"Pasteur;" cuatro de a (52 bujía» y uno dé 
85, con todo el material de repuesto ent&l 
lamente nuevos, muy convenientes parí 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca» 
te, 55. Informan. Bernardo, Pérez <MI TÍI, 
cía, 66, 68. Teléfono A-351¿ 
C 1262 IN. 9 m. 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamos 
y niquelamos. faramoa 
r B ? Á f l A ' 79- TELEFONO A-3136 
80d-7 
LLEVE SU A L A " 6 U A B E i M I M ' D E L B A N C O E S P A Ñ O L B E L A I S L A O E G U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
A G U A M I M E R A i 
r r 
C L A U D I O ¿ l O P i D E . P C í . O P I E T f t R 1 0 — S A N F E U P E -M ~ H A B A N A . T E I S . 1 2 7 3 6 
O R E 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A l 4 G E N t P s Y 
K 8 I I I L , , . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
!uT"supo triunfar en las elecciones 
jasadas. 
CONSTITIXION DEL GABINETE 
Madrid. 1. 
En la tarde de hoy el señor conde 
de Romanones celebró las anunciadas 
conferencias con los prohombres del 
•arlid<> liberal. 
Terminadas éstas quedó consUtui-
üo el nuevo Gabinete en la forma ya 
cablegrafiadíi. 
JURA DE LOS MINISTROS 
Madrid, 1. > 
Los nuevos ministros han jurado 
sus cargos en Palacio ante el Rey. 
Les tomó juramento, con el cere-
nonial de costumbre, eli ministro de 
Sracia y Justicia, señor Barroso, co-
no Notario Mayor del Reino. 




iJno voz terminada la-ceremonia de 
i jura se constituyó el Gobierno en 
Consejo. 
Los ministros tuvieron un > cambio 
c impresiones, 
A las doce de la noche aún conti-
luaba el Consejo. 
sición al Gobierno protestando 
que en Miadrid se hayan prohibido» 
durante ja Semana Santa, los mismo^ 
espectáculos que fueron autorizados 
en Barcelona. 
W \ la citada «exposición se dice: 
"Frecuentemente venimos sopor 
tando irritantes preferencias. No pe-




En el teatro^Lora se ha estrenado 
una obra titulada "Burla Burlando", 
original de don Vicente Peredai hijo 
del ilustre novelista de igual apelli-
do. 
La nu^va producción obtuvo buen 
éxito. 
ELOGIOS AL GOBIERNO 
Madrid, 1. 
Los periódicos todos, incluso los 
conservadores, dedican elogios a los 
nuevos ministros. <. 
Aplauden ademáí» al señor conde 
Je Romanones por haber constituido 
tn Gobierno definitivo y por haber ter 
ainado con ello las interinidades. 
FUNDACION DEL INSTITUTO 
CERVANTES 
Madrid. I. 
En la Asociacióii d̂  Escritores y 
Artistas se ha verificado con gran 
solemnidad el acto de fundar el Ins-
titulo Cervantes. 
La ceremonia fué presidida por el 
Rey y por los señores Bureli y Ló-
pez Muñoz. 
E l Secretario do la Asociación dió 
lectura a la memoria de creación del 
Institnto. 
Acto continuo leyó el señor López 
Muñoz un hermoso discurso elogian-
do la nueva institución y raostrándo. 
se reconocido al Rey por el apoyo 
que lo prestó para llevar a la prácti-
ca la idea de la fundación. 
Don Alfonso pronunció después un 
discurso ologiondo la idea de crear ei 
Instituto Cervantes, efue servirá para 
estrechar más aún los lazos que unen 
a España con los países que hablan 
el castellano. 
Dijo que el Gobierno en los futu-
ros presupuestos que -confecciona au-
mentyrá el crédito concedido a la ci-
lr :a Institución. 
Terminó afirmando que el esfuerzo 
realizado por ia Asociación de Escri-
tores y Artistas para fundar el Ins-
títnto constituirá para»ella un timbre 
de honor. 
El Monarca fué ovacionado con 
verdadero entusiasmo por la distin-
scuMa concurrencia que llenaba el lo-
ca:. 
DE MARRUECOS. NUEVAS POSI-
CIONES ESPAÑOLAS 
Madrid. 1. 
Comunican de Melilla que han sido 
ocupadas por las tropas españolas 
cinco nuevas posiciones a los mo-
rón. 
La operacíón fué dirigida por el 
comandante general de aquella pía. 
za„ 
Los moros no hicieron resistencia 
alguna. 
LOS DRAMAS DEL JUEGO • —UN 
MUERTO Y DOS HERIDOS 
Albacete, í . 
Por cuestiones de juego han sosie-
ndo un altercado dos individuos lla-
mados Juan Baldellín y Felipe Con-
treras. 
Ambos sujetos calieron desafiados 
a la calle, donde Baldollín infirió dos 
puñaladas a ContreraS. 
Este, al sentirse herido, dió muerlp 
a su contrincante e hirió a un amî o 
de ambos que se interpuso entre ellos 
con ánimo de separarlos. 
El DIARIO DB LA MARL 
NA es ei periódico de ma-
yor circulación d« la Repú-
blica. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
SE VA NORMALIZANDO LA SI-
TUACION EN IRLANDA. 
Dublin, 1. 
Se va gradualmente restableciendo 
la normalidad en Irlanda. 
Soldados irlandeses combaten con 
los rebeldes, indignados contra una 
revolución que estalla en los momen-
tos en que Inglaterra está en guerra 
con Alemania. La mayoría de los ve-
cinos están animados de los mismos 
sentimientos. 
Los daños causados solamente en 
Dublin se calculan en 20 millones de 
pesos. Má de mil rebelde ya han sido 
capturados. Se ha aconsejado a los de 





E l vapor americano "Brindilla' 'en-
calló ayer frente a las Islas Orkney, 
pero fué sacado a flote por los re-
molcadores del Almirantazgo a traido 
a Kukwall. 
F U E UNA CARTA APOCRIFA 
Berlín, 1. (Vía SayviUe). 
La Agencia "Overgeas" dice que la 
carta recientemente atribuido al Car-
denal Mercier, y en la cual se formu-
laban cargos contra los alemanes, 
fué en realidad escrita por un perio-
dista belga y el corresponsal en ei 
Vaticano de un periódico francés, 
quienes elaboraron la misiva tergiver 
sando ciertas declaraliones persona-
les del Prelado. 
E L PAPA Y LOS PRISIONEROS 
DE GUERRA. 
Berlín, 1. 
La Agoncía "Overseas" dice que se 
ha anunciado semi-oficlalmente que 
el Papa va de un momento a otro a 
abordar el problema del trato que re. 
ciben los prisioneros, con «'l objeto 
de aliviar sus padecimientos. 
LOS REBELDES DE IRLANDA 
Dublin, 1. 
E l general Maxwell anunció esta 
noche que se han rendido los rebel-
des de Enniscorthy. Entre los prisio-
neros de Dublin se hallan O'Reilly y 
Pearce, que tomó parte muy activa 
en la dirección de la rebeldía y se ha. 
Ha herido. 
Los rebeltles estaban armados df 
rifles, escopeta*: y armas de tode.s 
clases. Muchos estaban provistos d*' 
rifles de los que usa el ejército ale-
mán. Tenían también ametralladoras. 
El loco tiroteo a diestro y slnJestrp 
de los rebeldes hirió o mató a cente-
nares de ciudadanos pacíficos. 
E L DESASTRE INGLES 
Berlín, 1 (vía SayviUe.) 
Un despacho de Constantinopfa fi-
ja las bajas inglesas en la Mesopota. 
mía durante los meses de Marzo y 
Abril en 20,000. Entre los que caye. 
ion prisioneros en Kut-el-Amara fi-
guran 4 generales, 240 oficiales In-
gleses y 270 indios. Mucho botín cayó 
en manos de los turcos, incluso un 
millón en oro. 
LOS AEROPLANOS Y SUECIA 
Londres, 1. 
Un despacho de Copenhague dice 
que el Gobierno sueco presentará un 
proyecto de ley prohibiendo a los ae. 
replanes y demás máquinas aéreas 
volar sobre Suecía. Parece ser que 
las recientes excursiones aéreas ale-
manas sobre aguas suecas dieron ori-
gen a la medida propuesta. 
OTRO VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 1. 
El vapor inglés "Hoddenhall, de 
Portland para Rotterdam, fué echado 
a pique, salvándose la tripulación. 
POR QUE SE RINDIO 
THOWNSHEND 
Berlín, 1 (vía SayviUe.) 
La Agencia "Overseas" dice que el 
general Townshend se rindió por la 
i a'ta de recursos médicos para com-
batir el tifus. 
E l jefe de las victoriosas fuerzas 
turcas no exigió al vencido que entre, 
gase su espada, 
UN GRAN TRANSPORTE ALIADO 
ECHADO A PIQUE 
Zurich, 1. 
Dícese que un periódico griego ha 
publicado la noticia de que un gran 
transporte aliado fué echado a pique 
por un submarino alemán H diez mi-
llas al Este de Salónica. 
P i i 
f j t á ó 
UN DISCURSO DE WILSON 
Washington, 1. 
E l Presidente WUson, en un discur-
' so pronunciado ante 500 mujeres reu-
nidas en Washington para recibir 
instrucciones sobre la primera cura 
'a los heridos, dijo lo siguiente: 
"No quiera Dios que nos veamos 
arrastrados a la guerra. Pero si así 
: fuese, América preguntaría si hubo 
¡alguna vez quien creyera que se po-
día jugar con el honor de los Esta, 
dos Unidos, y se levantaría una voz, 
¡inspirada por el entusiasmo nacional, 
! oue el mundo entero escucharía es-
, tremecido, la voz del Nuevo Mundo 
í proclamando y defendiendo una vez 
i más los fueros de la libertad y la 
| justicia." 
En algunos círculos se interpreta 
este discurso como una nueva adver-
tencia a Alemania. 
, j r ^ - r ^ j r M ^ - ^ M M - M M J r M J r j r r r j r r j r M - j r * - w j r w j r i r M * r w M * j r w * - r j r w r w j r A 
Teraeto e i Costa 
Rica 
San José de Costa Rica, .1. 
A7eiiUe sacudimientos de tierra se 
han dejado sentir en esta ciudad, 
quedando destniiídos muchos edlfl-' 
dos. 
i E L GOBIERNO AMERICANO NO 
| CEDERA UN APICE. 
Washington, 1. 
En espera todavía de noticias de 
! Gerard, el Departamento de Estado 
declara reiteradamente que los Esta-
; dos Unidos no cederán ni un ápice de 
las demandas ya formuladas. 
Esto significa, en síntesis, que Alc-
i manía tiene que desistir de su guerra 
submarina contra los barcos mercan. 
l^s. siendo ésta la única interpreta. 
| ción que consentirá Wiison que se de 
* a sus palabras. 
E S T A B L O D E L U Z ANTIGUO DE INCUII 
CARRUAJES DE LUJO: 
TELEFONUSÍ::!338'"™1-0 
ENTIERROS, GODAS, BAUT ZOS, 
— % 
ETC 
• 4 6 9 2 , A L M A C E N 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PHB& E H T E B R f l B . DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-3313 
PROTESTA DEL CIRCULO MER. 
CANTIL DE MADRID 
Madrid. 1. 
El Círculo Mercantil de esta capi-
tal ha enviado una respetuosa expo. 
— H O T E L — 
I S L A PE C U B A 
M O N T E , 45 , frente al parque 
•I más hermoso de la ciudad, coi 
«levador y grandes departamentos 
ion baño. Precios en proporción. Pr*. 
Cetarios: LOPEZ HERMANOS. 
r E A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
- • i l l 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
C a r m e n S e r r a d e L o r e d o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE DECIDIR LOS SANTOS SACRtMENTOS ¥ LA DENOIEiON PAPAL 
Y dispuesto su entiea-ro para hoy, martes 2, a las cuatro y media de la tarde, los que 
suscriben, esposo, hijos, hija política, hermanos, hermanes políticos, demás familiares y ami-
gos, ruegam a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, Martí, 36, para acompañar el cadáver al Cementerio de ésta Villa, por cuyo favor le 
quedarán eternamente agradecidos. * 
Regla, 2 de Mayo de 1916. 
Dr. Fernando Loredo; Femando, Miguel Angel, Aurelio, Francisco y Eduardo Loredo y Serra; 
Adolfina Loredo; Aurelio, Isabel, Carlota (ausente). Ricardo y María Serra; Miguel Serra; Ma. 
ría Josefa Solís de Sc-rra; Felicia Prieto de Serra; Gabriol Carrera; Eduardo. Francisco, Car-
men y Clotilde Loredo; Virgilio, Maximina y Leopolda Robbio y Serra; Guillermo Pérez: Asun-
ción Domínguez de Prado; doctor Edelmiro Dalmau; Casimiro Solís; Francisco Granados; F . 
Heredla; Luis Newall; Manuel Vilarello; Germán González, doctores Antonio María Valdés Dn-
pena; Guillermo Ochoa; Tomás Vicente Coronado y Francisco Loredo. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
C 2379 Id-2 
E s t a casa surte a l 90 por 100 de 
los cjue venden camas, a saber; fe-
rreterías , m u e b l e r í a s , c l ín icas , hospi-
xales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de bierro h ig i én i co 
*:mune a los microbios. Comodidad 
precios sin competencia. 
~úbiica: HOSPITALi. 50. Habana. 
Teléfono A-7 545. 
9^4 31 a. ' 
= E S T A B L O ^ M O S C O U ' = 
C a r r u a j e s de L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Z A N J A , 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 . A l m a c é n : A 4 6 8 6 . H a b a n a 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
DE ROS Y COMPAÑIA 
SOL* n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 5 i r i . H a b a n a 
MAS BARCOS INGLESES A PI-
QUE. 
Londres. 1. 
E l yate armado inglés "Aeguso" y 
el barredor de minas, también Inglés, 
"Nastrutlum", chocaron con minas y 
se fueron a pique en el Mediterráneo, 




Los franceses rechazaron los fuer-
<fs ataques alemanes en las inmedia. 
clonéis de Le Mort Homme. Conti. 
mían los bombardeos en Douaumout 
y Cote do Poivre. Los franceses han 
r-cupado un cráter en Argonne. 
Nada importante ha ocurrido en ol 
frente ruso. 
Los italianos bombardean a Gorit-
zin. 
Ha habido actividad aérea en el 
frente francés. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General, 1 de Mayo. 
Frente del Oeste. — La situación 
en general no ha cambiado. Cerca de 
la altura de Mort Homme han tenido 
lugar violentas luchas también ayer. 
Escuadrillas aéreas alemanas bom 
bardearon extensamente los aloja-
miontos de tropas y los almacenes 
militares al oeste de Verdún. Un bí-
plano francés fué derribado en com-
bate aéreo al este de Noyon, resul-
tando muertos los ocupantes. 
E n los frentes del Este y de los 
Balkanes nada de importancia ha 
ocurrido. 
t h o q u r e n t r e d o s 
t r a n v í a s y u n c a r r o 
Ayer, anocheciendo, ocurrió un vio-
lento choqup en la calzada de Cris-
tina entre dos tranvías eléctricos y 
un carro de la perfumería Crusellas y 
Hermanos, establecida en la calzada 
de Martí, número 314. 
En el carretón, que lo conducía 
Manuel Vázquez Iglesias, viajaba 
sentado sobre unas cajas el depen-
diente José Casanovas, quien al ocu-
rrir el choque cayó al suelo, sufrien-
do la fractura del brazo izquierdo y 
una herida contusa en la región labial 
superior, ambas de pronóstico graves. 
Los motoristas de ambos tranvías, 
nombrados Serafín Goyancs Orozco y 
Guillermo Vega, sufrieron desgarra-
duras en el antebrazo izquierdo, el 
primero y contusiones en la pierna iz-
quierda el segundo. 
Los tres lesionados fueron asistidos 
en el segundo Centro de Socorro. 
Los tranvías iban en direcciones 
opuestas, siendo los dos de la línea de 
El carrero Vázquez acusa a los mo-
toristas y éstos al carrero. 
Presentados ante el juez de guar-
dia anoche, que lo era el licenciado 
Pichardo, después de tomarles decla-
ración, los dejó en libertad. 
Na batirá íidepeitóen 
cía fílípiHi 
Washington, 1. 
" E l proyecto de loy dol gobierno, 
concediendo la iudependencia a las 
Filipinas, fué derrotado cu la Cá-
mara por 213 votos contra 165. 
E l proyecto de ley Jones coneo-
(O'cndo má*» libertad a los filipinos, 
fué aprobado por 251 votos contra 
17. 
Li s i l u a S F S n c i e r a 
de Panamá 
Panajná, J . 
Debido a las dificultades financio-
vas por qne está pasando la Repó-
Mica de Panamá, créese qne el Se-
cretapio Me Adoo bn recomendado 
el nombramieqto de un asesor finan-
ciero para el ffolnemo. 
E s necesario un nnevo empréstito 
fie 500.000 pesos. 
Ei Presidentelelanti 
Domingo residenciado 
Santo Domingo. 1. 
Al Presidente Jiménex se ha for-
mado hoy juicio de residencia, por la 
Cámara de Diputado?, acusándole de 
haber violado la Constitución, en lo 
que concierne ol presupuesto. 
Lia ciudad está tranquila, y no se 
ha alterado el orden en ninguna 
farte. 
B a s e b a l l 
Nueva York, 1. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy en las Grandes Ligas fué el 
siguiente. . 
LIGA NACIONAL 
C. H. E . 
Boston . . . . HOOSOOOx— 5 8 1 
Liladelfia . . . 100000100— 2 4 1 
Baterías: por el Boston. Rudoplph 
y Gowdy; por el Filadeifia, Mayer, 
Rixey y Burns y Adams. 
C. H. E . 
Cincinati . . . 10000200x— 3 6 0 
Pitsburg. . . . 000000000— 0 8 4 
Baterías: por el Cincmatl. Mitcrcll 
y Clark; por ei Pittsburg, Adams y 
Schmidt. 
C. H. E . 
New York. . . 102000020— 5 13 2 
Brooklyn . . . 004040000— 8 11 0 
Baterías: por el New York, Palme-
ro, Schauer y Rariden y Dooin; por 
el Brooklyn, Rucker, Coombs y Mi-
11er. 
Chicago y San Luis no jugaron a 
causa de la lluvia. 
NO S í R E T I Í M A N 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
que retírarse de Méjico o permaná 
cer bajo protesta. Funston ha diehoij 
'•Habrá una entrevista más; despu&f 
j terminará nuestra /nislón". 
NO S E R R T I R A T I A N t i 
Jíueva York, 1. 
E l Corresponsal del "Sun" 
Washington, dice que Carranza 
sido notificado qne los Estados U| 
dos no desean en estos momentos día 
cutir la retirada de SIL«» tropas. Dei 
fuente autorÍ7.ada emana la noticia) 
'de que Wllson no intenta retirar laij 
fuerzas mientras los carranclstas no \ 
demuestren su capacidad para domU' 
nar la situación. 
Si son atacadas las fuer/,n.s amert< 
canas, el gobierno .esfú preparado 
ra llevar a cabo la invasión de >ré< 
jico y dar nuevos pasos iKíra que 
constituya un gobierno estable. 
» I/ANSEVG T CABRANZA 
Washington. 1. 
E l representante de Carranza e 
esta capital, ha suplicado a Mr. I/an< 
sing. que conteste a la nota-mejira^ 
na relativa a la retirada de las tro4 
pas. E l Sceretan?> de Estado amerU1 
cano ha contestado que no se reŝ  
pondera, a dicha nota. m¡efntra.s u($ 





T-a actividad de las tropas aquí pa* | 
rece indicar que el genernl Pershing 
se halla en íntima coimiTiieación co^ | 
los conferenciantes de Juárez, 
Varios regimienlos (i-,- infanlerí4 
han recibido órdenes fie cruzar lal ; 
frontera maüana. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYEH: 
M A Y O 1 
11 
Tesoro áeijstoinigo 
Señor Enrique Aldabó.—Estima* 
|señor: Padeciendo hace tiempo di 
dolores de estómago, después de ea 
,da comida, y habiéndome tomado v*¡ 
irios medicamemxos, se me ocurrió tw 
•V ar una cepita de TRIPLE-SEC AW 
'DABO. Tan ¡pronto Uegó dicho licof 
m estómago, sentí sus efectos sal'W 
dables, lo repetí por espacio de 
l¡<iíaa, y no he vuelto a sentir ni -
¡iqulera amagos dfe dolor, por lo cu_ 
¡ideduzco que estoy completamente cu 
I rado. 
Me es grato significar a usted efl 
ta prueba más do lo exquisito y sa 
|1uda,ble de su TRIPLE-SEC que h 
! Venido a ser un verdadero tesoro d 
estómago.—"De usted, muv affn 
«. s—FRANCISCO M. BUCH. 
Hic San Ignacio 67. 
LIGA AMERICANA 
C. H. E . 
Detroit OOOOx— 0 2 i 
Cleveland 20000— 2 3 1 
Suspendido por causa de la lluvia. 
Baterías: Detroit: Dauss y Stana-
ge; Cleveland, Coveleskie y O'Neili. 
C. H. E . 
Washington. . O2O0OOO3x— ó 6 0 
Boston . , . 000300000— 3 10 1 
Baterías: por el Washington, Har-
per y Henry; por el Boston, Ruth. 
Leonard y Agnew y Thomas. 
C. H. E . 
Filadelfia. . . 30001 OOOx— 4 8 G 
New York. . . 020000000— 2 6 1 
Baterías: por ei Filadelfia, Bush y 
Meyer; ñor el New York. Russeell y 
Nunamaker. 
San Luis y Chicago no jugaron por 
haber llovido. 
EL 
Toda la opinión científica rauifc 
dial, coincide en considerar el bnê  
•vino, la bebida altamente higiénica i 
beneficiosa al organismo, aconsejam' 
do su uso moderado a todas las p̂ r* j 
sonas, principalmente a aquellas q»* t 
por su profesión han de soportaí 
I p.randes fatigas. 
j Dicho efecto restaurador y confof* ; 
; tabl© d© nuestros vinos "CINCO PER-
LAS," de A. Quijaro, lo conocen I 
I nuestros consumidores. 
| L ó p e z , C a m p e l l o y C a * 
S a n t a C l a r a , 4 1 
T e l é f o n o A - 2 3 9 7 . 1 
C 1758 «it In 2 ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l ^ ! 
n i TH''áá 
